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*
Abstract*
*
ENGLISH*CATHOLICS*AND*THE*HOLOCAUST*
Susan!Elizabeth!O’Brien!
ORCID!No.!0000<0003<4791<710X!
Doctor!of!Philosophy!
March!2016!
*
!
This!thesis!examines!the!responses!of!English!Catholics!to!the!persecution!of!Europe’s!Jews!
by!the!Nazis.!!Through!the!prism!of!the!publications!they!read,!!it!explores!attitudes!among!
the!numerically!smaller,!but!culturally!significant!group!of!upper!class!and!middle!class!
recusant!and!convert!Catholics!who!were!English,!rather!than!the!larger!group!of!British!
Catholics!dominated!by!the!Irish!diaspora.!!This!Catholic!elite!moved!in!the!same!milieu!as!
the!rest!of!the!British!establishment!and!sometimes!adopted!a!similar!perspective!on!
certain!issues!to!other!British!elites.!!However!as!international!affairs!became!of!paramount!
importance!between!the!wars!they!increasingly!articulated!a!definitively!and!distinctively!
Catholic!voice.!!The!research!has!centred!on!the!Catholic!press!that!expressed!this!voice,!
namely!The$Tablet,$Blackfriars$and!The$Month.$
$
This!study!adds!to!the!contested!historiography!of!bystanders!to!the!Holocaust,!standing!at!
the!nexus!of!research!which!examines!the!response!of!the!Catholic!Church!to!the!Shoah!
and!that!which!looks!at!Britain’s!attitudes!to!and!understanding!of!the!Jewish!catastrophe.!!
At!present!much!of!the!work!which!has!been!done!on!the!Church!has!centred!on!the!
disputed!role!of!Pope!Pius!XII,!but!this!is!a!more!social!history!looking!at!adherents!to!the!
religion!from!one,!bystander,!country.!!!!
It!therefore!has!relevance!for!those!who!wish!to!look!more!carefully!at!the!Catholic!Church!
from!the!standpoint!of!their!people!rather!than!the!institution,!and!also!for!those!who!wish!
to!further!explore!British!responses.!!!
$
The!central!contention!of!this!thesis!is!that!English!Catholics!did!not!really!understand!the!
particular!murderous!nature!of!the!Nazi!campaign!or!the!disastrous!plight!of!Europe’s!Jews!
because!their!concern!was!the!position!of!Europe’s!Catholics.!!This!concern!predicated!their!
attitudes!to!the!different!political!regimes!of!Europe,!which!meant!that!Soviet!Communism!
rather!than!Fascism!or!even!Nazism!was!regarded!as!the!greatest!threat!to!‘Christian!
civilization’,!and!their!concern!for!fellow!Catholics!meant!that!any!sympathy!expressed!for!
Jewish!people!was!framed!as!subsidiary!to!the!perceived!‘real’!victims!–!Europe’s!Catholics.!!
Their!focus!on!the!sufferings!of!their!fellow!Catholics,!priests!and!laity,!during!the!period!
between!the!wars!continued!even!during!and!after!the!war!and!shaped!their!view!of!Nazi!
crimes!against!humanity.!!The!advent!of!the!Cold!War!confirmed!and!strengthened!this!
focus!on!their!own!tribe,!to!the!exclusion!of!any!other.!!
!
!
!
!!4!
Bystander!histories!remain!an!increasing!area!of!study!for!historians!of!the!Holocaust.!!!
This!research!contributes!to!this!historiography,!as!a!social,!rather!than!an!institutional!
study.!!It!demonstrates!that!in!this!instance!(as!in!others)!the!murder!of!European!Jews!did!
little!to!disrupt!extant!ways!of!seeing!and!believing!amongst!this!particular!bystander!
community.!
!
!
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English(Catholics(and(the(Holocaust(
(
Introduction(
!
This!thesis!examines!the!responses!of!three!Catholic!publications!to!the!Nazi!persecution!of!
the!Jews!of!Europe!in!the!1930s!and!the!subsequent!deportations,!forced!labour!and!
extermination!of!European!Jews!during!the!Second!World!War.!!These!publications,!The$
Tablet,$The$Month$and!Blackfriars,!(especially!The$Tablet)!provided!a!distinctively!English!
Catholic!voice!for!a!discrete!group!of!Roman!Catholics!in!England.!!They!were!upper!and!
upper!middle!class!recusants!and!converts!who,!whilst!numerically!smaller!were!a!culturally!
significant!elite.!They!moved!among!the!upper!class!English!social!milieux,!worshipped!
alongside!the!Irish!diaspora,!and!formed!their!worldview!from!the!society!they!were!part!of!
and!the!Church!to!which!they!belonged.!
!
In!particular,!by!examining!$The$Tablet$and!the!other!publications!this!study!seeks!to!
understand!how!the!fate!of!the!Jews!as!revealed!after!the!liberation!of!the!concentration!
camps!and!the!trials!of!war!criminals!at!Nuremberg!was!framed!for!this!group!of!English!
Catholics.!!It!also!seeks!to!understand!this!perspective!and!set!it!in!its!contemporary!
context,!rather!than!viewing!it!with!the!hindsight!that!today’s!viewpoint!provides.!!The!
intense!activity!amongst!historians!in!the!area!of!the!responses!of!different!groups!to!the!
Holocaust,!particularly!in!the!United!States!and!Britain,!is!due!in!part!to!the!relatively!
recent!and!escalating!interest!shown!in!the!Holocaust,!both!at!an!artistic!and!a!cultural!
level,!in!film,!literature,!history,!media,!museums!and!memorials.1!!As!Donald!Bloxham!and!
Tony!Kushner!point!out!‘the!Holocaust!is!now!seen!as!one!of!the!key!defining!moments!of!
the!twentieth!century,!raising!essential!moral!questions!about!human!nature!and!the!
nature!of!modernity.’2!
                                     
1!In!film,!for!example,!The$Boy$in!Striped$Pyjamas!(2008),!The$Reader!(2008),!Defiance!(2008),!Lore!
(2012),!and!in!fiction!Irene!Sandler!Suite$Francaise$(2009),!Hans!Fallada!Alone$in$Berlin!(2010),!and!
the!anonymous!account!of!A$Woman$in$Berlin$(2011)!are!just!a!few!of!the!better!known!examples!of!
stories!which!have!the!Holocaust!as!a!central!theme,!whilst!the!Imperial!War!Museum,!the!
Holocaust!Gallery!at!the!Jewish!Museum!in!London!and!the!National!Centre!for!the!Holocaust!
(previously!Beth!Shalom)!currently!celebrating!its!20!year!anniversary!seek!to!mediate!the!Holocaust!
to!us!through!curated!exhibition.!!!Television!has!a!long!back!catalogue!of!programmes!about!the!
Holocaust,!from!the!seminal!The$Holocaust!(1978)!through!to!very!recent!examples!such!as$Night$
Will$Fall$(Channel!4,!aired!24th!January!2014),!The!Eichmann!Show!(BBC!2,!aired!20th!January!2015)!
and!Surviving!the!Holocaust:!!Freddie!Knoller’s!War!(BBC2,!aired!26th!January!2015).!
2!Donald!Bloxham!and!Tony!Kushner,!The$Holocaust:$$Critical$Historical$Approaches!(Manchester,!
Manchester!University!Press,!2005)!p.181.!
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!
!Because!the!Holocaust!raises!such!exceptionally!difficult!moral!and!ethical!questions!it!is!
inevitable!that!one!area!of!study!that!has!been!growing!since!the!late!1980s!relates!to!the!
reactions!of!the!main!religious!groups!in!Europe.!!It!would!now!certainly!not!be!possible!to!
write,!as!Ian!Kershaw!did!in!1988,!!
‘Given!the!selfaevident!importance!of!the!subject,!it!is!somewhat!surprising!how!
little!sustained!analysis!has!been!undertaken!of!the!stance!taken!by!the!Christian!
churches!towards!the!Jews,!both!insides!and!outside!Germany,!during!the!Nazi!
era.’3!
!
When!Kershaw!wrote!this!he!may!himself!have!been!stressing!the!phrase!‘sustained!
analysis’!as!there!were!already!some!critical!works!which!addressed!the!issue!of!the!role!of!
the!Catholic!Church!following!on!from!Rolf!Hochhuth’s!play!‘The$Deputy’!performed!in!
1963.!!Important!early!examples!are!Guenther!Lewy’s!The$Catholic$Church$and$Nazi$
Germany$first!published!in!1964,!!Raoul!Hilberg’s!and!Otto!Dov!Kulka!and!Paul!Mendes!
Flohr’s!anthology!published!in!1987.4!!There!is!now!a!substantial!historiography!of!Christian!
responses!to!the!Holocaust,!and!a!contentious!and!prolific!body!of!work!which!deals!with!
how!the!Catholic!Church!and!the!Vatican!in!particular!rose!(or!didn’t)!to!the!challenges!
posed!by!the!rise!of!the!Nazis!in!Germany!and!their!persecution!of!the!Jews.5!
                                     
3!Ian!Kershaw,!The$Churches$and$the$Nazi$Persecution$of$the$Jews!Yad!Vashem!Studies,!19!(1988)!
pp.427!reviewing!Otto!Dov!Kulka!and!Paul!Mendes!Flohr!(eds.),!Judaism$and$Christianity$Under$the$
Impact$of$National$Socialism$(Historical!Society!of!Israel,!Jerusalem,!1987).!
4!Guenther!Lewy,!The$Catholic$Church$and$Nazi$Germany,!(McGrawaHill,!New!York,!1964),!Otto!Dov!
Kulka!&!Paul!Mendes!Flohr!(ed.),!Judaism$and$Christianity$under$the$impact$of$National$Socialism!
(Historical!Society!of!Israel,!Jerusalem,!1987)!
5!This!body!of!work!will!be!discussed!in!further!detail!throughout!this!work,!but!it!is!useful!to!note!at!
this!point!that!a!year!after!Kershaw’s!Christianity$and$Judaism,$$Remembering$for$the$Future!(eds.)!
Yehuda!Bauer!et!al.!(Oxford,!Pergamon!Press,!1989)!was!published!–!a!three!volume!book!of!essays!
published!following!the!symposium!of!that!name!held!in!Oxford!exploring!different!responses!to!the!
Holocaust!one!volume!of!which!is!devoted!to!Religion!and!Ethics.!!This!volume!includes!eight!articles!
on!the!Catholic!Church!and!a!further!eight!on!the!Protestant!churches.!!Some!of!the!more!
controversial!contributors!to!the!work!on!the!Vatican!and!Pope!Pius!XII!include!the!contentious!work!
of!John!Cornwell,!Hitler’s$Pope!(Penguin,!London,!1999)!,!the!highly!contentious!A$Moral$Reckoning:$$
the$role$of$the$Catholic$Church$during$the$Holocaust$and$its$unfulfilled$duty$of$repair$(New!York,!
2002)!by!Daniel!Goldhagen,!John!K.Roth!&!Carol!Ritter!(eds.)!Pope$Pius$XII$and$the$Holocaust!
(Leicester,!University!of!Leicester,!2001),!Susan!Zuccotti,!‘Under$his$very$windows:!!The$Vatican$and$
the$Holocaust$in$Italy!(Nebraska,!1999),!Michael!Phayer!The!Catholic$Church$and$the$Holocaust$1930V
1965,!Indiana!University!Press,!Bloomington,!2000),!Daniel!Kertzer!The$Popes$Against$the$Jews:$$The$
Vatican’s$Role$in$the$Rise$of$Modern$Antisemitism,!(Alfred!A.!Knopf,!New!York,!2001).!!These!works!
are!balanced!by!some!more!nuanced!writing,!including!Michael!Phayer’s!later!work!on!Pius!XII,!The$
Holocaust$and$the$Cold$War!(Indiana!University!Press,!Indiana,!2007),!!and!for!example!the!work!of!
Paul!O’Shea,!Gerhard!Besier!and!Tom!Lawson!and!then!there!are!other!works!which!counter!
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There!is!also!a!growing,!and!equally!contentious,!historiography!that!centres!on!the!
responses!of!those!who!are!referred!to!by!the!catchall!phrase!‘bystanders’.6!!This!study!lies!
within!this!genre!of!history.!!Bystander!history!is!particularly!fraught!–!the!term!is!
referenced!from!the!two!‘good’!men!who!ignored!the!poor!injured!Levite!and!‘passed!by’,!
unlike!the!Good!Samaritan!from!St.!Matthew’s!gospel,!and!implies!the!same!level!of!
judgement.!!As!those!who!put!together!Washington’s!Holocaust!Museum!wrote!in!their!
book!‘One!of!the!Holocaust’s!fundamental!lessons!is!that!to!be!a!bystander!is!to!share!in!
the!guilt’.7!!Bystanders!really!encompass!many!disparate!groups!including!Christian!
churches!and!communities!–!as!they!constitute!all!those!who!were!neither!victims!of!Nazi!
persecution!nor!perpetrators!of!the!Shoah.!!This!theoretically!means!those!Jews!who!lived!
in!relative!safety,!people!who!lived!in!Naziaoccupied!Europe,!nonaJewish!Germans,!citizens!
of!neutral!states,!as!well!as!the!Allies!and!the!Allied!governments,!but!in!fact!there!is!a!large!
body!of!work!which!focuses!on!‘bystanders’!in!Britain!and!America!–!Jewish!and!Christian,!
government!and!citizenry.!!!
!
Examining!how!the!response!of!English!Catholics!to!the!Holocaust!was!framed!for!them!
therefore!means!focussing!on!a!group!who!are!at!the!nexus!of!these!two!areas!of!research!
–!a!group!whose!study!should!help!further!with!an!understanding!of!British!and!specifically!
English!attitudes!towards!the!Jews!and!their!persecution!in!Europe!in!the!years!before!and!
during!the!Second!World!War,!whilst!also!taking!the!advice!of!Bernard!Lewis,!who!strongly!
advised!against!generalising!about!overall!Catholic!responses!to!the!Holocaust!stating!
‘instead!we!need!to!undertake!a!painstaking!countryabyacountry!analysis!in!Europe,!taking!
into!account!the!Church’s!particular!social!and!political!status!in!each!nation’.8!
!
                                                                                                      
accusations!against!the!Pope!by!promoting!his!case!vociferously,!for!example!Marherita!Marchione,!
Patrick!J.!Gallo,!Joseph!Bottum!and!Daniel!Dalin.!!!!!
6!Recent!examples!include!Dan!Stone,!Responses$to$Nazism$in$Britain$1933V1939!(Palgrave!
Macmillan,!London,!2012),!Russell!Wallis,!Britain,$Germany$and$the$road$to$the$Holocaust:$$British$
Attitudes$to$Nazi$Atrocities$(I.B.Tauris,!2014)!
7!Jeshafahu!Weinberg!&!Rina!Elieli,!The$Holocaust$Museum$in$Washington!quoted!in!Bloxham!and!
Kushner!The$Holocaust:$$Critical$Historical$Approaches!(Manchester!University!Press,!Manchester,!
2005).!!
8!Bernard!Lewis!in!November!1988!at!the!International!JewishaChristian!Conference!in!Vienna,!
quoted!in!John!Pawlikowski,!‘The!Catholic!Response!to!the!Holocaust’!in!Berenbaum!and!Peck!(ed.),!
The$Holocaust$in$History:$$The$Known,$the$Unknown,$the$Disputed$and$the$ReVExamined!(Indiana!
University!Press,!Indiana,!2002)!p.552.!
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This!introduction!will!review!the!historiography!around!Bystanders!–!both!the!Allied!
countries!(England!and!American)!and!the!Catholic!Church!as!a!bystander!–!before!
examining!who!the!English!Catholics!at!the!centre!of!this!study!are.!!This!distinctive!group!
of!upper!class!and!upper!middle!class!Catholics!are!defined!both!by!their!social!milieu!and!
by!their!religion.!!Finally!there!is!a!brief!discussion!around!the!methodology!used!in!this!
piece!of!research,!which!explains!the!sources!used!and!reflects!on!the!limitations!of!the!
research.!!
!
!!
Bystanders:(((an(overview(
!
The!historiography!of!‘bystanders’!is!not!only!difficult!because!of!the!immense!diversity!of!
bystanders,!the!corresponding!difference!of!the!choices!they!faced!and!the!consequences!
of!those!choices,!but!also!because!it!calls!into!question!the!very!nature!of!history,!and!the!
boundaries!of!the!role!of!the!historian.!
!!!
As!Tom!Lawson!points!out!the!idea!of!‘the!bystander’!is!inherently!theological.9!!The!moral!
implication!already!mentioned!is!that!those!who!‘stand!by’!in!the!face!of!others’!suffering!
are!those!who!are!condemned!for!not!loving!their!neighbour!as!the!Gospels!say!that!
Christians!are!supposed!to.!This!inevitably!invites!moral!judgement!–!and!there!is!a!strong!
body!of!opinion!that!says!that!the!task!of!the!historian!is!not!that!of!the!moral!judge.!!!
Because!of!the!seismic!nature!of!the!Holocaust!(and!the!fact!that!it!is!relatively!recent)!we!
are!all!involved!–!!the!title!of!Raul!Hilberg’s!book!suggests!we!are!all!perpetrators!or!victims!
or!bystanders10!and!with!this!involvement!inevitably!follows!the!soul!searching!that!poses!
questions!for!us!today.!
!
Crucially!‘bystander!history’!concerns!itself!with!what!did!not!happen!–!the!noun!itself!
implies!an!active!inaction,!and!a!moral!judgement.!!Joseph!Bottum,!in!his!defence!of!Pope!
Pius!XII!calls!for!a!history!that!‘refuses!to!decide!how!things!ought!to!have!been!perceived,!
                                     
9!Tom!Lawson,!Debates$on$the$Holocaust,!(Manchester!University!Press,!Manchester,!2010)!
especially!‘The!Deputy’,!pp.86a125.!
10!Raul!Hilberg,!Perpetrators$Victims$Bystanders:$$The$Jewish$Catastrophe$1933V1945!(!Harper!
Collins,!New!York!1992)!which!whilst!dividing!the!book!into!just!those!categories!does!acknowledge!
the!difficulties!intrinsic!in!those!divisions!and!the!messiness!of!the!categories.!
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but!limits!itself!to!reporting!how!they!were!perceived’11.!!!However!reasonable!this!might!
look!it!denies!the!reality!of!much!of!academic!study!–!not!just!history!–!which!is!the!
intellectual!requirement!to!try!to!discuss!the!‘why’!of!events,!rather!than!just!the!‘what’.!!!
Unless!we!seek!understanding,!within!the!context!of!the!time,!in!the!study!of!history!then!
we!are!not!asking!for!any!analysis,!and!discussion!and!debate!is!effectively!shut!down.!!The!
difficulty!for!historians!with!the!study!of!bystanders!is!how!to!engage!with!the!context!of!
the!time!not!just!as!Michael!Marrus!says!‘to!condemn’!nor!to!exculpate,!but!perhaps!rather!
to!explore.!!!
!
Ethical!writing!on!the!Holocaust!however!can!suggest!that!there!is!enormous!simplification!
in!the!debate!on!Bystanders.!!David!Jones!for!example!frames!his!discussion!on!bystanders!
as!inextricably!linked!with!discussion!on!helpers!and!rescuers,!making!the!point!that!there!
is!no!good/bad!dichotomy!between!helpers!and!rescuers!on!the!one!hand!and!bystanders!
on!the!other.!!Helpers!and!rescuers!themselves!cover!a!spectrum!from!those!whose!acts!of!
kindness!are!‘supererogatory’,!over!and!above!the!call!of!duty!(morally!good)!and!those!
who!are!just!responding!to!what!they!had!a!duty!to!do!–!which!is!something!that!we!should!
all!do!anyway.!!Seen!in!this!frame!bystanders!then!can!be!seen!to!add!further!shades!of!
grey,!as!they!move!further!along!the!more!negative!end!of!the!spectrum.!!!Jones!also!
distinguishes!several!different!types!of!‘bystander’,!from!those!who!had!‘justification’!for!
not!helping!(for!example!those!in!occupied!countries!whose!children!would!have!been!put!
at!risk!by!rescue!efforts)!through!to!those!who!had!no!justification!at!all!for!not!helping,!
and!were!therefore!most!‘blameworthy’.12!!
!
The!moral!debate!–!emotional,!ethically!fraught!and!pulled!between!a!human!desire!for!
simplification!which!requires!bystanders!to!be!‘bad’!and!an!intellectual!requirement!for!
more!shading!and!nuance!–!uses!the!Holocaust!as!a!starting!point!for!discussion!of!the!
nature!of!evil,!and!the!responsibilities!inherent!in!being!human.13!!!The!historiography!of!
                                     
11!Joseph!Bottum,!David!G.!Dalin,!John!S.!Conway!and!Rainer!Decker!(eds.)!!$The$Pius$$War:$$
Responses$to$the$Critics$of$Pius$XII$(Lexington,!Maryland,!2004)!p.96,!!
12!David!H.!Jones,!Moral$Responsibility$in$the$Holocaust:$$A$Study$in$the$Ethics$of$Character,!
(Rowman!&!Littlefield,!Oxford,!1999).!
13!This!is!discussed!in!Bloxham!&!Kushner,!The$Holocaust:$$Critical$Historical$Approaches!pp.183a5!!
and!in!the!accompanying!footnote!33!(p.250)!which!cites!Hannah!Arendt,!Eichmann$in!Jerusalem:$A$
Report$on$the$Banality$of$Evil!(New!York,!Viking!Press,!1963)!as!one!of!the!earliest!of!this!type!of!
book,!but!going!on!to!mention!Rainer!Baum,!‘Holocaust:!!Moral!Indifference!as!the!Form!of!Modern!
Evil’$in!A.!Rosenberg!and!G.!Meyers!(eds),$Echoes$from$the$Holocaust:$$Philosophical$Reflections$on$a$
Dark$Time$(Philadelphia,!Temple!University!Press,!1988)!pp.53a90;!!Zygmunt!Bauman,$Modernity$and$
Holocaust!(Oxford,!Polity!Press,!1989);!!Berel$Lang,$Act$and$Idea$in$the$Nazi$Genocide!(Chicago!
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bystanders!therefore!is!a!particularly!strange!one!for!historians!–!filled!with!judgements!
from!historians!of!what!should!have!happened,!rather!than!what!actually!did!happen14!,!
and!the!language!employed!is!frequently!loaded!to!make!the!personal!stance!of!the!
historian!only!too!apparent!(the!Allies!‘failed’,!the!‘abandonment’!of!the!Jews,!the!‘callous!
indifference’!of!the!Pope!or!alternatively!‘there!is!something!unsavoury!in![revisionist!or!
unsympathetic!church!history]’)15.!!Tom!Lawson!writing!about!the!play!‘The!Deputy’!quotes!
a!criticism!of!his!own!book!on!the!Church!of!England’s!attitude!towards!the!Holocaust!
which!implies!that!this!whole!genre!of!history!is!flawed!because!it!tells!us!more!about!our!
attitudes!today,!than!it!does!about!the!past,!that!it!is!the!history!of!‘wishful!thinking’.16!
!
These!critiques!of!bystander!history,!whilst!presenting!themselves!as!rational!and!
unarguable!are!echoed!throughout!the!debates!on!the!nature!of!history!from!E.H.!Carr’s!
Trevelyan!Lectures!of!1961!(which!itself!uses!a!quote!from!Jane!Austen!on!the!nature!of!
history!in!its!frontispiece)!through!the!influence!of!postamodern!literary!techniques!more!
recently.17!!!To!bring!the!prism!of!the!present!to!the!examination!of!the!past!is!an!inevitable!
part!of!history!but!it!need!not!preclude!an!attempt!to!understand!the!motivations!and!
experiences!of!the!people!involved!in!the!context!in!which!they!lived.!!History!has!always!
reflected!the!concerns!and!worldview!of!the!historians!who!write!it,!obvious!examples!
being!the!proliferation!of!interest!in!the!Germanic!past!of!the!English!in!the!Victorian!
perspective!on!AngloaSaxon!history,!and!the!influence!of!the!newer!intellectual!discipline!of!
sociology!on!the!historians!of!the!1950s!and!1960s.!!!The!fact!that!the!area!of!holocaust!
                                                                                                      
University!Press,!Chicago!and!London,!1990);!!Saul!Friedlander,!Memory,$History$and$the$
Extermination$of$the$Jews$of$Europe!(Indiana!University!Press,!Bloomington,!1993)!Omer!Bartov!
Murder$in$our$Midst:$$The$Holocaust,$Industrial$Killing$and$Representation!(Oxford!University!Press,!
Oxford,!1996)!!David!Blumenthal,!The$Banality$of$Good$and$Evil:$$Moral$Lessons$from$the$Shoah$and$
the$Jewish$Tradition$(Washington,!Georgetown!University!Press,!1999).!
14!Michael!Marrus!makes!a!similar!point,!when!he!calls!bystander!history!‘essentially!a!negative!
report’!The$Holocaust$in$History!(Penguin,!London,!1993)!p.156.!
15!For!example!Victoria!Barnett,!Bystanders:!!Conscience$and$Complicity$during$the$Holocaust!
(Westport,!Connecticut,!1999),!!John!Morley,!Vatican$Diplomacy$and$the$Jews$during$the$Holocaust$
1939V1945$(New!York,!1980),!David!S.!Wyman,!The$Abandonment$of$the$Jews:$$America$and$the$
Holocaust$1941V5!(Pantheon,!New!York,!1984),!!!Susan!Zuccotti,!Under$his$Very$Windows!(Yale!
University!Press,!2000)!and!many!others!on!the!one!side!and!Patrick!J.!Gallo!as!an!example!!Pius$XII$
and$the$Revisionists!(McFarland,!Jefferson,!2006)!p.45!on!the!other.!
16!John!Conway’s!review!of!Tom!Lawson,!The$Church$of$England$and$the$Holocaust!(Woodbridge,!
2006)!in!Reviews$in$History!December!2006.!
17!E.H.!Carr,!!What$is$History?!(Penguin,!1975),!Olwen!Hufton,!What$is$Religious$History$Now?!and!
Richard!Evans!‘Prologue:!!!What!is!history!now?’!in!David!Cannadine!(ed.),!What$is$History$Now?!
(Palgrave!MacMillan,!Basingstoke,!2002).!
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history!has!become!so!prolific!is!in!itself!a!reflection!of!the!concerns!of!the!present.18!It!is!
further!complicated!by!the!fact!that!seismic!events!of!the!importance!of!the!Holocaust!
inevitably!influence!those!present!concerns,!and!the!Holocaust!can!be!used!to!justify!a!
more!interventionist!attitude!in!current!foreign!policy.!
!
Bystander!history!is!complex,!certainly.!!Historians!all!call!for!degrees!of!shading!and!
nuance!when!considering!bystanders!but!Tom!Lawson!would!argue!that!the!inescapable!
nature!of!the!moral!questions!raised!by!bystander!history!far!from!excluding!it!as!‘proper’!
history!make!it!an!important!area!of!study.19!!!Bystanders!of!course!vary!markedly!–!from!
those!bystanders!who!were!German,!or!Eastern!European,!and!so!geographically!closer!to!
the!locus!of!the!Holocaust,!to!those!who!were!more!removed,!such!as!the!Church,!and!
England,!both!of!which!are!the!objects!of!study!in!this!paper.!!The!Church!has!been!the!
focus!of!intensely!antagonistic!historiographies,!whilst!Britain,!like!America,!has!been!the!
subject!of!a!wide!range!of!different!opinion!by!different!historians.!!‘Despite!the!obvious!
pitfalls!and!the!potentials!for!distortion!when!considering!the!liberal!democracies!and!their!
responses!to!the!Holocaust!……!it!remains!a!crucial!area!for!study.’20!!!
!
Bystanders:((Britain(and(America(–(an(overview(
!
Bystander!history,!with!its!scope!for!genuinely!interesting!and!exciting!fields!of!inquiry!and!
its!potential!for!distortion!and!difficulty!reaches!an!apotheosis!with!the!increasing!
historiography!of!the!responses!of!Britain!and!America!to!the!Nazi!persecution!of!the!Jews.!!
Broadly!it!falls!into!three!major!categories!–!how!much!was!known,!and!how!soon,!about!
the!persecution!of!the!Jews!and!the!Final!Solution,!secondly!how!did!the!Allies!respond!to!
the!plight!of!the!Jews!of!Europe!via!their!refugee!policies!and!thirdly!what!the!Allies!could!
have!done!(for!this!third!area!does!not!tend!to!concentrate!on!anything!that!did!happen)!to!
hinder!the!industrialised!process!of!the!extermination!of!the!Jews.!!This!last!is!frequently!
                                     
18!Tony!Kushner,!!The$Holocaust$and$the$Liberal$Imagination:$$A$social$and$cultural$history!
(Blackwell,!Oxford,!1994)!describes!the!earlier!barriers!to!interest!in!Holocaust!history!as!being!an!
earlier!reverence!for!Britain’s!place!in!the!Second!World!War!which!rejected!anything!which!might!
‘taint’!that!memory,!the!tendency!to!universalise!the!sufferings!of!the!West!during!the!War,!and!a!
dominance!in!!English!culture!and!Christian!culture!which!marginalised!the!Jews!and!made!any!
attempt!to!face!Christian!responsibility!for!any!of!the!sufferings!of!the!Jews!impossible.!!It!is!the!
lifting!of!these!barriers!which!have!made!for!an!environment!in!which!Holocaust!history!proliferates.!!
(see!pp.!276a278).!!
!19!Tom!Lawson,!!Debates$on$the$Holocaust!(Manchester!University!Press,!Manchester)!p.!90!and!
pp.117a118.!
20!Kushner,!Holocaust$and$the$liberal$imagination!p.2.!
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shortacircuited!into!an!argument!as!to!whether!the!Allies!could,!or!should,!have!bombed!
Auschwitz!or!the!railway!lines!going!to!Auschwitz.!
!
‘When!did!they!know?’!as!a!question!posed!to!America!was!first!raised!by!Yehuda!Bauer!in!
1968.21!!Documentary!evidence!leaked!into!the!public!arena!fairly!slowly,!with!the!thirty!
year!rule!for!documents!in!Britain!(many!of!which!still!remain!closed!to!the!public!for!
reasons!of!national!security)!accounting!for!some!of!the!dearth!of!evidence!based!history!in!
the!third!quarter!of!the!twentieth!century.!!But!what!was!known!is!inextricable!from!how!it!
was!known.!!Our!understanding!of!Auschwitz!today!is!necessarily!different!from!the!
understanding!of!those!people!in!the!British!government!who,!early!in!1942,!according!to!
Barbara!Rogers,!knew!of!Auschwitz.22!!!
!
There!is!a!continuous!line!of!research!on!what!was!known!in!Britain!from!Andrew!Sharf’s!
study!of!what!the!British!press!knew!about!the!killing!of!the!Jews!by!the!Nazis23!!through!to!
works!such!as!Richard!Breitman’s!!using!British!intelligence!intercepts!which!map!what!
information!was!available!to!the!British!people!or!the!British!government.!24!!!This!is!quite!a!
contentious!body!of!work!because!if!we!acknowledge!that!the!understanding!of!the!nature!
of!the!Holocaust!took!several!decades!to!take!shape!after!the!event,!and!that!it!is!still!hotly!
debated!whether!or!not!the!Holocaust!was!‘unique’,!then!we!also!have!to!acknowledge!
that!contemporary!understandings!of!what!was!known!will!have!been!necessarily!
incomplete.!!Breitman’s!book!demonstrates!the!difficulties!of!this!approach!by!admitting!
that!documents!that!would!show!how!the!British!intelligence!community!reacted!to!what!
was!known!remain!unavailable,25!whilst!Andrew!Sharf’s!book!was!published!long!before!
any!documents!were!released!under!the!thirty!year!rule.!!!
!
The!nature!of!the!debate!is!also!complex!and!theoretical!–!Breitman!for!example!avers!‘But!
the!record!generally!shows!that!in!1942!and!1943!the!U.S.!government!and!the!British!
government!did!not!try!to!do!what!might!have!worked.!!This!makes!it!very!difficult,!long,!
long!after!the!fact!to!demonstrate!that!saving!more!Jews!had!been!impossible.’26!!This!was!
                                     
21!Yehuda!Bauer,!‘When!did!they!know?’!Midstream,!April!1968.!
22!Barbara!Rogers,!‘Auschwitz!and!the!British’,!History$Today!(Vol.!49,!No.!10,!1999,!p.2a3).!
23!Andrew!Sharf!The$British$Press$and$the$Jews$under$Nazi$Rule!(Institute!of!Race!Relations/Oxford!
University!Press,!London,!1964).!
24!Richard!Breitman!Official!Secrets:!!What$the$Nazis$Planned,$What$the$British$and$Americans$Knew!
(Penguin,!London,!1999).!
25!Breitman,!p,232.!
26!Ibid.!p.233.!
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a!direct!refutation!of!William!Rubinstein’s!1997!study!that!sought!to!show!why!the!work!
that!concentrated!on!what!Americans!and!British!governments!and!people!could!have!done!
to!save!the!Jews!of!Europe!was!fundamentally!flawed.27!Tom!Lawson!uses!The$Myth$of$
Rescue!to!provide!a!benchmark!of!what!was!generally!agreed!amongst!historians!about!
what!was!known!by!the!Allies,!and!what!actions!were!taken.!!Rubinstein,!seeking!to!dispute!
much!of!the!historiography!of!this!area,!is!able!to!establish!what!is!commonly!accepted,!by!
accepting!some!of!the!research!as!a!given.28!!!
!
Of!the!400,000!refugees!who!left!Germany!between!1933!and!1939,!around!60,000!were!
admitted!to!Britain!and!80%!of!those!were!admitted!between!October!1938!and!September!
1939.!29!The!numbers!of!refugees!admitted,!how!they!were!treated,!and!the!numbers!of!
those!who!weren’t!admitted!are!another!area!of!research!for!historians!of!Allied!responses!
to!the!persecution!of!the!Jews.30!There!are!important!qualifications!to!the!picture!of!Britain!
as!a!generous!haven!to!refugees.!!The!Evian!conference,!called!on!the!understanding!that!
conference!participants!would!not!have!to!make!policy!changes!on!immigration31,!is!
symptomatic!of!a!governmental!attitude!that!was!overwhelmingly!reluctant.!!Fears,!both!in!
Britain!and!the!USA,!that!both!culturally!and!economically,!the!indigent!populations!would!
not!be!able!to!cope!with!large!numbers!of!refugees!dominated!the!thinking!of!government!
officials.!!!Similarly,!British!policy!in!Palestine!worked!to!make!Jewish!emigration!there!
difficult!in!order!to!maintain!the!fragile!security!of!the!region.32!!!
!
There!are!documented!instances!of!British!reluctance!to!help!and!of!negativity!at!the!
highest!level!towards!the!Jews.33!!!Kushner,!particularly,!makes!it!clear!that!rather!than!a!
culture!of!antisemitism!predicating!a!rather!incoherent!and!only!patchily!effective!response!
                                     
27!William!Rubinstein,!The$Myth$of$Rescue:$$Why$the$Democracies$Could$Not$Have$Saved$More$Jews$
from$the$Nazis$(Routledge,!London,!1997).!
28!Tom!Lawson,!Debates!p.105!and!note!77!p.122.!
29!Chana!Revill!Kotzin,!‘Christian!Responses!in!Britain!to!Jewish!Refugees!from!Europe,!1933a1939’!
(University!of!Southampton!Ph.D.!Thesis,!2000).!
30!A.J.!Sherman,!Island$Refuge:$$Britain$and$Refugees$from$the$Third$Reich,$1933V9!(University!of!
California!Press,!Berkeley!and!Los!Angeles,!1994)!!pp.!264a265,!Louise!London,!Whitehall$and$the$
Jews$1933V48:$$British$Immigration$Policy$and$the$Holocaust!(Cambridge,!2000),!Chana!RevellaKotzin!!
‘Christian!Responses!in!Britain’!Ph.D.!!
31!Tom!Lawson,!Debates!p.105.!
32!Bernard!Wasserstein,!Britain$and$the$Jews$of$Europe$1939V1945!(Institute!for!Jewish!Policy!
Research/University!of!Leicester,!Leicester,!1999)!pp.235a237.!
33!For!example!Sir!Samuel!Hoare,!the!Secretary!for!the!Home!Office!is!quoted!in!Hansard$as!fearing!
a!rise!in!populist!antisemitism!if!there!is!a!‘flood’!of!Jewish!refugees,!and!Bernard!Wasserstein!
quotes!Anthony!Eden’s!private!note!written!in!reply!to!his!private!secretary’s!proaZionist!
memorandum!that!he![Eden]!prefers!‘Arabs!to!Jews’!(Wasserstein,!p.31!and!p.217).!
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to!the!Jewish!tragedy!it!is!rather!a!pervasive!ambivalence!which!he!regards!as!a!result!
rather!than!a!failure!of!the!prevailing!liberal!culture!in!Britain.!34!!During!the!war!it!is!widely!
conceded!that!rescuing!the!Jews!of!Europe!from!Nazi!persecution!was!never!a!priority,!
although!of!course!it!has!often!been!argued!that!the!most!helpful!action!of!the!Allied!forces!
to!the!Jews!would!be!to!secure!the!defeat!of!Nazism.!!This!was!indeed!posited!by!the!
Government!at!the!time!and!referred!to!in!the!House!of!Commons!debate!which!followed!
the!Bermuda!Conference.35!!
There!is!of!course!the!much!more!controversial!area!of!what!could!have!been!done,!but!
wasn’t.!!The!long!debate!on!whether!or!not!it!was!feasible,!or!even!helpful,!for!the!Allies!to!
bomb!the!railway!lines!to!Auschwitz!is!a!case!in!point.!36!!!‘Resistance!to!the!Nazi!genocide!
was!not,!therefore,!considered!as!a!high!priority,!but,!at!most,!as!a!secondary!aim!to!be!
realized!only!if!it!would!in!no!way!impair!the!resources!required!for!the!central!objective!of!
a!victory!over!Germany.’37!
!
All!of!these!strands!of!research!looking!at!the!history!of!British!and!American!responses!to!
Nazi!persecution!of!the!Jews!from!the!1930s,!up!to!and!including!the!war,!appear!to!fall!
into!one!of!two!sharply!divided!sides!of!a!debate.!!The!side!which!is!quoted!by!Tony!
Kushner!as!being!on!the!most!excitable!edge!of!the!argument!‘Next!to!the!Germans!….!the!
British!carry!the!heaviest!guilt!for!that!abomination,!that!collapse!of!human!morality,!the!
Holocaust’38!and!the!side!which!sought!to!redress!the!balance!by!repudiating!any!
equivalence!between!the!behaviour!of!Nazi!Germany!and!the!Allies!and!stressing!the!
constraints!and!limitations!under!which!the!Allies!were!operating.!!The!clearest!exposition!
of!this!view!is!Rubinstein’s!The$Myth$of$Rescue!‘it!cannot!be!emphasised!too!strongly!that!
the!responsibility!for!the!Holocaust!lies!solely!and!wholly!with!Adolf!Hitler,!the!SS!and!their!
accomplices,!and!with!noaone!else.!…..!it!is!important!that!we!do!not!assign!guilt!to!those!
who!were!innocent’.39!!Rubinstein’s!thesis!rejects!the!idea!that!more!could!have!been!done!
                                     
34!Tony!Kushner,!The$Holocaust$and$the$Liberal$Imagination;!!Tony!Kushner,!Sian!Jones,!Sarah!
Pearce!(eds.)!Cultures$of$Ambivalence$and$Contempt$Studies$in$JewishVnonVJewish$Relations!
(Vallentine!Cunningham,!London,!1997).!
35!See,!for!example,!Rubinstein,!The$Myth$of$Rescue,!pp.120a129!
36!For!example!David!Cesarani!(ed.),!Holocaust:$$Critical$Concepts$in$Historical$Studies,!(Routledge,!
London,!2004)!pp.!195a254.!
37!Bernard!Wasserstein,!Britain$and$the$Jews$of$Europe:!p.289.!
38!William!R.!Perl,!The$Holocaust$Conspiracy:$$An$International$Policy$of$Genocide!(Shapolsky,!New!
York,!1989)!p.!75,!!quoted!in!Kushner,!Holocaust$and$Liberal$Imagination!(Blackwell,!Oxford,!1994)!
p.1.!
39!William!Rubinstein,!The$Myth$of$Rescue:$$Why$the$Democracies$Could$Not$Have$Saved$More$Jews!
from!the!Nazis!(Routledge,!London,!1997)!!p.216!quoted!in!Tom!Lawson,!The$Deputy!p.111.!
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and!argues!that!by!prosecuting!a!war!against!Nazi!Germany!the!Allies!did!the!best!they!
could!by!those!Jews!who!remained.!!For!him!the!Jews!died!because!the!Nazis!perpetrated!a!
genocide!against!them!and!erected!barriers!against!their!emigration!to!safety.40!
!
Between!these!two!extreme!positions!lies!a!wealth!of!material!–!less!extreme!than!Perl,!but!
less!exaculpatory!than!Rubinstein.!!Much!of!the!work!takes!the!perspective!of!government!
and!intelligence,!rather!than!the!views!of!‘ordinary!people’!but!Kushner!seeks!to!redress!
this!by!using!the!archives!of!Mass!Observations!to!explore!the!diary!entries!of!those!who!
made!up!British!society!in!general!and!in!the!USA.!!The!response!of!rationality,!of!liberalism,!
to!that!most!irrational!and!illiberal!event,!the!extermination!of!European!Jewry!was!
complex!and!nuanced!and!most!historians!however!critical!of!the!British!response!aim!to!
acknowledge!this.!!Dan!Stone!in!his!recently!reaissued!study!of!British!responses!to!Nazism!
writes!of!the!imperative!to!avoid!what!Michael!Andre!Bernstein!describes!as!‘forea
shadowing’!–!understanding!the!past!in!the!light!of!what!followed.41!
!
Morse,!in!his!morally!indignant!study!of!American!government!policy!towards!Jewish!
refugees!published!in!the!1960s,42!was!the!first!to!call!the!Allies!‘bystanders’,!with!its!
inherent!criticism.!!His!view!was!that!by!not!doing!more!to!rescue!the!Jews!from!Europe,!
America!bore!some!of!the!blame!for!the!deaths!of!Jews!that!need!not!have!died.!!This!he!
saw!as!a!failure!of!the!USA!to!act!in!accordance!with!their!espoused!liberal!principles.!!!
This!‘betrayal’!of!liberalism!is!a!theme!continued!in!other!studies!–!both!Wyman’s!
Abandonment$of$the$Jews43!and!Henry!Feingold’s!Politics$of$Rescue!examined!the!US!
government’s!attitude!towards!refugee!policy!and!the!attitude!of!the!White!House!at!that!
time!and!found!them!wanting.44!!The!studies!of!Britain!by!Wasserstein!!and!Martin!Gilbert!
also!indict!a!failure!of!liberalism!in!the!case!of!the!Jews!of!Europe.45!!!Wasserstein!
articulates!a!common!theme!in!studies!of!!the!Allies’!response!to!the!Jewish!disaster!in!
Europe!by!citing!a!failure!to!live!up!to!high!standards!that!Britain!(and!for!other!historians,!
                                     
40!Ibid.!!p.80!quoted!in!Tom!Lawson!The$Deputy!p.112.!
41!Dan!Stone,!Responses$to$Nazism$in$Britain,$1933V39:!!Before$War$and$Holocaust!(Palgrave!
Macmillan,!Basingstoke,!2012)!see!especially!p.xv!and!p.3!
42!A.!J.!Morse,!While$Six$Million$Died!(Random!House,!London,!1968).!
43!Wyman!suggests!that!the!US!government!were!‘the!all!too!passive!accomplices’!to!the!Nazi!
genocide!Wyman,!Abandonment$of$the$Jews.!!
44!Henry!Feingold,!The$Politics$of$Rescue:$$The$Roosevelt$Administration$and$the$Holocaust!(Rutgers!
University!Press,!New!Brunswick,!NJ,!1970).!
45!Martin!Gilbert,!Auschwitz$and$the$Allies:!!The$Politics$of$Rescue!(Joseph,!London,!1981),!!Bernard!
Wasserstein,!Britain$and$the$Jews$of$Europe$1939V1945!(Institute!for!Jewish!Policy!
Research/University!of!Leicester,!Leicester,!1999)!
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America)!should!set!for!itself.!!‘It!may!be!objected!that!if!Britain’s!record!on!the!Jewish!
question!was!unimpressive!that!of!other!countries!was!often!far!worse……But!it!was!not!by!
the!standards!of!others!that!a!lone!and!justifiably!proud!Britain!chose!to!fight!without!allies!
in!this!her!‘finest!hour’.’46!!
This!quote!demonstrates!some!of!the!difficulties!inherent!in!bystander!studies!of!the!Allies.!!
Morse’s!study!is!also!imbued!with!disappointment!that!the!US!tradition!of!sanctuary!was!
‘despoiled’.!47!Both!America!and!Britain!maintain!very!powerful!senses!of!their!role!globally!
which!are!at!least!partially!defined!by!their!own!sense!of!the!part!they!played!(and!for!the!
Americans!also!the!strong!sense!of!themselves!as!a!haven!for!the!oppressed)!during!the!
Second!World!War.!!These!powerful!and!emotionally!loaded!senses!of!national!history!
make!bystander!history!with!its!questioning!and!critical!approaches!something!that!some!
analysts!respond!to!with!robust!repudiation!(for!example!Rubinstein).48!!!For!other!
historians!however!their!response!is!to!be!all!the!more!judgemental.!!Sharf’s!study!of!the!
press!for!example!was!under!the!aegis!of!the!Institute!for!Race!Relations,!and!at!least!part!
of!the!purpose!of!the!book!was!to!look!forward!to!standards!of!behaviour!and!
understanding!that!would!be!desirable!in!the!future.!!!
!
For!Tony!Kushner’s!social!and!cultural!history!of!Britain’s!response!to!the!Holocaust49!!as!
with!Richard!Bolchover’s!study!of!the!response!of!AngloaJewry50!the!liberalism!of!British!
society!made!the!incoherence!and!the!failings!in!the!British!response!inevitable.!!!
If!particularising!the!Jews!as!separate!and!different!is!seen!as!illiberal,!then!a!racial!
‘blindness’!means!that!events!in!Germany!were!all!too!easily!seen!as!a!result!of!
‘totalitarian’!behaviour!rather!than!as!a!specifically!targeted!persecution!of!one!particular!
race.!!This!liberalism!encouraged!a!tendency!to!‘universalise’!the!horror!of!what!was!
happening!to!the!Jews,!and!it!also!was!responsible!for!the!frequency!of!the!argument!that!
largeascale!Jewish!immigration!would!threaten!Jewish!assimilation!and!might!result!in!
antisemitism.!!!
This!created!a!culture!of!ambivalence!which!signified!not!a!failure!of!liberalism!but!was!a!
product!of!it.!!!
                                     
46!Wasserstein,!p.!321.!
47!Selig!Adler,!Review$of$While$Six$Million$Died!American!Historical!Review!(Vol.!74,!No.1,!1968)!!
p.!328!quoted!in!Tom!Lawson!The$Deputy.!
48!William!Rubinstein,!The$Myth$of$Rescue:$$Why$the$Democracies$Could$Not$Have$Saved$More$Jews$
from$the$Nazis$(Routledge,!London,!1997).!
49!Kushner,!Holocaust$and$the$Liberal$Imagination.!
50!Richard!Bolchover,!British$Jewry$and$the$Holocaust!(Littmann,!2003).!
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!
Louise!London’s!study!Whitehall$and$the$Jews,!like!Tony!Kushner,!emphasises!the!
complexity!of!the!British!response.!!There!were!some!efforts!made!to!take!Jewish!
immigrants,!to!treat!them!well!and!there!were!many!small!individual!acts!of!kindness.!!
Some!figures!(for!example,!and!notably,!Eleanor!Rathbone!and!James!Parkes)51!desired!a!
far!more!actively!generous!response!to!the!Jewish!refugee!crisis,!which!did!not!exhibit!the!
lack!of!will!or!!the!ambivalence!so!often!found!in!government!papers.!!However!London,!
like!Kushner!and!Bloxham52!is!critical!of!the!smallness!of!the!British!response,!and!again!she!
looks!to!the!future!as!she!demonstrates!the!policy!of!the!past!!‘while!the!detailed!findings!
of!this!book!concern!British!refugee!policy!as!a!response!to!the!case!of!the!Jews,!it!has!also!
shown!that!the!humanitarian!crisis!affecting!the!Jews!exposed!deep!tensions!within!British!
political!culture!regarding!the!proper!response!of!nationastates!to!the!persecution!of!
foreigners!abroad!–!tensions!which!remain!unresolved!to!this!day.’53!!
!
Tom!Lawson!is!adamant!that!this!perspective!in!bystander!history,!which!looks!to!the!
future!whilst!seeking!to!explain!the!attitudes!of!the!past,!is!a!crucial!contribution!to!the!
study!of!history.!!‘By!challenging!History!to!become!able!to!reflect!on!what!did!not!happen!
as!well!as!what!did,!critical!bystander!History!attempts!to!find!a!moral!and!ethical!value!for!
the!past.’!!Doris!Bergen!and!Eugene!Fisher!also!in!differing!ways!point!to!the!future,!as!does!
Andrew!Sharf!and!even!John!Cornwell.54!!!!Attitudes!can!be!discerned!both!by!studying!
what!did!not!happen,!as!well!as!what!did.!!Applying!analysis!to!what!happened!in!the!past!
as!a!way!of!pointing!to!an!understanding!of!what!is!happening!in!the!present,!as!discussed!
above!is!also!not!precluded!from!the!study!of!history.!!The!call!for!leaving!out!moral!
judgement!is!also,!as!Lawson!demonstrates,!highly!selective.!!Studies!of!mediaeval!tyrants,!
                                     
51!Eleanor!Rathbone!(1872a1946)!MP,!social!reformer!and!campaigner!for!many!causes!including!
prominently!the!plight!of!the!Jews!in!Europe.!!James!Parkes!(1896a1981)!an!Anglican!clergyman!
whose!work!is!discussed!later!in!this!thesis.!!He!published!extensively!on!Judaism!and!Christianity’s!
relationship!with!according!to!Dan!Stone!‘devoted!his!whole!life!to!fighting!antiaJudaism!and!
promoting!tolerance!of!Jews’!(see!Dan!Stone,!‘The!Domestication!of!Violence:!!Forging!a!Collective!
Memory!of!the!Holocaust!in!Britain,!1945a1946’$in!Patterns$of$Prejudice,!Vol.!33,!No.!2,!1999,!pp.13a
29.!!
52!Louise!London,$Whitehall$and$the$Jews,$1933V1948:$$British$Immigration$Policy,$Jewish$Refugees$
and$the$Holocaust!(Cambridge!University!Press,!Cambridge,!2001),!Kushner,!Holocaust$and$the$
Liberal$Imagination,$Kushner!et!al.,!Ambivalence$and$Contempt,!Bloxham!and!Kushner,!The$
Holocaust.$
53!London,!Whitehall!and!the!Jews,!p.284.!
54!See!Eugene!Fisher!‘What!is!Known!Today’!and!Doris!Bergen!‘Some!Thoughts!on!Pius!XII!and!the!
Holocaust’$both$in!John!Roth!and!Carol!Ritter!(eds.)!Pope$Pius$XII$and$the$Holocaust!(University!of!
Leicester!Press,!Leicester,!2002),!Andrew!Sharf,!The$British$Press$and$the$Jews$Under$Nazi$Rule!
(Institute!of!Race!Relations/Oxford!University!Press,!London,!1964)!and!John!Cornwell,!Hitler’s$Pope.!
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of!early!modern!Popes,!and!of!course!of!the!perpetrators!of!the!Holocaust!themselves!all!
involve!judgements.!!‘Bystander!history!simply!does!the!same!but!applies!that!moral!
outrage!inwardly!because!the!bystander!represents!us.’55!
!!
Bystanders:((the(debate(around(the(role(of(the(Church(–(an(overview(
!
Mirroring!the!high!expectations!and!the!sense!of!high!ideals!‘betrayed’!extant!in!the!
historiography!of!the!Allies!as!bystanders!is!the!historiography!of!Christian,!and!particularly!
Catholic,!responses!to!the!Holocaust.!!Again!it!is!salutary!to!remember!the!sense!of!moral!
outrage!that!is!inwardly,!rather!than!outwardly,!directed!referred!to!above!in!order!to!
understand!the!heat!of!the!arguments!that!eddy!around!the!role!of!the!Church,!of!the!Pope!
and!indeed!of!Christianity!itself.!!!!
!
The!more!fragmented!nature!of!the!Protestant!churches!has!encouraged!a!more!detailed!
and!nuanced!approach!and!has!also!allowed!Protestant!churches!in!England,!for!example,!
to!have!the!fact!that!they!spoke!out!from!time!to!time!against!the!persecution!of!the!Jews!
without!in!fact!achieving!much!practical!help!for!them!accepted!in!a!less!critical!way.!!
Writing!in!1989!Tony!Kushner,!acknowledging!that!this!was!at!that!time!an!area!that!was!
little!explored,!suggests!that!more!research!will!enable!a!more!‘critical’!analysis!
demonstrating!both!‘the!strengths!and!limitations!of!the!Christian!response’.56!!!At!that!
time!the!small!amount!of!research!there!was!on!British!church!responses!tended!to!stress!
the!positive!things!that!were!done,!or!were!said,!rather!than!include!in!the!picture!that!
which!was!not!done,!or!not!said.!
!
Richard!Gutteridge!for!example!writes!that!the!British!Churches!had!‘a!good!record’!during!
the!Nazi!period,!and!Alan!Wilkinson!concurs.57!!Owen!Chadwick!also!concludes!that!the!
Church!of!England,!as!represented!by!the!Bishops,!were!not!found!wanting!in!their!
response!to!the!tragedy!that!hit!the!Jews!of!Europe!from!the!1930s!and!during!the!Second!
                                     
55!Lawson,!Debates,!p.117.!
56!Tony!Kushner,!‘Ambivalence!or!Antisemitism?!!Christian!attitudes!and!responses!in!Britain!to!the!
crisis!of!European!Jewry!during!the!Second!World!War’,!in!Remembering$for$the$Future,!(eds.),!
Yehuda!Bauer,!et.al!(Oxford,!Pergamon!Press,!1989)!p.406.!
57!Richard!Gutteridge,!‘The!Churches!and!the!Jews!in!England,!1933a1945’!in!Otto!Dov!Kulka!and!
Paul!Mendes!Flohr!(eds.),!Judaism$and$Christianity$under$the$Impact$of$National$Socialism,$1919V
1945,$(Jerusalem:!!Historical!Society!of!Israel,!1987).!353a378,!!Alan!Wilkinson,!!Dissent$or$Conform:$$
War,$Peace$and$the$Anglican$Churches,$1900V1945$(Lutterworth,!Oxford,!2010).!
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World!War.58!!!Peter!Ludlow!acknowledges!that!in!spite!of!many!public!expressions!of!
concern!very!little!of!practical!benefit!was!achieved!for!the!Jews!although!‘in!fairness!it!was!
never!the!intention’.59!!!Adrian!Hastings!is!more!critical60!!but!it!is!not!until!Tony!Kushner61!
and!then,!with!a!particular!focus!on!the!Church!of!England,!Tom!Lawson,!in!2006!that!more!
challenging!questions!were!asked!about!what!the!Christian!response!in!Britain!did!not!
deliver.62!!
!
For!the!Catholic!Church!in!Europe!however!the!challenge!came!earlier,!and!research!was!
extensive,!and!hotly!debated.!!Prior!to!the!1960s!histories!of!Pope!Pius!XII!were!close!to!
hagiographical.63!!Following!the!staging!of!Der$Stellvertreter!or!‘The$Deputy’!in!1963,!where!
Rolf!Hochhuth’s!play!depicted!Pope!Pius!XII!as!a!cold!and!impassive!observer!of!the!
sufferings!of!the!Jews,!a!diplomat!who!did!not!want!to!endanger!his!own!political!
manoeuvrings,!a!similar!picture!began!to!be!built!up!in!some!of!the!historiography!of!the!
role!of!the!Vatican!as!a!bystander.!!!
!
Saul!Friedlander!and!Carlo!Falconi!using!documents!from!the!Third!Reich!relating!to!the!
Nazi!government’s!relationship!with!Rome!pieced!together!their!analyses!of!the!response!
of!the!Catholic!Church!(as!personified!by!the!Pope)!to!the!Holocaust.!64!!Both!these!are!
highly!critical!of!the!fact!that!the!Pope!failed!to!speak!out!in!public!against!the!Nazi!regime!
–!a!contention!that!is!easily!tested!as!the!Pope’s!public!pronouncements!are!a!matter!of!
public!record.!!The!Pope’s!Christmas!message!of!1942!is!the!one!time!that!he!publicly!spoke!
of!the!harsh!treatment!that!was!meted!out!to!‘hundreds!of!thousands!of!people,!who!
through!no!fault!of!their!own!and!solely!because!of!their!nation!or!their!race,!have!been!
condemned!to!death!or!progressive!extinction’.65!!!Whilst!it!is!clear!to!what!he!is!referring!
                                     
58!Owen!Chadwick,!‘The!English!Bishops!and!the!Nazis:!!a!Lecture!to!the!Friends!of!Lambeth!Palace!
Library’,$(Lambeth$Palace,!1973).!
59!Peter!W.!Ludlow,!‘The!Refugee!Problem!in!the!1930s:!!The!Failures!and!Successes!of!Protestant!
Relief!Programmes’!in!English$Historical$Review,!Vol!XC,!no!356,!July!1975,!!pp.!564a603.!
60!Adrian!Hastings,!A$History$of$English$Christianity$1920V2000!(4th!Edition,!SCM!Press,!London,!
2001)!pp.344a345.!
61!See!Chana!Revill!Kotzin,!‘Christian!Responses!in!Britain’$(University!of!Southampton,!PhD.!Thesis!
2000)!P.14.!
62!Tom!Lawson,!The$Church$of$England$and$the$Holocaust!(Woodbridge,!Oxford,!2005).!
63!A!reflection!in!part!of!the!long!postawar!pontificate!of!Pacelli,!who!died!in!1958!see!for!example!
Dinnen,!(1939),!Doyle,!(1948),!Seamus!Walshe!and!Alden!Hatch,!(1957).!
64!Saul!Friedlander,!Pius$XII$and$the$Third$Reich!(Chatto!&!Windus,!London,!1996)!and!Carlo!
Franconi,!The$Silence$of$Pius$XII!(London,!1970).!
65!This!statement!can!be!read!in!full!in!The!Tablet,!December!1942.!
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neither!the!Jews!nor!the!Nazis!are!referred!to!by!name!–!it!is!this!on!which!Falconi!bases!his!
allegation!of!‘silence’.!
!
Following!these!accusations!of!‘silence’!and!Falconi’s!public!request!that!the!Vatican!
archives!be!opened!the!Vatican!acted,!either!to!allow!for!greater!historical!insight!into!the!
role!of!the!Church!or!to!put!an!end!to!what!was!seen!as!a!calumny!on!a!great!Pope,!or!
perhaps!a!combination!of!both!motives.!!A!team!of!scholars!were!given!authorised!access!
to!archives!and!published!twelve!volumes!of!documents!between!1965!and!1981!in!a!
variety!of!languages!(including!predominantly!Latin)!called!collectively!Actes$et$Documents$
du$Sain$Siege$relatifs$a$la$Second$Guerre$Mondiale.66!!The!documents,!far!from!settling!the!
debate,!provided!further!material!for!historians!to!disagree!about.!!!
!
The!scholars,!Pierre!Blet,!Robert!Graham,!Angelo!Martini!and!Burkhardt!Schieder!provided!
extra!information!and!documentary!evidence!but!has!been!criticised!for!being!selective.67!!
The!apparent!ambivalence!of!the!Catholic!response!has!allowed!for!differing!
interpretations:!!for!example!some!Jews!were!given!shelter!in!the!Vatican!but!not!
necessarily!at!the!behest!of!the!Pope;!in!spite!of!warnings!that!the!Pope!would!protest!
publicly!if!the!Jews!of!Rome!were!deported!when!the!event!happened!the!Pope!remained!
silent.!!Conversely!the!Pope!did!publicly!protest!at!the!deportation!of!the!Jews!of!Hungary!
in!1944!(although!the!fact!remains!that!this!made!no!difference!to!the!fate!of!the!
Hungarian!Jews).!68!!!
!
This!is!all!in!a!context!of!a!war!where!the!Vatican!remained!neutral,!and!saw!their!role!as!
best!carried!out!by!continued!ongoing!and!active!diplomacy!with!the!Nazi!regime69!!and!on!
the!other!hand!may!have!been!responsible!for!many!smaller!scale!‘rescues’!of!Jews.70!
!
                                     
66!This!according!to!Tom!Lawson!in!‘The!Deputy’,$Debates$on$the$Holocaust!represents!the!
documentary!basis!of!virtually!all!the!subsequent!studies!of!Piux!XII’s!and!the!Vatican’s!response!to!
the!Holocaust,!with!already!published!material!e.g.!L’Osservatore$Romano!the!Vatican’s!newspaper.!
67!Paul!O’Shea,!A$Cross$Too$Heavy:$$Eugenio$Pacelli,$Politics$and$the$Jews$of$Europe$1917V1943,!
(Rosenberg,!New!South!Wales,!2008)!p.38.!
68!Pamela!Shatzkes,!Holocaust$and$Rescue:$$Impotent$or$Indifferent?$$AngloVJewry$1938V1945!
(Vallentine!Mitchell,!London,!2002)!pp.147a149,!160a162.!
69!Tom!Lawson,!‘Debates’!p.92.!
70!This!ambiguity!is!thrown!into!relief!by!the!fairly!undisputed!facts!that!the!Pope!did!not!speak!out!
for!the!Jews!of!Rome!–!the!Aktion!of!1943!–!which!is!the!focus!of!Susan!Zuccotti’s!study!Under$His$
Very$Windows!and!yet!must!have!been!aware!of!and!assisted!in!Vatican!escape!networks!see!for!
example!!Patrick!J!Gallo,!‘To!Halt!the!Dreadful!Crime’$in!!Gallo!(ed.),$Pius$XII,$the$Holocaust$and$the$
Revisionists$(McFarland!&!Co.!Inc.,!Jefferson,!2006).!
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!There!are!two!sides!in!the!debate!about!the!role!of!the!Pope!and!the!Holocaust,!and!two!
distinct!phases!of!the!soacalled!Pius!Wars.71!!The!first!phase!could!be!argued!to!begin!as!
early!as!the!1950s,!although!those!who!wish!to!rehabilitate!the!Pope’s!reputation!often!
claim!that!the!critical!view!of!Pius!XII!dates!from!the!staging!of!Der$Stellvertreter!in!1963.72!!
Saul!Friedlander!and!Carlo!Falconi!were!not!the!only!historians!critical!of!the!Pope.!!Father!
John!Morley,!a!Catholic!Priest,!also!argued!that!because!the!Vatican!protected!its!
diplomatic!and!political!role!at!the!expense!of!its!moral!and!humanitarian!one,!and!because!
they!saw!their!first!obligations!to!Catholic!faithful!‘!they!betrayed!the!ideals!it![sic]!set!for!
itself’!!and!they!‘should’!have!shown!more!concern!for!the!Jews.73!!Anthony!Rhodes!
however!took!issue!with!the!picture!of!a!passive!and!‘silent’!Pope,!arguing!that!the!Pope’s!
intervention!in!Hungary!shows!his!concern,74!and!Pinchas!Lapide!suggested!that!any!Jews!
who!may!have!been!saved!by!the!Pope’s!intervention!in!Rome!would!be,!under!Talmudic!
law,!enough!to!exonerate!him!from!any!guilt.75!
!
The!publication!of!the!Vatican!statement!We$Remember:!!A$Reflection$on$the$Shoah!in!1998!
with!an!opening!letter!from!Pope!John!Paul!II!was!designed!to!encourage!reconciliation!
following!the!controversy!outlined!above.!76!!This!statement!averred!that!only!those!
Catholics!who!rescued!the!Jews!were!acting!in!accordance!with!the!demands!of!their!faith,!
whilst!sorrowfully!acknowledging!that!some!Catholics!had!been!blinded!by!their!own!antia
Judaism!and!so!had!failed!to!live!up!to!the!high!standards!demanded!of!them!by!
Christianity.!!We$Remember!deplored!the!religious!prejudices!that!had!besmirched!the!
reputation!of!the!Church!but!suggested!that!the!religious!antiaJudaism!that!had!been!
prevalent!in!the!Church,!whilst!mistaken,!was!different!to!the!political!antisemitism!
responsible!for!the!Holocaust.!!!
!
We$Remember,!which!whilst!it!provided!an!insight!into!the!very!real!concern!of!Pope!John!
Paul!II!for!an!acknowledgement!of!the!suffering!of!the!Jews!(given!he!was!of!a!generation!
to!have!seen!and!lived!through!the!Holocaust)!was!also!itself!contentious!as!it!took!some!
                                     
71!See!Tom!Lawson!‘Debates’!pp.90a103.!
72!Lawson!points!out!that!Leon!Poliakov!argued!that!the!Pope!had!never!condemned!the!policy!of!
the!Third!Reich!during!its!lifetime!as!early!as!1950!in!‘The!Vatican!and!the!Jewish!Question:!!The!
record!of!the!Hitler!period!and!after’,!Commentary!(November!1950)!p.441!cited!in!Debates!p.93.!
73!John!Morley,!Vatican$Diplomacy!!pp.!195a200.!
74!Anthony!Rhodes,!The$Vatican$in$the$Age$of$the$Dictators!(New!York,!1973).!
75!Lapide,!The$Last$Three$Popes!cited!in!Lawson!‘The$Deputy’.!
76!We$Remember:$A$Reflection$on$the$Shoah!is!available!on!the!Vatican!website!www.!
Vatican.va/roman_curia_pontifical_councils_chrstuni_doc_16031998_shoah_en.html!!
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perspectives!which!were!disputed.!!It!continued!with!the!fundamental!misunderstanding!
that!the!Church!was!an!‘equal!victim’!of!Nazi!persecution,!and!although!it!acknowledged!
that!some!Catholics!were!not!blameless!in!the!Holocaust!it!exculpated!the!Church!as!an!
institution!from!any!of!the!sufferings!of!the!Jews.!!The!most!controversial!claim!in!We$
Remember$was!that!Pius!XII!was!one!of!the!dedicated!rescuers!of!the!Jews,!responsible!for!
saving!hundreds!of!thousands!of!Jewish!lives.!
!
Susan!Zuccotti!completely!refuted!this!picture!of!Pius!as!a!rescuer,!arguing!that!there!is!no!
evidence!that!those!Jews!who!were!saved!in!1943!owed!anything!to!the!Pope.!!In!the!
conclusion!of!her!book!she!critiques!We$Remember!!giving!as!a!serious!flaw!that!‘nowhere!
in!We!Remember!is!there!the!faintest!criticism!of!the!wartime!leadership!of!the!Church.!!On!
the!contrary…Pope!Pius!XII!is!mentioned!incorrectly![my!italics]!as!having!saved!hundreds!
of!thousands!of!Jews,!personally!or!through!his!representatives.’77!!Her!critique!is!
denounced!as!flawed!for!relying!on!absence!of!documented!proof!of!Pius!being!involved!in!
rescues!which!were!taking!place!from!within!the!Vatican!by!several!of!the!Pope’s!
defenders,!including!Pierre!Blet!and!Ronald!Rychlak.!!!
!
The!Pope!of!Michael!Phayer’s!analysis!was!first!and!foremost!a!diplomat,!clinging!to!his!
diplomatic!relations!with!Germany!rather!than!articulating!his!anguish!at!this!‘obvious!
violation!of!God’s!teachings’.78!Again,!as!with!John!Morley’s!analysis,!there!is!the!sense!of!a!
failure,!of!more!being!expected!from!the!Pope!because!of!what!he!represented!which!was!
then!not!delivered.!!This!is!again!apparent!in!the!most!controversial!addition!to!the!Pius!
Wars!–!John!Cornwell’s!Hitler’s$Pope.!!Cornwell’s!most!hotly!disputed!contention!(and!one!
that!does!not!bear!up!well!to!examination)!was!that!Pius!XII’s!inadequacy!to!act!or!speak!
decisively!on!the!Jewish!catastrophe!was!based!at!least!in!part!on!his!antisemitism,!which!
equated!Judaism!and!Bolshevism.!79!!
!
A!Catholic!himself,!Cornwell’s!outrage!and!his!assertion!of!papal!antisemitism!‘broke!new!
ground!and!paved!the!way!for!a!new!wave!of!scholarship!that!portrayed!Pius!XII!in!precisely!
those!terms.’80!!!While!several!scholars!had!already!acknowledged!the!difficult!relationship!
between!Christianity!and!Judaism,!the!assertion!that!because!of!inbuilt!Catholic!
                                     
77!Susan!Zuccotti,!Under$his$very$Windows!p.324.!
78!Michael!Phayer,!Pius$XII,!The$Holocaust$and$the$Cold$War!cited!in!Lawson!‘The$Deputy’.!!
79!John!Cornwell,!Hitler’s$Pope:!!p.75.!
80!Lawson!‘The$Deputy’!p.98.!
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antisemitism!Pius!XII!and!other!Catholics!were!unable!to!distance!themselves!sufficiently!to!
condemn!Nazi!genocide!is!quite!a!different!proposition.81!!!One!that!was!voiced!after!
Cornwell!by!James!Carroll,!David!Kertzer!and!(at!the!extreme!end)!Daniel!Goldhagen.!82!!!
!
As!a!response!to!the!criticism!of!We$Remember,!the!Vatican!established!a!new!Commission,!
the!International!Catholic!Jewish!Historical!Commission!to!reaexamine!the!Actes$et$
Documentes,!the!commission!being!made!up!of!fifty!per!cent!Jewish!and!fifty!per!cent!
Catholic!historians.!!A!preliminary!report!of!the!findings!of!the!commission!found!that!there!
were!47!questions!raised!about!Pope!Pius!XII!and!further!clarification!was!requested!in!
October!2000.!!In!June!2001!Cardinal!Kaspar,!secretary!for!the!Pontifical!Commission!for!
Relations!with!Jews,!said!that!the!ICJHC!had!not!achieved!what!is!had!set!out!to!achieve!
and!further!reports!were!required.!!In!July!2001!the!Commission!suspended!work!
indefinitely.!
!
The!criticism!of!We$Remember!may!well!have!had!some!effect!on!Pope!John!Paul!II!who,!in!
Lent!2000,!asked!for!forgiveness!for!the!sins!and!faults!committed!or!condoned!by!the!
Church!in!the!past!2000!years!and!explicitly!included!Christian!antiaJudaism!in!this!
statement.!!This!statement!was!later!to!become!the!prayer!that!the!Pope!placed!in!the!
Wailing!Wall!in!Jerusalem!on!his!visit!to!Israel!two!weeks!later.83!
!
Pierre!Blet,!Jose!Sanchez,!Patrick!Gallo!and!Ronald!Rychlak!have!all!argued!that!Pius!XII!was!
operating!under!impossible!constraints,!and!while!not!speaking!perhaps!loudly!he!sought!to!
alleviate!suffering!and!difficulties!for!the!Jews!through!his!diplomacy.!84!!There!are!other!
voices!too!–!ones!which!are!less!sympathetic!but!do!not!go!to!the!extremes!of!Cornwall!et!
al.!!Michael!Phayer,!who!has!written!extensively!on!the!role!of!Pius!in!the!Holocaust!
exonerates!the!Pope!from!the!claims!of!antisemitism!as!a!driver!for!his!imperfect!response.!!
!
                                     
81!Elsewhere!in!this!thesis!the!differences!between!conceptions!of!the!Jew!as!‘other’,!antiaJudaism,!
English!snobbery!and!genocidal!antisemitism!will!be!explored.!
82!James!Carroll,!Constantine’s$Sword:$$The$Church$and$the$Jews,$A$History!(Mariner,!New!York,!
2001),!David!Kertzer,!Unholy$War:$$The$Vatican’s$Role$in$the$Rise$of$Modern$AntiVSemitism!(London,!
2002),!Daniel!Goldhagen,$A$Moral$Reckoning:$$The$Role$of$the$Catholic$Church$in$the$Holocaust$and$
its$Unfulfilled$Duty$of$Repair!(London,!2002),!!
83!Paul!O’Shea,!A$Cross$too$Heavy!!p.45.!
84!Pierre!Blet,!Pius$XII$and$the$Second$World$War:$$According$to$the$Archives$of$the$Vatican!(Paulist!
Press,!1999)!,!Gallo,$Pius$XII$and$the$Holocaust,!Ronald!Rychlak,!Righteous$Gentiles:$$How$Pius$XII$and$
the$Catholic$Church$saved$Half$a$Million$Jews$from$the$Nazis$(Spence!Publishing!Co.,!Dallas,!2005).!
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..we!cannot!conclude!from!the!Pope’s!postawar!impropriety![a!reference!to!the!
Vatican’s!role!in!facilitating!escape!for!war!criminals]!that,!with!reference!to!his!
decisions!regarding!Jews,!!Pius!also!acted!unethically!during!the!war.!!We!may!
certainly!disagree!with!his!decisions!and!find!them!unworthy!of!the!papal!office,!
but!we!have!no!cause!to!assert!that!the!pope!acted!callously!toward!Europe’s!
Jews….he!harboured!no!malice!toward!them.85!
!
Part!of!the!reason!for!such!different!analyses!of!the!role!of!Pius!XII!(there!is!still!a!significant!
body!of!opinion!in!the!Vatican!who!wish!him!to!be!beatified!for!the!work!he!did!during!the!
Second!World!War)!is!again!the!weighing!up!of!that!which!was!done,!or!said,!against!that!
which!was!not!done!or!not!said.!!!Even!more!significant!perhaps!is!the!issue!of!what!the!
requirements!were!of!Pius!XII,!as!the!representative!of!the!Catholic!Church,!or!as!Christ’s!
Vicar!on!Earth.!!The!definition!of!the!moral!purpose!of!the!Church!is!precisely!what!makes!
for!the!criticism!he!faces,!in!the!same!way!that!particular!standards!were!set!by!British!and!
American!historians!for!the!behaviour!of!the!Allies.!!As!Lawson!reasons!for!Patrick!Gallo!the!
fact!that!Pius!XII!acted!in!order!to!protect!himself!and!his!Church!is!to!accept!the!context!in!
which!he!lived,!whilst!for!John!Cornwell!(who!would!agree!that!this!is!what!Pius!XII!did)!the!
Pope!had!further!obligations!which!were!not!met.86!!!
!
It!seems!historians!cannot!even!agree!on!the!stages!of!the!Pius!Wars!we!have!reached,!with!
Paul!O’Shea!stating!‘at!the!beginning!of!the!21st!Century!the!intensity!is!at!a!new!peak’87!
with!Joseph!Bottum!proclaiming!‘The!End!of!the!Pius!Wars’88.!!Much!of!the!source!material!
is!now!out!in!the!public!arena,!and!the!facts!as!stated!in!this!material!are!not!really!in!
dispute.89!!!It!is!possible!that!there!is!more!material!to!come!a!‘no!credible!scholar!would!
suggest!that!every!piece!of!data!has!been!located,!analysed!and!recorded’90!a!but!in!the!end!
the!understanding!of!what!motivated!Pope!Pius!XII!and!what!he!did!and!did!not!do!during!
the!persecution!of!the!Jews!will!be!predicated!on!two!themes:!!firstly!placing!his!pontificate!
in!the!wider!context!of!his!earlier!experience!and!career!as!nuncio!and!secretary,!and!
secondly!on!determining!the!role!and!responsibilities!of!the!Church!both!then!and!now.!!
                                     
85!Michael!Phayer,!‘Ethical!Questions!about!Papal!Policy’!in!Ritter!and!Roth!(eds.)!Pius$XII$and$the$
Holocaust!(Leicester!University!Press,!2002)!p.231.!
86!Lawson!‘The$Deputy’!p.101.!
87!O’Shea,!A$Cross$too$Heavy,!p.!23.!
88!Bottum!‘The!end!of!the!Pius!Wars’!in!Gallo!(ed.)!Pius$XII,$The$Holocaust$and$the$Revisionists,!
pp.181a186.!
89!see!Lawson,!Debates,!p.96.!
90!O’Shea,!p.!53.!
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‘Pacelli’s!conduct!in!the!mida30s!precisely!supports!the!view!that!he,!the!highest!Vatican!
diplomat,!could!reach!an!understanding!in!the!interests!of!his!church!and!its!faithful!![my!
italics]!with!Leon!Blum’s!Popular!Front!government!in!Paris,!equally!with!the!American!
President!Roosevelt,!or!with!the!European!dictators,!Mussolini,!Franco!and!Hitler’.91!!!!
!
The!storm!surrounding!the!role!of!Pius!XII!in!the!Holocaust!has!rather!obscured!the!role!of!
the!wider!church.!!As!Michael!Marrus!points!out!there!was!a!wide!range!of!responses!from!
individual!churchmen,!as!well!as!a!wide!range!of!analysis!of!one!individual!churchman.!!The!
role!of!the!Nuncio!in!Budapest,!Angelo!Rotta!is!well!documented!as!someone!who!
intervened!frequently!with!Admiral!Horthy!on!behalf!of!Hungarian!Jews.!!Angelo!Roncalli,!
the!apostolic!delegate!in!Turkey!and!the!future!Pope!John!XXIII!(responsible!for!the!first!
part!of!Vatican!II,!and!reportedly!for!the!conception!of!Nostra!Aetate)!was!particularly!
vigourous!in!his!rescue!efforts.!!On!the!other!hand!the!papal!Nuncio!in!Berlin,!Cesare!
Orsenigo,!was!a!known!proafascist!who!agreed!with!the!views!of!the!German!government.!
92!!!Doris!Bergen!seems!to!call!for!a!more!complex!approach!when!she!echoes!Michael!
Geyer’s!‘the!only!possible!and!conceivable!history!after!the!rupture!of!civilization!in!World!
War!II….is..a!multiple!and!contestatory!history’.93!!This!echoes!the!demand!of!Bernard!Lewis!
to!look!painstakingly!at!the!response!of!the!Church!in!each!country,!understanding!their!
context!in!that!society.!
!
Bystanders(–(the(Holocaust(and(British(responses,(and(Christian(responses(in(Britain(–(the(
English(Catholic(Response?(
!
To!date!whilst!there!is!an!extensive!historiography!of!British!responses!to!the!Holocaust,!an!
ongoing!and!highly!disputatious!historiography!of!the!response!of!the!Catholic!Church!and!
in!particular!the!Vatican!to!the!Holocaust!and!a!growing!body!of!work!on!British!Christian!
responses!there!has!been!no!study!of!British!Catholics!and!their!response!to!the!Holocaust.!!
British!Catholicism,!as!a!result!of!the!growth!of!Catholic!education!and!the!influence!of!the!
Second!Vatican!Council!changed!enormously!between!the!1930s!and!the!1960s.!!No!study!
                                     
91!Many!books!about!Pius!concentrate!on!the!period!during!the!war,!but!Michael!Phayer!and!John!
Cornwell!both!make!some!efforts!to!place!Pacelli!in!a!broader!context,!and!Gerhard!Besier!The$Holy$
See$and$Hitler’s$Germany!(Palgrave!McMillan,!Basingstoke,!2007)!provides!a!very!helpful!
contribution!to!this!context!–see!Besier,!p.ix!!.!!See!also!Besier’s!discussion!about!the!nature!of!the!
Catholic!Church!p.199.!!
92!Marrus,!Holocaust$in$History!pp.182a183.!
93!Michael!Geyer,!The$Place$of$the$Second$World$War!p.39!cited!in!Doris!Bergen!‘An!Easy!Target?’!in!
Ritter!&!Roth!(eds.)!Pius$XII$and$the$Holocaust.!
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has!been!undertaken!of!this!group!from!the!perspective!of!their!response!to!the!Jewish!
disaster!in!Europe,!and!yet!this!would!add!to!an!understanding!of!the!British!response,!and!
to!an!understanding!of!the!Christian!and!specifically!Catholic!response.!
!
European!Catholic!Context!
!
Much! of! the!work! on! Catholic! bystanders! centres,! understandably! for! such! a! centralized!
church,!on!the!Vatican.!!However!the!European!Catholic!context!also!gives!perspective!and!
shape!to!the!development!of!the!Catholic!Church!in!England.!
!
The!nineteenth!century!in!Europe!was!a!tumultuous!period!for!all!institutions,!including!the!
church,! beginning! with! the! shockwaves! of! the! French! revolution! (1792)! occurring! in! a!
country!which! had! been! identifiably! Catholic! for! centuries.! ! The! secularization! of! French!
society,! destabilizing! and! ultimately! superceding! centuries! of! ecclesiastical! power! and!
influence!in!education,!in!politics!and!in!all!the!smaller!aspects!of!everyday!French!life,!was!
momentous! for! the! church,! but! not! the! only! upheaval! it! had! to! face.! ! Jonathan!Wright!
describes!a!century!of!difficulty! for!the!Church,!not!only! in!France,!but! in!Spain,!Portugal,!
Italy! and! of! course! postaunification! and! famously! in! Germany! during! the! kulturkampf$ of!
Bismarck.94!!!
!
The! reaction! of! the! Church! to! all! this! strife! and! in! some! cases! oppression95!was! both!
defensive! and! particular,! emphasizing! a! specifically! Catholic! identity! and! authority.!!
Devotion!and!increasing!ritual!around!the!sacred!heart!of!Jesus!was!both!encouraged!and!
formalised 96 ,! the! papal! bull! Ineffabilis$ Deus$ (1854)! was! published! concerning! the!
immaculate!conception!of!Mary!and! the!First!Vatican!Council! (1869a1870)!declared!papal!
infallibility.!!This!was!to!signal!a!Catholic!response,!more!than!that,!a!revival!of!the!Church!
triumphant.!!
!
                                     
94!Jonathan!Wright,!God’s$Soldiers:$$Adventures,$Politics,$Intrigue$and$Power$–$A$History$of$the$Jesuits,$
(Doubleday,!London,!2004),!pp.221a55!
95!For! example! the! Jesuits! were! expelled! from! –! and!welcomed! back! to! –! Spain! three! times! in! a!
hundred!years,!from!Switzerland!where!they!were!not!granted!official!permission!to!return!until!the!
1970s,!from!Portugal,!Belgium,!Russia!and!Galicia!at!least!once,!and!also!in!Guatemala!and!Mexico.!!
In!France!the!ebbs!and!flows!in!Jesuit!and!Catholic!fortunes!continued!with!that!country’s!turbulent!
politics! until! 1905! when! Jesuit! education! ceased! to! exist! in! France! and! the! Catholic! church! was!
disestablished.!!(See!Wright,!pp235a7)!
96!The!Basilica!of!SacreaCoeur!in!Paris!was!begun!in!1875!although!construction!was!not!completed!
until!1914. 
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Inevitably! there!was! also! a!move! at! times! in! the! Church! to! proscribe! or! at! least! critique!
behaviour! which! they! saw! as! antithetical! to! the! Church! and! the! result! of! modern!
influences.! ! In! 1864! the! encyclical!Quanta$ Cura$ rebutted! liberalism! and! itemized! eighty!
points! of! wrong! thinking! (errors)! which! it! condemned! in! the! addendum! entitled! ‘The!
Syllabus!of!Errors’.!!!These!included!the!final!‘Error’!in!thinking!‘the!Roman!Pontiff!can,!and!
ought! to,! reconcile! himself! and! come! to! terms! with! progress,! liberalism! and! modern!
civilization.’97!!!Wright!points!out!that!not!all!Catholics,!not!even!all!Catholic!Popes,!were!so!
determined!to!push!back!the!tide!of!modernity.!
!!!
! This! was! never! a! common! Catholic! cause.! ! It! did! not! appear! obvious! to! every!
! member! of! the! Church! that! democracy,! or! disestablished! churches,! or! modern!
! trends! in! scholarship! and! philosophy! were! anathema.! ! As! we! will! see,! even!
! successive! bearers! of! the! papal! tiara! managed! to! reach! different!
! conclusions! about! such! issues.! ! But! for! a! good! many! Catholics,! the! modern!
! world! was! riddled! with! errors! that! needed! to! be! exposed! and! placed! in! sharp!
! contradistinction!to!more!righteous!alternatives.98!!
!
This!inclination!to!move!against!modernism,!liberalism!and!in!many!cases!democracy!was!a!
recurring!motif$ in! the!behaviour!of! the!Church!and!of! their! communities,! especially! after!
the! Russian! revolution! and! the! terrible! spectre! of! atheistic! communism.! ! It! is! however! a!
complex! picture! which! benefits! from! a! more! careful! and! nuanced! approach! than! what!
Corrin! describes! as! ‘the! conventional! view! that! the! Catholic! Church! has! always! been! the!
servant! of! rightawing! reaction,! fervently! resisting! change! by! virtue! of! its! authoritarian!
structures!and!traditionalist!theology.’99!
!
Social! Catholicism! in! Europe! gave! rise! to!movements!which!were! regarded! as! a! suitable!
outlet! for! lay!Catholics! to! involve! themselves! in! the!public! sphere,!without!being!directly!
involved! in! politics.! There! were! two! wings! of! this! movement! in! France! –! one! more!
conservative! and! paternalistic! and! one!which!was!more! socially! democratic.100!!McMillan!
notes!a!duality!in!French!Catholicism,!where!the!more!progressive!social!Catholicism!led!by!
                                     
97!www.papalencyclicals.net!accessed!20th!September!2016!
98!Wright,!p.249!
99!Corrin,!Catholic$Intellectuals$and$the$Challenge$of$Democracy,!(University!of!Notre!Dame,!Indiana,!
2002)!p.2!
100!See! Jane!McMillan! ‘France’! in! Buchanan!&! Conway! (eds.)!Political$ Catholicism$ in$ Europe$ 1918V
1965$(Oxford!University!Press,!Oxford,!1996)!pp.57a67!
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the! Dominicans! was! eclipsed! by! the! noisier! Catholic! Action.! ! ! This! was! enthusiastically!
embraced!by! the!French!Catholics!who! favoured!corporatism!as! the!answer! to!social!and!
economic!problems!led!by!the!reactionary!Maurras.101!!!!‘It!was!all!a!long!way!from!today’s!
more!radical!branches!of!social!Catholicism.! ! It!was!a!process!dominated!by!a!constricting!
paternalism,!by!an!adherence!to!cumbersome!medieval!concepts!of!natural!law!and!social!
classes!neatly! ranged! in! respectful!guilds.’102!!As!Burleigh!writes! ‘In! the! twentieth!century!
corporatism!would!act!as!a!bridge!between!Catholic!authoritarians!and!the!Fascist!extreme!
right,! which! shared! their! nostalgia! for! rural! social! harmony’. 103 !! This! nostalgia! was!
expressed!in!many!of!the!Catholic!countries!in!Europe,!and!found!expression!in!England!as!
well.!
!
Disentangling! the! histories! of! the! Catholic! countries! and! Catholic! communities! in! Europe!
from!the!history!of!the!Vatican! is!also!made!more!complex!by!the!success!of!the!Code!of!
Canon!Law,!promulgated!in!1917!during!the!reign!of!Pope!Benedict!XV.!!This!formalized!and!
developed!the!work!begun!in!the!nineteenth!century!to!make!the!authority!of!the!Church!
ever! more! centralized.! ! As! Aspden! notes! ‘The! logic! of! Roman! centralization! was! that!
national!hierarchies!came!ever!more!to!reflect!papal!concerns!and!priorities.’104!!Therefore!
the!overarching!narrative! is!one!which!echoes! that!of! the!Vatican,!with! its!ecclesiological!
opposition!to!the!elevation!of!the!state,!as!exemplified!in!Communist!Russia!and,!ultimately!
to! those! fascist! states!which!would! not! come! to! some! accommodation!with! the! Church.!!
Wright! makes! the! point! particularly! powerfully! that! the! behaviour! of! the! church! in! the!
twentieth!century!had!its!roots!in!the!upheavals!of!the!nineteenth.!!There!is!however!more!
nuance! and! shading! in! the! authoritarian! and! reactionary! voices! from! the! European!
churches!than!might!be!first!understood!from!the!writings!of,! for!example,!the!rightawing!
Jesuit! journal!Civilta$Cattolica,$which,! like!Stimmen$der$Zeit$ in!Germany!and!The$Month$ in!
England!was! the!main! conduit! for! the!dissemination!of! the!Syllabus!of! Errors.! ! There!are!
continuities,! and! discontinuities,! and! in! the! same!way! that! ever!more! complex! history! is!
written!of!Pope!Pius!XII!if!a!more!detailed!study!is!undertaken!of!the!different!churches!in!
Europe,!a!more!subtle!and!shaded!picture!can!emerge.!105!!
                                     
101!McMillan,! pp.57a67.! ! See! also! Besier,! ! The$ Holy$ See$ and$ Hitler’s$ Germany$ (Palgrave!McMillan,!
Basingstoke,!2007)!pp.2a3!
102!Wright,!p.267!
103!Michael!Burleigh,!Earthly$Powers:$ $Religion$and$Politics$ in$Europe$from$the$Enlightenment$to$the$
Great$War$(Harper!Collins,!London,!2005)!p.408!
104!Aspden,!Fortress$Church,$p.3!
105!McMillan,!Corrin!and!Wright!all!point!out! that! the!Second!Vatican!Council!and!the!reforms!and!
change!achieved!within! the!single!decade!of! the!1960s!had! its! roots! in!some!more! liberal! thought!
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!
In!England,!the!Catholics!would!have!been!formed!by!the!centralized!Church!in!Rome,!but!
also! by! the! assumptions! of! their! social! milieu! –! a! liberal! democracy,! with! its!
accommodation!with!modernism! and! belief! in! the! benefits! of! ‘progress’,! ‘toleration’! and!
liberty.106!
!
This!study!will!be!looking!particularly!at!English!Catholics!(rather!than!the!more!numerous!
Catholics!from!the!Irish!diaspora)!and!particularly!those!recusant!Catholics!of!the!upper!and!
upper!middle!classes,!the!alumni!of!the!Catholic!public!schools!and!the!various!high!profile!
converts! from! the! social! class! who! are! perhaps! exemplified! by! Evelyn!Waugh! and! Frank!
Pakenham!and!their!perspectives!will!be!explored!through!the!publications!they!read!and!
contributed!to!–!The$Tablet$and,!giving!a!similar!but!more!overtly!religious!perspective,!The$
Month!and!Blackfriars.107!!This!group!articulate!a!voice!which!is!both!distinctively!Catholic,!
and!distinctively!English,!particularly!that!of!the!English!Establishment!–!they!demonstrate!
that! even! an! apparently! homogeneous! group! (such! as! the! English! Establishment)! can!
encompass!more!than!one!identity.!
!
Who(were(the(English(Catholics?(
!
Much!has!been!written!about!the!secularisation!of!society!in!Britain!during!the!course!of!
the!twentieth!century,!but!Callum!Brown!makes!it!clear!that!for!the!first!half!of!that!century!
Britain!was!decisively!Christian,!with!“a!vibrant!Christian!identity!which!remained!central!to!
British!popular!culture”108!although!the!picture!was!one!characterised!by!complexity!and!
fragmentation!rather!than!unity.109!!!Because!of!the!churches’!successes!in!integrating!
themselves!into!the!lives!of!their!adherents!this!diversity!of!religious!tradition!in!turn!is!so!
                                                                                                      
that!had!been!a!strand!of!Catholicism,!albeit!not!the!most!notably!dominant!one,!for!many!decades!
before.!!
106!That!these!‘liberal’!values,!and!especially!their! limitations,!can!themselves!be!problematic!when!
viewed! as! part! of! a! picture! of! a! society! dealing!with!minority! cultures! is! discussed! by! both! Tony!
Kushner!in!The$Holocaust$and$the$Liberal$Imagination$(see!especially!pp.18a20)!and!Colin!Holmes!A$
Tolerant$Country?$Immigrants,$Refugees$and$Minorities$in$Britain$(Faber!&!Faber,!London,!1991)!and!
is!part!of!a!discussion!in!Chapter!2!of!this!thesis.!
107!See!Adrian!Hastings!(ed.)!Bishops$and$Writers!(Anthony!Clarke!Books,!Hertfordshire,!1977)!
pp.107a126!
108!Callum!Brown!The$Death$of$Christian$Britain!(Routledge,!Oxford,!2001).!
109!David!Hempton!Religion$and$Political$Culture$in$Britain$and$Ireland!(Cambridge!University!Press,!
Cambridge,!1996).!
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closely!bound!up!with!the!national,!regional!and!urban!identities!of!the!time!that,!as!
Hempton!says,!these!cannot!be!properly!investigated!without!reference!to!religion.110!!!
!
The!Roman!Catholics!in!England!represented!a!sizeable!minority!numbering!around!2.65!
million!out!of!a!total!population!of!40,000,000!in!1950!scattered!throughout!the!country,!
although!concentrated!in!clusters!in!London,!the!North!West!of!England!and!Wales!
following!the!lines!of!Irish!immigration.111!!Throughout!the!twentieth!century!up!until!the!
iconoclastic!discourse!of!the!1960s!the!Catholic!church!was!the!only!English!church!to!see!
numbers!grow!rather!than!decline!reaching!5.6!million!in!1962!and!constituting!23%!of!
London’s!total!population!of!just!over!3!million!by!1961.112!!!!
!
What!these!figures!do!not!reveal!however!is!the!polarisation!of!the!Catholic!community!
into!two!distinct!entities.!!By!far!the!larger!proportion!of!the!Roman!Catholic!body!in!
England!were!Irish!immigrants!from!the!1840s!and!1850s!who!settled!in!London!and!in!the!
North;!!Durham,!the!North!Riding!of!Yorkshire,!Cumberland,!Northumberland,!Cheshire,!
Warwick!and!Lancashire!–!so!that!by!1881!the!Irish!constituted!12.8%!of!the!population!of!
Liverpool.!!Later!waves!of!Irish!immigrants!tended!to!settle!where!there!was!already!an!
established!Irish!population!so!that!by!1961!more!than!40%!of!the!population!of!Liverpool!
were!Irish113.!!David!Martin!quotes!the!Downside!Symposium!of!1965!which!talks!of!a!
stream!of!English!Catholics,!a!trickle!of!converts!and!a!flood!of!Irish.!114!!Irish!Roman!
Catholics!were!almost!exclusively!workingaclass!and!poor,!and!contributed!to!the!Catholic!
presence!in!Britain!by!sheer!numbers!giving!a!certain!impetus!to!the!church!which!
responded!by!building!more!churches!and!establishing!a!network!of!schools!in!the!areas!of!
settlement.!!They!also!were!the!background!from!which!the!priesthood!were!recruited!(a!
photograph!of!the!Hierarchy!in!1941!shows!Daniel!Hannon,!Bishop!of!Menevia;!Thomas!
Flynn,!Bishop!of!Lancaster;!!John!McNulty,!Bishop!of!Nottingham;!!Joseph!McCormick,!
                                     
110!Ibid.,!p.178.!
111!For!estimates!of!Catholic!population!see!Gwynn,!‘Growth!of!the!Catholic!Community’!in!G.A.!
Beck!(ed.),!The$English$Catholics$1850V1950!(Burns!Oates,!London,!1950)!and!Peter!Coman,!Catholics$
and$the$Welfare$State$(London,!1971)!.!!Coman!and!Beck!disagree!about!the!numbers!(Coman!
estimates!more!than!4.5!million!in!1951)!but!both!agree!that!the!methods!of!calculation!were!
chaotic!and!the!figures!are!at!best!open!to!question.!!
112!See!also!Edward!Norman,!Roman$Catholicism$in$England!(Oxford!University!Press,!Oxford,!1985),!
particularly!Chapter!6,!and!Coman,!Catholics$and$the$Welfare$State.!Paul!Badham,!‘Religious!
Pluralism!in!Modern!Britain’!in!S.!Gilley!&!W.J.!Sheils!(ed.)!A$History$of$Religion$in$Britain$(Blackwell,!
Oxford,!1994).!
113!Figures!extrapolated!from!Coman,!Norman!and!Beck.!
114!David!Martin,!A$Sociology$of$English$Religion!(Northumberland!Press!Ltd.,!Gateshead,!1967).!
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Bishop!of!Hexham!and!Newcastle;!!Richard!Downey,!Bishop!of!Liverpool;!!Michael!McGrath,!
Bishop!of!Cardiff!all!from!Irish!descent!and!Cardinal!Hinsley!from!Yorkshire!and!Cardinal!
Heenan!from!London!were!both!from!originally!Irish!backgrounds).!
!
Irish!Roman!Catholics!tended!to!vote!Labour!(according!to!data!collected!in!the!1960’s!
more!than!60%!of!the!Roman!Catholic!total!population!voted!Labour,!compared!to!under!a!
quarter!voting!Conservative!and!fewer!than!one!in!ten!voting!Liberal115)!and!some!belonged!
to!labour!organisations,!including!Catholic!social!and!labour!organisations.!!However!unlike!
European!Catholics!the!Catholics!did!not!have!a!political!party,!or!a!meaningful!labour!
society!which!was!particular!to!them.!!Their!shared!political!and!cultural!consciousness!was!
also!shaped!by!a!number!of!forces!–!Catholicism!and!Irish!‘roots’!providing!only!part!of!the!
picture.!!‘Englishness’,!their!social!class!and!even!other!religious!forces!were!influential.!!
Geoffrey!Alderman!in!his!history!of!London!Jews!gives!a!vivid!picture!of!the!Irish!diaspora,!
not!ghettoised!in!a!concentrated!cluster!but!integrated!throughout!a!diverse!community!–!
in!this!case!London’s!East!End.!!Similar!trends!are!noticeable!in!the!North!of!England.!!116!!
Even!Cardinal!Hinsley!most!often!presented!himself,!and!thought!of!himself!as!a!typical!
‘blunt!Yorkshireman’.117!!The!Irish!Roman!Catholics,!whilst!constituting!the!bulk!of!the!
Catholic!priesthood’s!flock,!and!accounting!for!the!clergy’s!dual!obsessions!with!providing!
Catholic!education!for!all!and!prevention!of!‘lapsing’,!were!not!the!source!of!the!distinctive!
Catholic!cultural!voice.!!
!
Although!numerically!far!smaller,!English!Roman!Catholics,!upper!class!and!upper!middle!
class,!a!mixture!of!recusants,!late!eighteenth!century!refugees!from!the!French!revolution!
and!twentieth!century!converts!provided!the!recognisable!‘English!Catholic’!voice.!!!These!
English!Roman!Catholics!were!rural!compared!to!their!urban!Irish!counterparts,!although!
they!are!frequently!to!be!found!socialising!in!London.!!!They!had!adapted!themselves!to!an!
English!society,!which!has!from!time!to!time!erupted!into!antiaCatholic!hostility,!by!a!
                                     
115!David!Butler!&!Donal!Stokes,!Political$Change$in$Britain:$$Forces$shaping$electoral$choice!!
(McMillan!&!Co.,!London,!1969).!!!!Butler!and!Stokes!took!a!random!sample!of!around!2000!
respondents!from!80!constituencies,!collecting!data!between!1963!and!1966,!and!this!should!have!
been!statistically!fairly!accurate.!
116!Geoffrey!Aldernmann,!!London$Jewry$and$London$Politics$1889V1936!(Routledge,!London,!1999)!
and!Sheridan!Gilley,!‘A!Tradition!and!Culture!Lost’!in!Michael!HornsbyaSmith,!Catholics$in$England$
1950V2000:$$Historical$and$Sociological$Perspectives$!(Cassell,!London,!1999).!
117!See!J.C.!Heenan,!Cardinal$Hinsley!!(Burns!Oates,!London,!1044).!
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combination!of!reticence118!and!adaptation!which!makes!their!Catholicism!particularly!
English.!!Callum!Brown!refers!to!the!nineteenth!century!English!Catholics!consciously!
positioning!themselves!alongside!their!(Protestant)!English!counterparts!rather!than!their!
(European)!Catholic!counterparts.119!!!Indeed!the!ultramontanism!of!the!later!nineteenth!
and!twentieth!centuries!that!transformed!the!clergy!and!Catholic!worship!(typified!by!
Faber’s!Oratory!at!Brompton!founded!1852,!with!its!devotions!to!Mary!and!All!for!Jesus)!
initially!appalled!the!older!English!Catholic!laity!with!its!different!and!distinctive!ritualism.!
!!!!
This!ultramontane!influence!however!inevitably!contributed!to!the!character!of!the!English!
Catholic!elites,!educated!at!schools!founded!by!the!exiles!of!the!Napoleonic!wars!
Stonyhurst!in!Lancashire!(founded!1794),!St.!Edmund’s!Ware!(1793),!Ushaw!(1808)!and!the!
older!Sedgley!Park!and!Oscott.!!It!is!this!influence!that!informed!the!groups!that!gathered!
around!Belloc!and!then!Chesterton!in!the!first!thirty!years!of!the!twentieth!century.!!They!
looked!both!to!England!and!to!Europe!(which!informed!their!antiaCommunism),!and!coming!
from!a!group!which!did!not!develop!a!numerically!significant!middle!class!until!the!posta
Second!World!war!social!upheaval,!they!were!antiaModern,!inclined!to!a!romantic!rusticism!
and!a!sentimental!‘mediaevalism’.!!There!was!little!sense!of!unity!between!the!English!
aristocratic!Catholics!and!the!workingaclass!Irish!Catholics120.!!!The!English!Catholics!were!
the!‘active!Catholics’,!that,!though!in!the!minority,!provided!the!articulate!lay!voice!and!lay!
leadership!of!the!Roman!Catholic!community.121!Adrian!Hastings!writes!of!them!
!
Roman!Catholics!at!the!beginning!of!the!twentieth!century!were!in!fact!to!be!found!
in!every!side!of!national!life,!from!the!Premier!Duke…to!the!tramp!seeking!shelter!
beneath!Westminster!Bridge,!yet!in!religious!and!even!political!terms!they!were!
felt,!and!felt!themselves,!to!stand!extraordinarily!apart.122!
!
Whilst!the!laity!were!dominated!by!an!aristocratic!minority,!their!spiritual!leaders!came!
from!a!variety!of!social!backgrounds,!but!all!were!moulded!by!the!influence!of!the!
‘ultramontane!ecclesiastical!statesmen’123!Cardinals!Wiseman,!Manning!and!Vaughan!and!
                                     
118!Norman!refers!to!the!‘high!iron!gates’!behind!which!the!English!Catholics!lived!in!their!large!
country!houses!in!Roman$Catholicism.!!
119!Brown,!The$Death$of$Christian$Britain!p,.158.!
120!Adrian!Hastings!‘Aspects!of!the!Evolution!of!Modern!English!Catholicism’!in!Adrian!Hastings!
(ed.),!!Bishops$and$Writers!(Anthony!Clarke!Books,!Hertfordshire,!1977)!p.108.!
121!Coman,!Catholics$and$the$Welfare$State.!
122!Adrian!Hastings,!!A$History$of$English$Christianity$1920V2000!(SCM!Press,!London,!2001)!!p.131.!
123!Norman,!Roman$Catholicism$in$England,!Chapter!5.!
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the!theology!of!Newman!and!Ward.!!The!Archbishop!of!Westminster!from!1903a1935!was!
Cardinal!Bourne,!previously!the!Rector!of!St.!John’s!seminary!at!Wonersh.!!Dubbed!the!
‘quiet!cardinal’!his!long!episcopate!was!responsible!for!the!establishment!of!a!‘Catholic!
infrastructure’124!of!parishes!and!schools!rather!than!any!more!lasting!esoteric!influence!
but!this!period!also!coincided!with!an!influx!of!clergy!educated!at!the!Venerable!English!
College!in!Rome125,!and!Rome!became!an!‘ever!more!accepted!part!of!English!discourse’126.!!
He!was!succeeded!by!Cardinal!Hinsley,!whose!episcopate!started!late!in!his!life!and!who!
came!only!reluctantly!to!England!but!who,!by!the!time!of!his!death!in!1943!was!an!accepted!
part!of!the!wider!British!establishment!and!whose!funeral!was!attended!by!members!of!the!
British!government!and!representatives!of!the!British!royal!family.!
!
Hinsley!had!also!taught!at!Wonersh!(1904a1917)!but!perhaps!the!most!important!
preparation!for!the!work!he!was!to!do!at!Westminster!came!from!the!period!of!his!
Rectorship!at!the!Venerable!English!College,!or!Venerabile.!!His!considerable!administrative!
skills!transformed!the!college!into!an!organised!and!financially!sound!training!ground!for!
English!priests!and!his!ability!to!inspire!love!and!affection!in!those!he!taught!meant!that!
‘under!Hinsley!were!formed!the!churchmen!who!were!to!mould!English!Catholic!thought!
right!into!the!1970s’127!.!!Griffin,!Heenan,!Masterson,!Grimshaw,!Dwyer,!Rudderham,!
Resticeaux,!Ellis,!Tickle,!Halsall!and!Pearson!were!all!at!the!Venerabile!under!Hinsley.!!
Father!Martin!D’Arcy!was!ripetitore!in!philosophy!there!also!for!a!couple!of!years!in!the!
mida1920s.!
!
When!Hinsley!left!Rome!to!go!to!Africa!in!1930!he!had!created!an!atmosphere!at!the!
English!College!which!remained!virtually!unchanged!until!the!1960s.!!Williams!describes!an!
environment!which!combines!a!selfaconscious!Englishness!(Gilbert!&!Sullivan!musical!
evenings,!cricket!matches!and!an!unshaken!belief!in!British!imperialism)!with!a!strong!belief!
in!the!importance!of!decisively!Roman!spirituality!–!the!spirit!of!Romanita.128!!!!Heenan!also!
in!his!account!of!his!own!training!remarks!on!this!peculiarly!English!yet!Roman!approach129!
and!in!his!biography!of!Hinsley!quotes!him!as!saying!“It!must!therefore!be!stressed!that!by!
                                     
124!Dominic!Aidan!Bellenger!&!Stella!Fletcher,!Princes$of$the$Church:$$A$History$of$the$English$
Cardinals!(Winchester,!2001).!
125!See!Adrian!Hastings,!A$History$of$English$Christianity$pp.174a177.!
126!Bellenger!&!Fletcher,!Princes$of$the$Church!p.153.!
127!Michael!E.!Williams,!The$Venerable$English$College$Rome!(Associated!Catholic!Publications,!
London,!1979)!p.161.!
128!Williams,!The$Venerable$English$College.!
129!J.C.!Heenan,!Not$the$Whole$Truth!(Hodder!&!Staughton,!London,!1971).!
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far!the!greatest!influence!in!the!making!of!a!Roman!is!the!Vatican!itself”130!.!!!As!Heenan!
writes!‘Hinsley!was!full!of!Romanita!and!made!sure!all!his!venerabilini!were!as!well’.131!!!
!
The!religious!houses!continued!to!expand!over!the!first!half!of!the!twentieth!century.!!
Worth!Priory!was!established!in!1933,!Ealing!Priory!was!made!independent!of!Downside!in!
1947!and!by!1950!the!Poor!Clares!had!19!houses.!!!From!the!monasteries!came!historians!–!
the!Benedictines!Dom.!David!Knowles,!Cardinal!Aidan!Gasquet!and!Dom.!Cuthbert!Butler!
and!the!Jesuit!Herbert!Thurston.!!Other!stars!of!the!time!came!from!Blackfriars,!Downside!
and!Campion!Hall!–!not!only!the!historians!already!mentioned!but!theologians!like!
Christopher!Butler,!Victor!White,!and!Gervase!Mathew!and!Frederick!Coplestone.!The!
religious!houses!also!continued!the!work!of!educating!the!Catholic!elites,!with!increasing!
professionalism!and!flair.!!The!clergy!themselves!were!educated!at!Catholic!seminaries!
which!reflected!the!Catholic!boarding!school!ethos132!.!
!
Distinguished!priestly!names!of!the!time!were!Father!Martin!D’Arcy,!Ronald!Knox,!
Archbishop!David!Mathew,!Father!Philip!Hughes,!Vincent!McNabb!and!Bob!Stewart.!!Apart!
from!the!historians!Mathew!and!Hughes,!the!others,!Adrian!Hastings!points!out,!were!not!
theologians!or!professional!scholars!but!‘men!of!letters’,!radio!priests!or!preachers.133!
!
Theologically!the!English!Church!was!thoroughly!ultramontane!in!its!thinking!and!
ultramontanism!informed!the!style!and!spirit!of!the!priesthood!of!the!time.!!However!
socially!and!structurally!the!English!church!was!not!ultramontane!–!there!was!no!Catholic!
university!or!daily!newspaper,!no!Catholic!political!party!or!trade!union.!!Partly!this!was!the!
result!of!the!polarised!class!structure!of!the!Catholic!laity!–!without!a!significant!middle!
class!these!institutions!would!have!been!difficult!to!implement.!!The!clergy!encouraged!
social!responsibility!and!social!action!–!but!with!a!pastoral!rather!than!a!political!agenda.!!
There!were!setbacks!for!those!Catholics!who!belonged!to!socioapolitical!labour!
organisations!(as!for!example!when!the!TUC!proposed!abolition!of!all!denominational!
schools)!and!groups!such!as!Catholic!Action!(inspired!by!the!ultramontane!movement!to!
encourage!laity!to!work!in!the!socioapolitical!field)!though!supported!by!Hinsley!did!not!
thrive!particularly!in!England.!!There!was!an!unease!about!giving!laity!free!rein!(the!
                                     
130!J.C.!Heenan,!Cardinal$Hinsley!(Burns!Oates!&!Westbourne,!London,!1944)!p.26.!
131!Heenan,!ibid.!p.!27.!
132!See!Heenan’s!account!of!his!education!at!Ushaw!in!Not$the$Whole$Truth.!
133!A.!Hastings,!Bishops$and$Writers!(p.110).!
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president!of!Catholic!Action!from!1928a1936!was!Bishop!Joseph!Thurman!of!Hexham!and!
Newcastle)!and!there!was!lay!unease!about!there!being!potentially!Fascist!roots!of!a!
Eurocentric!organisation.134!!!
!
The!launch!of!the!Sword!of!the!Spirit!in!1940!by!Cardinal!Hinsley!at!the!behest!of!Barbara!
Ward!also!showed!the!power!of!the!centralising!church,!both!in!its!inception!and!
subsequently!in!its!decline.!!It!was!started!in!Westminster!by!Hinsley!but!ultimately!the!lack!
of!support!from!the!rest!of!the!Hierarchy!meant!that!eventually!its!influence!waned!even!
before!Hinsley’s!death.135!!Its!lay!leader!was!the!democratic!historian!Christopher!Dawson!
and!the!object!of!the!organisation!was!to!rally!Catholic!forces!for!the!reconstruction!of!
Europe.!!It!included!refugees!from!Europe!in!Britain,!and!then!European!refugees!from!
elsewhere!(Poles,!French,!Czechs!and!Belgians)!and!for!a!period!flirted!with!ecumenism!
before!the!Vatican!intervened!and!made!it!clear!the!organisation!should!be!for!Catholics!
only.!!!!
!
As!some!State!action!diverged!from!the!Catholic!moral!world!view!(for!example!the!
extension!of!grounds!for!divorce!in!1937)!it!became!increasingly!important!for!the!church!
to!oversee!the!education!of!Catholic!children,!so!that!Catholic!teachings!on!Natural!Law!and!
family!could!form!part!of!the!childrens’!upbringing.!!This!was!also!seen!as!an!effective!way!
of!countering!the!leakage!from!Catholicism!of!‘lapsing’,!as!was!the!prohibition!on!mixed!
marriages.!!The!clergy!were!tireless!in!their!work!on!behalf!of!the!schools136!and!by!the!
1944!Education!Act!there!were!1260!Catholic!elementary!schools!with!400,000!children!and!
the!secondary!schools!were!growing!in!number.!!The!Catholic!leadership!were!however!
drawn!into!dependence!on!the!Conservative!party!to!help!them!prise!educational!control!
away!from!the!centralising!hands!of!the!state.!137!
!
                                     
134!Hastings!writes!about!this!concern!about!Catholic!Social!Action!coming!from!Fascism!(see!
Bishops$and$Writers),!as!does!(more!fully)!Kester!Aspden,!Fortress$Church$:!!The$English$Roman$
Catholic$Bishops$and$Politics,$1903V63!(Gracewing,!Herefordshire,!2002)!pp.!146a187,!which!was!a!
claim!The$Tablet!saw!fit!to!deny!in!1938.!!!J.M.!Cleary,!Catholic$Social$Action$in$Britain:$$A$History$of$
the$Catholic$Social$Guild!(Catholic!Social!Guild,!Oxford,!October!1961)!reveals!the!extent!of!clergy!
involvement!in!an!ostensibly!lay!organisation.!
135!Kester!Aspden,!Fortress$Church,!pp.234a50!
136!This!is!stressed!in!all!the!histories!of!English!Catholicism!at!the!time,!it!is!clearly!a!major!concern!
for!the!parish!priest!Father!John!Heenan!in!Not$the$Whole$Truth,!and!it!took!up!much!of!Cardinal!
Hinsley’s!time!and!energy!(see!Heenan,!Cardinal$Hinsley).!
137!See!Edward!Norman,!Roman$Catholicism$in$England.!
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Conservative!theology!in!the!church!was!underpinned!by!an!instinctive!antiamodernism!and!
this!fitted!well!with!an!intense!antiaCommunism.!!The!Communists!were!the!avowed!
enemies!of!the!Church,!and!every!Catholic!church!in!the!world!had!had!prayers!for!the!
Russians!since!the!beginning!of!the!‘Bolshevik!persecution!of!Christianity’.138!!“I!must!
confess!that!a!deep!humiliation!fills!my!mind!when!I!think!of!the!enslavement!of!more!than!
eleven!million!inhabitants!of!the!Polish!state!by!Soviet!Russia.!!The!Poles!are!our!fellowa
Christians”!said!Hinsley!in!1939139!and!the!totalitarianism!of!Soviet!Russia!was!seen!as!a!
natural!enemy!of!Catholicism.!!Heenan!tells!of!going!in!disguise!into!Stalin’s!Russia!in!1936!
to!see!for!himself!and!report!back!to!his!superiors!on!conditions!there.!!He!realises!the!
potential!danger!to!himself!and!to!his!friends!if!he!is!unmasked!as!a!Catholic!priest,!and!
gives!a!searing!indictment!of!the!political!regime.140!!This!antiaCommunism!was!also!
prevalent!in!the!influential!Catholic!laity!of!the!time.!!!!!
!
The!Catholic!Emancipation!Act!of!1829!opened!up!English!public!life!to!Roman!Catholics!
who!had!before!been!disbarred!from!holding!public!office.!!However,!perhaps!because!of!
the!reticence!mentioned!earlier,!Catholics!in!England!did!not!tend!to!express!themselves!
through!the!arena!of!public!service.!!David!Martin!notes!that!in!the!1960s!there!were!32!
Jewish!MP’s!(drawn!from!1%!of!the!population),!52!NonaConformist!MP’s!(drawn!from!12%!
of!the!population)!and!only!32!Roman!Catholic!MP’s!although!they!also!accounted!for!12%!
of!the!population.141!!The!Catholic!voice!was!one!which!was!heard!in!letters!and!books,!on!
the!radio!and!seen!in!art!and!whilst!Hastings!writes!of!the!Catholics!in!the!1930s!that!“no!
age!in!the!modern!history!of!English!Catholicism!has,!I!suspect,!fallen!into!greater!oblivion!
than!the!later!1930’s”142!he!also!points!out!that!a!strong!sense!of!a!Catholic!intellectual!
community!‘selfaconfidently!speaking!of!the!Catholic!revival’!developed!at!this!time.!!
!
This!renaissance!was!from!within!the!Catholic!elites!–!influenced!in!part!by!the!growing!
professionalism!of!English!Catholic!public!schools,!particularly!Downside,!Stonyhurst!and!
Ampleforth!and!their!headmasters!Traffor,!Paul!Nevill!and!Ignatius!Rice.!!After!the!Second!
World!War!whilst!these!schools!continued!to!be!important!the!growth!of!a!Catholic!middle!
class!and!the!concomitant!growth!of!Catholic!grammar!schools!rather!eclipsed!their!
supremacy.!!At!the!same!time!Douglas!Woodruff’s!layaoriented!The$Tablet,!Frank!Sheed!and!
                                     
138!Heenan’s!own!words!in!Cardinal$Hinsley!p.!92.!
139!BBC!Broadcast!December!10th!1939,!just!after!9!O’Clock!News.!
140!Heenan!in!Not$the$Whole$Truth!pp.110a152!
141!David!Martin!A$Sociology$of$English$Religion!(Northumberland!Press,!Gateshead,!1967).!
142!Hastings!Bishops$and$Writers!p.107.!
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Maisie!Ward’s!publishing!lists!and!the!foundation!of!Campion!Hall!in!Brewer!Street!by!
Father!Martin!D’Arcy!for!converts!such!as,!for!example,!Frank!Pakenham!(Lord!Longford),!
provided!an!environment!for!Catholic!intellectual,!artistic!and!cultural!discourse.143!!!
!
Hilaire!Belloc!was!past!his!heyday!by!this!period!(he!was!born!in!1870)!but!he!continued!to!
influence!the!mood!of!the!time!and!Douglas!Woodruff!(who!was!heavily!influenced!by!
Belloc),!Ronald!Knox,!Gervase!Mathew,!David!Mathew,!Arnold!Lunn!and!Douglas!Jerrold!all!
contributed!to!a!book!to!commemorate!Belloc’s!seventyasecond!birthday.!!Even!
Christopher!Dawson,!according!to!Hastings,!was!part!of!this!mood.!!The!important!books!
published!by!Catholics!during!this!period!included!Evelyn!Waugh!Edmund$Campion,!David!
Jones!In$Parenthesis,!Ronald!Knox!Let$Dons$Delight,!Graham!Greene!The$Power$and$The$
Glory$and!J.R.R.!Tolkien’s!The$Hobbit.144!!Christopher!Dawson!published!The$Making$of!
Europe!and!David!Mathew!The$Celtic$Peoples!and!Renaissance$Europe,!Maisie!Ward!
Insurrection$versus$Resurrection!and!Rosalind!Murray!The$Good$Pagan’s$Failure.!!Alfred!
Noyes’!Voltaire$was!published!to!critical!acclaim!before!being!withdrawn!at!the!behest!of!
Hinsley!under!pressure!from!Rome.145!!
!
!Politically!the!polarisation!between!working!class!Irish!Catholics!and!the!intelligentsia!was!
once!again!very!marked.!!Whilst!the!Irish!working!classes!overwhelmingly!voted!Liberal!at!
the!beginning!of!the!century!and!Labour!by!the!midatwentieth!century146!‘during!these!
years![the!1930’s]!English!Catholic!opinion!was!firmly!on!the!right!politically’147!although!
Williams!makes!it!clear!that!in!his!opinion!the!seminarians!were!also!patriotic!and!though!
                                     
143!Adrian!Hastings,!Bishops$and$Writers,!p.111a3.!
144!The!importance!of!converts!to!the!Catholic!voice!is!demonstrated!here!–!Greene,!Waugh,!Knox!
and!Chesterton!were!all!converts.!!Edward!Norman!(who!himself!converted!after!the!publication!of!
his!book!in!1985)!describes!the!conversions!as!statistically!insignificant!but!in!fact!the!numbers!were!
high!and!remained!so!–!his!own!figures!are!9,000!in!1917,!12,075!in!1929,!8,319!in!1943!and!11,520!
in!1948!!(Catholicism$in$England,!Chapter!6.)!!Compared!with!for!example!the!numbers!of!those!
involved!in!Catholic!Social!Action!(never!more!than!4,000!according!to!the!hagiography!by!Cleary)!
the!numbers!are!certainly!significant!at!a!qualitative!if!not!a!quantitative!level.!
145!Adrian!Hastings!in!Bishops$and$Writers!gives!a!full!account!of!the!books!published!at!this!time!
and!the!full!dispute!occasioned!by!Noyes’!Voltaire!is!played!out!in!The!Tablet!in!1938.!The!Noyes!
biography!of!Voltaire,!which!was!a!positive!reading!of!a!man!regarded!as!an!enemy!of!the!Church!
was!reported!to!the!Vatican!as!unsound,!referred!at!their!request!to!the!Westminster!Board!of!
Censors!(under!Hinsley)!!whilst!it!underwent!investigation!and!was!eventually!reinstated!with!a!
revised!preface.!!See!The$Tablet,!1st!April!1939,!p.416,!and!also!The$Spectator!11th!December!1936!
p.28!and!the!review!by!Professor!Mary!Ryan!in!the!Irish$Quarterly$Review!June!1937.!!!!
146!Butler!&!Stokes,!Political$change$in$Britain!(McMillan!&!Co.,!London,!1969)!estimate!that!62%!of!
Roman!Catholics!voted!Labour!in!the!1960’s,!while!both!Stuart!Mew,!‘Religious!Life!Between!the!
Wars’!and!Edward!Norman,!!Roman$Catholicism!point!out!the!correlation!with!the!Irish!masses!
identification!with!the!Irish!problem!and!voting!Liberal.!
147!Williams!The$Venerable$English$College!p.171.!
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initially!proaMussolini!and!Franco!they!were!out!of!sympathy!with!Hitler!as!the!1930’s!drew!
to!a!close.!
!
There!was!an!esoteric!vogue!for!‘distribution’!(a!reaction!against!collectivism)!whose!roots!
lay!in!works!like!Belloc’s!The$Servile$State!(1913)148!and!Chesterton’s!antiacommunism!and!
antiacapitalism149which!was!expressed!also!in!the!art!of!Eric!Gill!and!Father!Vincent!
McNabb’s!‘back!to!the!land’!alternative!to!industrial!society150!and!in!the!revival!of!the!
rustic!poetry!of!G.M.!Hopkins.!!!!Whilst!this!was!tonal,!rather!than!anything!more!
substantial!it!is!worth!noting!for!its!expression!of!antiamodernism!and!antiacommunism.!!It!
is!precisely!this!type!of!sentimental!pastoralism!that!provided!the!background!that!
delivered!a!fertile!seedbed!for!sympathy!for!European!Fascism!and!Nazism.151!
!
Richard!Griffiths!in!his!polemical!Fellow$Travellers$of$the$Right152!clearly!points!the!finger!at!
Roman!Catholics!as!Fascist!sympathisers.!!At!the!other!side!of!this!debate!is!Edward!
Norman!(later!to!convert!to!Catholicism)!who!clearly!states!that!the!appeal!of!Fascism!is!
significant!to!the!Irish!church!but!strictly!limited!in!England153.!!!In!fact!whilst!Griffiths!may!
overstate!his!case,!it!is!clear!(even!based!on!the!evidence!that!Norman!himself!provides)!
that!Norman!understates!the!success!of!Fascist!ideas!in!appealing!to!the!Catholic!elites.!!It!
is!quite!clear!that!Catholics!themselves!were!concerned!at!the!time!at!the!level!of!support!
for!Fascist!ideas.!!In!1938!W.!E.!Orchard!writes!“Our!Catholic!papers!are!tying!their!hopes!
far!too!much!to!Franco!and!to!the!sword!generally”154!!and!in!June!1938!The$Month!says!
“only!Italy!and!Germany!have!taken!the!menace!of!atheist!communism!seriously,!realising!
that!if!it!gets!further!foothold!in!Europe!it!will!make!an!end!of!law!and!order!and!of!civilised!
life”155.!!The$Tablet!also!in!February!1939!writes!“No!sane!and!instructed!man!would!
hesitate!to!prefer!Fascism!to!Communism”156.!!These!views!were!sufficiently!‘Catholic’!to!
provoke!responses!from!Hinsley!who!warned!Catholics!against!calling!themselves!Fascists!
                                     
148!Corrin,!Catholic$Intellectuals$pp.122a3,!155a75.!
149!David!W.!Fagerberg,!The$Size$of$Chesterton’s$Catholicism!(University!of!Notre!Dame!Press,!Notre!
Dame!Ind.!and!London,!1998).!!
150!Dan!Stone,!Responses$to$Nazism,!pp.130a2!
151!Both!Corrin!and!Stone!refer!to!this,!and!it!is!interesting!to!note!that!whilst!some!of!the!architects!
of!Distributism,!notably!Belloc,!remained!in!sympathy!with!Franco,!it!was!also!promoted!by!Eric!Gill!
and!Fr.!Vincent!McNabb!who!were!firmly!on!the!side!of!the!Republicans!in!the!Spanish!Civil!War.!
152!Richard!Griffiths,!Fellow$Travellers$of$the$Right!(Oxford,!1983).!
153!Edward!Norman,!Roman$Catholicism$p.119.!
154!Quoted!in!Stuart!Mew,!‘Religious!Life!Between!the!Wars!1920a1940’!in!S.!Gilley!&!W..J.!Sheils,!A$
History$of$Religion$in$Britain!(Blackwell,!Oxford,!1994)!p.462.!
155!Quoted!in!Hastings,!Bishops$and$Writers!p.120.!
156!Ibid.,!p.118.!
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or!National!Socialists!in!1938!at!Birmingham!Town!Hall!during!an!address!entitled!“Liberty!–!
true!and!false”157.!!‘No!Catholic!can!be!a!Fascist!if!he!holds!that!the!State!is!the!be!all!and!
end!all!in!Society….their!duty!is!to!make!sure!in!conscience!that!they!do!not!accept!or!
favour..the!pagan!principle!that!the!State!is!supreme’!wrote!Hinsley!in!reply!to!an!
enquiry,158but!whilst!this!reads!very!disingenuously!there!is!evidence!to!support!Hinsley’s!
antiaFascist!credentials!–!not!least!the!fact!that!the!Nazi!government!referred!to!him!on!
German!radio!as!a!Jewaloving!Bolshevik!when!announcing!his!death!in!1944.!
!!
There!was!were!alternative!voices,!Vincent!McNabb!among!the!priests!and!Eric!Gill!in!the!
laity!were!proaRepublican!in!the!Spanish!Civil!War,!as!was!David!Jones.!!This!more!
democratic!strand!of!opinion!was!that!which!came!out!of!Blackfriars!and!was!also!heard!in!
Christopher!Dawson,!and!Barbara!Ward.!!It!was!informed!by,!amongst!others,!Maritain,!a!
firmly!democratic!philosopher!whose!work!was!published!in!English!by!the!Sheeds.!!The!
more!‘broadaminded’!voices!–!a!phrase!taken!from!Blackfriars’!description!of!itself159!–!
were!not!however!the!most!vociferous.!!!
!
Catholic!political!opinion!had!been!galvanised!by!the!outbreak!of!the!Spanish!Civil!War,!
where!almost!all!English!Catholics!were!on!Franco’s!side.!!Antiareligious!atrocities!on!the!
Republican!side!were!widely!reported!and!deplored!in!the!Catholic!press,!but!there!was!
‘next!to!nothing!about!the!still!more!numerous!atrocities!committed!by!the!Nationalists!
and!little!about!the!persecution!of!the!Jews!elsewhere’.160!!In!1937!Ronald!Knox!preached!a!
sermon!in!support!of!Franco!and!some!priests!expressed!admiration!for!Mussolini’s!
reconstruction!in!Italy.161!!Malcolm!Hay,!the!Catholic!Scottish!historian!who!had!been!feted!
by!Belloc!and!the!Catholic!elites!when!he!wrote!about!British!Protestants!was!
unceremoniously!dropped!when!he!wrote!about!the!Christian!tradition!of!antiasemitism.!!
As!Hastings!sums!up!“Sneers!at!liberal!democracy!and!antiasemitic!jokes!had!become!part!
of!the!stockainatrade!of!the!withait!Roman!Catholic”.162!!!
!
                                     
157!Heenan,!Hinsley!p.100a101.!
158!See!Moloney!Westminster,!Whitehall$and$the$Vatican!(Burns!&!Oates,!Tunbridge!Wells,!1985)!p.!
58!and!also!pp.50a1!and!pp.58a61!
159!Blackfriars,!June!1934,!quoted!in!Moloney!Westminster,$Whitehall!p.61.!
160!Hastings,!Bishops$and$Writers!p.119.!
161!Norman,!Catholicism!Chapter!6.!
162!Hastings,!Bishops$and$Writers!p.118.!
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The!picture!is!of!course,!as!always,!more!subtly!shaded!than!Hastings!suggests.!!The!voice!
of!the!English!Catholics!was!made!up!of!so!many!strands!–!their!‘Englishness’,!as!
represented!by!the!upper!middle!class!voice!of!the!English!public!school!(itself!not!one!but!
many!voices),!but!also!their!‘Catholicaness’!–!informed!both!by!the!secular!laity!but!also!by!
the!clergy!and!religious!who!would!all!have!had!their!role!in!the!Catholic!boarding!schools.!!
There!are!perhaps!two!influences!which!distinguish!the!English!Catholics!from!their!‘nona
Catholic’!social!peer!group!–!firstly!that!they!were!much!more!likely!to!selfaidentify!with!
people!from!other!countries![provided!they!were!from!Catholic!countries]!than!their!more!
insular!counteraparts,!and!secondly!that!the!Church!was!a!more!overt!and!articulated!
influence!on!Catholics!than!the!more!implicit!and!assumptive!influence!of!the!Church!of!
England!on!Anglicans.!!Whilst!Lawson!is!able!to!write!of!a!‘continued,!discursive!importance!
of!religion!in!private!lives’!in!his!study!of!Anglican!responses!to!the!Holocaust,163!for!the!
English!Catholics!the!Church!was!part!of!their!declared!and!public!persona.!!This!difference!
or!distinctiveness!is!as!clear!to!see!in!the!writings!of!the!secular!The$Tablet$as!much!as!in!
The$Month$and!Blackfriars.$
!
!
Objectives(of(the(Study(
!
In!this!research!I!seek!to!understand!the!approach!the!studied!publications!took!to!explain!
and!present!the!Jewish!catastrophe!in!Europe!to!their!readership,!to!shed!some!light!on!the!
insights!that!the!English!Catholics!received!from!their!opinion!leaders!and!to!see!how!their!
own!attitudes!might!have!been!shaped.!!!
!
The!questions!are!qualitative!in!nature!as!I!am!seeking!to!understand!the!perspectives!that!
framed!these!Catholics’!understanding!of!the!wider!world!and!how!this!shaped!their!
responses!to!the!persecution!of!the!Jews.!!As!Dan!Stone!states!‘the!moral!and!emotional!
norms!that!prevail!today!simply!did!not!pertain!in!the!1930s,!before!the!Holocaust.’164!!
Therefore,!as!this!group!of!English!Catholics!had!no!foreknowledge!of!what!was!to!become!
known,!only!to!later!generations,!as!the!Holocaust,!this!study!firstly!seeks!to!understand!
their!responses!to!the!European!events!that!laid!the!ground!for!the!Second!World!War!and!
                                     
163!Lawson!The$Church$of$England,!p.13!as!part!of!a!wider!discussion!on!the!role!of!Christianity!in!
England,!pp.12a15.!
164!Dan!Stone,!Responses$to$Nazism,!p.110!
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the!Holocaust.!!It!also!examines!how!those!responses!formed!their!understanding!of!the!
postawar!liberation!of!the!camps!and!the!revelations!of!the!post!war!trials.!
!
If!the!historical!event!of!the!Holocaust!is!the!nucleus!of!this!study165!and!the!hypothesis!is!
that!English!Catholics!so!misunderstood!the!nature!of!the!Nazi!threat!to!the!Jews!that!they!
did!not!grasp!the!seriousness!of!the!situation!until!after!the!period!this!study!covers,166!
then!the!study!needs!to!engage!first!of!all!with!how!the!English!Catholics!might!have!
understood!Nazism.!!Their!understanding!of!Nazism!was!however!shaped,!especially,!by!
their!perspective!on!Soviet!Communism,!and!to!an!extent!on!how!this!impacted!on!their!
attitudes!to!Fascism!in!other!countries,!especially!Italy!and!Spain.!For!this!reason!the!first!
chapter!of!this!study!explores!the!attitudes!of!the!English!Catholic!publications!to!Russia,!
Italy,!the!Spanish!Civil!War!and!Nazi!Germany.!!In!the!course!of!this!chapter!their!reaction!
to!the!antisemitic!nature!of!Nazism!is!revealed!to!be!fairly!ambivalent!–!in!this!they!were!
not!alone.!!Peter!Harlow!a!contemporary!writer!wrote!‘Indignation!towards!German!
methods!has!cooled!off!considerably.!!People!have!got!used!to!the!idea!that!Jews!in!
Germany!are!subject!to!the!most!ruthless!persecution…’167!!!In!order!to!explore!this!
ambivalence!more!carefully!the!second!chapter!seeks!to!understand!the!relationship!
English!Catholics!had!with!Judaism!and!Jewish!people,!and!how!they!perceived!the!threat!
of!antisemitism!from!the!Nazis!to!the!Jews.!
!
Both!these!two!chapters!provide!a!background!to!place!how!English!Catholic!publications!
would!understand!the!War!and!the!events!therein,!including!the!Holocaust,!in!context.!!The!
third!chapter!examines!how!the!Second!World!War!was!represented!to!the!English!
Catholics!and!what!moral!case!for!the!war!was!made.!!Not!unexpectedly!the!focus!of!the!
war!for!them!was!the!preservation!of!Christianity,!and!a!truly!‘Christian!civilization’.!!This!
language,!not!least!because!of!the!interchangeable!nature!of!‘Christian’!and!‘Catholic’,!
served!to!encourage!a!very!real!sense!of!solidarity!with!Christian,!and!especially!Catholic,!
countries!in!peril.!!In!this!way!we!can!start!to!understand!how!what!Tony!Kushner!describes!
as!the!universalisation!of!suffering!became!the!dominant!narrative.168!
!
                                     
165!Elizabeth!Ann!Danto,!Historical$Research,!(Oxford!University!Press,!Oxford,!2003)!p.15!
166!See!also!Tom!Lawson,!The$Church$of$England$and$the$Holocaust,!Dan!Stone,!Responses$to$
Nazism!in!Britain!
167!Peter!Harlow,!The$Shortest$Way$with$the$Jews!published!in!1939!quoted!in!Dan!Stone,!
Responses$to$Nazism,!p.109!and!fn.126!
168!Tony!Kushner,!The$Holocaust$and$the$Liberal$Imagination!pp.120a45!
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The!final!two!chapters!seek!to!explain,!against!the!contextual!background,!how!the!Catholic!
publications!understood!the!plight!of!the!Jews,!firstly!during!the!War!and!during!the!
liberation!of!the!camps,!and!secondly!after!the!war!in!the!light!of!the!trials!and!the!first!
steps!into!the!Cold!War.!!These!are!the!two!chapters!which!narrow!the!focus!from!the!
general!Catholic!perspective!on!events!in!Europe!to!a!more!direct!engagement!with!how!
they!understood!the!fate!of!the!Jews!of!Europe.!!These!two!chapters!seek!both!to!explain!
and!to!explore!why!the!confusion!around!the!liberation!of!the!concentration!camps!gave!
Dachau!the!most!prominent!place!in!the!Catholic!imagination!which!allowed!them!to!
concentrate!on!Catholic!victims!of!the!Nazis.!!The!final!chapter!also,!drawing!on!the!
antipathy!already!demonstrated!by!Catholics!for!Soviet!Russia,!examines!why!the!
Nuremberg!war!trials!had!less!traction!in!the!Catholic!imagination!than!the!post!war!geoa
politics!of!Eastern!Europe.!
!
In!the!Conclusions,!as!well!as!summarising!the!findings!of!the!research,!I!also!outline!the!
contribution!this!study!makes!to!the!wider!issues!of!Holocaust!bystanders,!in!particular!of!
English!and!of!Christian!responses!to!the!Holocaust!and!the!wider!historiography!of!Roman!
Catholic!responses!to!the!Holocaust.!!This!type!of!social!history!rests!on!primary!sources!
and!as!Danto!states!‘the!effectiveness!of!primary!sources!lies!in!the!empathy!they!evoke’.169!!
In!seeking!to!understand!the!motivations!and!experiences!of!this!group!of!English!Catholics!
it!becomes!possible!to!discern!and!recognise!their!‘voice’!–!a!consistent!and!coherent!
worldview!which!caused!them!to!react!in!a!way!which!was!logical!given!their!concerns.!!
!!
!
Primary(Sources(
!
The!publication,!more!than!any!other,!which!shaped!opinions!and!perspectives!for!English!
Catholics!was!The$Tablet!which!in!the!1930s!expressed!the!Catholic!revival!of!selfaconfident!
lay!voices!to!which!Hastings!referred.170!!By!the!1930s!The!Tablet!had!been!in!existence!for!
more!than!ninety!years.!!From!the!1860s!it!had!been!the!property!of!the!Archbishops!of!
Westminster.!!The!close!relationship!between!Cardinal!Bourne!and!Ernest!Oldmeadow!in!
the!1920s!and!early!1930s!had!rendered!the!periodical!virtually!‘the!house!journal!of!
                                     
169!Danto,!p.62!
170!Hastings,!Bishops$and$Writers!p.112.!
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Westminster’171!!but!declining!circulation!and!financial!difficulties!had!prompted!its!sale!in!
1935.!!Douglas!Woodruff,!a!Catholic!layman!and!experienced!journalist!for!The$Times!was!
one!of!the!founder!directors!of!the!new!ownership!and!under!his!aegis!the!circulation!
doubled!to!over!4,500!in!the!year!1935a1936.172!!
!
Woodruff!took!over!from!Oldmeadow!in!March!1936!as!coafounder!director!with!Thomas!
Ferrier!Burns!(of!Burns!&!Oates)!of!the!newly!incorporated!Tablet!Publishing!Company!and!
initially!Christopher!Dawson,!distinguished!Catholic!historian!became!the!editor.!!When!
Dawson!resigned!in!July!1937!giving!as!his!rationale!that!he!had!‘no!control!over!editorial!
policy!–!and!did!not!want!people!to!think!that!he!had’173!it!was!inevitable!that!Woodruff!
would!take!over!the!editorial!role!as!well.!At!the!same!time!Hinsley,!the!new!Archbishop!of!
Westminster!severed!the!close!relationship!between!Westminster!and!The$Tablet,!leaving!it!
much!freer!to!articulate!a!lay!voice.!!!
!
Woodruff!is!described!as!‘the!last!great!survivor!of!the!Belloc,!Chesterton!and!Baring!group!
of!joyous!and!combative!and!confident!Catholics!who!made!being!a!Catholic!for!a!time!
almost!overaexciting!and!a!matter!for!the!sort!of!pride!that!goes!to!support!football!
teams’.174!!He!embodied!the!Catholic!lay!voice!of!these!English!Catholics,!and!frequently!
wrote!the!editorials!and!other!articles!himself.!!Married!to!the!daughter!of!Lord!Acton,!a!
graduate!of!Oxford!and!an!admirer!of!Belloc,!Corrin!describes!him!as!the!man!who!during!
his!long!tenure!at!The$Tablet!(editor!1936a1967)!‘turned!that!periodical!into!a!leading!voice!
of!English!Catholicism,!and,!in!the!opinion!of!his!supporters,!one!of!the!most!influential!
papers!in!Great!Britain!and!Europe,!especially!in!the!area!of!international!affairs.’175!
!
The!paper,!published!fortnightly,!stated!its!purpose!as!‘to!endeavour!to!interpret!not!only!
the!Church!to!the!outside!world,!but!the!outside!world!to!those!members!of!the!Church!
who!require!its!survey’176.!!It!became!a!newspaper!published!by!and!for!the!laity,!which!was!
read!!by!the!clergy,!the!Vatican!and!the!British!Embassies!in!Europe.!!Stonyhurst,!
Ampleforth!and!Downside!all!took!the!paper!for!staff!and!students!alike,!St.!John’s!
                                     
171!T.!Moloney,!Westminster,!Whitehall$and$the$Vatican:$$The$role$of$Cardinal$Hinsley$1935V1943!
(Burns!&!Oates,!Tunbridge!Wells,!1985)!p.!28.!
172!By!the!end!of!his!editorship!in!1966!the!circulation!was!in!excess!of!13,000.!!See!Walsh,!A$History$
of$The$Tablet!p.50a1!and!p.63!
173!Michael!Walsh,!History$of$the$Tablet!(The!Tablet!Publishing!Company,!London,!1990),!p.46.!
174!Ibid.,!p.46.!
175!Corrin,!Catholic$Intellectuals!p.177.!
176!Michael!Walsh,!The$Tablet!!
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Wonersh!also!took!The!Tablet.!!Each!institution!has!a!completed!archived!set!which!gives!
an!idea!of!its!importance177.!!!
!
Every!issue!began!with!a!survey!of!international!events!and!by!the!outbreak!of!the!Second!
World!War!the!circulation!had!risen!to!nearly!10,000,!peaking!at!over!13,000!in!1950.!!Its!
distinctively!Catholic!voice!was!articulated!by!famous!Catholics!of!the!time,!including!the!
historian!Christopher!Dawson,!the!writers!Graham!Greene,!G.K.!Chesterton!(up!until!his!
death!in!1936),!Belloc,!and!Evelyn!Waugh!(in!spite!of!his!well!documented!spats!with!the!
paper),!Monsignor!Ronald!Knox!and!the!artist!Eric!Gill.!!Maude!writes!‘the!paper!became!
part!of!the!furniture!for!middle!class![Catholic]!households’178!and!it!is!for!this!reason!that!it!
provides!such!a!rich!source!of!material!for!English!Catholics.!!Catholics!from!the!Irish!
diaspora!might!well!be!drawn!more!to!the!Catholic$Herald,!or!The$Universe,!but!The$Tablet!
wrote!for!a!middle!and!upper!middle!class!readership!and!as!such!provides!an!insight!into!
the!English!Catholics!who!constitute!the!viewpoint!of!this!study.!
!
For!the!purposes!of!this!research!The$Tablet!is!the!main!primary!source!material,!and!the!
Jesuit!monthly!journal!The$Month!and!the!Dominican!Blackfriars!have!also!been!consulted.!!
The$Month!which!had!a!smaller!circulation!was!also!taken!by!the!Catholic!boarding!schools!
but!was!less!extensively!read!by!the!laity.!!The!magazine!has!been!superseded!by!The$Jesuit!
and$Friends,!which!is!still!taken!by!Stonyhurst,!and!occasionally!by!Downside.179!!The!
Vatican!concerned!itself!with!the!Catholic!journals!in!England!–!indeed!they!brought!
pressure!to!bear!on!The$Month!in!1935!when!it!was!critical!of!Mussolini’s!ambitions!in!
Abyssinia.!!!Blackfriars!was!the!most!liberal!of!the!Catholic!intellectual!periodicals,!but!also!
had!the!smallest!circulation.!!It!is!not!archived!in!the!Catholic!boarding!schools!or!
seminaries,!and!even!now!at!Heythrop!is!not!held!at!the!college,!but!in!a!separate!store!
from!where!it!has!to!be!ordered,!whilst!the!entire!archive!of!The$Month,!The$Tablet!and!the!
Catholic$Herald!and!The$Universe!remains!in!the!Theological!Library!at!the!college.180!
!
!
                                     
177!Confirmed!with!telephone!discussions!and!emails!from!the!librarians!of!each!institution!
February!2013.!!
178!ibid.!
179!Telephone!interviews!were!conducted!with!the!librarians!of!Stonyhurst,!Ampleforth,!Worth!and!
Downside!in!May!2011.!
180!This!is!expected!to!remain!the!case!until!Heythrop’s!forecast!closure!in!2018!(according!to!
librarian!interview!October!2015)!
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Reflection(on(Source(Material(and(Methodology:(
!
In!the!past!there!has!been!‘widespread!scepticism’!about!using!newspapers!in!research!
because!of!their!‘agenda’!in!reporting!but!increasing!scholarly!interest!in!language,!
representation!and!meaning!as!a!result!of!the!postmodern!influence!has!changed!this.181!!
With!the!understanding!of!their!ability!to!give!insight!into!social,!political!and!cultural!issues!
the!press!is!often!used!in!historical!research!and!is!indeed!regarded!as!one!of!the!more!
conventional!of!primary!sources.182!!!There!are!of!course!issues!and!debates!around!
‘representation’!and!how!far!representations!in!the!press!shape!or!form!the!attitudes!of!an!
audience!through!the!material!they!read.!
!
This!is!not!a!new!problem,!nor!is!it!one!that!is!peculiar!to!understanding!the!opinion!and!
attitudes!of!people!who!have!lived!in!the!past.!!There!is!a!wealth!of!academic!(and!
commercial)!study!on!the!difficulties!and!challenges!of!accessing!opinion!and!attitude!
through!quantitative!and!qualitative!research!of!people!right!up!to!the!present!day!despite!
the!resources!spent!on!conducting!and!publicizing!such!research.183!!Similarly!the!debate!
about!the!role!of!newspapers!and!periodicals!in!their!readers’!lives!was!of!ongoing!interest!
to!publishers,!advertisers!and!all!in!the!public!sphere!from!the!1850s!!with!the!increasing!
readership!and!burgeoning!sophistication!of!the!press.!184!
!
In!the!nineteenth!and!early!twentieth!centuries!the!debates!were!polarized.!!On!the!one!
hand!those!who!believed!that!the!press!acted!as!an!educator!of!the!masses!–!informing!and!
educating!them!and!‘elevating’!them!from!a!position!of!ignorance!and!passivity!to!access!
and!engage!with!issues!of!national,!international,!political,!social!or!intellectual!
significations!(Lord!Reith!was!clearly!influenced!by!this!way!of!thinking!when!he!set!up!the!
BBC!in!the!1920s)!–!and!those!who!believed!the!press!reflected!public!opinion.185!
!
What!the!history!of!the!press!and!more!specifically!the!history!of!what!people!thought!was!
the!purpose!and!role!of!the!press!in!the!nineteenth!and!first!half!of!the!twentieth!century!
                                     
181!Adrian!Bingham!‘The!Digitization!of!Newspaper!Archives:!!Opportunities!and!Challenges!for!
Historians’,$Twentieth$Century$British$History!Vol.21,!No.!2,!2010!pp.225a31!
182!Elizabeth!Danto,!pp.60a8!
183!For!example!Kaiser,!Byrka,!Hartig,!‘Reviving!Campbell’s!Paradigm!for!Attitude!Research’,!
Psychology$Review,!April!30!2010!
184!Mark!Hampton,!Visions$of$the$Press$in$Britain$1850V1950!(University!of!Illinois,!Chicago,!2004)!
p.2.!!
185!James!Curren!&!Jean!Seaton,!Power$without$Responsibility$(Routledge,!London,!1988)!p.4.!
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have!to!tell!us!is!germane!to!the!issue!of!whether!or!not!looking!at!The$Tablet!as!a!means!of!
understanding!the!English!Catholic!elite!is!reasonable!or!legitimate.!!This!is!not!only!
because!this!history!is,!whilst!somewhat!overlooked186!the!‘neglected!grandparent!of!media!
studies’187!but!also!because!it!reflects!on!how!the!people!of!the!time,!familiar!with!the!
publications!as!they!then!were,!saw!and!felt!their!media!‘working’.!!!!For!this!reason!it!has!
some!resonance!with!the!challenges!that!arise!when!using!contemporaneous!Catholic!
periodicals!as!a!‘window’!into!Catholic!society.!
!
The!view!of!the!press!as!‘representative’!predominated!especially!after!the!1860s,!when!
‘public!opinion’!was!seen!as!an!abstract!and!impersonal!force!‘out!there’,!and!it!also!
reflects!a!more!pessimistic!and!conservative!view!of!the!populace!both!undiscriminating!
and!passive!and!also!deeply!fragmented.!!This!conservative!view!also!inevitably!regarded!
the!‘popular!press’!as!particularly!expressive!of!generalized!opinion!(representative),!whilst!
the!elite!press!was!educative!and!informing!a!more!active!readership.!188!Asquith,!then!
Prime!minister,!at!the!International!Press!Conference!1908!stated!‘the!Press!is!the!daily!
interpreter!and!mouthpiece!of!the!tastes,!the!interest,!the!ideas!–!one!might!go!further!and!
say!the!passions!and!caprices’!of!the!electorate.’189!
!
The!increasing!fragmentation!of!society!as!a!result!of!the!industrial!revolution!also!resulted!
in!the!publication!of!more!and!more!periodicals,!of!which!The$Tablet!(founded!1840)!was!
one.!!Blackwoods!Edinburgh$Magazine!commented!on!this!situation!in!January!1859!!
Our!periodical!literature!is!essentially!a!classified!literature.!!The!spheres!of!every!
new!publication!is!more!and!more!limited.!!Every!class!has!its!organs,!every!topic!
finds!a!journal;!!every!interest!has!a!friend!in!the!press.190!
!
!After!the!First!World!War!there!was!an!increasing!understanding!of!the!role!of!propaganda!
(the!Ministry!of!Information!was!founded!during!the!Great!War)!and!from!this!time!
developed!the!idea!that!the!press!could!be!used!to!‘persuade’!–!for!good!or!ill!influence.!!
The!power!of!the!big!press!barons,!Northcliffe191!and!Beaverbrook!began!to!be!seen!as!
problematic!and!was!the!start!of!an!interwar!critique!of!the!concentration!of!press!
                                     
186!Mark!Hampton,!Visions$of$the$Press!p.13.!
187!Aled!Jones,!Powers$of$the$Press!(Scolar!Press,!Hampshire,!1996)!
188!Mark!Hampton,!Visions$of$the$Press!P.13!
189!Hampton!quoting!from!Hardman!v.65!‘Parliament$of$the$Press’!
190!Aled!Jones,!Powers$of$the$Press!1996!(Hampshire,!Scolar!Press)!
191!The$Spectator!began!to!criticize!Northcliffe’s!power!as!antiademocratic!in!1918.!
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influence!into!few!hands!which!culminated!in!the!first!Royal!Commission!on!the!Press!in!
1947a9.!!But!whilst!there!was!real!concern!about!the!ability!of!the!press!to!use!lies!and!
propaganda,!as!articulated!by!critics!like!Harold!Laski!and!George!Orwell192!there!was!
conversely!an!understanding!that!the!experience!of!fighting!in!the!First!World!War!had!
given!rise!to!more!skepticism!about!the!newspapers,!e.g.!Robert!Graves!in!Goodbye$to$All$
That.193!
!
This!brief!overview!of!how!people!in!the!past!understood!the!role!of!publications!in!the!
mindset!of!their!readers!is!helpful,!not!only!because!it!is!the!precursor!of!the!world!of!
academic!research!which!resides!in!sociology!and!media!studies!today,!but!also!because!it!
posits!many!of!the!same!questions!and!issues!that!are!posed!now!to!researchers!albeit!in!
rather!different!language.!!The!dichotomy!between!what!might!now!be!described!as!
determinism,!which!would!be!seen!as!supporting!a!representative!view!of!the!press,!and!
the!empiricists!or!pluralists!who!would!understand!the!response!of!audiences!as!both!more!
random!and!diffuse,!is!a!bifurcation!of!discussions!which!can!be!seen!resonating!in!many!
fields!of!academic!enquiry.!!James!Curran!and!Jean!Seaton!point!out!that!these!two!schools!
of!thought!are!not!necessarily!exclusive!to!each!other.!194!!
!
As!the!public!sphere!continued!to!wonder!whether!newspapers!reflected!or!formed!
opinion!in!the!1940s!and!1950s!the!developing!market!research!and!polling!industry!
endeavoured!to!research!this!question,!but!were!unable!to!draw!any!satisfactory!
conclusion.!!This!was!at!a!time!of!burgeoning!interest!in!the!media!in!general!(for!example!
Marshal!McLuhan!and!‘the!medium!is!the!message’)!and!the!media’s!power!to!‘persuade’.!
195!!The!notorious!difficulties!associated!with!measuring!‘effects’,!which!continues!to!the!
present!day,!brought!researchers!up!against!the!limitations!of!evidence!and!so!media!
studies!started!to!take!a!more!pluralistic!and!‘soft’!approach!to!researching!how!people!
used!media.!
!
There!is!broad!consensus!that!printed!newspapers!and!periodicals!improve!their!readers’!
knowledge!of!what!is!going!on!around!them!and!that!!different!editorial!voices!help!to!set!
agendas!for!concern.!!In!addition!different!newspapers!and!periodicals!help!to!reinforce!
                                     
192!For!example!Harold!Laski!Politics!and!George!Orwell!in!nonafiction!writing!before!the!war!and!
after!the!war!in!fiction!such!as!1984!
193!Hampton,!p.157!
194!James!Curran!and!Jean!Seaton,!Power$without$Responsibility!(Routledge,!London,!1988)!
195!Aled!Jones,!Powers$of$the$Press!p.180a7!
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selfaidentity!a!!as!Karl!Schoenbach!asserted!printed!papers!!make!‘an!attempt!to!serve!as!a!
generic!community!agenda!or!“Daily![Weekly]!Us”.196!!!The!sense!of!newspapers!and!
periodicals!reinforcing!or!developing!a!community!identity!is!enhanced!by!the!readers’!
engagement!with!the!publication,!acting!as!‘readeracritics’!on!the!“Letters!Page”.!!This!last!
has!been!recognized!as!having!a!role!in!reader!engagement!for!more!than!a!hundred!years,!
when!John!B.!Mackie!praised!reader!letters!in!Modern$Journalism:$$a$Handbook$of$
instruction$and$counsel$for$the$young$journalist!published!in!1894.197!
!
When!historians’!views!are!taken!into!consideration!with!the!work!of!media!studies!
academics!there!are!clear!parallels!to!be!drawn!for,!particularly,!The$Tablet.!!As!a!periodical!
which!was!targeted!at!an!elite!group!,!and!given!the!quality!and!types!of!articles,!there!was!
clearly!a!mission!to!inform.!!Additionally!particularly!looking!at,!for!example,!the!Civil!War!
in!Spain!there!was!certainly!an!agendaasetting!role,!if!not!the!‘posturing’!described!by!Mark!
Hampton.198!!However,!looking!at!The$Tablet!,!which!exponentially!increased!its!circulation!
from!1936!to!1966,!all!during!the!period!that!Douglas!Woodruff!was!editor,!and!bearing!in!
mind!that!it!was!only!from!1936!that!the!publication!became!wholly!lay!led,!it!is!the!role!of!
selfadefinition!that!has!most!salience!for!this!group!of!Catholics!–!an!elite,!educated!and!
influential!group!of!people!living!in!a!country!with!an!established!Protestant!Church.!!!
Whilst!speculative!it!might!be!reasonable!to!posit!a!readership!that!viewed!The$Tablet!,!at!
least!to!some!extent,!as!a!“Weekly!Us”.!!!
!
That!The$Tablet!increased!it!circulation!as!it!attracted!contributions!from!highly!regarded!
and!influential!Catholics!199!!is!not!in!dispute:!!equally!it!is!readily!verifiable!that!The$Tablet!
is!seen!as!so!important!a!Catholic!voice!that!the!Catholic!public!schools,!Catholic!seminaries!
and!Catholic!religious!houses!all!have!complete!archives!of!The$Tablet!from!their!
                                     
196!Klaus!Schoenbach,!Ester!de!Waal!and!Edmund!Lauf,!‘Research!Note:!!Online!and!Print!
Newspapers:!!Their!impact!on!the!extent!of!the!perceived!public!agenda’,!European$Journal$of$
Communication$(Vol.!20(2),!2005,!!Zhongshi!Guo!and!Patricia!Moy,!‘Medium!or!Message/!!Predicting!
Dimensions!of!Political!Sophistication’,!International$Journal$of$Public$Opinion$Research,!Vol.!10!No.1,!
1998!and!also!‘The!Digitization!of!Newspaper!Archives:!!Opportunities!and!Challenges!for!Historians’,!
Twentieth$Century$British$History,!!and!Curren!and!Seaton!Power$without$Responsibility!2005!
197!Aled!Jones,!p.3!
198!For!the!influence!of!Belloc,!!The$Tablet!and!The$Month!as!polemicists!for!the!Nationalists!in!the!
Spanish!Civil!War!see!Jay!Corrin,!Catholic$Intellectuals$and$the!Challenge$of$Democracy,!pp.305a30!!
See!also!Tom!Buchanan!‘Great!Britain’!in!Tom!Buchanan!&!Martin!Conway!(eds.)!Political$Catholicism$
in$Europe$(Oxford!University!Press,!Oxford,!1996)!pp.248a74!
199!See!Corrin,!p.485!n.136,!and!Michael!Walsh,!!A$History$of$The$Tablet!p.63!for!circulation!figures!
and!p.50a1!and!p.63!for!reader!demographics.!!!
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foundation!to!the!present!day.200!!The!‘Letters’!page!frequently!responded!to!the!major!
editorials!in!lively!manner!–!broadly,!although!not!exclusively,!supportive!of!the!editorial!
line.!!The!editor!was!also!highly!discriminating!over!what!he!permitted!to!be!printed.201!!On!
occasions!where!there!was!real!debate!with!the!editor!or!a!major!contributor!this!has!been!
referred!to!in!the!text!of!this!study.!!These!‘readeracritics’!were!mainly,!although!not!
always,!Catholic.!!It!is!not!unusual!for!‘nonaCatholic’!correspondents!to!declare!themselves!
for!example!as!a!priest!in!the!Church!of!England!or,!very!occasionally,!as!Jewish.!!
!
How!far!The$Tablet,$or!The$Month$or!Blackfriars$shaped!or!reflected!the!opinions!of!their!
readership!is!not!possible!to!quantify.!!Neither!would!it!have!been!possible!then!to!
measure!how!much!the!English!Catholics’!opinions!were!made!by!their!reading!of!the!
Catholic!press,!let!alone!measure!it!retrospectively.!!However!as!a!rich!source!of!material!
giving!Catholic!perspectives!on!the!events!of!the!day,!and!providing!a!stimulating!and!
remarkably!coherent!voice!with!a!distinctive!personality!The$Tablet$especially!has!been!very!
helpful.!!This!voice!has!not!been!taken!out!of!the!context!either!of!wider!British!society,!nor!
away!from!the!context!set!by!the!Church!both!from!Westminster!and!from!Rome.!!It!is!
however!an!attempt!to!gain!insights!into!specifically!Catholic!laity!by!focusing!on!the!
medium!of!the!press!they!read,!whilst!acknowledging!that!the!research!is!being!carried!out!
in!a!way!that!is!possible!if!not!perfectly!quantifiable.!
!
Further!Catholic!perspectives!could!have!been!accessed!using!archive!material!from!
prominent!lay!Catholics!of!the!time,!for!example!Maisie!Ward!from!the!publishers!Sheed!&!
Ward,!or!Christopher!Dawson,!or!looking!at!the!archives!of!the!Archdiocese!of!Westminster!
(although!they!were!not!particularly!keen!at!the!start!of!this!study!to!grant!access!to!their!
archives)202.!!Additionally!there!are!still!Catholics!of!this!era!who!are!still!alive!who!might!
                                     
200!This!is!certainly!the!case!for!Ampleforth,!Worth,!Stonyhurst,!and!Downside!Schools,!and!for!St.!
John’s!Seminary!Wonersh!and!Worth!Abbey.!!It!was!also!the!case!at!Ushaw!which!has!closed!fairly!
recently.!!!
201!Commenting!on!the!Noyes!affair!Woodruff!commented!that!they!would!have!thrown!away!the!
letter!that!was!sent!complaining!to!the!Vatican!about!Noyes’s!biography!of!Voltaire!‘as!we!were!
always!doing’!see!Patrick!Allitt!Catholic$Converts:$$British$and$American$Intellectuals$Turn$to$Rome!
(Cornell!University!Press,!New!York,!2000)!pp.214a6!
202!As!I!did!not!pursue!this!route!preferring!to!keep!to!lay!sources!I!do!not!know!if!this!was!because!
of!the!particular!archivist!at!the!time!acting!as!a!very!conscientious!gatekeeper,!or!if!this!was!part!of!
the!policy!of!access!to!archives!in!the!Archdiocese!of!Westminster!at!that!time.!!At!the!beginning!of!
the!study!Worth!Abbey!referred!me!to!St.!John’s!Wonersh!as!they!did!not!want!their!archives!to!be!
used!by!a!researcher!at!that!time.!!However!from!2012!(at!a!time!I!was!working!at!the!Diocese!of!
Arundel!&!Brighton)!Fr.!Hugh!at!Worth!granted!me!great!hospitality!with!Worth’s!archives!and!
additional!teas!and!coffees.!
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have!been!able!to!provide!a!source!of!oral!history.!!These!alternative!methods!would!have!
given!deep!insights!into!the!thoughts!and!feelings!of!those!individuals!accessed!through!
archived!correspondence!for!example,!rather!than!relying!on!extrapolation.!!At!times!this!
study!does!quote!directly!from!material!relating!to,!for!example,!Cardinal!Hinsley!and!
Cardinal!Heenan,!or!from!the!biographies!of!Maisie!Ward!or!Evelyn!Waugh,!but!this!is!only!
to!add!light!or!shading!to!the!more!broadbrush!attitudes!from!Blackfriars,!The$Month!and!
The$Tablet.!!Both!Elizabeth!Danto!writing!of!the!theory!of!historical!research!and!Dan!Stone!
writing!of!the!limitations!of!his!own!research!into!British!responses!into!Nazism!discuss!the!
constraints!of!source!material!and!the!inevitable!biases!in!analysis!brought!by!the!
researcher.203!!!!Danto!sees!these!not!entirely!negatively,!for!she!acknowledges!that!
historical!knowledge!is!built!on!many!different!historical!narratives!and!exposing!the!
different,!and!changing,!interpretations!of!these!narratives!gives!access!to!both!the!known!
and!unknown!aspects!of!the!historical!world.!!For!Stone!writing!of!the!limitations!of!his!
research!the!acknowledgement!is!the!more!prosaic!but!practical!one!that!there!are!limits!to!
what!can!be!achieved!within!a!given!timeframe,!and!that!often!a!coherent!and!hopefully!
valid!interpretation!can!be!built!which!can!contribute!to!the!wider!knowledge!base.!!Both!
of!these!discussions!had!resonance!for!my!own!considerations!of!this!study.!!!!!!
!
The!analysis!of!the!source!material!in!this!study!has!had!to!take!into!account!the!
differences!in!expression!as!well!as!differences!in!social!and!moral!mores!when!discussing!
the!highly!societal!and!moral!issues!surrounding!political!regimes,!their!treatment!of!their!
citizenry,!and!war.!!!It!is!particularly!important!to!view!the!English!Catholics!as!products!of!
their!own!context!–!post!Great!War,!but!predating!the!Second!World!War,!and!predating!
the!way!of!thinking!that!produced!the!Universal!Declaration!on!Human!Rights!in!1948.!!
Earlier!in!this!Introduction!I!cite!Bloxham!and!Kushner!who!state!that!the!Holocaust!and!the!
concept!of!bystanders!acts!as!a!starting!point!for!a!discussion!of!the!nature!of!the!
responsibilities!inherent!in!being!human.!!Looking!at!a!group!of!Christians!may!be!argued!to!
throw!those!responsibilities!into!an!even!sharper!relief.!!It!is!my!hope!that!I!have!avoided!
the!‘foreshadowing’!referred!to!by!Dan!Stone204!whereby!the!actions!of!the!English!
Catholics!are!always!viewed!in!the!light!of!what!was!to!come,!and!that!I!have!managed!to!
follow!the!advice!of!Michael!Marrus!to!explain,!rather!than!to!condemn.205!!!!!!
!
                                     
203!Danto,!pp.4a12,!Dan!Stone!British$Responses,!pp.!3!
204!Dan!Stone,!British$Responses,!p.110!
205!Michael!Marrus,!Holocaust$in$History,!p.157!
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Chapter(1(
English(Catholics:((Relationships(with(Europe(–(the(Appeal(of(the(Right(
(
Introduction(
(
Before!any!analysis!of!English!Catholics!and!their!attitudes!towards!the!Holocaust!
can!begin!those!attitudes!need!to!be!set!in!the!context!of!the!politics!of!Europe!
before!the!Second!World!War,!and!the!response!of!English!Catholics!to!events!in!
Europe!between!the!Wars.!!Europe!was!the!focus!for!much!of!the!Catholic!
intelligentsia’s!perspective!on!philosophical!and!spiritual!as!well!as!political!
worldviews.!Before!Europe!faced!the!challenge!of!democracy!from!rightCwing!
dictatorships!Russia,!following!the!October!Revolution!of!1917,!had!established!a!
Communist!empire!where!power!was!increasingly!concentrated!into!the!hands!of!
Joseph!Stalin!from!between!1925!and!1928.!!The!chaos!of!postCwar!Italy!yielded!the!
Fascist!dictatorship!of!Mussolini!established!in!1922.!!Germany’s!postCwar!
democratic!Weimar!Republic!(regarded!as!irreligious!and!decadent!by!many!English!
Catholics!although!dependent!for!much!of!its!stability!on!the!Catholic!Centre!Party)1!
was!superseded!by!Hitler’s!Germany!in!1933!whilst!the!fraught!social!and!economic!
antagonisms!of!1930s!Spain!imploded!into!the!Spanish!Civil!War!from!which!
Franco’s!Fascist!Falangists!emerged!as!victors!in!1939.!!!
!
The!chronology!of!European!history!is!important!for!an!understanding!of!the!English!
Catholics,!as!the!atheistic!statism!of!Communist!Russia!was!already!established!as!a!
totem!for!Catholics!to!hate!for!five!years!before!Mussolini’s!Fascist!Italy!was!
instituted.!!The!fact!that!Mussolini!pragmatically!reached!an!accommodation!with!
the!Catholic!Church!on!reaching!power!placed!him!for!many!Catholics!as!in!a!
different!league!from!Soviet!Communism,!and!for!some!as!a!strong!power!to!be!
relied!on!as!a!bulwark!against!the!international!ambitions!of!the!Communist!
Russian!empire.!!The!fear!of!Communism!is!crucial!to!an!understanding!of!the!
                                     
1!Hastings,!History(of(English(Christianity!1920C2000!(4th!Edition,!SCM!Press,!London,!2001)!pp.319C
329!!
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English!Catholics’!attitudes!towards!Fascism!and!is!a!recurring!theme!which!will!be!
referred!to!throughout!this!study.!
!
The!radical!event!of!the!Russian!Revolution!and!Catholic!reaction!to!it!goes!some!
way!to!explain!why!it!is!both!possible!to!conclude!that!Catholics!in!England!(and!
elsewhere)!frequently!found!some!aspects!of!Fascist!politics!seductive,!but!should!
also!warn!against!an!oversimplification!which!characterises!English!Catholics!as!
Fascist.!!It!is!also!important!to!understand!the!complexities!of!motive!and!nuance!of!
feeling!that!exemplify!the!rather!different!attitudes!towards!Fascist!Italy,!Franco’s!
victorious!role!in!the!Spanish!Civil!War!and!Nazi!Germany.!!In!some!cases!Catholic!
attitudes!were!in!tune!with!other!broadly!Conservative!viewpoints!in!Britain,!in!
others!they!took!a!different!perspective!and!an!abiding!theme!throughout!the!
reactions!of!English!Catholics!to!rightCwing!regimes!is!that!they!frequently!added!a!
quasiCspiritual!dimension!to!their!justifications!unique!to!themselves.!!These!
‘spiritual’!nuances!should!not!be!dismissed!as!irrelevant!just!because!they!are!
inclined!to!relate!to!protection!of!the!Church!from!her!(perceived!and!real)!enemies!
rather!than!to!the!principles!of!human!dignity!and!compassionate!love.!!!!
!
The!Catholic!Church’s!relationship!with!right!wing!dictators!in!the!1930s!has!
raised!a!number!of!troubling!questions!concerning!its!commitment!to!
traditional!Christian!principles!of!equality,!justice!and!the!social!gospels.2!
!
This!quotation!encapsulates!a!general!feeling!of!unease!of!historians!of!the!Catholic!
Church,!both!in!Europe!where!Catholic!behaviour!that!was!at!best!ambivalent!
towards,!and!at!worst!actively!supportive!of,!the!Fascist!dictators!is!well!
documented3!and!to!a!lesser!extent!(because!less!well!documented)!in!England.!!
George!Orwell!is!perhaps!the!best!known!contemporary!critic!of!the!English!
                                     
2!Jay!P.!Corrin,!Catholic(Intellectuals(and(the(Challenge(of(Democracy!(University!of!Notre!Dame,!
Indiana,!2002)!p.384.!
3!e.g.!Saul!Friedlander,!Pius(XII(and(the(Third(Reich,!(London,!Chatto!&!Windus,!1966),!Guenter!Lewy,!
The(Catholic(Church(in(Nazi(Germany!(New!York,!1964),!Michael!Phayer,!The(Catholic(Church(and(The(
Holocaust,!(Indiana!University!Press,!Indiana,!2000),!Carole!Rittner!&!John!K.!Roth!(ed.),!Pope(Pius(XII(
and(the(Holocaust!(University!of!Leicester!Press,!Leicester,!2002),!Susan!Zuccotti,!Under(His(Very(
Windows!(Abacus,!London,!2000)!are!just!some!examples.!
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Catholics’!“ignorant!idealisation!of!the!Latin!countries”4!and!their!failure!to!
understand!the!threat!to!Europe!posed!by!Fascism.!!He!was!particularly!critical!of!
the!type!of!high!profile!Catholicism!for!the!intelligentsia!as!promulgated!by!The(
Tablet(of!the!1930s!(particularly!after!Douglas!Woodruff!became!editor!in!1936)!
and!of!G.K.!Chesterton!and!the!coterie!of!writers!and!dilettanti!much!influenced!by!
Chesterton!and!Belloc!who!referred!to!themselves!as!the!Chesterbelloc.!!This!
criticism!of!Chesterton!Corrin!believes!would!have!been!better!directed!towards!
Hilaire!Belloc!who,!unlike!Chesterton,!was!relentlessly!proCFascist.5!!That!Belloc!was!
a!champion!of!Mussolini!is!not!in!doubt,!although!his!relationship!with!Hitler’s!
Germany!was!more!complex,!not!least!because!as!he!wrote!“the!major!and!
permanent!difference!between!the!two!is!their!contrasting!attitude!towards!the!
religion!that!made!Europe”6!.!
!!
These!English!Catholics!looked!to!Europe!as!well!as!to!Britain!for!an!understanding!
of!their!world,!and!for!their!cultural!referencing.!!Why!they!did!this!is!perhaps!best!
expressed!by!Arnold!Lunn!“It!is!infinitely!more!important!to!write!propaganda!for!
the!Faith!than!to!write!anything!else.!!For!Catholicism!is!not!only!a!culture:!!it!is!
culture.”7!!!This!outward!focus!was!reflected!in!The(Tablet,(the!Jesuit!monthly!
journal!The(Month(and!the!progressive!Dominican!Blackfriars,!all!of!whom!were!as!
likely!to!report!an!art!exhibition!in!Rome,!or!a!country!walk!in!Austria,!as!they!were!
to!talk!about!an!exhibition!in!London!or!a!walk!on!the!Yorkshire!moors.!!This!
informed!the!culture!of!the!English!Catholics.!!The!Europe!these!Catholics!looked!to!
was!a!Europe!in!which!political!power!was!progressively!concentrated!under!
                                     
4!Sonia!Orwell!and!Ian!Angus,!(ed.)(The(Collected(Essays,(Journalism(and(Letters(of(George(Orwell.(
Volumes!1,!2!3!and!4!(New!York,!1968)!p.!365.!
5!Corrin!in!Catholic(Intellectuals!spends!much!time!disentwining!the!views!of!G.K.Chesterton!and!
Hilaire!Belloc.!!He!points!out!that!Chesterton!started!out!regarding!Mussolini!as!a!comic,!rather!than!
heroic!figure,!that!from!the!beginning!he!was!alienated!by!Fascism’s!elevation!of!the!State,!and!that!
following!the!invasion!of!Abyssinia!he!denounced!Mussolini!and!fell!out!with!those!of!his!circle!
(including!Belloc)!who!continued!to!be!sympathetic!towards!Fascism.!!His!death!followed!before!
these!issues!could!be!resolved!and!his!journal!G.K.(Weekly!was!then!taken!over!by!people!(including!
Belloc)!sympathetic!to!Fascism!before!it!was!reCbranded!as!the!Weekly(Review.!!(See!Corrin,!Catholic(
Intellectuals,!Chapters!5,!6,!7!and!8.)!
6!Hilaire!Belloc!!‘The!Two!Monarchies’!in!Weekly(Review!8!September!1938.!
7!Arnold!Lunn!to!Etta!Bonacossa,!4th!November!1938,!Box!2,!Folder!20!Arnold!Lunn!Papers,!
Georgetown!University,!quoted!in!Corrin,!Catholic(Intellectuals,!p.313.!
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regimes!which!were!authoritarian,!undemocratic!and!in!the!phrase!of!their!day!
‘totalitarian’8.!
!
This!chapter!will!seek!to!explore!the!contexts!for!English!Catholics!which!were!set!
by!their!attitudes!towards,!and!their!relationships!with,!the!different!European!
regimes.!!It!will!begin!with!looking!at!the!engagement!with!Soviet!Russia,!which!is!
both!chronologically!logical!and!also!sets!‘the!scene’!from!which!other!perspectives!
follow.!!It!will!then!examine!Catholic!understandings!of!Mussolini’s!Italy.!!The!next!
part!of!the!chapter!will!deal,!quite!extensively,!with!Catholic!attitudes!towards!the!
Spanish!Civil!War.!!This!part!of!the!chapter!is!quite!detailed!as!the!Catholic!
understandings!of!Spain!and!the!conflict!between!the!Republic!and!Franco’s!
Fascism!is!both!very!particular!to!English!Catholics!as!opposed!to!the!rest!of!their!
social!milieu,!and!is!also!illustrative!of!some!Catholic!attitudes!which!emerge!in!
relief!during!and!after!the!war.!!The!next!part!of!the!chapter!will!explore!how!the!
Catholics!perceived!Nazism,!and!their!complex!and!nuanced!relationship!with!
Hitler’s!Germany.!!Finally!the!conclusions!will!draw!together!these!diverse!strands!
of!perspectives!to!demonstrate!how!the!Catholics!developed!the!prism!through!
which!they!saw!Europe!at!this!time.!
!
1.1((Attitudes(towards(Soviet(Russia((
!
Catholic!attitudes!towards!Soviet!Russia!created!the!backdrop!against!which!
Catholic!reactions!to!the!Fascism!of!Italy,!and!of!General!Franco,!and!Nazi!Germany!
were!formed.!!The!atheism!of!communist!Russia!and!the!elevation!of!the!State!to!a!
position!of!moral!authority!that!replaced!the!moral!authority!of!the!Church!meant!
that!there!could!never!be!accommodation!between!the!communism!of!Lenin!and!
Stalin!and!the!Catholic!Church9.!!Paul!O’Shea!links!the!Church’s!attitude!to!
Modernism!with!the!Church’s!attitude!to!Communism!very!effectively!and!
                                     
8!For!discussion!of!the!vogue!of!referring!to!‘totalitarianism’!see!Tom!Lawson!The(Church(of(England(
and(the(Holocaust:((Christianity,(Memory(and(Nazism((Boydell!and!Brewer,!Woodbridge,!2006)(
pp.44C54!.!
9!The!complexities!which!faced!those!involved!with!Vatican!foreign!policy!are!described!in!detail!in!
Gerhard!Besier,!Holy(See(and(Hitler’s(Germany!(Palgrave!Macmillan,!Basingstoke,!2007)!particularly!
pp.!15C27.!
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succinctly!and!having!described!the!breakdown!of!diplomacy!between!the!Vatican!
and!Lenin!between!1917!and!the!early!1920s!when!numerous!papal!requests!to!
allow!priests!into!the!Soviet!Union!were!refused!and!Catholics!were!persecuted!in!
Russia!he!concludes!that!the!Catholic!worldCview!was!radically!altered!by!the!
Russian!Revolution!of!1917.10!
!
Don!Luigi!Sturzo11,!the!exiled!Catholic!Christian!Democrat!from!Mussolini’s!Italy!
observed!that!the!English![Catholics]!felt!that!‘democracy’!was!under!threat.!!
Sturzo’s!understanding!of!what!was!meant!by!‘democracy’!is!not!extrapolated!on!
and!it!would!seem!that!as!so!often!‘democracy’!was!used!as!a!word!to!imply!the!
societal!status(quo.!“There!is!scarcely!anyone!who!does!not!speak!of!the!crisis!of!
democracy”!and!there!were!those!who!seeing!the!crucial!task!for!‘democracy’!as!
that!of!stopping!the!cause!of!Communism!and!Socialism!came!to!the!conclusion!
that!dictatorship!might!be!the!best!way!to!achieve!those!ends.12!!!
!
Communism!was!atheistic,!elevated!the!state!to!a!role!that!made!the!family!
subordinate,!did!not!allow!for!any!freedom!of!religion,!and!was!condemned!by!the!
Church.!!Speaight!writing!of!the!1930s!Catholic!intelligentsia!(which!included!
himself)!conceded!that!‘the!mystique!of!“order”!was!worked!for!considerably!more!
than!it!was!worth,!with!an!illegitimate!extrapolation!from!the!theological!to!the!
political!field’13.!!!The!way!that!theology!was!used!to!make!political!points!is!
prevalent!both!in!The(Month(and!Blackfriars,(understandably!as!they!were!primarily!
theological!publications,!but!smatterings!of!theology!are!liberally!employed!in!The(
Tablet(when!they!can!illustrate!political!perspectives.!!!This!is!discussed!in!more!
                                     
10!Paul!O’Shea,!A(Cross(Too(Heavy:((Eugenio(Pacelli.((Politics(and(the(Jews(of(Europe(1917X1943(
(Rosenberg!Publishing,!New!South!Wales,!2008)!!pp.47C48.!
11!For!a!full!account!of!Don!Luigi’s!life,!from!his!exile!from!Fascist!Italy!in!1924!which!was!spent!
initially!in!Britain,!and!from!1940!in!the!USA,!his!return!to!Italy!after!the!war,!and!his!death!in!1959!
see!his!obituary!in!The(Tablet,!!15th!August!1959,!p.677!
12!!Kevin!l.!Morris,!“Fascism!and!British!Catholic!Writers!1924C1939”!pp.21C51!in!The(Chesterton(
Review,!1999,!Vol!1,!p.34.!
13!!Speaight,!The(Property(Basket:((Recollections(of(a(Divided(Life!(Collins!&!Harvill!Press,!London!
1970!p.372!quoted!in!Dana!Greene!The(Living(of(Maisie(Ward!(University!of!Notre!Dame!Press,!1997)!
p.92.!
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detail!in!Chapter!5!when!the!attitudes!of!English!Catholics!to!a!postCwar!Europe!are!
examined.!
!
The!attitude!of!Catholics!to!the!politics!of!the!Left!is!an!important!part!of!
understanding!their!attitude!towards!the!politics!of!the!Right.!!It!had!taken!time!for!
the!hierarchy!to!accept!that!the!Labour!party!was!a!legitimate!political!affiliation!for!
a!Catholic!in!England.!!As!late!as!1919!the!Bishop!of!Salford!had!said!that!Labour’s!
postCwar!explicitly!socialist!constitution!precluded!Catholics!from!belonging!to!the!
party.14!!The!Archbishop!of!Liverpool!revealed!that!an!inquiry!was!being!conducted!
into!the!Labour!Party’s!political!stance!at!the!request!of!the!Vatican.!15!Luckily!(as!
workingCclass!Catholics!in!Britain!were!overwhelmingly!inclined!to!vote!Labour)!by!
1924C1925!Cardinal!Bourne!was!able!to!announce!that!as!the!Labour!party!was!not!
strictly!socialist!Catholics!could!therefore!join!it!“on!the!same!terms!as!any!other!
party!apart(from(the(Communist(party”[my!italics]16.!!!Buchanan!makes!the!point!
that!the!relationship!of!compromise!between!the!Labour!Party!and!the!Church!was!
essentially!a!twoCway!accommodation!–!whilst!the!hierarchy!were!able!to!approve!
Catholic!membership!of!the!party,!this!was!made!easier!by!the!Labour!party’s!
abandoning!their!antiCdrink!stance!and!their!former!opposition!to!denominational!
schooling.17!!
!
In!the!early!1930s!not!all!sectors!of!British!society!were!violently!opposed!to!
Communism!–!both!the!TUC!at!one!end!of!the!social!spectrum!and!several!
fashionable!writers18!and!a!few!Anglican!churchmen!were!sympathetic!to!the!
egalitarian!principles!and!drive!for!social!justice!that!they!perceived!in!Soviet!
Russia.19!!The(Tablet(excoriated!such!people,!and!those!media!which!gave!any!airing!
to!such!views.!!!
                                     
14!Kester!Aspden,!Fortress(Church:((The(English(Roman(Catholic(Bishops(and(Politics,(1903X1963!
(Gracewing,!Hertfordshire,!2002)!pp.131C2.!
15!Ibid.,!p.132C137.!
16!Tom!Buchanan,!“Great!Britain”!pp248C274!in!Buchanan!and!Conway!(eds.)!Political(Catholicism(in(
Europe((Clarendon!Press,!Oxford,!1996)!p.264.!
17!Buchanan,!“Great!Britain”!p.265.!
18!For!example!W.H.Auden,!Stephen!Spender,!Edward!Upward!!–!all!criticised!by!Orwell!for!‘the!
patriotism!of!the!deracinated’!Orwell(Collected(Essays!Vol.!2!p.515.!!
19!Hastings,!English(Christianity!p.319C320.!
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If!Communism!were!no!more!than!some!abstract!novelty!in!social!and!
political!philosophy!there!might!be!no!great!harm!in!the!BBC!indulging!our!
Athenian!curiosity!concerning!it.!!But!Communism!is!no!abstraction.!!It!stalks!
abroad!as!an!avowed!enemy!of!all!our!Institutions,!national!and!imperial.!!It!
denies!the!principles!on!which!those!institutions!are!founded.!!Red!with!the!
blood!of!opponents!which!it!has!shed!in!torrents,!it!mocks!at!all!we!hold!
most!dear!and!boasts!that!it!will!soon!be!overthrowing!the!Christian!
civilization!which!has!been!nearly!two!thousand!years!aCbuilding.20!
!
The!vigour!with!which!Communism!was!denounced!was!relentless!in!The(Tablet!and!
(albeit!in!a!less!strident!but!more!theological!tone!stressing!the!supremacy!of!the!
Church)!in!The(Month.!!In!January!1933!the!reason!The(Tablet(gave!for!opposing!
Germany!building!its!own!army!is!that!this!would!constitute!too!much!of!a!threat!
from!the!left.!‘Communism!is!so!strong!in!Germany!that!nobody!can!be!sure!of!a!
future!in!which!the!10,000,000!German!conscripts!would!not!be!under!the!orders!of!
men!working!handCinCglove!with!the!commanders!of!the!Soviets’!enormous!
armies.’21!!The!Russian!government!were!referred!to!as!‘a!pack!of!usurpers!and!
tyrants!whose!misgovernment!and!brutality!have!outraged!the!moral!sense!of!
mankind’!–!a!group!who!are!certainly!not!deserving!of!a!British!Ambassador!to!the!
Kremlin.!!The!British!government!were!criticised!adopting!far!too!conciliatory!an!
approach!to!Soviet!Russia!when!The(Tablet(was!commenting!on!AngloCRussian!
relations.22!!!
!
Such!was!the!frequency!and!energy!of!attacks!on!Communism!that!some!of!The(
Tablet’s(readers!did!in!fact!remonstrate!with!the!editor!from!time!to!time!‘we!
receive!every!day!the!reproaches!of!persons!who!find!in!our!opposition!to!the!
Communists!nothing!better!than!bigotry’23!(although!these!protests!were!not!
published!in!the!correspondence!columns).!!Between!1933!and!the!end!of!the!
                                     
20!The(Tablet,!7th!January,!1933,!p.5.!
21!The(Tablet,!21st!January!1933,!p.69.!!The!Reverend!Archibald!Morrison!who!praised!Russia!in!the!
Abbey!Church!in!Edinburgh!is!similarly!vilified!in!The(Tablet!April!29!1933,!p.525!as!pouring!out!
“doubleCdistilled!poison”.!
22!The(Tablet,!8th!April!1933,!p.!430.!
23!The!Tablet!29th!April!1933,!p.525!and!again!1st!July!1933!p.5.!
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1930s!there!was!an!article!almost!every!month!criticising!the!Soviet!Union,!or!those!
who!‘support’!her!(France!for!seeking!to!enter!into!a!treaty,!the!Court!of!St.!James!
for!not!recalling!their!ambassador,!the!League!of!Nations!for!not!expelling!her)!or!
criticising!the!dire!conditions!of!the!poor!in!Soviet!Russia,!education!in!Soviet!
Russia,!the!starving!in!Soviet!Russia!and!so!on.!
!
How!seriously!Catholics!took!the!Soviet!threat!was!demonstrated!by!the!undercover!
mission!to!Russia!that!Cardinal!Heenan!went!on,!whilst!a!parish!priest,!with!the!
blessing!of!Cardinal!Hinsley.!!‘I!felt!it!my!duty!to!obtain!firstChand!evidence!of!
conditions!under!the!Soviet!dictatorship.!!Communism!was!gaining!converts,!I!
thought,!only!because!its!true!nature!was!unknown.’24!!Hinsley!approved!the!
journey!and!gave!Heenan!permission!to!‘leave!my!Roman!collar!and!breviary!at!
home.’25!Heenan!masqueraded!as!a!psychologist!to!enable!him!to!gain!access!to!
Communist!schools!and!a!Communist!prison!and!describe!life!under!Stalin!and!the!
deprivations!and!constraints!of!the!Russian!people!in!his!autobiography26.!!On!his!
return!Cardinal!Hinsley!organised!a!public!meeting!at!the!Albert!Hall!for!Heenan!to!
tell!everyone!about!his!experiences.!!‘It!created!enormous!interest.!!The!public!was!
excited!at!the!prospect!of!hearing!the!true!facts!of!Communism!from!a!priest!just!
back!from!Russia.!!Ill!feeling!on!a!wide!scale!was!caused!by!the!impossibility!of!
satisfying!thousands!who!applied!for!tickets!of!admission.!!The!meeting!itself!was!
not!a!success.’27!
!
The!quasiCreligious!language!that!Heenan!used!to!describe!the!Soviet!Union!and!
people!who!are!Communists!gives!a!clue!as!to!the!nature!of!the!concern!of!
Catholics!about!Communism.!!It!was!not!only!an!inimical!dictatorship,!but!it!also!
produced!‘converts’,!people!had!‘faith’!in!Communism,!and!when!Heenan!was!told!
                                     
24!J.C.!Heenan,!Not(the(Whole(Truth,!(Hodder!&!Staughton,!London,!1971)!p.107.!
25!Ibid.!p.109.!
26!J.!R.!Heenan,!Not(the(Whole(Truth!pp.110C52.!
27!In!fact!Heenan!had!only!ten!minutes!to!rush!through!his!talk,!as!other!speakers!and!prayers!took!
up!all!the!time.!!He!wrote!several!articles!instead!in!the!Catholic(Times!as!‘Our!Special!Investigator’,!
but!whilst!he!found!the!trip!very!interesting,!and!he!ran!some!personal!risk!during!the!course!of!the!
investigations,!its!aftermath!did!not!achieve!what!he!had!hoped.!See!Not(the(Whole(Truth,!pp196C
197.!
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by!a!woman!in!the!Soviet!civil!service!that!‘the!family!is!at!the!centre!of!the!State’!
he!was!utterly!taken!aback!at!what!he!saw!as!‘a!simple!affirmation!of!Christian!
philosophy’.!!In!other!words!Communism!gives!a!coherent!message!to!people!on!
how!they!are!to!live!their!lives,!in!the!same!way!that!a!religion!does,!and!as!it!does!
not!allow!for!religious!freedom!it!replaces!the!role!of!religion.!!!!28!
!!
In!The(Tablet!the!objections!to!Communism!centred!on!the!atheism!of!Soviet!Russia!
(‘We!should!indeed!be!despicable!usurpers!of!the!Christian!name!if!we!took!the!
view!that!militant!AntiCGodism!is!a!minor!consideration’29)!but!they!could!and!did!
criticise!every!aspect!of!Soviet!Communism,!from!the!allCpervasive!statism,!to!the!
campaigns!of!terror!and!the!plight!of!the!starving!and!the!dissident.!!Russian!
influence!was!seen!everywhere!there!was!strife!or!political!aggression;!!‘Moscow’s!
hand’!was!detected!in!the!activities!of!the!Popular!Front!in!Spain,!but!also!more!
surprisingly!in!Ireland.30!!Viewing!the!world!through!this!prism!of!fear!led!to!a!call!
for!some!strange!alliances!with,!for!example!Japan!‘a!bulwark!State!against!Red!
Communisms’,!and!even!Nazi!Germany!“European!civilization!can!only!survive!if!the!
peoples!of!Europe!recognise!their!common!interests!as!members!of!the!European!
society!of!nations,!and!if!they!are!prepared!to!work!together!for!common!ends.!!The!
fact!that!Herr!Hitler!has!recognised!this!and!has!offered!to!coCoperate!on!equal!
terms….is!a!real!step!in!advance…’31.!!Only!Blackfriars!(unlike!The(Tablet,(The(
Month,(The(Universe,(The(Catholic(Times(and!G.K.’s(Weekly()!pointed!out!that!“One!
of!the!gravest!dangers!is!that!religious!people!allow!themselves!to!be!thrown!by!
communist!violence!and!success!into!the!arms!of!opposite!parties!in!which!
Christians!should!not!be!found”.32!
!
!
!
                                     
28!Ibid.!p.152.!
29!The(Tablet!September!22!1934,!p.358.!
30!“the!agents!of!sinister!forces!are!at!work!in!Erin.!!Nothing!would!better!suit!Moscow’s!men!in!
Dublin!and!Belfast!than!to!be!able!to!tell!their!paymasters!that!Wars!of!Religion!are!breaking!out!in!
both!Northern!and!Southern!Ireland”!The(Tablet!27!July!1935,!p.103.!
31!Christopher!Dawson!in!The(Tablet!April!4,!1936,!p.429.!
32!Donald!Attwater!in!Blackfriars!‘Notes!and!Comments’!November!1936.!
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Summary(of(attitudes(to(Communism(
(
Paul!O’Shea!in!his!study!of!Pius!XII!regards!the!Pope’s!mistrust!of!Communism!to!be!
at!the!heart!of!his!behaviour!during!the!1930s!and!the!War.!!!It!is!worth!quoting!
what!O’Shea!says!about!how!Pius!XII!saw!the!War!
The!Pope!saw!the!war!as!more!than!the!territorial!battle!waged!between!
Nazi!Germany!and!the!Allies.!!In!Pius’!mind,!the!greater!battle!was!the!
ideological!struggle!between!Christian!civilisation!and!the!evil!bioCpoliticoC
religious!system!of!National!Socialism!and!the!diabolical(curse(of(
communism.[My!italics]!!Let!there!be!no!misunderstanding:!!the!danger!
represented!by!atheistic!Bolshevism!was!in!Vatican!terms,!the!greater,!longC
term!danger!for!Christian!Europe…33!
!
This!is!a!succinct!summary!of!the!place!that!Communist!Russia!had!in!the!
imagination!of!the!English!Catholics.!!Woodruff!summed!up!his!own!views,!the!
editorial!position!of!The(Tablet!and!most!of!its!contributors!when!he!said!‘No!sane!
and!instructed!man!would!hesitate!to!prefer!Fascism!to!Communism’.34!
!
Like!Pius!XII,!the!English!Catholics!passionately!loved!their!Church,!and!the!political!
regime!which!was!most!openly!and!overtly!inimical!to!the!Church!was!Communist!
Russia.!!For!this!reason!as!well!as!the!chronology!of!Europe,!which!meant!that!
attitudes!to!Communist!Russia!had!already!been!formed!before!the!challenge!of!the!
Fascist!dictatorships,!there!could!be!no!accommodation!with!Russia,!and!they!must!
and!would!be!viewed!always!with!the!greatest!suspicion,!even!after!they!had!joined!
the!Allied!side!in!the!fight!against!Hitler.!
!
!
!
                                     
33!O’Shea,!A(Cross(too(Heavy,!p.329!
34!Quoted!in!Michael!Walsh,!History(of(The(Tablet!(The!Tablet!Publishing!Company,!London,!1990)!
p.55!and!echoed!by!Evelyn!Waugh!when!he!was!asked!to!be!one!of!the!authors!who!took!sides!in!
the!Spanish!Civil!War,!see!Valentine!Cunningham!‘Neutral?!1930s!Authors!and!Taking!Sides’!in!Frank!
Govesmith!(ed.)!Class(Culture(and(Social(Change:((A(New(View(of(the(1930s((Harvest!Press,!Brighton,!
Sussex,!1980).!
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1.2(((Attitudes(towards(Fascist(Italy(
(
Michael!de!la!Bedoyere,!the!editor!of!the!Catholic(Herald!!published!Christian(Crisis!
in!1940!in!which!he!sought!to!offer!an!explanation!of!how!some!Catholics!had!
become!tolerant!of!extreme!rightCwing!politics!(under!his!editorship!his!paper!had!
been!very!supportive!of!Franco!until!the!outbreak!of!the!Second!World!War).!!De!la!
Bedoyere’s!analysis!suggested!that!from!the!turn!of!the!twentieth!century!the!
increasingly!strong!secular!influences!of!nationalism,!capitalism,!liberalism,!
socialism!and!modernism,!seduced!Catholics,!like!everyone!else,!and!whilst!they!
were!more!able!to!withstand!the!allure!of!liberalism,!socialism!and!modernism!the!
appeal!of!nationalism,!particularly!of!a!conservative!type,!had!more!traction!
because!it!spoke!to!‘Christian!patriotism!and!Christian!loyalty!to!the!established!civil!
authority’.35!!However,!whilst!he!acknowledged!that!it!was!easy!for,!for!example,!
Italian!Fascism!to!be!considered!‘a!blessing!by!the!Church’!he!stated!that!in!so!doing!
the!Church!made!its!peace!with!‘a!force!which!was!nakedly!antiCChristian’!and!
which!used!the!Church!for!its!own!ends.36!!It!is!important!to!note!that!De!la!
Bedoyere,!writing!in!1940,!was!able!to!condemn!the!sentimentality!of!the!1930s!for!
Italian!Fascism,!but!remained!broadly!supportive!of!the!“Catholic”!Fascism!of!
Franco!in!Spain!and!Salazar!in!Portugal.!
!
Given!the!attitude!towards!Soviet!Communism,!and!the!longlasting!love!affair!of!
English!Catholics!with!Italy,!it!is!unsurprising!that!many!English!Catholics!were!very!
comfortable!with!the!new!political!regime!established!in!Italy!by!Mussolini.!!He!
avoided!offending!the!Catholic!Church!and!specifically!the!Vatican,!his!rhetoric!
resonated!with!the!antiCmodernist!tendencies!of!much!of!the!English!upper!classes!
(not!just!the!Catholics)37!and!his!corporativism!held!resonance!for!any!of!the!
Catholics!(which!included!Chesterton!and!Belloc)!who!had!been!involved!in!the!
Distributist!movement.!!!
!
                                     
35!Michael!de!la!Bedoyere,!Christian(Crisis!(Benziger!Brothers,!1940)!p.77!in!Kevin!Morris!‘Fascism!
and!British!Catholic!Writers,!1924C1939’!pp!21C51,!The(Chesterton(Review!1999!Vol.1!p.34.!
36!Ibid.,!p.!34.!
37!See!Richard!Griffiths,!(Fellow(Travellers(of(the(Right((Oxford,!1983).!!
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Belloc!was!an!enthusiast!for!Mussolini!throughout!the!1930s,!and!as!late!as!1939!
was!championing!Mussolini!for!saving!civilization!from!Moscow!and!instituting!a!
guild!system!“This(rather!than!the!excess!of!highly!centralized!control,!is!what!we!
ought!to!associate!with!the!name!of!Mussolini”38.!!Dr.!Waldemar!Gurian,!a!Catholic!
exile!from!Nazi!Germany!who!fled!to!Switzerland!was!an!outspoken!critic!of!the!way!
Catholics!fell!for!the!appeal!of!Fascism.!!!Writing!to!another!Catholic!exile!from!
Germany,!Father!H.!A.!Reinhold,!he!memorably!explained!that!‘the!Fascists’s!open!
appeal!to!authority,!the!call!for!a!new!morality!to!replace!the!current!culture!of!
unfettered!individualism,!and!the!suppression!of!anticlerical!and!Marxist!
organization!has!the!effect!on!Catholics!of!a!narcotic.’39!!While!Gurian!was!talking!
about!Catholic!reactions!to!European!fascism!including!Nazism!and!Franco’s!Spain,!
this!holds!particularly!true!for!the!English!Catholics’!attitude!to!Italian!Fascism.!!‘It!is!
part!of!Signor!Mussolini’s!glory!that!he!has!not!only!overhauled!the!Italian!
homeland!but!has!contributed!inestimably!to!the!setback!of!Bolshevism!outside!
Italy’s!borders’40!stated!The(Tablet(in!1934!and!as!if!that!were!not!enough!to!
recommend!him!‘Mussolini!soon!recognized!that!in!order!to!build!a!strong!Fascist!
State,!to!achieve!the!“grand!mobilization!of!material!and!moral!forces”!among!the!
Italian!people,!it!was!absolutely!indispensable!to!secure!the!goodwill!and!coC
operation!of!the!Church’41.!!!!!
!
This!fulsome!praise!was!only!halted!by!the!crisis!instigated!by!Italy’s!imperial!
ambitions!towards!Abyssinia!‘Italy’s!friends!are!bound!to!tell!her!that!she!has!lost!a!
great!deal!of!sympathy!during!this!still!young!year’42!and!further!‘Signor!Benito!
Mussolini,!whose!words!and!acts!and!policies!have!often!been!praised!in!these!
columns!….unwarned!by!the!downfalls!of!other!Dictators...aspires!to!a!
Totalitarianism!which!will!be!merely!another!name!for!the!sumCtotal!of!his!own!
opinions!and!prejudices’43.!!
                                     
38!Hilaire!Belloc,!‘Mussolini!and!the!Guild’,!Weekly(Review,!15!June!1939..!
39!Corrin,!Catholic(Intellectuals,!summarising!a!letter!from!Gurian!to!HAR,!24!May!1937!in!the!
Reinhold!papers,!p.253.!
40!The(Tablet!August!25!1934!p.!227.!
41!The(Tablet,!September!8,!1934!p.295.!
42!The(Tablet,!March!2,!1935!p.262.!
43!The(Tablet,!August!10,!1935!p.165.!
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!
When!Mussolini!invaded!Abyssinia!in!October!1935!Hinsley!preached!a!sermon!on!
the!following!Sunday,!making!it!clear!how!grave!the!situation!was,!and!calling!
powerfully!for!peace.!!The!entire!text!of!this!sermon!was!printed!in!The!Tablet!
(which!was!not!often!done)!demonstrating!the!importance!of!this!issue!to!the!
broader!Catholic!milieu.44!Waugh,!who!was!at!this!time!reporting!on!events!in!
Abyssinia!for!the!Daily(Mail!was!much!criticized!in!the!Catholic!press!initially!for!his!
obvious!and!rather!crude!partisanship.45!!It!was!an!opportunity!for!The!Tablet!to!
remind!its!readers!that!Waugh!had!already!been!criticized!in!The!Tablet!(under!the!
editorship!of!Ernest!Oldmeadow)!in!1932!on!the!publication!of!his!satirical!novel!
Black!Mischief!.46!!There!is!no!doubt!that!this!act!of!aggression!severely!strained!the!
relationship!of!the!Catholic!press!with!Mussolini!whose!‘resentment!at!criticism!by!
world!opinion!finds!expression!in!hectoring!utterances!which!do!little!to!promote!
peace!and!less!to!secure!justice.’47!!
!
However!both!Waugh!and!Mussolini!were!rehabilitated!relatively!quickly48!and!this!
criticism!of!Mussolini!was!in!any!case!of!a!very!different!order!when!compared!to!
the!way!in!which!the!Moscow!‘menace’!was!always!referred.!!Indeed!Woodruff!and!
Waugh!both!argued!that!Italy’s!annexation!of!Abyssinia!was!comparable!to!the!
(entirely!acceptable!in!their!view)!British!absorption!of!Burma,!on!the!grounds!of!
Abyssinia’s!misgovernment49.!!!Additionally!Waugh,!once!again!a!well!regarded!
contributor,!absolutely!refuted!the!claims!of!use!of!gas!on!the!civilian!population!
                                     
44!The(Tablet,!17th!October!1935,!p.499!
45!The(Tablet,!12th!October!1935,!p.449C50!!Waugh’s!journalism!for!the!Daily(Mail!was!subsequently!
published!as!the!book!Waugh(in(Abyssinia!–!a!book!that!is!still!in!print!today!but!polarizes!opinion!
still.!!It!was!favourably!reviewed!in!the!New(York(Times!!(April!12th,!1937)!but!whilst!its!satirizing!of!
the!behaviour!of!foreign!correspondents!can!still!be!admired!by!some!reviewers,!the!attitudes!
towards!the!Abyssinians!and!the!sympathetic!descriptions!of!Mussolini’s!army!were!contentious!at!
the!time!and!are!regarded!as!at!the!least!anachronistic!today.!
46!When!Black(Mischief!was!published!in!1932,!The(Tablet!doubted!that!Waugh!had!even!remained!
a!Catholic!following!his!recent!conversion!because!the!book!was!regarded!as!so!immoral!–!Basil!Seal!
the!main!protagonist!has!a!sexual!relationship!outside!marriage!with!his!girlfriend!who!is!later!on!
eaten!in!a!stew!by!Basil!at!an!African!ceremonial!dinner!which!he!hadn’t!realized!was!cannibalistic.!
47!The(Month,!July!1935,!p.5!
48Waugh!was!writing!for!The(Tablet!and!advising!them!on!events!in!Abyssinia!by!1936.!
49!The(Tablet,!August!10!and!August!17!1935,!pp.!166!and!198!and!June!13!1936,!p.!750.!
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claiming!‘the!brutality!on!either!side!had!been!much!exaggerated’.50!!There!were!
direct!comparisons!made!between!the!Fascism!of!Mussolini!and!the!Nazism!of!
Hitler!in!The(Tablet!in!important!articles,!one!by!Sir!George!Shee!and!another!by!
Christopher!Hollis.!!In!all!cases!the!comparisons!were!very!favourable!towards!the!
Italians,!whether!the!comparisons!were!made!between!the!ways!the!countries!were!
run,!the!treatment!of!the!Jews!or!of!the!personalities!of!the!two!leaders.51!!!
!
The(Month(tended!to!be!more!critical!of!Mussolini!both!because!its!approach!was!
more!nuanced,!and!because!they!saw!the!problem!of!Mussolini’s!elevation!of!the!
state!in!theological!terms.!!It!was!this!that!marred!his!‘erratic!genius’.52!!!However!
for!The(Month(however!great!their!misgivings!about!Mussolini’s!statism!the!
accommodation!that!Fascist!Italy!made!with!the!Church!meant!that!the!Church!had!
been!able!‘to!rescue!her!children!from!complete!subordination!to!the!State’!and!
this!was!in!the!end!enough!to!quieten!their!concerns.53!!By!the!end!of!the!1930s!
both!The(Tablet(and!The(Month(were!mounting!spirited!defences!of!Mussolini!and!
Italy,!seeing!them!as!a!best!hope!against!war.!!France!was!criticized!for!not!
following!the!British!Accord!with!Italy!with!a!similar!agreement.54!Criticism!of!
Fascism!was!sneered!at55!!and!Mussolini!was!once!again!a!hero.!!A!piece!arguing!for!
the!British!Government!to!create!better!understanding!with!Fascist!Italy56!was!
followed!by!further!pleas!for!understanding!‘Signor!Mussolini!in!his!Berlin!speech,!
declared!that!the!Europe!of!tomorrow!would!be!Fascist,…..we!are!only!now!
beginning!to!pass!from!the!first!reaction!of!dislike!of!something!unfamiliar!to!the!
second!and!wiser!attitude,!a!genuine!desire!to!understand.’57!!!
!
                                     
50!The(Tablet,!June!13,!1936,!p.751.!
51!Sir!George!Shee!‘Mussolini!and!Hitler:!!A!parallel!and!a!contrast’,!The(Tablet,!8th!September!1934!
p.295!and!Christopher!Hollis!‘Fascists!and!Nazis’,!The(Tablet,!13th!February,!1937,!p.221.!
52!The(Month,!April!1935,!p.215!
53!The(Month,!June!1934,!p.490!
54!The(Month,!September!1938,!p.488!
55!‘One!of!the!most!lamentable!features…is!the!tendency!of!scientists!and!men!of!letters!to!use!
their!scholarship!for!propagandist!means.!!The!bogey!of!Fascism!keeps!popping!up!in!the!most!
unlikely!places,!and!no!subject!is!too!remote!to!serve!as!a!pretext!for!denouncing!it’!The(Tablet!10th!
April,!1937,!p.504.!
56!‘The!Imperialism!of!the!Little!Englander”,!The(Tablet!28th!August!1937!p.276.!
57!The(Tablet,!20th!November,!1937,!p.680.!
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In!the!face!of!other!press!comment!about!authoritarian!regimes!and!the!merits!of!
Democracy!The(Tablet(took!the!view!that!this!distinction!did!not!really!matter58!and!
that!those!who!thought!differently!were!‘Democratic!WarC!Mongers’.!!‘Anybody!
who!studies,!not!Liberal!and!Labour!descriptions!of!Signor!Mussolini,!but!the!record!
of!his!policy,!from!the!days!of!Locarno!through!the!period!of!the!Stresa!Front,!and!
down!to!a!little!more!than!a!year!ago,!must!recognize!that!he!has!been!a!mainstay!
of!international!order!and!of!agreed!gradual!and!peaceable!change!in!Europe’!and!
further!‘the!interests!of!Britain!and!Italy!plainly!consist!in!good!relations!with!each!
other’.59!!Further!there!was!no!need!to!fall!in!with!a!mindset!(a!false!antithesis!
offered!by!the!Communists)!that!in!order!to!be!proCDemocracy!one!must!be!antiC
Fascist,!or!even!that!one!needed!to!be!proCDemocracy!to!be!a!good!Catholic.60!!The!
praise!for!Mussolini!increased!during!the!tail!end!of!the!1930s!‘Signor!Mussolini’s!
range!of!action!in!the!international!field.!!His!influence!has!been!so!farCsightedly!
and!consistently!used!for!peace,!for!practical!revisions,!and!for!the!support!of!the!
main!framework,!that!it!is!good!for!Europe!for!Italy!to!be!strong.’61!
!
English(Catholics(and(Fascism(C(summary(
!
The!appeal!of!Mussolini’s!Fascism!for!the!English!Catholics!was!quite!multiCfaceted,!
some!aspects!of!which!were!shared!with!other!upper!class!and!upper!middle!class!
English!people!and!some!which!were!perhaps!particularly,!or!distinctively,!Catholic.!!!
Evelyn!Waugh!in!Unconditional(Surrender!has!Mr.!Crouchback!put!the!case!for!the!
Church’s!agreement!of!the!Lateran!Treaty!with!Mussolini!in!the!following!terms:!
‘…The!Mystical!Body!doesn’t!strike!attitudes!and!stand!on!its!dignity.!!It!
accepts!suffering!and!injustice.!!It!is!ready!to!forgive!at!the!first!hint!of!
compunction.!
When!you!spoke!of!the!Lateran!Treaty!did!you!consider!how!many!souls!
may!have!been!reconciled!and!have!died!at!peace!as!a!result!of!it?!!How!
many!children!may!have!been!brought!up!in!the!faith!who!might!have!lived!
                                     
58!The(Tablet,!20th!November!1937,!p.680!and!8th!January!1938,!p.38.!
59!The(Tablet,!26th!February,!1938!p.260.!
60!The(Tablet,!22nd!January!1938,!p.100.!
61!The(Tablet,!5th!November!1938,!p.584.!
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in!ignorance?!!Quantitative!judgements!don’t!apply.!!If!only!one!soul!was!
saved,!that!is!full!compensation!for!any!amount!of!loss!of!“face”.’62!
!!
These!are!the!‘quasiCspiritual’!justifications!for!political!attitudes!referred!to!at!the!
beginning!of!this!chapter.!!Very!frequently!the!defence!of!the!Church!as!the!ark!of!
salvation!is!acknowledged!to!be!an!understandable,!indeed!a!moral,!response!and!
in!the!case!of!Italian!Fascism!the!fact!that!Mussolini!did!not!appear!to!overtly!
antagonise!the!Church!(although!frequently!acting!in!ways!that!were!surely!inimical!
to!her!values)!meant!that!he!could!be!seen!as!a!friend!because!he!was!the!enemy!of!
communism.!!To!understand!Catholic!outrage!at!threats!to!the!Church!purely!in!
political!and!power!terms!is!to!misunderstand!the!complexities!of!emotion!and!
feeling!that!dictated!Catholic!response!(as!to!ignore!the!role!that!power!and!politics!
played!in!the!defence!of!the!Church!would!similarly!be!a!!mistake.)!!This!is!
particularly!well!illustrated!when!the!attitudes!of!English!Catholics!to!the!Spanish!
Civil!War!are!explored!and!the!particularity!of!those!attitudes!are!examined.!
!
!
1.3((((English(Catholics(and(the(Spanish(Civil(War(
(
‘When!the!bullets!of!the!atheists!struck!the!statue!of!Christ!outside!the!cathedral!in!
Madrid,!for!some!that!was!just!lead!striking!brass,!but!for!me!those!bullets!were!
piercing!the!heart!of!Christ!the!King’!
!
Although!this!quote!from!Bobby!Santamaria!speaking!in!March!1937!is!from!
Australia,!during!a!speech!made!at!the!University!of!Melbourne63,!it!epitomises!the!
strength!of!feeling!that!English!speaking!Catholics!experienced!during!the!Spanish!
Civil!War!and!demonstrates!how!widely!those!concerns!reached.!!Both!in!Australia!
and!in!the!United!States!public!opinion!amongst!the!Catholics!was!largely!
                                     
62!Evelyn!Waugh,!Unconditional(Surrender!(London,!1961)!quoted!in!Daniel!Callam,!‘Catholics!and!
Fascists’,!one!of!‘Four!Responses!to!Kevin!Morris’!in!the!Chesterton(Review!1999!Vol!1!pp.53C175!
which!are!responses!to!Kevin!Morris’s!highly!critical!‘Fascism!and!British!Catholic!Writers!1924C1939’!
Chesterton!Review!1999!Vol!1!pp.21C5.!
63!Manning!Clark,!quoted!in!‘Australia!and!the!Spanish!Civil!War’!,!The!Chesterton!Review!!Vol!1,!
1999!((p.176).!
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homogeneous!(in!America!even!more!than!in!Britain)!and!distinctively!antiC
Republican64.!Tom!Buchanan!writes!!
of!all!the!foreign!conflicts!of!the!twentieth!century!in!which!Britain!was!not!
directly!involved,!the!war!in!Spain!made!by!far!the!greatest!impact!on!British!
political,!social!and!cultural!life.65!!
!!
!
1.3((a)((Background(
(
For!English!Catholics!the!Spanish!Civil!War!was!the!event!where!their!response!can!
be!said!to!be!definitively!Catholic.!!Many!other!English!people!of!the!same!social!
class!disliked!Communism!and!found!themselves!sympathetic!to!Mussolini.!!
However!the!Spanish!Civil!War!was!different.!!The!issues!of!the!war!came!to!be!
seen!as!a!dialectical!struggle!between!barbarism!and!civilisation,!but!as!Buchanan!
points!out!for!the!majority!this!was!barbaric!fascism!pitted!against!the!civilisation!of!
democracy,!whilst!for!others!the!struggle!was!the!fight!between!barbaric!
communism!and!civilised!Christianity.!By!far!the!most!numerous!were!those!who!
were!galvanised!in!favour!of!the!Spanish!Republic,!and!of!the!2,400!British!
volunteers!who!went!to!Spain!to!fight!in!the!Spanish!Civil!War,!more!than!2,000!
were!fighting!on!the!side!of!the!Republic.!66!!The!policy!of!nonCintervention!adopted!
by!the!British!government!served!only!to!inflame!further!the!two!strands!of!opinion.!!
!
The!British!press!showed!a!spread!of!support!for!both!sides!–!The(Times(supported!
nonCintervention,!as!did!(in!the!main)!the!Daily(Telegraph(and!the!Daily(Express(
whilst!the!Daily(Mail,(the!Morning(Post(and!the!Sunday!Observer!were!strong!
                                     
64!For!a!discussion!of!English!and!American!attitudes!to!the!Spanish!Civil!War!see!Corrin,!Catholic(
Intellectuals,!Chapters!11!and!12,!pp.272C331.!!
65!Tom!Buchanan,!Britain(and(the(Spanish(Civil(War!(Cambridge,!University!of!Cambridge!Press,!
1997)!p.1.!
66!These!figures!are!supported!by!Buchanan!and!also!given!in!some!detail!in!S.P.!Mackenzie,!‘The!
Foreign!Enlistment!Act!and!the!Spanish!Civil!War,!1936C1939’!20th(Century(British(History!10:1!1999,!
pp.52C66!footnote!4!p.53!which!states!that!‘a!few!individual’s!went!to!Spain!to!fight!for!Franco,!and!a!
few!dozen!aligned!with!the!Republic!service!with!the!ILP!contingent!in!the!POUM!militias…the!vast!
majority!of!British!volunteers…over!2,000!in!all!serviced!in!the!British!Battalion!of!the!CommunistC
backed!International!Brigades’.!
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supporters!of!Franco.!!The!liberal!papers!(the!Manchester(Guardian,!the!News(
Chronicle!and!Sunday’s!Reynolds(News)!freely!supported!the!Republic!and!criticised!
government!policy!and!Labour’s!Daily!Herald!followed!Labour!policy!on!the!War!
and!was!proCRepublican!whilst!initially!supporting!nonCintervention.67!!Catholic!
papers!were!staunchly!proCFranco,!as!were!the!majority!of!weekly!papers!(with!the!
obvious!exceptions!of!the!New(Statesman!and!Time(and(Tide)!and!the!Anglican!
press!attempted!a!neutrality!which,!as!it!favoured!nonCintervention,!ultimately!and!
unintentionally!played!in!Franco’s!favour.!!!
!
The!British!Institute!of!Public!Opinion!first!took!a!reading!on!public!opinion!on!the!
issue!of!Spain!in!January!1937,!and!found!that!86%!were!opposed!to!regarding!
Franco’s!junta!as!the!legal!government!of!Spain.!!In!March!1938!57%!supported!the!
Republic,!and!7%!supported!Franco,!and!support!for!the!Republic!grew!so!that!by!
January!1939!71%!of!the!public!supported!the!Republic,!10%!Franco!and!only!19%!
offering!no!opinion.68!!!The!literary!and!intellectual!milieu!of!the!time,!which!
included!George!Orwell,!Stephen!Spender,!W.H.Auden,!E.M.Forster,!Virginia!Woolf,!
Aldous!Huxley,!Gilbert!Murray!and!Gerald!Brennan!overwhelmingly!supported!the!
Republicans,!as!did!influential!aristocrats!like!the!Duchess!of!Atholl.69!!Mainstream!
Conservative!opinion!favoured!nonCintervention!and!opinion!was!divided!between!
those!who,!like!Anthony!Eden!wished!for!a!Republican!victory!and!those!who,!like!
Churchill,!initially!felt!sympathy!for!the!Nationalist!cause.!!Internal!tensions!and!
confusion!as!to!who!was!supporting!who!led!to!accusations!and!counterC
accusations!of!‘proCfascism’!and!‘proCRed’!sympathies.!!This!was!however!within!a!
context!where!‘The!Conservatives,!the!dominant!political!party!of!the!1930s,!were!
the!least!troubled!by!the!Civil!War’.70!By!the!end!of!the!War!however!Conservative!
opinion!increasingly!favoured!the!Republic!although!by!then!it!was!too!late!–!the!
policy!of!nonCintervention!had!played!to!Franco’s!advantage.71!!
!
                                     
67!Buchanan,!Britain(and(the(Spanish(Civil(War!p.25.!
68!Buchanan,!ibid.,!p.23.!
69!Buchanan,!Chapter!6,!pp.146C168.!
70!Jill!Edwards,!The(British(Government(and(the(Spanish(Civil(War!1936C1939!!(Macmillan!Press,!
London,!1979)!and!Tom!Buchanan!Britain(and(the(Spanish(Civil(War!p.85.!
71!Jill!Edwards!The(British(Government(and(the(Spanish(Civil(War!1936C1939.!
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The!English!Catholics!however!were!not!only!antiCRepublican,!or!antiC‘Red’!–!they!
were!distinctively!different!in!that!for!many!they!were!enthusiastically!supportive!of!
Franco!and!regarded!intervention!in!Spain!to!support!the!Nationalist!insurgents!as!a!
‘white!Crusade’.!!This!was!a!point!of!view!mirrored!in!the!Catholic!milieux!of!the!
United!States,!Australia!and!closer!to!home!in!Ireland,!where!up!to!2,000!volunteers!
enlisted!to!fight!for!Franco.!!It!was!not!an!accurate!reflection!of!European!Catholic!
attitudes!however,!which!encompassed!a!mixture!of!views!in!France,!for!example,!
and!were!very!much!more!restrained!and!nuanced!in!the!Vatican.72!!It!is!important!
and!informative!for!this!thesis!to!understand!why!the!English!Catholics!who,!
predominantly!conservative,!were!often!in!sympathy!with!English!opinion!at!least!
on!the!right!and!among!the!upper!classes,!were!out!of!step!on!this!issue.!!
!
!
!1.3((b)((English(Catholics(and(Spain!
(
Initially!opinion!was!modestly!supportive!of!the!Republic,!whilst!Spain!itself!was!
seen!as!a!Catholic!exemplar!–!a!cradle!of!Catholicism.73!!This!view!of!Spain!as!the!
‘most!Catholic!of!nations’!was!based!upon!an!understanding!of!Spain!symbolising!its!
history!and!was!a!cultural!rather!than!a!rational!view.!!In!fact,!by!the!1930’s!it!is!
estimated!that!the!majority!of!Catholics!were!not!practising74and!there!had!been!a!
tradition!of!violent!anticlericalism!that!dated!back!to!the!19th!Century.75!!!!These!
failings!within!the!Church!were!at!least!in!part!responsible!for!the!very!detached!
                                     
72!Jay!P.!Corrin!Catholic(Intellectuals,!James!Flint!OSB!‘”Must!God!go!Fascist?”!English!Catholic!
Opinion!and!the!Spanish!Civil!War’,!Church(History!Vol.56,!1987!,!Kevin!Morris!‘Fascism!and!British!
Catholic!Writers!1924C1939’,!The(Chesterton(Review!Vol.1,!1999!pp.21C51.!
73!Buchanan!opens!a!discussion!on!how!English!people!generally!viewed!Spain!through!the!
perspective!provided!by!the!Armada,!the!Inquisition!and!Katharine!of!Aragon,!see!The(British(and(the(
Spanish(Civil(War!!p!.8C11.!
74!Hugh!Thomas,!The(Spanish(Civil(War!(Penguin,!London,!1977),!pp.31C7!who!notes!that!during!the!
1930s!moderate!Catholics!estimated!that!around!twoCthirds!of!the!Catholic!population!was!nonC
practising!and!the!contemporary!Catholic!American!journalist!Lawrence!Farnsworth!notes!that!‘how!
many!times!have!I!walked!into!some!cathedral!to!find!a!solemn!or!pontifical!mass!being!celebrated!
in!all!liturgical!pomp!with!the!assistance!of!the!entire!cathedral!chapter!and!in!the!presence!of!only!3!
or!4!of!the!faithful’!(Foreign(Affairs,!1936).!
75!See!A.!Ramos!Oliveira!‘already![in!1934]!convents!were!burning!in!Barcelona,!Saragossa,!Reus!and!
Murcia’!in!Politics,(Economics(and(Men(of(Modern(Spain(1868X1946!(London,!1946)!p.36.!
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attitude!showed!by!the!Church!of!England!to!the!Spanish!Civil!War!76!but!they!were!
also!written!about!by!respected!Catholics!quoted!in!the!Catholic!press.!77!!When,!in!
the!middle!of!July!1936,!a!military!uprising!started!the!Spanish!Civil!War,!the!
Vatican!discouraged!armed!rebellion.!!In!1937!Pope!Pius,!during!the!Eucharistic!
Congress!at!Lisieux,!gave!the!assurance!that!the!Church!did!not!intend!to!endorse!
either!side!in!the!War!as!the!Church!stood!above!politics.78!!The(Tablet,!under!the!
editorship!of!Douglas!Woodruff!since!April!of!that!year,!showed!initially!some!
uncertainty!finding!the!choices!facing!Spain!unpalatable!and!bleak!between!a!
military!dictatorship!and!a!Soviet!Republic.79!!!
!
However!almost!immediately!ferociously!anticlerical!violence!on!an!unprecedented!
scale!perpetrated!by!the!Republicans!changed!attitudes!irrevocably.!!Hugh!Thomas!
gives!the!number!of!deaths!resulting!from!Republican!atrocities!as!12!bishops,!
5,255!priests,!2,492!monks,!283!nuns!and!249!novices.80!!The(Tablet(was!swift!to!
state!its!revised!position!‘all!those!Spaniards!who!wish!to!see!the!Church!survive!in!
Spain!will!have!had!to!side!with!the!insurgents’.81!!The!Jesuit!periodical!The(Month!
had!no!doubts!either!!
The!issue!is!primarily!moral!and!religious!–!whether!a!godless!tyranny!
inspired!by!Marx!is!to!prevail!in!the!Peninsula!or!the!Catholicism!which!is!the!
guardian!of!civil!and!political!rights!as!well!as!the!rights!of!God.!!If!ever!revolt!
against!existing!authority!was!justified!it!is!so!here,!when!the!Government!is!
so!notoriously!abusing!its!powers!in!the!endeavour!to!deprive!a!large!section!
                                     
76!See!for!example!Church(Times!26th!February!1937!where!the!Anglican!Bishop!of!Gibraltar!is!
quoted!in!The(Tablet!as!saying!‘the!Roman!Catholic!Church!in!Spain!has!failed,!and!failed!lamentably,!
to!present!Christianity!faithfully!to!the!nation’!The(Tablet!March!27th,!1937!and!even!Cosmo!Lang,!
who!was!not!proCRepublican,!extended!his!sympathy!to!the!Spanish!Church!qualified!by!the!caveat!
‘whatever!its!defects!may!have!been’!cited!in!Buchanan,!p.175.!
77!Aspden,!Fortress(Church!p.208C210.!
78!Besier,!The(Holy(See(p.162!!Besier!however!makes!the!point!that!the!outcome!of!the!Spanish!Civil!
War!was!greeted!by!the!Vatican!with!relief.!
79!The(Tablet!,!25th!July!1936,!pp.101C102.!!!
80!Hugh!Thomas,!The(Spanish(Civil(War!p.173!!Other!writers!give!slightly!different!figures,!but!the!
differences!are!only!small.!
81!The(Tablet,!1st!August,!1936.!
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of!the!population,!almost!certainly!the!majority,!of!its!power!to!fulfil!its!
duties!towards!God.!!82!!
!!
Most!of!the!English!Catholic!press!(the!exceptions!were!the!Dominican!Blackfriars(
whose!progressive!orientation!meant!a!far!more!suspicious!attitude!to!rightCwing!
dictators,!and!a!fear!of!endorsing!the!wrong!people!even!if!the!reasons!seemed!
right,!and!the!small!circulation!leftwing!publication!The(Sower!like!the!American!
Commonweal)!followed!suit!–!the!Universe,(the!Catholic(Herald(and!the!Catholic(
Times(all!fervently!backed!Franco.83!!After!all,!as!Frank!Sheed!later!admitted!!
‘We!did!not!know!much!about!the!conditions!in!Spain,!but!as!between!people!who!
murdered!priests!and!nuns!and!those!who!didn’t,!we!preferred!those!who!didn’t.!!It!
was!practically!a!reflex!action.’84!
!
Once!the!decision!had!been!taken!to!support!the!Nationalist!rebels,!on!the!basis!
that!the!anticlericalism!of!the!Republican!side!was!brutal!and!an!anathema!to!
Catholics,!the!underlying!perceptions!of!!British!Catholics,!and!the!British!in!general,!
would!appear!to!endorse!this!decision.!!Firstly,!like!the!British!government,!
Catholics!could!not!fail!to!be!influenced!by!the!conviction!that!Spain!could!be!
theatre!for!the!next!Communist!revolution.!85!This!fear!was!behind!the!Government!
policy!of!nonCintervention!and!would!have!had!resonance!for!the!English!Catholic!
community.!!!More!interestingly!perhaps!is!the!British!perception!of!Spain!as!a!
profoundly!Catholic!and!rural,!almost!mediaeval,!state.!!As!Buchanan!writes!there!
was!a!tendency!in!Britain!‘to!see!Spain!as!a!fundamentally!different!kind!of!society!
from!the!modern,!industrial!Britain!of!the!1930s’.86!!!For!British!society!Spain’s!
Catholicism!and!its!agrarian!economy!would!have!emphasised!its!‘foreign’!nature.!!
For!English!Catholics!however,!outward!looking,!in!solidarity!with!the!Church,!and!
intrigued!by!a!kind!of!mediaeval!corporatism!as!an!antidote!to!a!secular!modernity,!
                                     
82!The(Month,!August!1936,!p.!106.!
83!Flint,!‘Must!God!go!Fascist?’!p.368.!
84!Frank!Sheed,!The(Church(and(I,(New!York!1974)!cited!in!Jay!Corrin!Catholic(Intellectuals!p.314.!
85!See!Douglas!Little!‘Red!Scare,!1936:!!AntiCBolshevism!and!the!Origins!of!British!NonCIntervention!
in!the!Spanish!Civil!War’!Journal(of(Contemporary(History,!23,!(April!1988).!
86!Tom!Buchanan,!‘A!Far!Away!Country!of!which!we!know!nothing?!!British!Perceptions!of!Spain!
1931C1939’,(20th(Century(British(History,!4:1!1993!pp.1C23,!p.6.!!
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Spain!would!have!been!much!more!familiar!territory!–!and!one!that!would!be!seen!
as!worth!preserving.!!Buchanan!writes!of!the!differing!perceptions!of!the!‘old’!and!
the!‘new’!Spain,!depending!on!the!perspective!of!perceiver.!!For!those!on!the!left!
the!‘old’!Spain!was!the!Spain!of!a!crumbling!agrarianism!oppressed!by!a!corrupt!and!
venal!clerisy,!and!the!‘new’!Spain!of!the!Republic!was!to!be!welcomed!and!admired.!!
However!for!those!on!the!right!(including!the!English!Catholics)!as!the!war!
progressed!and!particularly!after!Franco’s!government!became!more!established!
there!was!a!feeling!of!hope!in!this!‘new’!FrancoCist!Spain!replacing!the!‘old’!corrupt!
and!ineffectual!Spain!of!the!Republic.87!
!
!
1.3(c)(((((Guernica(
(
The!aerial!bombardment!by!German!planes!fighting!for!Franco’s!forces!of!the!small!
Basque!town!of!Guernica!!on!26th!April!1937!was!a!major!public!relations!disaster!
for!Franco!internationally.!!It!was!reported!by!The(Times((who!had!declared!itself!in!
support!of!nonCintervention)!‘The!whole!town!of!7000!inhabitants,!plus!3000!
refugees,!was!slowly!and!systematically!pounded!to!pieces.!!…the!raiders!technique!
was!to!bomb!separate!caserios,!or!farmhouses.!!In!the!night!these!burned!like!little!
candles!in!the!hills.’88!!The!outrage!with!which!reports!of!Guernica!were!received!
marked!a!turning!point!in!British!reactions!to!the!war.!!Buchanan!states!that!it!was!
Guernica!which!changed!British!perceptions!from!a!belief!that!Spain!was!a!very!
‘different’,!exotic!and!far!away!country!whose!internal!conflicts!were!of!only!
passing!interest!to!a!sympathetic!identification!with!another!European!country!
facing!the!horrors!of!modern!warfare!–!a!fear!which!lurked!in!the!back!of!many!
British!minds!during!the!1930s.89!
!
Franco’s!Chief!of!the!Press!Services!of!Nationalist!Headquarters!realising!the!scale!
of!the!public!relations!disaster!crafted!a!denial!of!Nationalist!responsibility!for!the!
                                     
87!Tom!Buchanan!“‘A!Far!Away!Country!of!Which!We!Know!Nothing’!(p.1C24).!
88!The(Times!April!27,!1937.!!!
89!Tom!Buchanan,!War,(Loss(&(Memory:((The(Impact(of(the(Spanish(Civil(War(on(Britain!(!Sussex!
Academic!Press,!Brighton!&!Eastbourne,!2007)!pp.!23C43.!
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Guernica!bombing,!which!was!broadcast!by!Radio(Nacional(in!a!piece!entitled!
‘Mentiras,(mentiras,(mentiras’((‘Lies,!lies,!lies’).90!!!The!Nationalists!averred!that!it!
was!the!Basques!who!had!burnt!Guernica!themselves,!to!destroy!anything!before!
the!Nationalist!forces!arrived.!!They!also!sent!the!Duke!of!Alba!(a!Spanish!Catholic!
with!many!friends!among!the!upper!classes!in!England)!to!England!to!manage!
perceptions.!!The!Catholic!intelligentsia!received!him!warmly!and!Douglas!Jerrold!
became!a!spokesman!for!the!Nationalists!on!Guernica.!!!He!explained!why!the!
Basques!might!have!burnt!down!their!own!town!in!The(Tablet!like!this:!
The!‘incident’!would!stiffen!the!resistance!of!the!Catholic!Basques.!!It!would!
influence!neutral!opinion;!strengthen!the!attitude!of!the!British!government!
in!regard!to!the!blockade!of!Bilbao!and!possibly!even!lead!to!its!
abandonment.91!!
!
As!Corrin!writes!‘in!the!end,!Bolin’s!and!Jerrold’s!account!became!the!Catholic!
Right’s!official!version!of!the!Guernica!affair’!and!was!upheld!and!repeated!by!
(amongst!others)!Arnold!Lunn,!Arthur!Bryant,!Francis!YeatsCBrown!and!several!
influential!American!Catholics.92!!It!is!after!Guernica!that!the!difference!between!
mainstream!England!and!the!English!Catholics!became!so!marked!–!Guernica!
appeared!to!mainstream!England!to!be!an!appalling!atrocity!and!it!was!of!grave!
concern!that!the!Italians!and!Germans!were!prepared!to!underwrite!such!military!
action:!!the!Catholics!however!denied!that!Germany!or!Italy!had!had!any!role!to!
play!in!the!bombardment,!which!they!also!denied!had!happened.!!This!is!different!
to!the!way!that!Mussolini’s!behaviour!in!Abyssinia!tempered!their!enthusiasm!for!
him!–!this!time!the!Catholic!intelligentsia!were!quite!prepared!to!be!out!of!step!with!
the!rest!of!English!society.!!George!Lowther!Steer,!the!Times(journalist!who!first!
brought!the!story!of!Guernica!to!the!British!public!wrote!about!the!English!Catholics!
Nationalist!propaganda!that!it!was!‘some!of!the!most!horrible!and!inconsistent!lying!
heard!by!Christian!ears!since!Ananias’93!and!Southworth!in!his!book!on!Guernica!
                                     
90!Corrin,!Catholic(Intellectuals,!p.343.!
91!Douglas!Jerrold!‘The!Truth!about!Guernica’,!The(Tablet!5th!June!1937!pp.801C802.!
92!Corrin,!Catholic(Intellectuals,!p.345.!
93!George!Lowther!Steet,!The(Tree(of(Gernika!(London,!1938)!p.246.!!
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wrote!of!the!arguments!the!Catholics!advanced!to!exculpate!Franco!‘it!seems!
incredible!that!they!were!proposed!by!rational!persons’.94!
!
It!is!salutary!here!to!reflect!on!what!Paul!O’Shea!says!about!Catholic!denialism.!95!
Whilst!O’Shea!is!referring!to!the!Church!refusing!to!countenance!that!which!it!does!
not!wish!to!countenance!and!using!a!mixture!of!theology,!history!and!politics!to!
impress!its!new!truth!on!its!believers,!the!refusal!of!the!Catholic!press,!led!by!
Douglas!Woodruff!and!Douglas!Jerrold!to!reflect!on!well!documented!brutality!but!
rather!to!accept!a!newly!invented!version!of!events!does!appear!to!have!some!
resonance.!!!
!
1.3(d)((English(Catholics(and(Franco(
!
Franco!inspired!admiration!in!the!English!Catholics!and!at!times!a!nearCadulation.!!
The!influential!South!African!writer!who!regularly!contributed!to!The(Tablet(Roy!
Campbell!wrote!a!panegyric!to!Franco!entitled!‘A!Legionary!Speaks’96!!as!well!as!The(
Flowering(Rifle(a!collection!of!poems!which!eulogised!Franco!published!in!1939.!!
Hastings!points!out!that!‘there!were!sufficiently!large!areas!of!coincidence!between!
Franco!and!the!Church!–!hostility!to!rationalism,!freemasonry,!liberalism,!socialism!
and!Communism!–!to!ensure!that!the!Church!willingly!accepted!much!of!the!
political!rhetoric!of!the!Nationalist!zone’.97!!But!there!was!more!than!a!willing!
acceptance!of!Franco.!!Archbishop!Hinsley!had!a!photograph!of!Franco!on!his!
writingCtable!and!wrote!to!him!in!1939!!
                                     
94!Southworth,!Herbert!R.,!Guernica!(Guernica!:((A(Study(of(Journalism,(Propaganda(and(History(
Berkeley!University!Press,!California,!1977!p.118!!!The!controversy!about!what!actually!happened!at!
Guernica!remained!open!to!argument!to!some!as!late!as!the!1970s!.!!Corrin!gives!a!long!footnote!
about!the!article!‘The!Great!Guernica!Fraud’!by!Jeffrey!Hart!published!in!the!National(Review!5!
January!1973!but!he!makes!it!clear!that!evidence!and!most!historians!(including!Hugh!Thomas,!
Southworth,!Paul!Preston,!Anthony!Beevor!and!Tom!Buchanan!all!agree!that!Guernica!was!bombed!
by!German!planes!at!the!request!of!the!Spanish!Nationalist!command!(see!Corrin,!p.196C197,!
footnote!51)!!For!a!discussion!about!the!different!sides!in!the!European!propaganda!war!see!
Anthony!Beevor!‘The!Propaganda!War!and!the!Intellectuals’!in!The(Battle(for(Spain:((The(Spanish(Civil(
War(1936X1939!!(London,!Weidenfeld!&!Nivolson,!2006)!pp.239C250.!
95!See!O’Shea,!A(Cross(too(heavy,!pp.20C3!
96!The(Tablet,!15th!July!1938,!p.69.!
97!Adrian!Hastings,!The(Shaping(of(a(Prophecy!(London,!Chapman,!1995)!p.78.!
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‘I!look!upon!you!as!the!great!defender!of!the!true!Spain,!the!country!of!
Catholic!principles!where!Catholic!social!justice!and!charity!will!be!applied!
for!the!common!good!under!a!firm!peaceCloving!government’98.!
!!!
He!also!launched!an!appeal!in!the!Catholic!press!for!funds!and!material!to!help!
refurbish!Spain’s!devastated!churches.99!!In!Douglas!Jerrold’s!autobiography!A(
Georgian(Adventure(published!in!1938!he!hails!Franco!as!‘a!supremely!good!man,!a!
hero!possibly,!possibly!a!saint’100!and!Belloc!wrote!‘When!I!enter!Franco’s!presence!
I!entered!the!presence!of!one!who!had!fought!that!same!battle!wherein!Roland!of!
legend!died!fighting’.101!
!!!
Nancy!Cunard!conducted!a!(highly!unscientific)!poll!of!English!writers!to!see!which!
side!they!took!in!the!Spanish!Civil!War.102!!Published!in!July!1937!as!Authors(Take(
Sides(in(the(Spanish(War(it!asked!the!loaded!questions!‘Are!you!for,!or!against,!the!
legal!Government!and!the!People!of!Republican!Spain.!!Are!you!for,!or!against!
Franco!and!Fascism?’!and!was!circulated!mainly!to!her!leftCwing!writer!friends,!and!
friends!of!friends.!!Unsurprisingly!the!results!were!overwhelmingly!‘for!the!legal!
government’!and!‘against!Fascism’!but!Evelyn!Waugh!replied!!
….I!believe!it![the!Republican!Government]!was!a!bad!Government,!rapidly!
deteriorating.!!If!I!were!a!Spaniard!I!should!be!fighting!for!General!Franco.!!
As!an!Englishman!I!am!not!in!the!predicament!of!choosing!between!two!
evils.!!I!am!not!a!Fascist!nor!shall!I!become!one!unless!it!were!the!only!
alternative!to!Marxism.!!It!is!mischievous!to!suggest!such!a!choice!is!
imminent.103!!!!
!
                                     
98!Moloney,!Westminster,(Whitehall(and(the(Vatican!!p.71.!
99!Stuart!Mews!‘The!Sword!of!the!Spirit:!!A!Catholic!Cultural!Crusade’!in!The(Church(and(War!ed.!W.!
Shiels!(Oxford,!Oxford!University!Press!1983)!pp.415C416.!
100!Cited!in!Kevin!Morris!‘Fascism!and!British!Catholic!Writers’!p.39.!
101!‘The!Salvation!of!Spain’!The(Tablet,!25th!February!1939.!
102!For!a!full!list!of!the!authors!who!responded!to!the!survey!and!a!critique!of!the!loaded!way!it!was!
presented!by!the!Left!Book!Club!see!Valentine!Cunningham!‘Neutral?:!!1930s!Authors!and!taking!
sides’!in!Frank!Govesmith!(ed.)!Class(Culture(and(Social(Change:((A(New(View(of(the(1930s!(Harvest!
Press,!Brighton,!Sussex!1980)!pp.45C63.!
103!Stanley!Weintraub,!The(Last(Great(Cause:((The(Intellectuals(and(the(Spanish(Civil(War!(W..H.Allen!
and!Co.,!London,!1968)!pp.173C74.!
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Waugh!was!one!of!only!a!tiny!number!of!authors!likely!to!be!on!the!side!of!the!
Nationalists!approached.!!Roy!Cunningham!was!not!asked!for!example!and!other!
likely!names!were!also!not!invited!to!share!their!thoughts.!!Waugh’s!response,!
whilst!classified!as!“Against!the!Republic”!could!in!fact!perhaps!have!been!in!the!
‘Neutral’!camp,!considering!for!example!Vita!SackvilleCWest’s!“neutral”!response!
(‘What!you!really!mean!is!that!you!want!to!see!Communism!established!in!Spain’).!!
Similarly,!Waugh!may!have!been!asked!purely!to!provide!a!credibility!to!the!survey!
that!it!might!have!lacked!had!the!responses!all!been!proCRepublican.!!His!writings!
made!it!clear!that!he!would!not!have!been!on!that!side.!!Notwithstanding!the!
caveats!around!‘Authors!take!sides’,!and!Waugh’s!own!response,!it!does!serve!to!
give!a!qualitative!feel!for!sentiments!of!much!of!the!English!intellectual!scene.!!
Tellingly!also!Waugh,!like!Hinsley,!like!Douglas!Jerrold!and!Douglas!Woodruff,!had!
sympathy!for!Franco!long!after!the!Second!World!War.!!!In!1965!he!wrote!in!an!
article!entitled!‘Evelyn!Waugh’s!Impressions!of!Spain’!that!Franco!had!kept!the!
peace!and!‘enforced!twentyCfive!years!of!recovery!and!consolidation’.104!!
!
Whilst!the!enthusiasm!of!the!English!Catholics!for!Franco!was!mirrored!in!the!
United!States,!and!was!also!fervent!in!Ireland,!who!sent!up!to!2,000105!volunteers!to!
the!war!to!fight!for!Franco!other!Catholic!countries!were!less!overtly!partisan.!!The!
Vatican!was!careful!to!tread!quite!carefully!on!the!issue!of!the!Spanish!Civil!War!and!
whilst!expressing!every!sympathy!for!the!plight!of!Spanish!Catholics!did!not!publicly!
endorse!Franco!until!his!victory.106!!The!reaction!in!France!was!more!complex,!for!
whilst!much!of!the!French!intelligentsia!were!proCNationalist!there!was!a!significant!
minority!voice,!including!the!highly!influential!Jacques!Maritain,!who!openly!
questioned!the!validity!of!the!‘Spanish!Crusade’!and!who!signed!a!manifesto!with!
                                     
104!Ibid.!!Weintraub!also!quotes!from!Waugh’s!most!angstCridden!and!highly!autobiographical!novel!
of!1957!The(Ordeal(of(Gilbert(Pinfold!that!‘I!had!every!sympathy!with!Franco!during!the!Civil!War’!but!
‘I!never!had!the!smallest!sympathy!with!Hitler’.!P.174.!
105!Some!commentators!put!the!figure!as!high!as!2,000,!for!example!Jill!Edwards!in!British(
Government(and(the(Spanish(Civil(War,(1936X1939!!(Macmillan!Press,!London,!1979).!!It!was!a!
consideration!for!the!British!Government!that!they!did!not!wish!there!to!be!a!situation!where!Irish!
volunteers!on!one!side!faced!British!volunteers!fighting!on!the!other.!
106!Besier!pp.!159C162!Besier!records!that!although!the!Vatican!was!careful!not!to!be!too!partisan!
nonetheless!‘there!can!be!no!doubt!that!the!outcome!of!the!Spanish!Civil!War!was!received!in!the!
Vatican!with!considerable!relief’!p.162.!
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other!Catholic!intellectuals!in!February!1937!attributing!the!blame!for!the!war!to!
the!military!insurgents.107!!!The(Tablet(was!scathing!in!its!assessment!of!the!French!
intellectuals!who!did!not!commit!themselves!to!the!cause!of!Franco!and!printed!a!
theological!defence!of!Franco!by!the!Salamanca!University!Dominicans!which!
asserted!that!resistance!to!the!Popular!Front!against!Franco!was!for!Catholics!
obligatory!since!the!conflict!was!in!fact!a!‘Holy!War’.108!
!
The!crusading!analogy!is!used!time!and!again!in!the!influential!Catholic!periodicals!
both!in!England!and!in!America.!!The!fervency!of!the!‘White!Crusade’!is!striking!and!
different!to!the!English!Catholics’!attitudes!towards!other!Fascist!governments.!!
Father!Virgil!Michael!records!the!visit!of!Arnold!Lunn!to!St.!John’s!University!in!
Minnesota,!where!Lunn!not!only!called!Franco’s!campaign!a!holy!war!of!the!Catholic!
religion!but!told!the!students!‘you!must!be!ready!to!die!for!your!faith;!!yes!
sometimes!you!must!be!ready!to!kill!for!your!faith’.109!!!
!
1.3((e)(((Dissent(to(the(‘White(Crusade’(
!
The!main!intellectual!voice!of!dissent!to!the!‘White!Crusade’!was!Blackfriars(and!
those!Catholics,!notably!Eric!Gill,!who!spent!time!with!the!community!at!Blackfriars.!!
These!included!Donald!Attwater,!whose!longstanding!friendship!with!Evelyn!Waugh!
was!compromised!by!their!disagreement!over!the!Spanish!Civil!War.!!110!!Eric!Gill!
wrote!a!letter!with!other!Catholics!to!Hinsley!asking!him!to!protest!at!the!bombing!
of!Spanish!towns!–!Hinsley!refused,!denying!that!Catholics!had!identified!
themselves!with!the!Nationalist!cause!but!saying!that!the!differing!conditions!of!the!
Church!in!Nationalist!and!Republican!Spain!is!‘more!than!sufficient!excuse!for!the!
present!attitude!of!many!Catholics!in!this!country.’111!
                                     
107!Michael!Alpert,!A(New(International(History(of(the(Spanish(Civil(War!(London,!Macmillan,!1994)!
p.128.T!
108!The(Tablet!24th!July!1937!and!for!its!explanation!Corrin!,!‘Catholic!Writers!on!the!Right’!The(
Chesterton(Review,!25!(1999)!p.95.!
109!See!Jay!Corrin,!‘Catholic!Writers!on!the!Right’,!p.90!and!Corrin,!Catholic(Intellectuals!p.318!
110!Martin!Stannard!(ed.),!Evelyn(Waugh!(Routledge,!London,!1984),!p.29.!
111!Hinsley!to!Gill,!29!August!1936!in!Robert!Speaight,!The(Life(of(Eric(Gill!(New!York,!1966),!p.274!!
Gill!!declares!‘see!how!us!Catholics!are!doped….I!know!in!whom!I!believe!and!it’s!not!old!man!
Franco’.!
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The!Dublin(Review(which!was!published!by!Douglas!Jerrold!(who!had!been!a!key!
mover!in!helping!Franco!to!get!from!Northern!Africa!to!Spain!at!the!beginning!of!
the!War)112!also!printed!some!articles!more!critical!of!Franco!–!much!to!the!disgust!
of!Jerrold!himself!who!had!given!the!editorship!to!Christopher!Dawson!in!the!
mistaken!belief!that!they!shared!the!same!views.!!!
!
During!the!period!of!Dawson’s!editorship,!whilst!the!periodical!published!articles!
which!were!sympathetic!to!Franco!and!Mussolini,!they!also!published!articles!about!
Maritain!and!by!the!Catholic!refugee!from!Mussolini’s!Italy,!Don!Luigi!Sturzo.!!
Writing!in!the!Dublin(Review(in!January!1937!Sturzo!compared!the!Christian!crusade!
in!Spain!to!the!19th!Century!Holy!Alliance!which!was!opposed!by!Pope!Pius!VII.!!The!
Church,!he!argued!must!maintain!autonomy!above!political!forms,!whatever!they!
are.!!He!was!also!very!critical!of!the!hypocrisy!and!moral!turpitude!of!the!allies!of!
Franco!who!claimed!to!be!part!of!a!Christian!alliance.!113!These!views!were!echoed!
in!Blackfriars(and!chimed!with!the!teaching!of!Father!Gerald!Vann,!a!professor!at!
the!Blackfriars!School!who!warned!against!viewing!the!Spanish!Civil!War!as!a!purely!
religious!conflict,!pointing!out!the!social!and!political!complexities!of!the!war!and!
warning!Catholics!to!beware!of!the!type!of!Catholic!Spain!that!could!be!established!
under!one!such!as!Franco.!114!
!
Whilst!they!are!outside!the!scope!of!this!thesis!it!is!worth!noting!that!the!attitudes!
of!the!working!class!Catholics!are!far!harder!to!discern,!as!their!response!was!less!
likely!to!express!itself!in!letters!to!the!press,!and!it!is!hard!to!know!whether!money!
given!for!relief!aid!in!Spain!was!given!because!of!the!partisan!leanings!of!the!fund!
organisers,!or!simply!to!alleviate!distress!regardless!of!political!leanings!.115!!!Small!
scale!regional!studies,!such!as!that!of!Lewis!Mates!study!of!!the!British!Left!and!the!
                                     
112!See!Buchanan!p.16C17.!
113!See!Jay!Corrin,!Catholic(Intellectuals!pp.358C360.!
114!op.cit.!p.357.!
115!Buchanan,!Britain(and(the(Spanish(Civil(War!pp.8C10.!
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Spanish!Civil!War!which!concentrates!on!the!North!East,!or!Gray!and!his!study!of!!
Scottish!reactions116!may!well!make!for!a!clearer!picture.!
!
Buchanan’s!thesis!for!the!working!class!Catholics!is!that!they!were!alienated!by!the!
Spanish!Republic,!because!of!their!antiCCatholicism,!but!they!were!not!proCFranco.!!!
‘Hostility!to!the!Republic!was!certainly!widespread!amongst!working!class!
Catholics….[but]!need!not!imply!support!for!Franco…Catholic!workers’!
opinions!on!Spain!were!primarily!defensive.’117!!!
He!points!out!that!it!is!virtually!impossible!to!find!any!enthusiasm!for!Franco!
analogous!to!the!admiration!so!freely!expressed!amongst!the!Catholic!intelligentsia,!
and!he!describes!the!crisis!of!conscience!that!occurred!for!many!working!class!
Catholics!in!their!ambivalence!towards!a!government!that!‘represented!their!
political!principles![but]!was!really!out!to!destroy!their!faith’!as!described!in!the!
Catholic(Herald(22nd!January!1937.118!
!
These!voices!of!dissent!were!far!from!representative!however!of!the!Catholic!
intelligentsia!and!they!were!drowned!out!by!the!vigorous!counterCattack!from!The(
Tablet(and!The(Month.((This!was!the!more!possible!because!the!voices!of!dissent!
from!Blackfriars((and!to!a!more!limited!extent!the!Dublin(Review)!were!not!voices!of!
enthusiasm!for!the!Republic!but!voices!of!caution!for!too!much!Francophilism.!!This!
was!based!on!concern!that!Christians!should!be!careful!with!whom!they!identified!
themselves!and!beware!of!allying!closely!with!regimes!of!moral!turpitude!and!
violent!aggression.!!They!also!expressed!concern!for!how!others!would!view!this!
FrancoCist!sympathy.!!They!had!heard!reports!from!industrial!districts!where!there!
were!‘repercussions!on!English!Catholicism!of!the!more!fanatical!forms!of!the!
FrancoCphile!campaign!in!our!press!and!our!pulpits’.119!
!
                                     
116!Lewis!H.!Mates,!‘Durham!and!South!Wales!Miners!and!the!Spanish!Civil!War’!Twentieth(Century(
British(History,!17!(3),!2006,!pp.373C95,!Daniel!Gray,!Homage(to(Caledonia:((Scotland(and(the(Spanish(
Civil(War((Luath!Press,!Edinburgh)!2009.!
117!Buchanan,!p.184.!
118!ibid.!
119!Blackfriars,!July!1937!in!Flint!‘Must!God!go!Fascist’!p.372.!
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Blackfriars(tried!valiantly!to!balance!the!rights!and!wrongs!of!the!Spanish!conflict!
but!were!very!displeased!to!find!that!they!had!been!quoted!in!the!Communist(
Worker(as!being!pro!the!Republicans.120!!The!antiCclericalism!of!the!Republic,!and!
the!murders!of!the!religious!had!meant!that!it!was!almost!impossible!for!any!
Catholics!to!give!real!support!to!the!Republic,!and!this!inevitably!muted!their!voice!
of!dissent!against!the!raucous!support!for!Franco!of!the!‘White!Crusaders’!of!the!
Catholic!intelligentsia.!
!
1.3((f)((Conclusions:((English(Catholics(out(on(a(limb(
!
The!complexities!of!the!Spanish!Civil!War!itself!are!reflected!in!the!response!of!the!
English!Catholics!to!the!War.!!Initially,!as!Arnold!Lunn!wrote!in!1940!!
The!massacre!of!priests!and!the!destruction!of!the!churches!was!the!decisive!
factor!that!rallied!to!the!support!of!General!Franco.121!!!
This!was!to!serve!as!the!justification!for!all!that!followed,!but!it!is!interesting!that!
this!created!such!powerful!feelings!that!it!resulted!not!only!in!distrust!for!the!
Republic,!but!also!tremendous!enthusiasm!for!Franco!and!a!willingness!to!suspend!
disbelief!in!order!to!avoid!the!moral!complexities!of!Guernica.!!Corrin!writes!that!
the!Catholics!understood!that!the!Spanish!Church!needed!to!be!reinvigorated!and!
recognized!that!the!‘old!Spain’!could!not!continue!as!it!did.122!!There!is!a!great!deal!
of!contemporary!support!for!this!idea!that!Franco!would!come!and!breathe!new!life!
into!a!Catholic!country,!and!this!is!behind!much!of!Belloc’s!fulsome!praise!of!
Franco.123!!“How!can!it!be!thought!that!a!Sovietized!Spain,!committed!to!the!policy!
of!the!Red!International!would!be!a!better!neighbour!than!the!Christian!State!which!
is!coming!into!being!under!General!Franco”!wrote!the!Jesuit!publication!The!Month!
in!September!1938.124!!This!may!also!reflect!a!belief!that!Franco’s!kind!of!politics!
would!equate!to!a!type!of!social!action!which!would!be!a!way!of!building!a!just!
                                     
120!Blackfriars,!October!1936,!p.781C782.!
121!Arnold!Lunn,!Come(What(May!(Eyre!&!Spottiswode,!1940)!cited!in!Kevin!Morris!‘Fascism!and!
British!Catholic!Writers’!p.44.!
122!Corrin,!Catholic(Intellectuals,!p.305.!
123!See!Corrin,!Catholic(Intellectuals!pp.306C10.!
124!The(Month,!September!1938,!p.488!This!article!is!one!of!several!which!is!criticising!France!for!
not!more!overtly!or!more!fully!endorsing!Franco!as!the!right!government!for!Spain.!
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society!as!outlined!in!Quadragesimo(Anno.!!It!is!striking!that!the!letter!from!Hinsley!
to!Franco!quoted!earlier!uses!much!of!the!theological!language!relating!to!Social!
Action,!including!phrases!such!as!the!‘common!good’!and!‘Catholic!social!justice!and!
charity’.!!!
!
It!was!inevitable!that!Catholics!should!be!distressed!by!the!sufferings!of!the!Spanish!
church,!repudiate!those!responsible!for!them,!and!perhaps!that!they!should!hope!
for!better!things!from!those!who!appeared!to!espouse!their!cause.!!!What!was!
perhaps!not!inevitable!was!that!they!should!feel!so!unsupported!by!other!Christian!
communities!within!England.!!Herbert!Lunn,!the!founder!of!the!famous!tourism!
company!and!a!Methodist,!for!example,!could!not!believe!that!Bishop!George!Bell!
of!Chichester!should!show!so!little!concern!for!Spanish!Catholics!whilst!he!could!
show!compassion!for!German!Jews.!!He!wrote!to!Bishop!Bell!to!ask!why!!
‘Bishops!of!the!national!church!should!refuse!to!say!one!word!of!sympathy!
with!the!spiritual!descendants!of!missionaries!like!Xavier,!St.!Teresa!and!St.!
John!of!the!Cross’.125!
!!!!
Cardinal!Hinsley!is!recorded!as!refusing!to!allow!priests!to!publicise!an!event!
organized!by!the!Friends!of!National!Spain!because!the!‘violently!antiCCatholic!
speaker!Dean!Inge’!was!taking!part.126!!Buchanan!asserts!that!this!lack!of!support!
for!Spanish!Catholics,!even!amongst!profoundly!antiCCommunist!Anglicans!like!Inge,!
let!alone!those!who!were!not!antiCCommunist!like!the!‘Red!Dean’!Hewlett,!was!very!
alienating!for!the!English!Catholics.127!!This!alienation!made!them!suspicious!of!
‘truths’!which!were!accepted!as!givens!by!the!rest!of!the!English!population!and!
allowed!for!them!to!adopt!attitudes!not!necessarily!held!by!the!rest!of!the!nation.!!!
Monsignor!Robert!Knox,!for!example,!wrote!in!Nazi(and(Nazarene,!published!in!
1940,!‘the!Catholic!Church,!in!particular,!has!had!much!to!suffer!from!the!
democracies’.128!!As!Robert!Speaight,!himself!a!Catholic,!writes!of!his!understanding!
                                     
125!Buchanan,!p.!176.!
126!Ibid.!
127!Ibid.!
128!Quoted!in!Kevin!Morris,!‘Fascism!and!British!Catholic!Writers’!p.31.!
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of!this!period!‘we!were!so!impatient!with!the!shibboleths!of!the!Left!that!the!
sophistries!of!the!Right…left!us!relatively!undisturbed’.129!!!
!
This!is!compounded!by!the!sense!that!nobody!else!cared!about!the!suffering!of!the!
Catholics.!!J.R.R.!Tolkien,!a!Catholic!and!a!friend!of!C.S.Lewis!wrote!a!letter!to!his!
son!after!Roy!Campbell!had!visited!Oxford!in!October!1944.!!It!is!worth!quoting!
quite!fully!
!
CSL!‘s![C.S.!Lewis’s]!reactions!were!odd.!!Nothing!is!a!greater!tribute!to!Red!
propaganda!than!the!fact!that!he!….believes!all!that!is!said!against!Franco!
and!nothing!that!is!said!for!him…..But!hatred!of!our!Church!is!after!all!the!
real!only!final!foundation!of!the!C.!of!E.!–!so!deep!laid!that!it!remains!even!
when!all!the!superstructure!seems!removed.!(CSL![who!was!an!AngloC
Catholic]!reveres!the!Blessed!Sacrament!and!admires!nuns!)!!Yet!if!a!
Lutheran!is!put!in!jail!he!is!up!in!arms!but!if!Catholic!priests!are!slaughtered!
–!he!disbelieves!it!(and!I!dare!say!really!thinks!they!asked!for!it.)130!!
!
This!lack!of!care!of!the!suffering!of!the!Spanish!Church!is!also!borne!out!by!George!
Orwell,!not!a!Catholic,!who!wrote!in!1937!
!!
This!morning!we!had!a!visit!from!the!vicar,!who!doesn’t!approve!at!all!of!our!
having!been!on!the!government!side.!!Of!course!we!had!to!own!up!that!it!
was!all!true!about!the!burning!of!the!churches,!but!he!cheered!up!a!lot!on!
hearing!that!they!were!only!Roman!Catholic!churches.131!
!
It!would!seem!to!be!quite!possible!that!this!sense!of!alienation!would!make!them!
more!vocal!and!supportive!of!Franco,!and!this!support!was!so!identified!with!the!
Catholic!response!to!the!Spanish!Civil!War!that!dissent!was!both!unrepresentative!
and!muffled.!!The!Spanish!Civil!War!finished!so!soon!before!Britain!was!at!war!that!
                                     
129!Robert!Speaight,((The(Property(Basket!(London,!Collins!and!Harvill!Press)!1970,!p.372.!
130!H.!Carpenter!(ed.),!The(Letters(of(J.R.R.(Tolkien,!1981!cited!in!Daniel!Callam!‘Four!Responses!to!
Kevin!Morris:!!‘Catholics!and!Fascists’!The(Chesterton(Review,!Vol!1,!1999!pp.54C55.!
131!George!Orwell,!quoted!in!Tom!Buchanan,!Britain(and(Spanish(Civil(War!p.169.!
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it!has!been!hard!for!many!commentators!not!to!look!at!it!with!hindsight.!!It!is!
interesting!to!note!that!at!the!beginning!of!the!Spanish!Civil!War!it!was!Franco’s!
alliance!with!Mussolini!which!was!seen!as!politically!sensitive!to!the!British!
Government,!and!another!reason!for!pursuing!the!nonCintervention!policy!–!Hitler’s!
support!for!Franco!was!almost!incidental.132!!!As!Lunn!wrote!later!!
Franco’s!alliance!with!Hitler!was!as!embarrassing!to!British!Catholics!as!the!
British!alliance!with!Russia!was!to!those!American!Catholics!who!were!active!
supporters!of!intervention!before!Pearl!Harbour.133!!!
At!the!beginning!of!the!Spanish!Civil!War!the!English!Catholic!response!was!perhaps!
just!as!Frank!Sheed!described!it!‘practically!a!reflex!action’!given!the!atrocities!
against!priests!and!nuns.!!It!was!as!the!war!progressed!that!the!reaction!became!
more!complicated,!and!the!moral!and!ethical!questions!raised!became!harder!and!
harder!to!answer.!
!
Having!articulated!their!response!to!the!Spanish!Civil!War!as!a!moral!reaction!to!the!
brutalities!carried!out!against!nuns!and!priests,!which!are!not!in!dispute,!the!English!
Catholics!appear!to!have!manned!their!metaphorical!barricades!which!meant!that!
they!could!not!acknowledge!brutality!from!their!chosen!side.!!The!denialism!over!
Guernica!is!but!one!of!the!blind!spots!English!Catholics!chose!to!adopt!over!Franco!
but!it!is!the!most!striking.!The!threat!of!communism!from!the!Left!in!Spain,!and!the!
violent!anticlerical!atrocities!of!the!Republican!troops!ultimately!meant!that!they!
identified!with,!supported!and!aided!Franco!with!enthusiasm.!!This!enthusiasm!was!
undimmed!by!other!reports!of!violence,!concentration!camps!or!the!sheer!mess!of!
the!Civil!War!and!remained!so!committed!that!even!an!event!such!as!Guernica,!
which!acted!as!a!turning!point!for!many!other!British!people,!did!not!deflect!them!
from!their!course.!!
!
Instead!they!adopted!a!stance!of!denialism,!of!belief!in!their!chosen!ally!right!or!
wrong!and!a!support!for!their!friend!–!the!enemy!of!their!enemy.!!This!position!is!
                                     
132!Jill!Edwards,!The(British(Government,(quoting!from!the!Eden!letters,!p.41.!
133!Arnold!Lunn,!Memory(to(Memory!quoted!in!Kevin!Morris!‘Fascism!and!British!Catholic!Writers’,!
p.34.!
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one!that!is!frequently!taken!by!communities!and!institutions,!and!the!communities!
and!institutions!frequently!once!adopting!this!position!go!on!to!reiterate!it.!!If!there!
is!a!pattern!in!the!denial!of!atrocity!at!Guernica!which!can!be!discerned!as!recurring!
among!the!English!Catholics!at!this!time!it!could!help!both!with!the!exploration!of!
their!attitude!towards!Jewish!persecution,!and!with!their!attitudes!to!Nazism!more!
generally.!!This!denialism!goes!hand!in!hand!with!an!enthusiastic!sense!of!a!Catholic!
solidarity!–!a!strong!loyalty!towards!above!all!else!other!Catholics.!!!!This!sense!of!
loyalty!can!be!seen!as!influencing!their!views!as!to!what!was!happening!to!the!Jews!
of!Europe,!it!can!certainly!be!seen!as!crucial!to!their!understanding!of!Soviet!
Communism,!and!therefore!intrinsic!to!their!understandings!of!the!various!forms!of!
Fascism.!!The!striking!particularity!of!the!Catholic!response,!and!the!understanding!
of!what!lay!behind!this!particularity,!is!a!very!useful!insight!for!understanding!how!
they!understood!Germany,!Nazism!and!Nazi!behaviour!towards!Catholics!and!Jews,!
and!the!Holocaust.!!Before!this!thesis!focuses!more!closely!on!Catholic!attitudes!
towards!the!persecution!of!the!Jews!during!the!Second!World!War!it!is!important!to!
try!to!understand!the!more!complex!and!nuanced!relationship!English!Catholics!
developed!in!their!engagement!with!Hitler’s!Germany.!
!
!
!
1.4((Attitudes(to(Nazi(Germany(
(
1.4(a)((Early(Days(
!
The!relationship!that!English!Catholics!established!with!Fascist!Italy!perhaps!
contributed!to!the!frame!of!mind!with!which!they!received!Hitler’s!rise!to!power!in!
Germany!in!1933!and!subsequent!developments.!!They!were!not!great!exponents!of!
the!Weimar!Republic,!which!gave!too!much!credence!to!Socialists!and!thus!made!
Germany!vulnerable!to!the!Red!Menace.!!Initially!they!looked!at!Hitler!purely!from!!
the!point!of!view!of!their!fellow!Catholics!in!Germany!(who!numbered!around!
23,000,000!in!a!total!population!of!around!63,000,000)!and!fearing!for!their!safety!
denounced!Hitler’s!‘Dictatorship!as!a!usurpation!and!his!enforcement!of!it!is!a!
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brutality……Hitler!will!not!succeed!where!Bismarck!failed.’134!!However!the!
Concordat!was!hailed!with!relief!‘the!position!of!German!Catholics!is!not!only!
regularized!by!the!document!which!owes!so!much!to!Mgr.!Kaas!and!Herr!von!
Papen,!but!is!vastly!improved.’135!!There!followed!a!peculiar!relationship!between!
The(Tablet(and!The(Month(and!the!Nazis!–(never!as!enthusiastic!as!the!relationship!
between!those!journals!and!Mussolini’s!Fascists,!but!never!either!using!criticism!
anything!like!as!vitriolic!as!that!used!against!Russia.!!Frequently!the!tone!was!
heavily!handedly!jocular,!as!if!Hitler!was!something!of!a!figure!of!fun!‘If!a!
Germanized!Fascismo!can!make!the!people!of!the!Reich!better,!happier!and!more!
capable!of!living!as!good!Europeans,!we!wish!it!luck.!!But!it!is!not!unhandsome!or!
impertinent!for!outsiders!to!express!their!hope!that!the!Germans,!in!homely!
phrase,!will!“get!on!with!it”.’136!!There!was!considerable!sympathy!for!the!scars!left!
on!Germany!by!the!Great!War,!and!particularly!by!their!harsh!treatment!by!the!
French!in!the!Versailles!treaty!and!this!understanding!is!extended!to!Germany’s!
behaviour!in!the!Sudetenland.137!!
!
On!the!one!hand!‘Hitler!is!Mussolini’s!most!eminent!and!successful!disciple….he!has!
followed!the!paths!traced!by!his!model,!to!who!he!might!well!address!the!words!of!
Dante’s!homage!to!Virgil:!!tu(duca,(tu(signore,(et(tu(maestro!’138!!!On!the!other!hand!
he!was!never!to!be!trusted:!!‘in!breaking!her!recent!promise!against!a!unilateral!
upsetting!of!the!international!situation..and!in!deciding!to!be!the!most!powerful!
State!in!Europe,!the!Nazi!leaders!feel!sharply!the!inconvenience!of!Christianity….on!
the!very!morrow!of!the!Sportpalast!announcement,!no!less!than!seven!hundred!
pastors!were!arrested!for!reading!in!their!churches!a!Christian!manifesto!against!
neoCpaganism’.139!!But!partly!because!of!their!fear!of!Communism!140!and!partly!
                                     
134!This!last!is!of!course!a!reference!to!the!Kulturkampf!which!coloured!much!of!Catholic!thought!at!
the!beginning!of!Hitler’s!Reich.!!See!The(Tablet,!18th!March,!1933,!p.326.!
135!The(Tablet,!29th!July!1933,!p.133.!
136!The(Tablet,!18th!November,!1933,!p.653.!
137!“Born!in!the!trenches”,!The(Tablet,!20th!January!1934,!p.69.!
138!The(Tablet,!8th!September,!1934,!pl.295.!
139!The(Tablet,!23rd!March,!1935,!p.357.!
140!‘Germany!is!the!land!of!destiny,!not!only!of!Europe!but!of!the!entire!globe….by!means!of!
National!Socialism!it!has!been!transformed!from!the!bridgeChead!of!a!deadly!attack!on!the!world!to!a!
firm!bulwark!against!Bolshevism’!Roehm!quoted!in!The(Tablet,!20th!January!1934,!p.70.!
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because!of!their!incapability!of!seeing!Hitler!in!terms!other!than!how!he!allowed!
Christian!freedom!of!worship!141!!they!appeared!to!be!incapable!to!understanding!
the!Nazis!at!all.!!‘Nazism!is!not!a!totality,!but!a!party;’!wrote!The(Tablet(in!1935!‘and!
we!believe!it!is!a!minorityCparty!at!that.’142!!
!
1.4(b)(((Mounting(Tensions!!
!
Unease!about!Hitler!mounted!in!the!English!Catholic!press!however!as!increasingly!
Hitler!was!seen!to!replace!the!civilized!values!of!Christianity!and!Christendom!with!a!
paganism!which!threatened!to!crush!Christian!civilization!and!freedom.143!!The!
concerns!about!the!place!of!the!Church!in!a!Nazi!world!increasingly!pressed!on!
Catholic!consciences,!and!the!sense!of!fraternity!the!English!Catholics!had!with!their!
coCreligionists!in!Europe!started!to!frame!the!way!they!perceived!Nazi!violence.!!!
The(Month,!as!early!as!1935,!put!it!clearly!“The!forces!in!Nazified!Germany!are!
lining!up!for!the!inevitable!deathCstruggle!between!faith!and!unbelief!which!can!
have!only!one!issue!–!the!triumph!of!the!Cross.’!144!
!
“From!1934!…!The!drive!against!the!Churches!began!in!earnest!with!every!means,!
fair!or!foul,!at!the!disposal!of!the!State.’145!!wrote!The(Tablet(and!this!was!echoed!
elsewhere!in!the!Catholic!press!throughout!the!1930s!and!in!books!published!by!
Sheed!&!Ward!and!Burns!&!Oates.!!The!review!of!Waldemar!Gurian’s!Hitler(and(the(
Christians(in!Blackfriars(stated!‘The!very!existence!of!Christianity!is!the!ultimate!
object!of!the!Nazi!attack!and!no!amount!of!apologetic!could!conceal!it….against!
                                     
141!‘Hitler!for!Lourdes’,!The(Tablet,!8th!September!1934,!‘Germania!Gladiaria’,!The(Tablet,!23rd!
March!1935,!p.!357,!‘We’,!The(Tablet,!27th!July,!1935,!p.101.!
142!The(Tablet,!27th!July,!1935,!p.!101.!
143!See!for!example!Don!Luigi!Sturzo!writing!in!Blackfriars,!November!1935,pp.!833C841!
“Germanism!and!Christian!Civilization”.!!Sturzo!arrived!in!exile!in!England!in!the!1920s!having!been!
forced!to!resign!as!General!Secretary!of!the!Partito(Popolare!in!Italy!(later!the!Christian!Democrats)!
in!1924!because!the!Party!was!so!critical!of!the!Fascist!regime.!!He!wrote!regularly!in!French!Catholic!
journals!and!the!‘progressive’!publications!Commonweal,!Blackfriars!and!Dorothy!Day’s!Catholic!
Worker.!!See!also!Corrin,!pp.223C235.!
144!The(Month,!October!1935,!p.!295!in!an!article!which!also!quotes!from!the!exhortation!of!the!
German!bishops!at!Fulda!on!August!20th!for!Catholics!to!‘strengthen!their!souls!against!the!
propaganda!of!a!new!paganism,!to!reinforce!their!unity!and!fidelity!to!the!Holy!Father!in!Rome,!and!
to!safeguard!the!Christian!Faith’.!
145!The(Tablet,!28th!August,!1937,!p.278!
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Catholics!we!see!the!relentless!pressure,!especially!on!all!forms!of!social!activity.’146!!
Gurian!himself!was!a!Catholic!convert!(of!Jewish!extraction)!German!refugee!who!
was!appalled!at!the!threat!he!perceived!Nazism!posed!to!the!Catholic!Church.147!!
!
The(Month,!a!Jesuit!publication!and!the!most!vocal!of!the!Catholic!publications!on!
the!plight!of!refugees,!especially!championing!those!from!Soviet!Russia!realised!that!
yet!more!people!were!being!displaced!from!Nazi!Germany.148!!!They!led!the!way!
with!concerns!about!a!new!kulturkampf((‘The!rulers!of!Germany….seem!bent!on!
selfCdestruction!by!trying!to!destroy!the!indefectible!Church,!the!membership!of!
which!embraces!about!oneCthird!of!their!citizens.”149!!!This,!a!concern!for!the!30!
million!or!so!German!Catholics!was!the!main!theme!of!concerns!about!refugees.!!!
Unusually!this!particular!article!goes!on!to!mention!the!Jews!who!‘have!been!given!
no!choice:!!even!those!of!German!descent!have!been!banished!or!are!turned!into!
aliens!in!their!own!country.!!With!the!Christians!the!process!is!slower…..’!!!It!was!
very!unusual!for!the!Jews!to!be!mentioned!at!all!(or!certainly!for!them!to!be!named!
as!Jews)!when!refugees!were!written!about.!!In!this!particular!instance!they!were!
being!used!as!an!example!of!what!might!be!going!to!happen!to!the!Christians.!!For!
The(Month!the!clear!victims!who!were!written!about!at!length!were!the!Christians.!!!
Their!declining!ability!to!access!untainted!Catholic!education!for!their!young!was!
deplored!as!were!the!difficulties!Nazism!placed!on!the!Church’s!role!within!the!
public!sphere.!!The!competing!claims!that!Nazism!made!on!Germany’s!youth!were!
real!problems!for!(initially!German)!Catholics!and!it!is!therefore!unsurprising!that!at!
this!stage!in!the!1930s!this!is!where!the!focus!of!Catholic!unease!about!Nazism!was!
directed.!!
!
However,!the!many!criticisms!published!in!The(Tablet((and!in!The(Month)!of!the!
Nazi!regime!never!reach!the!kind!or!ringing!denunciatory!tone!that!was!repeated!so!
                                     
146!Blackfriars,!February!1937,!p.158!
147!A!good!account!of!Gurian’s!work!and!life!is!to!be!found!in!Hannah!Arendt!‘The!Personality!of!
Waldemar!Gurian’,!The(Review(of(Politics,!Vol.17!No.1!Jan.!1955!(Cambridge!University!Press)!pp.33C
42!
148!See!for!example!The(Month!August!1938,!p.107C8!and!pp.146C55,!and!The(Month!September!
1938!p.489!
149!The(Month,!September!1935,!p.204!
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effortlessly!when!considering!the!Soviet!Communists,!or!even!the!Popular!Front!in!
Spain.!!Here!is!a!typical!example!‘The!present!state!of!affairs![of!the!churches!in!
Germany]!must!arouse!the!most!serious!forebodings.!!National!Socialism!is!strongly!
grounded.!!It!has!great!achievements!to!its!credit.!!Its!gravest!danger!is!that…the!
Christian!pulpits!will!be!more!and!more!silenced!in!order!to!make!way!for!an!
increasing!deification!of!the!race…to!the!enthronement!of!false!doctrines!which!will!
work!its!eventual!destruction.’150!!The!use!of!the!word!‘deification’!here!is!
important,!for!whilst!the!critique!of!Nazism!is!not!as!swingeing!as!that!of!
communism,!there!are!echoes!here!of!Catholic!theological!criticism!of!anything!that!
is!raised!up!into!a!position!which!might!threaten!the!supremacy!of!the!Almighty.!!
Over!and!over!again!the!major!problem!of!Soviet!Russia!was!articulated!by!the!
criticism!of!the!elevation!of!the!state.!!Here!we!can!see!that!a!parallel!was!drawn!
with!the!Nazi!ideology!of!the!importance!of!race.!!!
!
By!1938!increasing!worry!about!war!was!tempering!their!criticism!even!more!
‘Catholics!in!particular!have!vivid!reasons!for!knowing!how!much!cruelty!and!
harshness!marks!the!present!regime!in!Germany,!but!the!ugly!features,!which!are!
far!from!being!the!whole!or!even!the!main!story,!will!only!be!modified!and!
abandoned!by!changes!inside!the!regime’151!and!‘What!primarily!matters!for!Europe!
is!that!the!Germans,!the!largest!nation!in!Europe,!shall!not!wander!increasingly!far!
from!the!established!canons!of!civilized!life’152.!!It!is!worth!noting!that!this!is!after!
well!publicised!attacks!on!Catholics!and!Catholic!churches!(let!alone!what!was!being!
done!to!the!Jews)!and!the!annexation!of!Austria,!the!much!admired!bastion!of!
Catholicism.!!Whilst!the!rest!of!the!British!press!was!outspoken!in!its!condemnation!
of!Kristallnacht,!The(Tablet,!in!contrast!with!Blackfriars,(maintained!its!measured!
tone!of!reasonable!criticism.153!!This!ambivalence!is!important!to!note!at!this!stage!
as!it!points!towards!a!duality!of!understanding!that!is!akin!to!the!‘Catholic!
denialism’!cited!by!Paul!O’Shea!in!his!discussion!of!the!role!of!that!enigmatic!figure!
                                     
150!The(Tablet,!5th!June,!1937,!p800.!
151!The(Tablet,!19th!March!1938,!p.356.!
152!The(Tablet,!1st!October,!1938,!p.420.!
153!The(Tablet,!19th!November,!1938,!Blackfriars,!December!1938.!
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Pope!Pius!XII!in!Europe!before!the!Second!World!War.154!!Catholics!regarded!those!
who!persecuted!Catholics!as!enemies,!as!do!most!groups.!!However!they!were!less!
critical!of!Catholic!persecution!when!it!was!carried!out!by!rightCwing!regimes!
because!those!regimes!were!already!enacting!a!role!as!the!enemy!of!a!greater!
enemy!–!Communism.!!This!duality,!and!indeed!Catholic!denialism!has!already!been!
noted!in!their!attitudes!towards!the!Spanish!Civil!War!and!Guernica.!!Their!response!
therefore!to!Nazi!action!in!Austria,!a!Catholic!country,!is!interesting!for!its!
complexity.!
!
1.4((f)((The(Anschluss(and(Austria(
(
The!reaction!of!the!English!Catholics!to!Nazi!brutality,!their!universalizing!of!the!
violence!and!the!victims,!has!to!be!seen!not!only!in!the!context!of!English!liberalism!
and!the!belief!in!the!threat!the!Nazis!posed!to!Christian!civilization,!but!also!in!their!
understanding!of!the!threat!the!Nazis!posed!to!European!Catholics.!!As!O’Shea!
wrote!‘The!situation!facing!the!Catholic!Church!in!Germany!and!Austria!was!grim!
but!not!deadly!–!yet.”155!!!Nazi!interference!with!German!Catholic!youth,!Catholic!
education!and!with!Catholic!clergy!who!were!too!outspoken!was!followed!by!
concerns!over!the!Anschluss!with!Austria!–!a!Catholic!country!–!in!March!1938.!!The!
enthusiastic!reception!of!the!Nazis!by!Cardinal!Innitzer,!papal!nuncio!in!Vienna,!was!
publicly!criticized!by!the!Pope156!and!for!the!English!Catholics!it!was!clear!that!the!
situation!for!Catholics!in!Austria!was,!at!the!very!least,!awkward.!!The(Tablet(ran!
articles!both!at!the!time!of!the!Anschluss!and!afterwards.!!Initially!it!reported!
Hinsley’s!words!that!
The!Holy!See!is!only!anxious,!on!the!one!hand,!for!liberty!of!conscience!
where!the!rights!of!God!are!concerned,!and!on!the!other!for!civil!freedom!in!
questions!purely!political.!!If!there!is!such!a!thing!as!“political!Catholicism”!
                                     
154!Paul!O’Shea,!A(Cross(too(Heavy,!pp.20C23.!
155!O’Shea,!p.257!
156!Besier,!p.172C9!
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on!this!side!or!that,!it!receives!no!countenance!from!the!Holy!Father,!either!
way.157!!
!
The!stresses!that!Catholic!‘liberty!of!conscience’!might!be!subjected!to!were!
examined!in!articles!written!later!in!the!year!which!all!expressed!anxiety!whilst!they!
acknowledged!that!‘the!religious!life!of!Austria’!would!have!been!the!Austrian!
bishops’!primary!concern!and!all!hoped!for!an!accommodation!with!the!Nazis!over!
the!education!of!Catholic!Austrians.158!!!!Overnight!following!the!German!
annexation!of!Austria!the!Jews!of!Vienna!were!deprived!of!the!right!to!own!
property,!to!be!employed!or!to!exercise!their!profession,!and!were!subjected!to!
cruelty!and!physical!violence.!159!!Throughout!March!and!April!1938!there!was!
extensive!coverage!of!events!in!Austria.!!In!The(Tablet(this!was!always!framed!by!a!
narrative!that!sought!to!understand!the!consequences!for!the!Catholic!community.!!
‘Persecution’!is!mentioned!several!times,!but!it!appears!to!be!the!threat!of!
‘persecution’!of!the!Catholics!rather!than!the!Jews,!who,!as!so!often,!!are!never!
mentioned.160!!!This!in!spite!of!wide!coverage!of!scenes!of!Jewish!persecution!in!the!
British!press,!radio!and!newsreels.!!Instead!the!story!that!was!told!was!of!the!threat!
to!Catholicism,!and!there!was!a!detailed!account!from!an!Austrian!Catholic!priest!of!
his!arrest!and!imprisonment!over!three!days!because!of!a!rumour!that!he!was!
sympathetic!to!the!Communists.!!Following!his!release!he!was!able!to!write:!!
But!do!not!be!anxious!about!us.!We!are!not!downhearted.!On!the!surface!
many!things!are!bound!to!improve!under!the!new!regime!;!and!as!to!the!
inner!man,!we!clergy!shall!have!to!look!after!that.!So!far,!our!religious!life!
has!leant!on!the!State!for!support!;!henceforth!we!shall!have!to!stand!on!our!
own!feet.161!
!
                                     
157!Archbishop!Hinsley!quoted!in!The(Tablet,!9th!April!1938,!p.468C9!
158!See!The(Tablet,!1st!October!1938!p.425,!15th!October!1938!p.487!and!22nd!October!1938!p.523!
159!For!a!detailed!account!of!the!sufferings!of!Jewish!people!in!Austria!following!the!Anschluss!see!
Martin!Gilbert,!The(Holocaust!pp.58C65!
160!The(Tablet,!5th!March,!1938,!p.!295,!12th!March,!1938,!p.324,!!19th!March!1938!when!there!is!
reportage!and!two!long!articles!by!Edward!Quinn!and!Christopher!Dawson,!pp.!355,!357,!358,!26th!
March!1938,!p.396!and!5th!April,!1938!p.438!
161!The(Tablet,!5th!April!1938,!p.438!
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By!the!beginning!of!the!War!therefore!Catholics!were!clear!that!Nazism!constituted!
a!threat!to!religion,!and!to!Catholics!and,!as!discussed!in!the!chapter!on!the!war,!to!
Christian!Civilization.!!In!September!1939!the!Nazi!invasion!of!Poland!was!
announced!by!Heydrich!in!a!meeting!with!General!Wagner!as!a!‘cleanup!once!and!
for!all!of!Jews,!intelligentsia,!clergy,!nobility’!in!Poland!–!as!Yehuda!Bauer!writes!
‘German!policy!in!Poland!was!radically!genocidal,!aiming!at!the!elimination!of!the!
Polish!nation!itself.!!The!fact!that!Poland!was!a!Catholic!country!inevitably!framed!
the!way!that!English!Catholics!understood!the!identity!of!Nazi!victims.!
!
1.4(g)(Summary(of(Attitudes(to(Nazism:((Mounting(Unease(
(
Initially!the!English!Catholics!saw!that!Hitler!could!be!a!useful!bastion!against!
Communism,!and!as!they!were!already!fairly!comfortable!with!Mussolini!they!were!
able!to!regard!Hitler!as!a!leader!they!could!potentially!endorse.!!!As!the!Third!Reich!
established!itself!however!its!rising!power!and!the!worry!they!felt!about!the!
position!of!German!Catholics!made!them!increasingly!uncomfortable!about!Hitler’s!
plans.!!Their!attitudes!to!what!happened!in!Austria!were!particularly!interesting!as!
they!tried!to!be!optimistic!about!the!changes!that!would!come!about!as!a!result!of!
the!Anschluss,!but!overall!Nazism!required!too!great!a!role!for!the!State!for!the!
English!Catholics!to!muster!enthusiasm!for!the!regime.!!Reports!of!the!suppression!
of!Catholic!youth!movements,!the!interference!with!Catholic!schools!and!the!
imprisonment!of!Catholic!priests!all!contributed!to!the!mounting!unease!that!
characterised!the!English!Catholic!response!to!the!Third!Reich.!!!Hitler’s!undeniable!
brutality,!the!sense!that!he!could!not!be!trusted!when!it!came!to!his!behaviour!with!
the!Church,!and!threat!he!posed!to!religion!and!to!Christian!civilisation!by!the!time!
war!was!declared!all!demonstrated!in!the!end!that!it!would!not!be!able!for!the!
English!Catholics!to!make!an!easy!accommodation!with!Hitler,!still!less!for!them!to!
show!any!of!the!sympathy!or!goodwill!towards!him!that!characterised!their!
relationship!with!Franco,!or!with!Mussolini!until!the!war.!
!
!
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Conclusions!!
!
There!has!been!some!debate!about!whether!there!is,!intrinsic!in!Catholicism,!an!
inclination!towards!authoritarianism.!!The!thesis!is!that!the!Catholic!Church!is!
perhaps!the!most!authoritarian!of!the!Christian!churches,!and!that!Catholics!prefer!
their!politics!to!be!authoritarian!also.162!!Certainly!the!English!Catholics!inclined!
towards!conservatism,!with!the!radicals!such!as!Eric!Gill,!Barbara!Ward,!and!those!
who!were!most!influenced!by!Blackfriars(and!the!Dominicans!who!produced!it!very!
much!in!the!minority.!!But!it!is!not!enough!to!assume!that!Catholicism!is!
authoritarian!and!so!inevitably!would!lean!towards!authoritarian!dictatorships.!!
After!all,!Catholicism!is!also!egalitarian,!in!that!there!is!the!elevated!priest,!and!the!
people!all!of!whom!are!(at!least!theoretically)!equal!to!each!other,!regardless!of!
wealth,!or!position.!!!As!Barbara!Ward!wrote!in!the!Dublin(Review!if!Catholics!‘had!
known!Rerum(Novarum(as!communists!knew!Marx,!if!their!activities!in!the!spiritual!
sphere!had!been!as!revolutionary!as!those!of!the!Fascists!in!the!material!order,!the!
masses!in!Europe!would!not!have!been!brought!to!the!impasse!where,!every!
rational!order!having!failed,!they!grasped!at!the!solution!of!unreason’.!163!!!
!
Corrin!has!suggested!that!some!of!the!most!influential!English!Catholics!of!this!
period!were!converts!(Christopher!Dawson,!Cecil!Chesterton,!Christopher!Hollis,!
Stanley!James,!Ronald!Knox,!D.B.!Wyndham!Lewis,!Arnold!Lunn,!Evelyn!Waugh!and!
Douglas!Woodruff!were!all!converts)!and!that!converts!had!a!different!relationship!
with!Italy!to!cradle!Catholics,!who!are!more!inclined!to!see!the!Vatican!as!the!home!
                                     
162!There!have!been!several!psychological!studies!dating!from!at!least!as!early!as!the!1960s!(e.g.!J.!
Weima!‘Authoritarianism,!religious!conservatism!and!socioCcentric!attitudes!in!Roman!Catholic!
groups’!in!Human(Relations(18,!1965,!pp.231C9,!Robert!J.!Duck!&!Bruce!Hunsberger!‘Religious!
Orientation!and!Prejudice:!!The!Role!of!Religious!Proscription,!RightCwing!Authoritarianism!and!
Social!Desireability’!!in!International(Journal(for(the(Psychology(of(Religion,(Vol.9,!Issue!3,!1999,!
pp.157C79!and!more!recently!Kennon!M.!Sheldon!‘Catholic!Guilt?!!Comparing!Catholics’!and!
Protestants’!Religious!Motivations’!in!The(International(Journal(for(the(Psychology(of(Religion(16!(3)!
2006,!pp.209C23!which!links!Catholic!guilt!with!a!desire!for!authoritarian!structures)!which!may!well!
underpin!these!suggestions.!!This!strand!of!thought!is!referred!to!in!Corrin!Catholic(Intellectuals((who!
discusses!the!idea!before!ultimately!rejecting!it)!see!p.6!and!pp388C390,!and!Hastings,!Bishops(and(
Writers(p.120C121.(
163!Dublin(Review!October!1939,!pp.325C326.!
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of!Catholicism!rather!than!Italy.164!!Italy,!and!all!things!Italian!is!seen!more!as!a!
convert’s!enthusiasm.!!!It!may!be!that!Catholic!converts!are!selfCselectingly!a!group!
to!whom!authoritarianism!is!seductive!‘part!of!what!appealed!to!him!in!Rome!was!
that!the!Roman!Church!was!a!religion!of!authority’!wrote!Douglas!Woodruff!of!
Evelyn!Waugh’s!conversion.165!!There!is!also!the!potential!correlation!between!
Catholic!antisemitism!and!Fascist!antisemitism!yet!to!be!explored.!
!
It!is!however!useful!to!note!that!the!relationship!between!many!upper!class!and!
upper!middle!class!Englishmen!and!the!rightCwing!dictatorships!of!Italy!and!
Germany!was!similarly!ambivalent,!and!the!English!Catholics!might!well!be!likely!to!
behave!like!other!English!people!of!the!same!social!class.!!The!quasiCspiritual!or!
quasiCtheological!element!to!the!repudiation!of!Communism!and!the!support!of!
Mussolini!has!already!been!touched!on,!but,!whilst!important,!it!is!only!one!strand!
of!the!appeal!felt!by!many!Catholics!for!Fascist!Italy.!!This!was!of!a!much!more!
positive!nature,!often!manifesting!itself!as!enthusiasm!for!Mussolini!or!his!regime!in!
Italy,!than!the!far!more!muted!and!halfChearted!endorsement!of!any!of!Hitler’s!
achievements.!!Catholic!attitudes!towards!Hitler!and!Nazi!Germany!are!far!better!
explained!as!negatives!–!they!did!not!denounce!Hitler!or!Nazism!in!the!swingeing!
tones!they!denounced!the!Soviet!Union,!they!did!not!denounce!Nazi!persecution!of!
the!Jews!in!the!way!that!anyone!with!the!benefit!of!hindsight!might!expect.!!
Catholic!attitudes!towards!Jewish!people!are!an!important!context!for!
understanding!their!attitudes!towards!Nazi!antisemitism!and!is!the!subject!of!the!
next!chapter.!!For!many!Catholics!though!their!attitudes!towards!Fascism!in!Italy!
and!Nazism!in!Germany!were!quite!in!step!with!those!of!other!upper!class!and!
upper!middle!class!English!people.!
!
There!was!however!another!dimension!that!fired!the!Catholic!imagination.!!!In!the!
overtly!‘religious’!publications!like!The(Month(and!Blackfriars(this!was!expressed!
often!in!the!terms!of!the!‘nature!versus!superCnature’!context!discussed!by!Dietrich!
                                     
164!Jay!P.!Corrin,!Catholic(Intellectuals!p.308,!and!also!note!38!on!p.!518.!
165!Douglas!Woodruff,!‘Judge!and!Jury!must!decide’!in!David!PryceCJones!(ed.)!Evelyn(Waugh(and(
his(World((Weidenfeld!and!Nicolson,!London,!1973)!p.!104.!
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in!his!study!of!Christian!reposes!to!the!Holocaust166.!!!This!!theological!concept!
allowed!for!a!parallel!world!where!‘nature’!or!the!material!world!could!continue!in!
one!way.!but!would!always!be,!either!overtly!or!in!hidden!fact,!subjugant!to!the!
world!of!‘superCnature’.!!!SuperCnature!is!the!world!of!God!and!in!its!very!essence!is!
always!at!the!top!of!a!hierarchy!which!includes!the!natural!world!!C!both!of!‘nature’!
and!that!which!is!manmade.!!‘Natural’!orders!include!political!systems!and!human!
concerns.!!This!thinking!is!central!to!the!Catholic!understanding!of!how!the!world!
worked.!!!Acceptability!of!a!political!regime!was!predicated!by!how!far!a!regime!
would!allow!the!Church!her!rightful!role!in!the!hearts!and!minds!of!her!people!–!this!
was!the!only!arbiter!of!how!‘good’!or!‘bad’!a!political!regime!was.!!
!
Rather!than!being!a!tacit!endorsement!of!right!wing!regimes,!as!sometimes!
argued,167!it!explains!why!Italian!Fascism!and!Franco’s!Spain!were!always!viewed!
fairly!benignly,!because!they!had!gone!out!of!their!way!to!accommodate!the!Church!
in!the!lives!of!their!people.!!Eighteenth!and!nineteenth!century!liberalism!in!this!
worldview!is!more!culpable,!and!more!criticized,!because!of!the!critical!stance!it!
adopted!towards!the!church.!!In!this!way!of!thinking!Communism,!which!was!
openly!atheistic!and!brooked!no!religious!opposition,!was!the!most!antithetical!
regime!to!the!Church,!and!Hitler’s!Nazism!was!almost!as!bad.!!!
!
This!concept!of!the!world!is!encapsulated!in!Summi(Pontificamus(published!20th!
October!1939!which!critiques!the!elevation!of!the!State!over!the!rightful!place!of!
God.!!‘Many….did!not!realize!that,!in!renouncing!the!infinitely!wise!and!paternal!
laws!of!God,!and!the!unifying!and!elevating!doctrines!of!Christ's!love,!they!were!
resigning!themselves!to!the!whim!of!a!poor,!fickle!human!wisdom;!they!spoke!of!
progress,!when!they!were!going!back;!of!being!raised,!when!they!groveled;!of!
                                     
166!Donald!Dietrich,!Christian(Responses(to(the(Holocaust!(Syracuse!University!Press,!Syracuse,!
2003)!p.xxi!discussion!which!posits!two!views!between!Ruster!(Nazism!should!never!have!been!
accepted!as!‘nature’)!!and!Krieg!&!Spicer!who!also!indicated!that!this!was!a!theological!betrayal!not!
entered!into!by!those!Catholics!who!did!not!adapt!their!theology!but!instead!resisted!Nazism.!!There!
is!a!particularly!interesting!discussion!of!how!the!religious!claim!to!totality!of!the!Holy!See!responded!
to!the!political!events!of!the!1930s!whilst!striving!to!keep!the!way!to!salvation!unimpeded!for!
believers!in!Besier!The(Holy(See(pp.198C204!
167!See!Jay!Corrin,!!Catholic(Intellectuals(and(the(Challenge(of(Democracy!pp.188C219!
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arriving!at!man's!estate,!when!they!stooped!to!servility.!They!did!not!perceive!the!
inability!of!all!human!effort!to!replace!the!law!of!Christ!by!anything!equal!to!it;!
"they!became!vain!in!their!thoughts"!(Romans!i.!21).’168!
!
The!importance!of!political!regimes!which!allowed!the!Church!their!rightful!place!at!
the!top!of!the!supernatural!hierarchy,!and!at!least!paid!lipCservice!to!the!idea!that!
superCnature!must!always!trump!‘nature’,!or!the!material!world,!explains!why!
Communism!would!always!hold!a!particularly!antipathetic!place!in!the!Catholic!
imagination.!!The!attitudes!of!the!English!Catholics!to!the!Spanish!Civil!War!were!
sufficiently!different!however!that!it!could!be!claimed!that!there!is!truly!a!
distinctively!‘Catholic’!reaction!to!Franco’s!Fascism!–!one!which!was!particular!to!
the!English!Catholics!because!it!spoke!so!specifically!to!their!unique!concerns.!!This!
distinction!is!so!important!because!the!nature!of!the!support!is!so!much!more!
fervent,!arguably!more!widespread!(Archbishop!Hinsley!kept!a!photograph!of!
Franco!on!his!desk!until!he!died,!something!he!would!have!been!unlikely!to!do!with!
Mussolini!and!certainly!would!not!have!done!with!Hitler)!and!was,!at!its!core,!a!
result!of!the!perceived!threat!to!the!Catholic!Church.!!!!
!
The!perception!of!threat!to!the!Church,!so!dramatically!illustrated!during!the!
Spanish!Civil!War,!and!so!passionately!reacted!to!by!English!Catholics,!is!at!the!heart!
of!English!Catholic!responses!to!the!events!in!Europe!of!the!1930s!and!1940s.!!This!
is!what!exercised!them!to!criticise!Hitler’s!Germany!(when!they!did),!and!this!is!the!
prism!through!which!they!saw!Europe.!!This!is!central!to!the!Catholic!attitude!
towards!Soviet!Communism,!and!why!they!perceived!Bolshevism!as!the!ultimate!
enemy!to!be!fought!against!with!any!ally!who!would!stand!alongside.!!This!
perspective!which!speaks!so!powerfully!of!how!Catholics!understood!themselves!as!
having!solidarity!with!other!Catholics!is!one!which!can!also!demonstrate!limitations!
in!Catholic!understanding!of!fraternity.!!!
!
                                     
168!Summi(Pontificatus,!paragraph!60!www.vatican.va.org/content/piusC
xii/en/encyclicals/documents/hf_pCxii_enc_20101939_summiCpontificatus.html!!accessed!March!
2016!!
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If!their!prime!duty!of!compassion!was!to!be!directed!towards!other!Catholics,!it!is!
debateable!how!much!would!they!be!able!to!direct!towards!other!victimised!
groups.!!Similarly!if!the!position!of!the!Church!in!Europe!was!the!primary!concern!of!
English!Catholics!this!singularity!of!focus!could!produce!‘blinkers’!whereby!other!
types!of!institutional!threat!(to!ideas!of!liberty,!or!right!to!life,!for!example)!could!
fail!to!be!observed.!!!With!this!insight!in!mind,!the!next!chapter!seeks!to!understand!
English!Catholic!attitudes!towards!the!Jews,!in!order!to!provide!a!context!against!
which!the!question!of!their!attitudes!towards!the!Holocaust!can!be!addressed.!!
!!
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Chapter(2!
English(Catholics(and(their(attitudes(towards(the(Jews(in(the(1930s(
(
Introduction(
!
!
If,!as!we!have!seen,!the!English!Catholics!misunderstood!Nazi!persecution!of!the!Jews!as!a!
symptom!or!an!adjunct!of!the!(more!important)!Nazi!attack!on!Christian!churches,!and!the!
Catholic!Church!in!particular,!then!it!is!important!to!look!at!how!they!related!to!the!Jews!in!
general.!!In!other!words!to!examine!whether!their!seeming!lack!of!concern!for!antisemitic!
Nazi!violence!was!based!on!a!misunderstanding!or!had!its!roots!in!antisemitic!feeling.!
!!
The!complicated!relationship!between!Christianity!and!Judaism,!which!in!one!
commentator’s!apposite!phrase,!dates!back!to!the!‘birth!trauma’!of!Christianity’s!
distinguishing!itself!from!its!parent,1!means!that!most!writing!about!Christianity!and!
Judaism,!or!JewishIChristian!dialogue,!is!the!reporting!and!analysis!of!‘antisemitism’!or!
‘antiIJudaism’.!!Inevitably,!since!the!historiography!of!the!Holocaust!has!developed,!this!is!
viewed!through!the!prism!of!the!Holocaust,!and!is!frequently!an!attempt!to!explain!why!
exponents!of!a!religion!supposed!to!be!based!on!a!love!of!humanity!involved!themselves!
with,!or!stood!back!from!and!did!not!intervene!to!stop,!the!mass!murder!of!the!Jews!of!
Europe.!!As!Robert!Michael!points!out,!with!supporting!justification,!!‘During!the!Holocaust!
....!most!Christian!Churches!....!stood!by!in!silence’.!2!!!Historiographically!the!Catholic!
Church!has!been!regarded!as!particularly!at!fault!because!of!its!behaviour!during!the!
Holocaust!–!!the!much!documented!‘silence’!of!Pope!Pius!XII!3!demonstrating!a!perceived!
ambivalence!toward!the!fate!of!the!Jews!and!the!fact!that,!because!of!Catholic!dominance!
in!much!of!Europe!at!the!time,!Catholics,!who!constituted!around!a!third!of!the!population!
                                     
1!Gavin!I.!Langmuir,!!History,)Religion)and)Antisemitism)(London,!I.B.!Tauris,!1990)!p.282,!but!this!
metaphor!of!familial!and!destructive!family!relationship!is!echoed!in!the!writings!of!Rosemary!
Radford!Ruether,!Faith)and)Fratricide:))The)Theological)Roots)of)Antisemitism)(The!Seabury!Press,!
New!York,!1974))and!Douglas!Hall,!‘Rethinking!Christ’!in!Alan!Davies!(ed.),!Antisemitism)and)the)
Foundations)of)Christianity)(Paulist!Press,!New!York,!1979)!for!example.!
2!Robert!Michael,!Holy)Hatred:))Christianity,)Antisemitism)and)the)Holocaust)(Macmillan,!
Basingstoke,!2006).!
3!For!example!the!controversial!Hitler’s)Pope)by!John!Cornwell!(London,!1999),!the!equally!
controversial!Daniel!Goldhagen!!A)Moral)Reckoning:))the)role)of)the)Catholic)Church)during)the)
Holocaust)and)its)unfulfilled)duty)of)repair)(New!York,!2002),!John!K.!Roth!and!Carol!Ritter!(eds.!Pope)
Pius)XII)and)the)Holocaust)(Leicester,!University!of!Leicester,!2001),!Susan!Zuccotti,!Under)His)Very)
Windows:))the)Vatican)and)the)Holocaust)in)Italy)(Nebraska,!1999,!Frank!Coppa,!The)Policies)and)
Politics)of)Pope)Pius)XII:))Between)Diplomacy)and)Morality)(Peter!Lang,!New!York,!2011),!.!
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of!Germany,!for!example,!!were!inevitably!perpetrators!as!well!as!bystanders.!!!Indeed,!the!
historical!preIexistence!and!the!numerical!superiority!of!Catholics!globally!over!other!
Christians!inextricably!links!them!with!the!expressly!antiIJudaic!elements!of!Christianity.4!!!!!!!
!
However!broadbrush!characterisations!of!Christian!antisemitism!are!not!ultimately!useful!
to!Holocaust!historians!as!what!they!seek!to!explain!is!necessarily!highly!variegated!and!
nuanced.!!These!different!strands!of!prejudice!have!their!roots!in!different!times!and!
periods!of!history,!each!leaving!their!echoes!for!the!generations!that!follow.!!AntiIJewish!
sentiment!may!be!traceable!back!to!pagan!(preIChristian)!times!as!can!be!seen!abundantly!
in!the!Jewish!Scriptures.!!The!combination!of!what!has!been!termed!‘racial’!antisemitism!
(the!belief!in!the!superiority!of!one!race!over!another,!as!murderously!promulgated!by!the!
Nazis!but!a!belief!which!can!also!be!held!by!others!who!are!not!genocidal),!and!which!has!
its!roots!in!the!rise!of!national!understanding!in!the!nineteenth!century;!the!cultural!
assumptions!that!result!in!‘allosemitism’!and!what!Bryan!Cheyette!terms!‘semitic!discourse’!
5!which!engages!a!slew!of!unstable!but!recogniseable!stereotypes!traceable!through!
literature!from!Chaucer!to!the!present!day;!!and!the!doctrinal!antiIJudaism!of!Christianity!
(which!was!perhaps!most!clearly!articulated!in!Mediaeval!Europe)!are!integrally!intertwined!
and!particular!to!different!societies.!Whilst!one!can!sympathise!with!the!view!that!states!
‘Despite!these!distinctions,!at!the!root!of!hatred!of!Jews!in!all!its!various!forms!was!the!
initial!Christian!portrayal!of!Jews!as!the!Other!who!crucified!Christ’6!!it!is!perhaps!better!to!
take!the!more!nuanced!view!advocated!by!Pawlikowski!elsewhere!‘Another!caution!that!
must!be!sounded!has!to!do!with!a!tendency!to!generalize!about!the!Vatican!or!overall!
Catholic!responses!to!the!Holocaust.’7!
!
                                     
4!This!is!not!to!say!that!Catholicism!is,!or!was,!more!antiIJudaic!doctrinally!than!other!mainstream!
Christian!churches;!!it!preIdates!the!Orthodox!churches!around!1,000!years,!and!the!Protestant!
churches!by!nearly!1,500!years.!!Current!estimates!put!the!global!Catholic!population!at!
1,500,000,000,!compared!to!300,000,000I400,000,000!Orthodox,!60,000,000!Lutherans!and!
70,000,000!Anglicans.!!(www.888c.com/WorldChristianDenominations.htm!accessed!2nd!October!
2012)!!
5!Zygmunt!Bauman!‘Allosemitism:!!Premodern,!Modern,!Postmodern’!in!Modernity,)Culture)and)‘the)
Jew’)ed.!Bryan!Cheyette!and!Laura!Marcus!(Polity!Press,!Cambridge,!1998);!!!Bryan!Cheyette!
Constructions)of)‘the)Jew’)in)English)Literature)and)Society:))Racial)representations)1875Q1945)
(Cambridge,!Cambridge!University!Press,!1995).!
6!Kevin!Spicer,!John!Pawlikowski!‘Introduction’!in!Kevin!Spicer!(ed.)!Antisemitism,)Christian)
Ambivalence)and)the)Holocaust)(Indiana!University!Press,!Indiana,!2007),!p.xv!
7!Pawlikowski!‘The!Catholic!Response!to!the!Holocaust:!!Institutional!Perspectives’,!in!Berenbaum!&!
Peck!(ed.)!The)Holocaust)and)History:))the)known,)the)unknown,)the)disputed)and)the)reQexamined,)
(Indiana!University!Press,!Indiana,!1998)!p.552!
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At!this!point!it!is!useful!to!explain!the!contribution!of!Bryan!Cheyette!in!particular!to!the!
understanding!of!how!a!liberal!country!such!as!Britain!understood!and!related!to!Jewish!
people!at!this!time.!!Preferring!to!use!Artur!Sandur’s!term!‘alloIsemitism’8!or!his!own!
‘semitic!discourse’!rather!than!‘antisemitism’!with!its!moral!overtones,!Cheyette!explores!
how!a!wide!range!of!stereotypes!–!paradoxical!and!mutable!–!have!been!employed!in!
liberal!English!literature!to!explain!‘the!Jew’!as!‘other’!both!in!terms!of!‘race’!and!‘culture’.!!
These!stereotypes!are!contradictory!–!‘the!Jew’!as!mediaeval,!or!modern;!!or!as!epitomising!
artistic!endeavour,!or!philistine!plutocracy!for!example!–!and!span!a!‘culturalIbiological’!
divide!which!enables!the!participant!in!this!semitic!discourse!to!develop!whichever!trope!
suits!his!purpose!at!the!time.!!The!idea!of!semitic!discourse!is!pertinent!both!to!literary!
stereoptypes!employed!by,!for!example,!Chesterton!and!Belloc!but!is!also!useful!to!note!in!
the!journalism!employed!by,!especially,!The)Tablet.!!!
!
For!the!English!Catholics!therefore!it!is!cogent!to!examine!in!some!detail!their!
understanding!of!‘the!Jew’!in!the!1930s!in!order!to!understand!their!response!to!Nazi!
persecution!of!the!Jews.!!English!Catholics,!antiImodern!and!antiIcommunist,!frequently!
looking!outward!to!Catholic!Europe!rather!than!inward!to!England!have!been!described!as!
‘alien!within!British!society’.9!!Influenced!by!European!ideas,!and!influenced!by!those!who!
were!themselves!influenced!by!European!ideas,!there!are!discernible!some!distinctive!
‘English’!Catholic!attitudes!towards!Jews,!Judaism!and!antisemitism!which!are!perhaps!
subtly!different!from!those!of!similar!(upper!and!upper!middle)!social!class!in!England.!!
These!are!heavily!nuanced,!however,!!for!there!are!many!similarities!and!overall!the!broad!
picture!is!the!same:!!that,!whilst!there!is!an!abundance!of!rhetoric!which!relies!on!
stereotypes!which!are!identifiably!antisemitic,!violence,!let!alone!genocide,!against!Jews!
was!never!explicitly!a!part!of!this!discourse,!and!was!frequently!condemned.10!!!!
!
Ronnie!Landau!makes!an!interesting!addition!to!this!discussion!when!discussing!how!
modern!antisemitism!through!the!nineteenth!and!twentieth!centuries!came!into!being!at!a!
                                     
8!Cheyette,!Constructions)of)the)Jew)p.8!
9!Tom!Buchanan!‘Great!Britain’,!in!Tom!Buchanan!and!Martin!Conway!(ed.),!Political)Catholicism)in)
Europe:))1918Q1965)(Clarendon,!Oxford,!1996)!p.266;!!“The!1930s!was!the!last!period!in!which!
Catholicism!could!genuinely!appear!as!alien!within!British!society”.))
10!Belloc,!for!example,!widely!regarded!as!the!apotheosis!of!English!Catholic!antisemitism,!thought!
that!the!Nazis!were!irrational!and!mad!for!their!hatred!of!the!Jews!as!a!race!(interview!in!American)
Hebrew)and)Jewish)Tribune,)20!December!1935)!and!thought!that!in!spite!of!![his!view!of]!Jewish!
involvement!in!communism!it!was!unnecessary!‘to!turn!savagely!on!the!whole!Jewish!people!as!the!
Nazis!did’!Belloc!letters,!22!July!1937,!both!cited!in!Jay!Corrin,!Catholic)Intellectuals)and)the)
Challenge)of)Democracy)(University!of!Notre!Dame,!Indiana,!2002))pp.209,!434!n.60,!61!
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time!when!Jewish!people!in!European!countries!were!enjoying!lives!which!were!less!
proscribed!and!taking!part!in!societies!ostensibly!more!tolerant!than!ever!before.!!He!also!
suggests!that!antisemitism!in!Russia!and!other!eastern!European!countries!was!a!feature!of!
those!countries!in!a!way!that!it!was!not!in!Germany,!and!that!France!before!the!rise!of!
Hitler!appeared!to!husband!more!antisemitic!sentiment!than!Germany.!!Far!from!Germany!
having!a!uniquely!twisted!way!of!antiIJewish!feeling11!Landau!says!it!was!‘the!supreme!
indifference,!rather!than!the!most!active!hatred,!of!most!Germans!that!would!permit!the!
fanaticism!of!a!relative!few!to!wreak!such!havoc’.12!!This!interpretation!of!how!antisemitism!
worked!handIinIhand!with!indifference!in!Germany!is!helpful!when!looking!at!how!
‘bystander’!nations!reacted!to!news!of!Nazi!violence!against!the!Jews.!!How!this!violence!
was!condemned,!or!sometimes!ignored,!in!England,!and!what!this!further!reveals!about!the!
English!Catholics’!attitudes!to!Jews!and!to!their!persecution!by!the!Nazis!is!what!this!
chapter!seeks!to!examine.!
!
This!chapter!will!look!at!the!various!background!attitudes!to!the!Jews!and!the!ways!in!
which!English!Catholics!responded!to!reports!of!Nazi!persecution!in!a!way!that!seeks!first!to!
examine!the!separate!strands!and!then!to!draw!them!together.!!First,!because!religious!
discourse!was!more!prevalent!in!secular!Catholic!life!than!it!might!have!been!in!secular!
Protestant,!or!particularly!Anglican!life!at!the!time,!this!chapter!will!look!at!Christian!AntiI
Judaism!and!the!English!Catholics.!!As!a!counter!to!this!section!there!is!a!brief!examination!
of!English!Catholics!and!their!attitudes!towards!regarding!the!Jews!as!a!race.!!The!
theological!view!of!race,!of!equality!in!the!eyes!of!God,!is!an!ideal!understood!by!English!
Catholics,!albeit!identifiably!in!tension!with!the!participation!of!Catholics!in!a!semitic!
discourse!that!identifies!Jews!as!‘the!Other’.!!Both!these!sections!can!be!seen!as!placing!
Jews!in!a!more!‘theological’!context.!!The!third!section!looks!at!English!Catholics!view!of!the!
Jew!in!society!–!part!of!the!semitic!discourse!described!by!Bryan!Cheyette.!!This!section!is!
viewed!through,!particularly,!the!prism!of!the!writing!of!Chesterton!and!Belloc!as!Catholic!
writers!but!also!makes!clear!that!Chesterton!and!Belloc!are!to!be!seen!as!part!of!the!English!
liberal!tradition,!rather!than!as!peculiarly!different!because!of!their!Catholicism.13!!The!
universalisation!of!Jewish!suffering!is!then!discussed,!before!all!these!strands!are!drawn!
                                     
11!The!particularly!German!twisted!route!of!antisemitism!leading!inevitably!to!genocide!is!a!thesis!
posited!in,!for!example,!Daniel!Goldhagen’s!Hitler’s)Willing)Executioners:Ordinary)Germans)and)the)
Holocaust)(Knopf,!New!York,!1996).)
12!Ronnie!S.!Landau!The)Nazi)Holocaust:))Its)history)and)meaning!(I.B.!Tauris,!London!2006)!p.!63.!
13!Bryan!Cheyette,!Constructions)of)‘the)Jew’)p.51.!
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together!into!a!discussion!which!seeks!to!combine!both!the!‘theological’!and!the!‘social’!
understandings!of!Jewish!people,!and!then!a!conclusion.!
!
!
Christian(Anti<Judaism(and(the(English(Catholics(
(
‘AntiIJudaism’!is!the!term!used!by!Bernard!Lazare!at!the!end!of!the!nineteenth!century!to!
differentiate!between!the!‘antisemitism’!of,!for!example!the!pogroms!in!Russia,!and!the!
centuries!of!Christian!hostility!to!Jews.!!For!the!early!Christian!church!an!inherent!
ambivalence!was!born!–!to!distinguish!themselves!from!the!Jewish!religion!they!needed!to!
demonstrate!their!superiority!to!Judaism,!but!their!shaky!legitimacy!rested!on!their!Judaic!
inheritance.!!It!is!because!of!this!close!and!yet!extraordinarily!fraught!relationship!that!
Ruether!entitled!her!work!on!Christian!antiIJudaism!Faith)and)Fratricide)which!posits!the!
view!that!the!fundamental!roots!of!Christian!antisemitism!are!not!gentile!antisemitism!but!
religious!sectarianism.14!!!
!
Jesus!was!a!Jew,!he!taught!from!the!Jewish!scriptures,!and!this!is!the!key!to!the!fractious!
relationship!between!Christianity!and!Judaism.!!Douglas!Hall!explains!the!problem!in!terms!
of!familial!contempt!and!disputed!ownership.!!Because!of!the!shared!heritage!of!the!
Scriptures,!Christians!do!not!understand!what!they!are!doing!when!they!seek!to!‘own’!
Jewish!events!or!histories.15!!!They!do!not!perceive!the!misplaced!triumphalism!which!is!
apparent!in!terms!such!as!‘JudaeoIChristian’.!!!
!
Whilst!Christians!accepted!the!Jewish!scriptures!as!the!word!of!God,!they!were!confronted!
by!the!worrying!question!as!to!why!the!Jews!had!not!accepted!Jesus!as!the!Messiah.!!!The!
answers!to!this!question!developed,!one!from!the!other,!over!time.!!First,!if!Jesus!was!not!
recognised!as!the!Messiah!by!the!Jews,!then!there!was!a!deficiency!in!their!religious!
understanding.!!Because!they!did!not!recognise!Jesus!as!the!Messiah!they!connived!at!his!
death,!and!in!so!doing!they!killed!God!(because!killing!Jesus!is!the!same!as!killing!God,!
hence!the!development!of!this!idea!with!the!development!of!Christology).!!Because!they!
killed!God,!God!would!punish!all!Jews!as!they!all!shared!in!this!guilt!and!that!was!evidenced!
                                     
14!Rosemary!Radford!Ruether,!Faith)and)Fratricide)which!is!also!discussed!in!Alan!Davies!(ed.)!
Antisemitism)and)the)Foundations)of)Christianity.)
15!Douglas!John!Hall!‘Rethinking!Christ’!in!Alan!T.!Davies!(ed.)!Antisemitism!!
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by!the!destruction!of!the!temple!in!70CE.16!!These!reactions!founded!the!basis!for!the!
controversial!theology!of!supersessionism!which!states!that!Judaism’s!covenant!with!God!
was!superseded!by!the!incarnation!of!Christ!and!they!were!entwined!into!a!single!argument!
by!Eusebius!in!the!fourth!century!CE.!!By!the!fifth!century,!this!theology!was!translated!in!
some!cases!into!violence!against!Jews!which!were!supported!by!some!of!the!early!Christian!
Fathers,!notably!John!Chrysostom.!!However!alongside!this!hostility!was!the!ambivalence!
that!is!at!the!heart!of!this!problematic!theology,!for!the!continued!existence!of!Judaism!
would!demonstrate!the!truth!of!Christianity!and!therefore!the!Jews!had!to!be!protected,!
and!their!religion!had!to!be!protected!albeit!in!a!degraded!condition,!for!their!remnant!
would!be!saved!at!the!end!of!days.17!!
!
As!Rosemary!Ruether!writes,!the!idea!of!2,000!years!of!Christian!hostility!to!the!Jews!‘raises!
tremendous!anxiety!for!Christians’18!!for!the!links!between!Christian!antiIJudaism!and!
antisemitism!are!both!continuous!and!discontinous!and!whilst!‘modern!racial!antisemitism!
is!not!a!direct!continuation!of!Christian!antiIJudaism![it]!is!only!possible!after!the!
denouement!of!the!traditional!Christian!perspective’.19!!Ruether!points!out!that!
theologically!the!Church!did!not!support!a!racial!view!of!the!Jews!for!once!they!were!
converted!then!they!would!become!Christian.!!It!is!because!of!this!that!Marcel!Simon!can!
claim!that!antiIJudaism!and!racial!antisemitism!are!quite!different,!for!racial!antisemitism!
contends!that!‘the!Jew’!always!remains!‘the!Jew’,!whilst!conversion!to!Christianity!redeems!
‘the!Jew’!in!the!antiIJudaic!view20!in!much!the!same!way!that!English!domestic!liberalism!as!
articulated!by!Matthew!Arnold!states!that!‘the!Jew’!can!be!redeemed!by!‘culture’.!!!
However,!ambivalence!is!often!difficult!to!communicate,!and!so!for!much!of!the!early!
church,!and!even!more!in!the!Middle!Ages!the!antiIJudaic!perspective!overflowed!into!
violence!against!the!Jews,!or!in!Ruether’s!elegant!phrase!the!‘peculiar!dialectic!of![Jew]!
hate!as!unrequited!love’21!passed!most!people!by,!and!they!just!hated.!
!
                                     
16!This!discussion!is!expanded!on!in!Gavin!I.!Langmuir!History,)Religion)and)Antisemitism)!
17!Gavin!Langmuir,!‘The!Faith!of!Christians!and!Hostility!to!Jews’!in!Diana!Wood!(ed.)!Christianity)and)
Judaism)(Ecclesiastical!History!Society/Blackwell,!Oxford,!1992).!
18!Rosemary!Radford!Ruether!‘The!Faith!and!Fratricide!Discussion:!!Old!Problems!and!New!
Discussions’!in!Davies!(ed.)!Antisemitism)!p.!230.!
19!Ibid.!
20!Marcel!Simon!Verus)Israel)(Oxford!1986)!p.398!cited!in!Robert!Michael,!Holy)Hatred:))Christianity,)
Antisemitism)and)the)Holocaust)(Macmillan,!Basingstoke,!2006)!p.5.!
21!Ruether!‘The!Faith!and!Fratricide!Discussion’,!p.249.!
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By!the!Middle!Ages,!when!all!of!western!Europe!was!officially!Catholic!Christian,!Church!
teaching!was!inconsistent.!!For!Innocent!III!(1198I1216)!the!Jews!were!ChristIkillers!who!
sought!to!get!back!at!Christians!by!punitive!rates!of!interest!for!their!usury;!!it!was!however!
the!Church!that!had!dictated!that!as!Christians!could!not!themselves!be!involved!in!lending!
at!interest!this!job!should!be!done!by!the!Jews.!!Even!in!the!Middle!Ages!however!it!is!a!
mistake!to!generalise!about!the!attitudes!towards!the!Jews!held!by!European!Catholics.!!
Langmuir!explores!the!views!of!three!twelfthIcentury!French!monks!to!demonstrate!this!–!
Peter!the!Venerable,!a!Cluniac!who!wrote!polemics!against!the!Jews,!Bernard!of!Clairvaux!
the!Cistercian!who!was!protective!of!the!Jews!because!they!were!a!witness!people!of!
Scripture,!and!Peter!Abelard!who!believed!that!if!reason!and!ethics!were!applied!then!the!
Jews!had!had!no!choice!but!to!kill!Jesus,!and!were!therefore!not!at!all!to!blame.22!!
!
The!Church!exploited!attitudes!which!were!already!extant!against!the!Jews!when!it!suited!
their!purposes,!for!example!in!the!thirteenth!century!the!doctrine!of!transubstantiation!
was!regarded!as!crucial!teaching!and!therefore!the!myth!of!Jewish!desecration!of!the!host!
was!invented!and!used!to!radicalise!dedication!to!the!sacraments!and!neutralise!any!
dissent!from!the!doctrine23.!!The!blood!libel!was!another!such!‘chimerical!fantasy’!of!the!
fifteenth!century24!and!these!irrational!and!xenophobic!beliefs!were!used!and!seamlessly!
interwoven!with!later!‘racial’!antisemitic!fantasies!such!as!the!Protocols)of)the)Elders)of)
Zion.))This!is!not!to!say!that!antisemitism!was!caused!by!Christianity,!but!rather!‘that!
antisemitism!was!created!by!certain!Christians!and!expressed!by!multitudes!of!Catholics!
and,!later,!Protestants.’25!
!
The!antiIJudaism!of!English!Catholics!during!the!1930s!and!1940s!makes!up!a!part!of!their!
attitude!towards!the!Jews!in!general!and!because!it!would!have!appeared!to!have!the!
imprimatur!of!the!Church!is!likely!not!to!have!been!questioned!very!much!by!them.!!The!
authoritative!way!The)Tablet!reviews!Leo!Baeck’s!book!The)Essence)of)Judaism!makes!this!
point!unquestioningly!stating!that!Judaism!as!a!religion!ceased!to!exist!with!the!
establishment!of!the!Catholic!Church26.!!Because!antiIJudaism!is!based!on!a!mistaken!
                                     
22!Langmuir,!in!Diana!Green!(ed.)!Christianity)and)Judaism)(Blackwell,!Ecclesiastical!History!Society,!
1992)!pp.!83I8.!
23!The!logic!of!this!was!that!if!the!Jews!were!profaning!the!sacrament,!then!it!meant!that!they!knew!
that!the!host!was!Christ!and!it!was!for!this!reason!that!it!was!profaned!(Ibid.).!
24!Langmuir!,!History,)Religion)and)Antisemitism)p.367!The!blood!libel!was!the!myth!that!Jews!stole!
children!to!drink!their!blood,!in!another!perversion!of!the!Eucharist.!
25!Ibid.!p.367.!
26!The!Tablet,!27th!June,1936,!p.821.!
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theology,!rather!than!being!part!of!a!normal!cultural!discourse,!its!influence!on!English!
Catholics!should!not!be!overIemphasised.!!However!it!is!important!to!understand!that!part!
of!a!normal!English!Catholic!cultural!discourse!was!more!inclined!toward!religious!ways!of!
thinking!than!that!of!other!English!people!from!the!same!social!milieu.!!Therefore!the!
importance!of!nuance!and!ambiguity!should!be!taken!as!the!key!to!understanding!the!
position!of!the!English!Catholics.!!!
!
It!is!interesting!that!it!is!in!the!secular!The)Tablet!that!doctrinal!antiIJudaism!is!most!
apparent,!whilst!it!appears!rather!less!in!the!more!progressive!Dominican!publication!
Blackfriars)and!hardly!at!all!in!the!conservative!and!Jesuit!The)Month.!!!Doctrinal!antiI
Judaism!is!based!upon!a!mistaken!theology!and!it!is!likely!that!the!more!secular!
understanding!of!antiIJudaism!would!be!cruder!–!based!on!the!idea!of!the!Jews!as!a!deicide!
nation!and!a!particularly!crude!version!of!supersessionism.!!!Whilst!this!position!is!held!in!
more!theologically!educated!circles!(indeed!in!Mit)Brennender)Sorge!Christ!is!described!as!
taking!‘His!human!nature!from!a!people!that!was!to!crucify!Him’!and!his!death!is!described!
as!that!which!‘made!the!new!alliance!the!goal!of!the!old!alliance’)27!it!is!perhaps!at!this!
stage!seen!as!only!a!part!of!a!more!complex!religious!picture!by!them.!!For!example,!in!an!
article!headed!‘Christianity,!Judaism!and!the!New!Paganism’!The)Month!quotes!from!‘that!
admirable!symposium!issued!by!the!Society!of!Jews!and!Christians,!“In!Spirit!and!in!Truth”!
[that]!not!only!do!the!two!creeds!spring!from!a!common!source,!but!they!still!hold!more!
common!ground!than!any!other!two!religions’.28!!However!this!degree!of!sophistication!is!
not!found!elsewhere!in!most!secular!Catholic!writing!of!the!time.!!Instead!a!book!review,!
written!in!1936,!in!The)Tablet!provided!the!more!commonly!held!attitude:!!‘Judaism!is!
regarded!as!an!international!nation!hostile!to!the!Church!and!possessing!a!vague!but!very!
great!financial!and,!indirectly,!political!power.’29!!This!is!from!a!book!review!of!Leo!Baeck’s!
The)Essence)of)Judaism)!and!Chief!Rabbi!J.!L.!Landau’s!Judaism)Ancient)and)Modern.))It!went!
on!to!urge!Catholics!to!show!an!interest!in!Judaism!because!!‘the!later!history!of!the!
religion!which!gave!us!the!Old!Testament!….!should!be!a!special!interest!to!those!who!
profess!the!faith!which!completed)and)fulfilled)it)[my!italics]’.!!!Again,!in!another!book!
review!in!1937!the!book!was!summed!up!as!follows:!!!
                                     
27!Mit)Brennender)Sorge,!Paragraph!16!(www.vatican.va/holy_father/piusxi/encyclicals)!accessed!
30th!September!2012.!!Whilst!historians!frequently!point!to!Mit)Brennender)Sorge!(published!in!1937!
as!Pius!XI’s!last!encyclical)!as!demonstrating!concern!for!the!Jews!it!is!demonstrated!elsewhere!in!
this!thesis!that!it!was!in!fact!understood!more!as!an!encyclical!speaking!out!on!behalf!of!Catholics.!
28!‘Christianity,!Judaism!and!the!New!Paganism’,!!The)Month,!April!1935!p.355.!
29!The)Tablet,)27th!June!1936,!p.821!
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What!is!most!painfully!evident!is!the!yawning!gulf!which!has!divided!Jewry!and!
Christendom.!!On!the!Christian!side!no!attempt!to!present!Christianity!as!the!
fulfilment!of!Judaism,!no!practical!realisation!that!Jewry!has!been!preserved!by!God!
in!view!of!an!ultimate!conversion!more!glorious!and!beneficent,!according!to!St.!
Paul!than!even!the!conversion!of!the!Gentiles.!!!On!the!Jewish!side!a!blind!and!
calumnious!hatred!of!the!Divine!Human!Flower!of!their!race,!Jesus!Christ.!30!
!
The!problem!of!the!soteriology!of!Christ!was!also!expounded!in!this!same!book!review!‘If,!
however,!Christians!are!right!in!believing!Jesus!to!be!God,!the!Jews!must!be!in!very!serious!
error!in!denying!it,!and!if!they!were!right!in!denying!it,!Christians!would!be!in!very!serious!
error!in!affirming!it.’31!!The!intractable!nature!of!this!problem!concerning!the!divinity!of!
Christ,!and!the!impossibility!of!accommodation!with!Judaism!because!of!it,!surfaced!from!
time!to!time!in!The)Tablet)and!usually!when!it!surfaced,!revealed!some!fundamental,!
misunderstandings!of!the!Jewish!religion.!!In!the!Letters!page!Hugh!Schonfield!responded!
to!an!excoriating!review32!of!his!book!According)to)the)Hebrews)which!stated!that!as!some!
early!Jewish!Christians!did!not!accept!the!Divinity!of!Christ!they!could!not!have!been!in!
communion!with!the!Gentile!Christians!who!did!and!that!this!is!an!‘unanswerable!
argument’.!!Schonfield,!recognising!that!he![a!Jew]!and!the!reviewer!are!likely!to!disagree!
on!many!fundamental!theological!questions!not!part!of!discussion!prompted!by!his!book,!!
produced!scholarly!and!(nowadays)!uncontentious!arguments!to!demonstrate!that!this!
argument!is!not!at!all!‘unanswerable’.33!!The!arguments!about!the!soteriology!of!Christ!
played!out!against!a!background!that!sought!to!convert!all!Jews!to![Catholic]!Christianity!–!
and!a!background!that!mistakenly!thought!that!Jews!would!wish!to!evangelise!Catholics!to!
become!Jewish.!!‘As!a!convinced!Jew!must!logically!desire!that!Christians!should!be!brought!
to!share!his!Jewish!belief,!so!the!convinced!Christian!must!desire!the!conversion!of!the!
Jews’.34!!!
!
The!range!of!Christian!(not!just!Catholic)!attitudes!towards!Jews!by!the!nineteenth!century!
is!demonstrated!by!the!different!Anglican!reactions!in!the!House!of!Lords!to!the!
Emancipation!Bill!which!sought!to!allow!Jews!to!stand!as!Members!of!Parliament!in!
                                     
30!The)Tablet,!23rd!October,!1937!p.558.!
31!Ibid.!
32!The!book!review!which!is!outraged!at!the!premise!of!the!book,!subItitled!The!Jewish)Life)of)Jesus,!
is!in!The)Tablet,!11!December!1937,!p.808.!
33!The)Tablet,!1!January,!!1938,!p.20.!
34!The)Tablet,)23!October,!1937,!p.558.!
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England.!!It!is!significant!that!Robert!Grant,!in!1830,!reminded!Parliament!that!the!Jews!
‘had!known!Christianity!only!as!a!pretext!for!savage!persecution’.35!!By!1848!during!the!
debate!in!the!House!of!Lords,!whilst!the!Bishop!of!Chichester!was!describing!the!Jews!as!
the!‘elder!brothers!of!Christians’,!Samuel!Wilberforce,!Bishop!of!Oxford!was!describing!
them!as!a!‘nation!within!a!nation’,!who!‘rejected!the!Messiah![because!of!their]!false!and!
blasphemous!faith’!and!the!Bishop!of!Cashel!reminded!the!Lords!that!they!should!not!
accept!into!Parliament!‘the!degenerate!children!of!Abraham’!who!shouted!‘crucify!him,!
crucify!him’!on!the!first!Good!Friday.36!!Jews!were!in!fact!allowed!to!stand!as!Members!of!
Parliament!from!1858,!but!the!existence!of!the!London!Society!for!the!Promotion!of!
Christianity!amongst!the!Jews!(founded!1809,!exclusively!Anglican!by!1815,!and!chaired!in!
its!later!form!as!the!Church!Mission!to!the!Jews!by!William!Temple!in!the!1940s37)!shows!
the!conversion!of!Jews!was!still!very!much!regarded!as!a!Christian!duty.!!It!is!for!this!reason!
that!James!Parkes!put!forward!the!idea!that!Christian!ambivalence!to!Judaism!is!not!only!a!
Christological!issue!but!rather,!predominantly!a!soteriological!one.38!!As!The)Tablet)
concluded!in!a!book!review!of!)The)Essence)of))Judaism))‘never!can!we!be!indifferent!to!the!
conversion!of!the!Jews…’39No!wonder!that!Alan!Davies!describes!James!Parkes!as!‘close!to!a!
lonely!crusader!in!the!Christian!world’.40!
!
James!Parkes,!an!Anglican!clergyman!born!in!1896,!was!remarkable!in!that!his!work!with!
students!on!European!campuses!gave!him!an!understanding!of!the!problems!of!
antisemitism!for!all!humanity!long!before!this!was!understood!by!other!British!Christians,!
and!his!grasp!of!the!contribution!of!Christian!teaching!to!antisemitism!and!his!appreciation!
of!the!integrity!of!the!Jewish!religion!as!a!living!religion!(which!therefore!must!preclude!
Christian!proselytization!to!the!Jews)!were!decades!ahead!of!their!time.!!His!viewpoint!
would!now!be!seen!as!mainstream!in!British!Christianity!but!at!the!time!it!was!quasiI
revolutionary.!!Whilst!some!might!be!tempted!to!dismiss!him!as!a!maverick!his!close!
                                     
35!This!quotation!from!Hansard!appears!in!Sean!Gill!“In!a!Peculiar!relation!to!Christianity:!!Anglican!
attitudes!to!Judaism!in!the!era!of!political!emancipation,!1830I1858”!,!in!Diana!Green!(ed.)!
Christianity)and)Judaism,)p.!403.!
36!Ibid.,!p.404.!
37!Parkes!wrote!to!Temple!to!ask!him!to!resign!from!this!post,!but!Temple!refused,!in!spite!of!
Parkes’s!argument!that!the!mission!idea!‘appeared!at!the!very!least!to!be!anchored!in!a!negative!
conception!of!the!Jew’,!!Lawson,!Church)of)England)and)the)Holocaust,)p.105.!
38!Lawson,!Church)of)England,!pp.!102I7!and!James!Parkes,!!Judaism)and)Christianity,!(University!of!
Chicago!Press,!Chicago,!1948)!pp.!64I5!
39Book!review!of!The)Essence)of)Judaism)(Leo!Baeck)!!The)Tablet)27!June!1936,!p.821I2.!
40!Alan!Davies,!quoted!in!Tony!Kushner!‘James!Parkes,!the!Jews!and!conversionism:!!a!model!for!
multicultural!Britain’!in!(check)!p.453.!
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relationship!with!William!Temple!meant!that!he!was!not!without!influence!and!indeed!Tom!
Lawson!argues!that!his!was!a!voice!heard!in!the!mainstream!albeit!one!that!went!against!
the!flow!of!the!commonly!accepted!theology!of!the!time.41!
!!
Parkes!was!referred!to!in!The)Tablet)as!the!author!of!the!(at!that!time!unfinished)!book!
Conflict)of)the)Church)and)the)Synagogue)which!‘will!set!forth!all!that!is!known!about!
JewishIChristian!relations,!especially!legal!relations,!during!the!first!millennium!of!the!
Church’s!history’,42!a!book!which!was!‘busy!with!the!origins!and!development!of!AntiI
Semitism’.43!!This!appeared!to!be!of!lesser!interest!to!The!Tablet!than!the!more!favourably!
reviewed!study!of!antiIJewish!apologetics!by!Canon!Lukyn!Williams.!!
!
Correspondence!between!William!Temple!and!Parkes!show!that!Parkes!was!able!
eventually,!and!with!difficulty,!to!adjust!Temple’s!own!views!on!the!conversion!of!Jews!to!
Christianity!by!the!theological!sophistication!of!his!arguments!and!the!respect!that!Temple!
undoubtedly!bore!him.44!!His!ideas!were!exceptionally!unusual!in!the!1930s!and!perhaps!
only!Maritain!comes!near!to!his!understanding!of!the!crucial!nature!of!Jewish!Christian!
relations!for!Christianity.!!Temple!himself!is!nowadays!regarded!as!very!well!intentioned!
towards!the!Jews,!and!yet!Parkes’!ideas!were!initially!very!challenging!for!him.!!!Parkes’!
travels!in!Europe!prompted!a!lifelong!interest!in!promoting!dialogue!between!Christians!
and!Jews,!as!can!be!seen!by!his!involvement!in!the!setting!up!of!the!Council!for!Christians!
and!Jews45!and!the!long!list!of!his!publications.46!!Viewed!by!both!fellow!Anglicans!and!
other!Christians!as!something!of!an!outsider!it!is!really!only!after!his!death!that!his!legacy!
was!recognised!for!its!important!contribution!to!the!kind!of!thinking!expressed!in!the!initial!
                                     
41!For!further!discussion!and!insight!into!the!life!and!work!of!James!Parkes!see!Tony!Kushner!‘In!
England’s!Green!and!Pleasant!Land:!!James!Parkes!and!Jerusalem’!in!Kushner!(ed.)!Cultures)of!
Ambivalence,!Tony!Kushner!‘James!Parkes,!the!Jews,!and!Conversionism’!in!Diana!Wood!(ed.)!
Christianity)and)Judaism!(Ecclesiastical!History!Society/Blackwell,!Oxford,!1992!.!!For!Lawson’s!
analysis!of!Parkes’s!contribution!to!pluralism!and!his!place!as!a!voice!from!the!mainstream!see!his!
reply!to!John!Conway’s!review!of!The)Church)of)England)and)the)Holocaust!from!the!Institute!of!
Historical!Research!in!www.history.ac.uk/reviews/review559!2009!(accessed!2nd!October!2012).!
42!The!Tablet,!March!21st,!p.365.!
43!Ibid.!
44!Temple!letters,!Lambeth!Palace!
45!CCJ!was!founded!in!1942!by!Chief!Rabbi!Joseph!Hertz!and!Archbishop!William!Temple.!
46!He!published!!The)Jew)and)his)Neighbour:))A)study)of)the)causes)of)antisemitism,!(1930);))!The)
Conflict)of)the)Church)and)the)Synagogue!(1934);))!Jesus,)Paul)and)the)Jews)(1936);))The)Emergence)
of)the)Jewish)Problem)1878Q1939!(1946);!!A)History)of)the)Jewish)People)(1962);))!Antisemitism)
(1963).))See!also!the!Preface,!by!James!Parkes,!of!Antisemitism)and)the)Foundations)of)Christianity.!
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drafts!of!Nostra)Aetate47)and!current!theological!discourse!on!the!relationship!between!
Christians!and!Jews.!
!
For!English!Catholics!theological!debate!was!only!a!part!of!the!picture!that!they!held!of!the!
Jews.!!Arguably!it!is!a!matter!of!shading!and!nuance!over!an!attitude!which!was!made!up!
from!a!variety!of!competing!influences,!all!forming!part!of!Bryan!Cheyette’s!‘semitic!
discourse’!formed!from!the!English!upper!class!and!upper!middle!class!milieux!they!
inhabited.!!However!The)Tablet)was!an!influential!publication!for!English!Catholics,!and!
theology!was!a!far!more!frequent!part!of!its!editorial!than!might!be!expected!for!a!secular!
and!lay!publication.!The!majority!of!references!which!relate!to!doctrinal!antiIJudaism!are!to!
be!found!in!book!reviews!in!The)Tablet!and!while!these!are!revealing!they!should!not!be!
assumed!to!present!a!full!picture.!!It!should!also!be!noted!that!these!reviews!of!books!
related!to!Judaism!and!the!Jews!show!a!great!interest!in!the!subject,!which,!with!the!
exception!of!the!review!of!Schonfield’s!book,!are!themselves!quite!nuanced.!!What!is!clear!
however!is!that!the!idea!that!Jews!must!be!converted!to!Christianity,!and!the!misplaced!
fear!that!Jews!must!want!Christians!to!convert!to!Judaism,!did!not!make!for!the!basis!of!a!
comfortable!relationship.!!The!iteration!of!quasiItheological!ideas!about!the!Christian!
relationship!with!Judaism!gave!an!impression!of!Church!imprimatur)which!could!act!as!a!
permission,!or!even!instruction,!to!believe!that!an!uncomfortable!relationship!was!
inevitable!for!a!committed!Catholic.!!This!must!have!had!some!resonance!with!Catholics!
who!were!familiar!with!a!Good!Friday!liturgy!which!each!year!stressed!the!role!of!the!Jews!
as!ChristIkillers.48!
(
The(Jews(as(a(‘Race’(
(
Whilst!The)Tablet)had!more!to!say!on!the!theological!relationship!between!Judaism!and!
Christianity!than!either!The)Month)or!Blackfriars)all!the!publications!made!various!
assertions!about!the!idea!of!‘race’!with!regard!to!Jews.!!!Don!Luigi!Sturzo!was!quite!clear!
that!‘the!struggle!against!Nazism!must!start!from!the!negation!of!race!theory’49!for!the!
                                     
47!Initial!notes!and!ideas!for!Nostra!Aetate,!under!the!pontificate!of!John!XXIII!went!further!than!the!
final!document!published!under!the!pontificate!of!Paul!VI!
48!In!1961!the!American!Council!of!Jews!met!with!Cardinal!Bea!and!produced!a!Memorandum!of!
AntiIJewish!Elements!of!the!Liturgy,!acknowledging!with!gratitude!the!removal!of!the!phrase!
‘perfidious!Jews’!from!Good!Friday!Liturgy!by!Pope!John!XXIII!in!1959!but!highlighting!other!difficult!
passages!including!for!example!the!prayer!for!the!conversion!of!the!Jews,!which!was!not!removed!
until!1970!by!Pope!Paul!VI.!!See!www.ajcarchives.org!accessed!20th!October!2015!!!!
49!Sturzo!writing!in!Blackfriars,!November!1935,!p.840.!
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assertion!of!the!Race!principle!is!‘to!deny!the!value!of!human!personality.!!The!Christians,!
Catholic!and!Protestants,!should!have!invoked!the!principle!of!Christian!brotherhood!and!
distributive!justice!in!favour!of!the!Jews:!!this!would!have!been!a!first!line!of!defence!
against!the!race!theory’.50!!Whilst!the!Catholic!social!teaching!of!this!time!had!not!
espoused,!either!conceptually!or!linguistically!the!ideas!of!human!rights,!the!idea!of!
‘distributive!justice’!is!clearly!enunciated!in!Rerum)Novarum!!(1891)!and!developed!by!Pius!
XI!in!his!1931!encyclical!Quadregesimo)Anno.)!!Distributive!justice!is!specifically!the!term!for!
those!obligations!owed!by!a!community!to!its!members,!and!by!its!members!to!its!
community.!!If!those!obligations!are!honoured,!particularly!in!relation!to!those!in!power!
compared!with!those!who!have!power!exercised!over!them,!then!the!community!will!
further!integrate!into!‘solidarity’.!!!Racial!segregation!is!at!odds!with!solidarity,!and!negates!
the!redemptive!power!of!God!to!whom!all!nations!are!seen!as!equal.!!This!idea!is!
articulated!in!Mit)Brennender)Sorge!particularly!in!paragraph!28!‘”Behold!what!manner!of!
charity!the!Father!hath!bestowed!on!us,!that!we!should!be!called!and!should!be!the!sons!of!
God”![I!John!iii]!!To!discard!this!gratuitous!and!free!elevation!in!the!name!of!a!soIcalled!
German!type!amounts!to!repudiating!openly!a!fundamental!truth!of!Christianity’.51!
!
!The!majority!of!the!pronouncements!on!the!idea!of!‘race’!are!far!more!clearly!taken!as!
instruction!from!the!Catholic!teaching!documents,!and!from!the!hierarchy,!than!the!more!
muddled!understandings!of!the!theological!thoughts.!!!As!The)Month!put!it!‘No!member!of!
the!universal!Church!can!uphold!an!abominable!racial!arrogance!which!is!the!antithesis!of!
Christianity,!and!a!narrow!nationalism!which!puts!an!earthly!idea!in!the!place!of!that!
envisaged!by!his!Faith.’52!!This!orthodox!stance!is!one!which!is!clearly!discernible!in!all!three!
of!the!publications,!and!is!the!foundation!of!Marcel!Simon’s!thesis!that!since!anyone!is!
redeemable!by!conversion!to!(Catholic)!Christianity,!race!has!no!place!in!Catholic!
consciousness.!!‘He!that!most!closely!imitates!Him!who!is!the!Way!and!Truth!and!the!Life!
has!developed,!in!the!highest!degree,!the!potentialities!of!humanity.’53!!This!was!not!just!
when!looking!at!Jews!either,!or!the!German!attitude!towards!the!Jews!‘Racial!conceit!is!a!
                                     
50!Ibid.!
51!Mit)Brennender)Sorge,!paragraph!28.!!The!idea!of!race!being!idolized!in!a!way!which!is!not!
compatible!with!Christianity!is!articulated!elsewhere!throughout!the!encyclical,!but!the!language!
which!is,!as!has!been!mentioned!elsewhere,!obscure,!makes!this!particular!quotation!one!of!the!
clearer!refutations!of!race!theory.!
52!The)Month,!February!1934,!p.104.!
53!The)Month,)January!1934,!p.2!
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common!vice.!!The!Christian!who!detests!it!as!particularly!unchristian!should!condemn!it!at!
home!as!well!as!abroad’.54!
!
The)Tablet!also!quoted!in!full!the!crucial!part!of!Cardinal!Faulhaber’s55!!sermon!in!Munich!
after!Kristallnacht!which!declaimed!from!Paul’s!letter!to!the!Galatians!(3:28)‘There!is!
neither!Jew!nor!Greek…for!you!are!all!one!in!Christ!Jesus’56!and!Blackfriars!invoked!the!
Pope’s!repudiation!of!seeing!the!race!of!a!man!as!the!defining!factor!of!him!‘the!racist!line!
of!argument!has!been!dealt!with!by!the!Holy!See’.57!
!
Of!course!the!nature!of!race!and!Jewishness!is!again!more!complex,!as!is!the!view!of!race!in!
general,!and!so!whilst!there!was!a!fairly!consistent!main!narrative!on!race!in!all!three!
periodicals!there!are!also!inconsistencies.!!!
‘That!there!is!a!graduated!scale!of!civilisation,!rising!say,!from!the!Australian!blackI
man!or!the!TierraIdelIFuegan!to!the!educated!Caucasian,!must!of!course,!be!
admitted.!!What!is!more!disputable!is!whether!racial!superiority!depends!more!on!
nature!than!on!nurture,!and,!if!the!latter,!what!is!the!factor!that!most!contributed!
to!the!elevation!of!the!race?’58!!
asked!The)Month,!inevitably!concluding!that!Christianity!is!that!factor.!!And!The)Tablet,!
picking!up!on!what!Cheyette!would!undoubtedly!recognise!as!classic!semitic!discourse!
referred!to!the!Jews!as!‘that!fascinating!race’!both!on!28!August!!and!on!18!September,!
1937!and!then!stated!‘while!all!racial!questions!are!very!real,!even!though!professors!
cannot!provide!satisfactory!definitions!of!race,!that!between!Jew!and!Gentile!has!a!peculiar!
intensity!which!is!not!helped!or!solved!by!being!ignored.’59!
!
The!prevalence!of!thinking!around!racial!science!of!the!1920s!will!inevitably!have!had!some!
effect!on!all!sections!of!society.!!Gavin!Shaffer!makes!the!point!that!there!was!tremendous!
interplay!between!‘science’!and!cultural!and!societal!influences,!and!that!ideas!about!
measurable!and!‘scientific’!differences!between!the!races!were!both!embedded!and!yet!
held!in!complex!and!highly!diversified!ways.!!For!example!the!publication!of!We)Europeans)
                                     
54!The)Month,!April!1934,!condemning!Cecil!Rhodes!for!stating!that!the!British!are!the!‘first!race!in!
the!world,!and!the!more!of!the!world!we!inhabit,!the!better!it!is!for!the!human!race’!p.!295.!!
55!Cardinal!Faulhaber!was!Archbishop!of!Munich!1917I1952!and!a!prominent!opponent!of!the!Nazis.!
56!The)Tablet,!26!November!1938,!p.703.!!
57!Blackfriars,!June!1939,!p.417.!
58!The)Month,!January!1934,!p.2.!
59!The)Tablet,!19th!November,!1938,!p.662.!
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by!Julian!Huxley!and!Alfred!Haddon!in!1935!challenged!scientific!racial!thinking,!!
emphasising!differences!attributable!to!different!environments!and!cultural!mores,)and!yet!
the!authors!‘could!not!bring!themselves!to!dismiss!the!biological!possibility!of!racial!
diversity’.60!!!There!is!agreement!amongst!historians!that!many!of!the!ideas!of!scientific!
racial!theory!were!in!decline!during!the!1920s!and!1930s61!!brought!about!by!the!
combination!of!liberal!and!left!wing!ideas!stressing!equality,!the!scientific!advances!made!
at,!for!example,!Birkbeck!College!in!London!and!the!skepticism!about!racialism!as!
promulgated!by!the!Nazis.!!However!the!‘leaky!barriers’!between!culture,!science!and!
society,!and!the!multiIlayered!way!these!ideas!became!part!of!national!and!international!
consciousness!means!that!whilst!the!ideas!may!have!been!in!decline!‘the!conceptual!
framework!was!never!destroyed’.62!
!
These!ideas!about!race!were!overlaid!by!ideas!about!class63!and!as!Maria!Sophia!Quine!
states!‘The!belief!that!the!workingIclass!residuum!of!the!population,!who!reputedly!gave!
birth!to!‘born’!criminals,!the!insane,!paupers!and!prostitutes,!should!not!propagate!
imprudently,!found!followers!in!America,!Britain!and!Germany.’64!!!Shaffer!cites!two!studies!
on!Jewish!children!carried!out!in!England!in!the!1920s!to!discover!whether!Jewish!children!
were!physically!and!mentally!inferior!to!‘indigenous’!British!children.!!The!findings!of!the!
studies!were!diametrically!opposed,!one!purporting!to!find!that!the!Jewish!children!were!
inferior!‘specimens’!to!the!British!children!and!the!other!that!Jewish!children!were!mentally!
superior!to!the!British!children.!!Both!studies!carried!overtones!of!the!class!issues!referred!
to,!and!whilst!one!was!obviously!less!‘antisemitic’!than!the!other!they!were!both!in!
accordance!with!the!premise!that!there!might!be!racial!difference.!!As!Shaffer!says!‘If!
scientists!in!the!1930s!increasingly!had!doubts!about!what!race!meant,!there!was!near!total!
consensus!that!it!continued!to!mean!something.’65!!
!
                                     
60!Gavin!Shaffer,!Racial)Science)and)British)Society,)1930Q62,)(Palgrave!Macmillan,!Basingstoke,!2008)!
61!Elazar!Barkan!The)Retreat)of)Scientific)Racism)(Cambridge!University!Press,!Cambridge,!1992)!
especially!pp.341I6!and!Nancy!Stepan!and!Richard!King!both!referenced!by!Gavin!Shaffer,!see!
especially!pp.5I6!
62!Malik!cited!in!Shaffer!(p.6)!
63!Nancy!Stepan!makes!the!point!that!frequently!in!Britain!class!was!regarded!as!more!of!a!
determinant!than!race 
64!Maria!Sophia!Quine,!Population)Politics)in)20th)Century)Europe:))Fascist)Dictatorships)and)liberal)
democracies)(Routledge,!London!&!New!York,!1996)!p.131!
65!Shaffer,!p.28!.!!The!studies,!by!Pearson!&!Moul!published!in!Annals)of)Eugenics)between!1925!and!
1927,!and!by!Davies!&!Hughes!(which!was!partially!funded!by!the!Jewish!Health!Organisation!of!
Great!Britain)!are!discussed!in!detail!in!Shaffer!from!page!16.!
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What!this!demonstrates!is!the!difficulty!of!examining!attitudes!which!may!be!both!
repudiated!or!challenged!on!one!level!(for!example!Catholics!were!instructed!to!have!no!
engagement!with!racism!and!Casti)Connubii)1930!made!it!clear!that!eugenics!interfered!
with!Natural!Law!and!as!such!was!unacceptable!to!the!Church)!and!yet!subtly!embedded!on!
another.!!Mazumdar!whilst!discussing!the!Brock!Report66!makes!it!clear!that!any!form!of!
selective!breeding!or!eugenics!was!not!only!prohibited!but!that!‘the!Catholic!position!was!
that!the!interests!of!man’s!spirit!had!to!be!placed!before!those!of!race’67!and!this!view!is!
apparent!frequently!in!papal!encyclicals,!the!sermons!of!senior!clergy!as!well!as!in!The)
Month,)Blackfriars)and!The)Tablet.!!!Overall!the!balance!of!Catholic!discourse!would!tend!
towards!that!which!repudiated!‘race’!rather!than!that!which!embraced!it.!!But,!as!we!have!
seen,!cultural!assumptions!were!frequently!made!and!undermined!the!theological!
imperative!to!see!all!men!as!brothers!and!sisters.!!!It!is!sobering!but!illustrative!of!
complexity!that!the!Jesuit!statute!up!until!1923!demanded!that!anyone!who!had!Jewish!
blood!for!the!past!five!generations!should!be!prohibited!from!becoming!a!Jesuit.!!In!1923!
this!statute!was!relaxed!to!stipulate!only!four!generations!back.68!!
!
Complex!and!multilayered,!informed!by!scripture,!church!teaching!and!English!liberalism!on!
the!one!hand,!and!by!‘scientific’!discourse,!class!division!and!cultural!normIsetting!on!the!
other,!Catholic!attitudes!to!‘race’!need!a!nuanced!approach!if!any!understanding!is!to!be!
reached.!!This!is!even!more!germane!when!it!comes!to!understanding!how!antisemitism!
amongst!English!Catholics!was!understood!and!written!about.!
!
Antisemitism(in(England(between(the(wars(
(
Anthony!Julius!when!writing!of!what!he!terms!‘modern’!antisemitism!(that!is!to!say!
antisemtism!of!the!last!three!hundred!years!of!so)!makes!the!important!point!that!English!
antisemitism!can!best!be!characterized!by!the!fact!that!it!was!‘verbally!aggressive!without!
ever!endangering!the!lives!or!physical!wellbeing!of!AngloIJewry’.69!!He!also!asserts!that!it!
had!its!origins!in!civil!society!(across!all!classes!and!groups)!rather!than!being!legislative.!!!
                                     
66!The!report!of!the!Brock!Committee!of!1934!promoted!the!idea!of!sterilization!of!those!deemed!
mentally!or!physically!unfit!to!reproduce.!
67!Pauline!Mazumdar,!Eugenics,)Human)Genetics)and)Human)Failings:))The)Eugenics)Society,)its)
sources)and)its)critics)in)Britain,)(Routledge,!London,!1992)!p.211!
68!David!Cymet,!History)v.)Apologetics:))The)Holocaust,)the)Third)Reich)and)the)Catholic)Church,)
(Lexington,!Maryland,!2010)!p.65!
69!Anthony!Julius,!Trials)of)the)Diaspora:))A)History)of)AntiQSemitism)in)England,)(Oxford!University!
Press,!Oxford,!2010)!p.345!
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This!has!been!challenged!both!by!Tony!Kushner!pointing!both!to!the!Aliens!Act!of!1905,!and!
to!the!possibility!of!antiIJewish!legislation!in!193870!!and!by!British!government!responses!
to!the!trials!of!the!Jews!during!the!war!which,!prioritizing!their!interests!in!the!ArabIJewish!
struggle!in!Palestine,!were!systemically!unhelpful.!!Wistrich!writes!‘all!branches!of!the!
British!government,!from!the!cabinet,!the!Foreign!&!Colonial!Offices!in!London,!to!the!army!
command!in!the!Middle!East!and!the!colonial!administration!in!Palestine!itself!were!
determined!to!keep!the!Jews!out!of!their!homeland!at!the!very!moment!when!they!faced!
their!greatest!danger’.71!!!This!discussion!highlights!the!difficulty!of!examining!antisemitism!
in!society!at!a!time!when!antisemitism!as!envisaged!and!enacted!by!another!contemporary!
nation!state!was!violent,!openly!discriminatory,!brutal!and!ultimately!genocidal.!
!
Colin!Holmes!makes!the!point!that!‘tolerance’!is!both!an!absolute!and!a!relative!virtue.!72!!It!
is!unhelpful!therefore!to!explore!whether!England!was!more!or!less!antisemitic!than!other!
European!countries!and!those!writers!who!tend!to!concentrate!on!this!approach!tend!
either!to!celebrate!English!‘tolerance’!or!produce!a!plethora!of!examples!of!extreme!racism!
from!fascists,!eugenicists!or!‘Little!Englanders’!in!order!to!illustrate!English!antisemitism.!!A!
far!more!useful!perspective!is!gained!from!the!careful!and!fluent!approach!taken!by!
Anthony!Julius!who!is!keen!to!understand!what!he!describes!as!the!‘mentality!of!modern!
English!antisemitism’73!!which!he!describes!as!‘both!diffuse!and!weak’74!and!which!he!
characterizes!as!being!made!up!of!the!intensifying!layers!of!‘Scoffs!and!Scorns’!(including!
‘remarks!and!insults’),!‘Snubs,!bullying!and!exclusions’!(including!‘jokes’!and!active!
discrimination)!and!snobbery!and!class!issues.75!!!
!
Both!Holmes!and!Julius!emphasise!the!complexity!and!multifaceted!elements!of!English!
sentiment!expressing!hostility!to!Jews,!and!also!acknowledge!the!difficulties!of!unravelling!
what!would!constitute!antisemitism!and!what!could!more!accurately!be!characterized!a!
hostility!to!‘foreigners’!or!at!least!‘the!other’.!!This!of!course!leads!to!the!range!of!unstable!
and!mutable!stereotypes!which!make!up!the!‘semitic!discourse’!of!Bryan!Cheyette’s!
                                     
70!Tony!Kushner!in!The)Persistence)of)Prejudice)cited!in!Julius!p.345!and!n.600!
71!Robert!Wistrich,!Hitler)and)the)Holocaust,)(Phoenix,!London,!2002)!p.207!
72!Colin!Holmes,!A)Tolerant)Country?))Immigrants,)Refugees)and)Minorities)in)Britain)(Faber!&!Faber,!
London,!1991)!pp.100I10!
73!Julius,!Chapter!6,!and!chapter!5!pp.345I348.!
74!Julius,!p.345!
75!Julius,!p.346I87!
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analysis!and!this!in!turn!allows!for!a!more!detailed!analysis!of!how!Catholics,!via!the!
medium!of!their!publications,!‘constructed’!their!image!of!‘the!Jew’.!!!!!
!
English(Catholic(‘constructions(of(the(Jew’76(
a)))English)Catholic)Influences:))Chesterton)and)Belloc)
(
Belloc!and!Chesterton,!whilst!losing!some!of!their!influence!by!the!1930s!(Chesterton!died!
in!1936),!and!certainly!both!no!longer!producing!their!most!influential!or!admired!work,!
remained!important!for!setting!the!tone!of!some!of!the!Catholic!cultural!discourse.!!It!is!
significant!that!the!archetypal!aristocratic!Catholic!matriarch,!Lady!Marchmain,!reads!aloud!
from!Father!Brown!at!a!time!of!family!crisis!in!(the!Catholic!convert)!Waugh’s!Brideshead)
Revisited)and!Chesterton’s!imagery,!once!introduced!in!that!passage,!then!becomes!a!
recurrent!theme!in!the!novel.77!!Bryan!Cheyette!makes!the!point!that!the!stridency!of!their!
Catholicism!and!their!(differing)!antisemitism!has!made!literary!critics!dismiss!them!as!
peculiarly!‘Catholic’!and!somehow!unIEnglish.!!In!fact,!as!Cheyette!makes!clear,!there!is!a!
clear!line!of!continuity!from!the!semitic!discourse!of!English!domestic!liberalism!to!that!
which!is!found!in!the!writing!of!Belloc!and!Chesterton.78!
!
Belloc!has!been!described!as!‘JanusIfaced’,!pointing!both!towards!radicalism!in!that!he!
challenged!capitalism!and!the!ToryIAnglican!establishment,!and!towards!the!reactionary!
influences!that!led!him!to!hark!back!to!a!racially!exclusive!mediaeval!and!European!
Christendom.!79!!!He!was!at!Oxford!at!the!time!of!the!Dreyfus!affair,!one!of!very!few!English!
Roman!Catholics!to!have!enrolled!at!Oxford!following!the!Act!of!1871!which!allowed!them!
to!do!so,!and!was!counterIculture!to!his!academic!peer!group!in!that!he!regarded!Dreyfus!
as!guilty.!!His!French!father!had!ensured!that!he!had!spent!some!time!in!the!French!army!
and!this!experience!had!made!him!sympathetic!to!the!ideas!of!Charles!Maurras,!and!with!
the!views!of!the!French!Right.!!As!a!young!man!in!France!he!joined!Paul!Deroulede’s!!Lique)
de)Patriotes,!a!rightIwing!group!who!opposed!those!who!defended!Dreyfus.!!In!1922!he!
published!The)Jews)which!drew!a!parallel!between!the!Boer!War,!in!his!analysis!provoked!
and!promoted!by!Jewish!interests!in!South!Africa!and!the!Dreyfus!affair.!!Three!years!later!
                                     
76!From!Bryan!Cheyette!Constructions)of)‘the)Jew’)in)English)literature)and)society)
77!Evelyn!Waugh,!Brideshead)Revisited)(Penguin,!Middx.!1962)!p.128.!!Additionally!the!third!part!of!
the!book!is!entitled!‘A!Twitch!upon!the!Thread’,!after!a!Chesterton!short!story!and!developing!the!
theme!explored!by!Chesterton!about!the!thread!which!connects!us!to!God.!
78!Bryan!Cheyette!Constructions)of)‘the)Jew’p.203.!
79!Ibid.!!p.!152.!
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The)Cruise)of)the)Nona)claimed!that!the!Dreyfus!affair!had!destroyed!the!effectiveness!of!
the!French!Intelligence!Bureau!and!this!lack!of!crucial!intelligence!had!resulted!in!the!First!
World!War.!!His!haranguing!antiIDreyfusard!stance!wearied!the!Oxford!establishment!and!
this!is!usually!regarded!as!the!reason!that!he!was!never!elected!to!the!Balliol!Fellowship!
that!he!wanted,!and!that!his!eminence!as!a!writer!might!otherwise!have!earned!him80.!!
!
For!Belloc!Jews!were!signifiers!of!alien!contemporary!capitalism!“the!existence!of!the!
AngloIJudaic!plutocracy!seems!to!me!a!fact!as!obvious!as!the!existence!of!the!French!Army,!
of!the!House!of!Commons,!or!St.!Paul’s!Cathedral”81!!and!they!were!foreign!and!
unassimilable.!!The!series!of!novels!following!the!life!of!Mr.!I.!Z.!Barnett,!the!rapacious!
Jewish!financier!who!becomes!the!Duke!of!Battersea!published!between!1904!and!1910!
describe!a!recognisable!stereotype!who!he!deplores!for!their!perceived!individualism!!‘he!
[Mr.!Barnett]!did!not!understand!blood!that!was!not!his!own,!nor!what!sympathies!might!
arise!between!men!of!one!race!and!one!society’.82!!Belloc!called!for!a!separate!nationality!
for!all!Jews,!where!they!would!give!up!their!various!European!national!citizenships!and!
enrol!in!Jewish!institutions.!!
!!
Chesterton’s!role!in!semitic!discourse!is!different!from!that!of!Belloc,!which!has!led!to!a!
range!of!apologias!from!the!obvious!hagiography!of!Maisie!Ward83!to!the!far!more!detailed!
and!nuanced!differentiation!of!Jay!Corrin.84!!Chesterton’s!construction!of!‘the!Jew’!is!a!byI
product!of!his!search!for!delineation!and!‘edges’!in!his!worldIview.85!!The!‘Jewish!
International!Financier’!is!to!be!distrusted!and!feared,!as!is!the!‘overIassimilated’!rich!and!
Anglicized!Jew!(this!complements!Chesterton’s!antiIimperialism),!but!the!‘small!Jew’,!the!
‘poor’!Jew,!the!Jew!of!Zion!is!to!be!regarded!favourably.!!This!thinking!is!widely!
acknowledged!as!prevalent!in!mainstream!European!semitic!discourse.!!For!example!
                                     
80!Corrin,!Catholic)Intellectuals,)p.103I104.!
81!Belloc!to!Oswald!John!Simon,!2nd!March!1910,!cited!in!the!Jewish)Chronicle)11!March!1910,!p.14!
82!Pongo)and)the)Bull,)1910,!p.90!cited!in!Bryan!Cheyette!Constructions)of)the)Jew!p.170.!!The!
quartet!of!Barnett!novels!is!discussed!in!some!detail!in!Cheyette!pp.16?I174,!particularly!in!respect!
of!the!comparison!Belloc!draws!between!the!archetypal!‘English’!characters,!and!Mr.!Barnett!who,!
being!Jewish,!is!not!English.!
83!Chesterton!was!a!godparent!to!one!of!her!children,!and!she!stated!that!she!wanted!to!write!
nothing!critical!of!him.!!Dana!Greene,!!!The)Living)of)Maisie)Ward)(University!of!Notre!Dame!Press,!
1997)!
84!Corrin,!Catholic)Intellectuals.)
85!Bryan!Cheyette!writes!about!Chesterton’s!search!for!!smaller!and!more!localised!ways!of!looking!at!
things,!this!is!also!explored!in!depth!in!the!sympathetic!portrait!painted!of!Chesterton!in!David!
Fagerberg’s!The)Size)of)Chesterton’s)Catholicism)(University!of!Notre!Dame!Press,!Notre!Dame!
Indiana!and!London,!1998).)
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Moishe!Postone!points!out!that!the!power!attributed!to!Jews!is!hidden!and!conspiratorial,!
powerful,!shadowy,!abstract!and!international!and!is!a!‘permitted’!whilst!unacknowledged!
expression!of!antiIcapitalism.!!He!further!goes!on!to!posit!the!differences!between!that!
which!is!abstract!being!rooted!in!money/finance!but!also!reason!and!law!whilst!the!other!
side!of!the!dialectic!is!that!which!is!healthy,!rooted!and!natural.86!!This!is!of!course!a!
common!theme!in!the!Distributist!critique!of!society.!!!!While!this!is!the!thinking!which!
informs!Chesterton’s!view!of!Jewish!people,!!Manalive))(published!1912)!demonstrates!his!
perception!of!racial!differences!in!physiognomy!of!‘the!Jew’!with!the!description!of!his!
Jewish!character!Moses!Gould!having!‘negro!vitality!and!vulgarity’!and!the!‘dark!eyes!on!
each!side!of!his!protuberant!nose’.87!!The!!Jewish!hotel!owner,!Mr.!Lever,!in!The)Innocence)
of)Father)Brown)(1911)!is!worldly,!commonsensical,!moneyIminded!and!divorced!from!the!
higher!concerns!of!otherIwordliness.!!This!elision!of!a!‘cultural!Jew’!(Mr.!Lever)!and!the!
‘racial!Jew’!(Moses!Gould)!Cheyette!argues!is!a!direct!continuation!of!the!English!liberal!
constructs!of!‘the!Jew’!that!is!seen!in!the!discourse!of!Matthew!Arnold!and!George!Bernard!
Shaw.!88!
!
b)))‘The)Jew’)in)The)Tablet,)Blackfriars,)and)The)Month)
!
The!same!common!themes!emerge!in!what!is!written!about!Jews!in!all!three!publications!–!
namely!that!Jews!are!exemplars!of!an!exaggerated!bourgeois!capitalism!(not!necessarily!a!
good!thing),!that!they!are!therefore!urban,!that!they!are!overly!concerned!with!money,!
that!they!are!both!‘clever’!and!‘foreign’!and!so!present!a!competitive!threat!to!the!nonI
Jewish!people!with!whom!they!live.!!!
!
As!exemplars!of!bourgeois!capitalism!the!Jews!represent!modernism,!which!is!in!direct!
conflict!to!the!nostalgic!pseudoImediaeval!agrarianism!romanticised!by!Distributism!and!in!
The)Tablet.!!!For!example!Christopher!Hollis!wrote!in!The)Tablet!approvingly!of!Zukerman’s!
The)Jew)in)Revolt!‘The!bourgeois!capitalist!Jew,!for!whom!Mr.!Zukerman!has!very!little!
sympathy!and!whom!he!thinks!to!be!largely!responsible!for!the!present!troubles!of!
                                     
86!Moishe!Postone!‘The!Holocaust!and!the!trajectory!of!the!twentieth!century’!in!Moishe!Postone!
and!Eric!Santner!(ed.)!Catastrophe)and)Meaning:))The)Holocaust)and)the)Twentieth)Century!
(University!of!Chicago!Press,!Chicago!&!London,!2003)!p.93.!
87!Cheyette,!Constructions)of)‘The)Jew’!(p.186)!
88!Cheyette,!Constructions)of)‘the)Jew’)(pp.187I191)!
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[Germany]’89!and!agreed!with!his!stance.!!!Similarly!an!editorial!in!November!1933!in!The)
Tablet!stated!‘Hitherto!there!has!been!an!excessive!urbanization!and!commercialisation!of!
Jews,!with!regrettable!results’.90!
The!perceived!commercial!life!of!Jews!is!one!which,!The)Month!was!quick!to!point!out,!the!
Church!has!always!disagreed!with.!!There!was!no!acknowledgement!that!in!the!Middle!Ages!
it!was!the!Church!which!decreed!that!banking!(or!usury)!should!be!a!reserved!occupation!
that!only!Jews!could!carry!out.!!‘The!besetting!sin!of!godless!Capitalism!–!the!sin!of!usury!!
….!a!social!crime!which!has!always!been!condemned!by!Christian!moralists’91!makes!The)
Month’s!position!clear,!although!they!are!not!as!explicit!as!The)Tablet!which!acknowledged!
that!‘one!of!the!grounds!on!which!the!Gentiles!have!disliked!the!Jews!has!long!been!the!
Jew’s!preference!for!earning!his!livelihood!as!a!middleman!rather!than!as!a!producer’.!92!!
The)Tablet’s!response!to!the!atrocities!of!Kristallnacht!is!worth!examining!in!detail!as!an!
indication!of!the!depth!of!the!assumption!that!Jews!and!money!are!inextricably!linked.!
!
Prior!to!Kristallnacht)mention!of!the!persecution!of!the!Jews!in!the!Catholic!publications!
was!sporadic,!infrequent,!and!usually!only!mentioned!in!conjunction!with!the!(more!
seriously!regarded)!threat!to!the!Christians,!or!the!Catholic!Church.!!For!example!after!the!
Enabling!Act!which!gave!Hitler!dictatorial!power!and!was!just!over!a!week!before!the!Nazi!
boycott!of!Jewish!owned!shops,!The)Tablet)reassured!its!readers!that!the![Catholic]!Centre!
Party!‘have!had!an!encouraging!meeting!with!Hitler’.93!!No!mention!was!made!of!the!
boycott.!!There!was!no!sympathy!with!the!Nazi!view!of!Judaism!or!overt!antisemitism!–!The)
Month)detailed!Rosenberg’s!rationale!for!attacking!the!Jews!in!order!to!demolish!and!
destroy!it94!and!published!a!detailed!refutation!of!the!‘Ritual!Murder’!calumny95!I!but!there!
was!also!no!understanding!of!the!particularity!of!the!threat!to!the!Jews.!!‘Christianity!and!
Judaism,!attacked!thus!together![in!Nazi!Germany]!in!their!fundamentals,!must!stand!or!fall!
together….they!both!have!the!weapon!of!the!Word’!stated!The)Month)highmindedly.!!After!
the!introduction!of!the!Nuremberg!Laws!The)Tablet)drew!a!parallel!between!the!
persecution!faced!by!the!Jews!in!Nazi!Germany!and!the!suffering!of!Catholics!in!England!in!
                                     
89!Christopher!Hollis!in!a!review!of!Zukerman’s!The)Jew)in)Revolt,)The)Tablet,!18th!September,!1937,!
p.382.!
90!The)Tablet,!editorial!page,!11th!November!1933,!p.618.!
91!The)Month,!January!1934,!p.2.!
92!The)Tablet,!11th!November!1933,!p.618.!
93!The)Tablet)8th!April!1933,!p.394!
94!The)Month,)April!1935,!p.356!
95!The)Month,)June!1935,!p.561!
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times!past,!and!in!contemporary!Mexico.96!!The!Rally!was!‘well!stage!managed’!but!felt!
‘stale’,!and!there!was!far!more!comment!on!the!situation!between!Mussolini’s!Italy!and!
Abyssinia,!and!President!Salazar!in!Portugal.97!!Reference!was!made!to!antiIJewish!and!antiI
Catholic!demonstrations,!with!propaganda!that!demonised!priests!and!Jews!but!again!these!
were!passing!comments.98!!!There!was!very!little!reaction!to!Jewish!persecution!in!the!
Catholic!press!and!it!was!not!until!Kristallnacht)that!there!was!real!attention!paid!to!the!
plight!of!the!Jews.!!
!
‘The!Nazi!Revenge’!was!the!heading!of!The)Tablet’s!front!page!leader!on!Kristallnacht,!
which!is!described!as!‘such!an!exhibition!of!sustained!malignancy!and!indiscriminate!cruelty!
that!it!has!provoked!general!disgust!and!indignation!outside!Germany’99!!and!which!talked!
about!imposing!suffering!on!the!Jewish!community!on!a!‘grotesque!scale’.!!!This!violence!
and!antisemitism!was!to!be!deplored!particularly!because!the!Jews!were!by!then!such!a!
downtrodden!minority!that!noone!could!think!that!they!constituted!any!sort!of!a!threat!to!
Germany.!!‘The!Jews!in!Germany!today!are!viewed!in!part!as!hostages!and!in!part!as!
sources!of!wealth!…!it!is!convenient!to!have!a!community!of!people!naturally!devoted!to!
acquiring!wealth!as!bees!collect!honey!and!to!be!able!from!time!to!time!on!this!pretext!or!
that!to!raid!their!hives’.100!!This!easy!racial!stereotyping!in!an!article!which!is!ostensibly!
sympathetic!to!the!plight!of!people!who!are!perceived!to!be!blameless!is!demonstrative!of!
the!deepseated!belief!of!Jews!as!naturally!materially!acquisitive!and!is!remarkably!resonant!
with!the!typology!of!the!Jew!written!about!in!Chesterton!and!Belloc,!as!well!as!elsewhere!in!
liberal!English!writers.!!This!!also!reveals!the!elision!between!the!‘cultural!Jew’!and!the!
‘racial!Jew’!to!add!further!to!the!ambiguity!felt!by!English!Catholics!towards!Jews.!
!
As!already!discussed,!there!were!good!reasons!for!English!Catholics!not!to!accept!that!the!
Jewishness!is!a!significantly!‘racial’!question!–!they!were!consistent!in!their!refutation!of!
the!‘race!principle’.!!However!Jews!were!viewed!as!foreign,!and!‘other’!and!no!intrinsic!
contradiction!in!those!two!positions!was!recognised.!!‘Germanicus’,!the!penIname!of!a!
frequent!contributor!to!The)Tablet,!was!quite!clear!when!writing!about!the!‘Key!Position!of!
German!Catholics’.!!‘Public!opinion!and!scientific!reasoning!about!the!German!and!
European!problems!have!been!influenced!by!emigration,!and…..the!overwhelming!majority!
                                     
96!The)Tablet,)21st!September!1935,!p.354!
97!The)Tablet,)21st!September!1935,!pp.354I6!
98!The)Tablet,!21st!September,!1935,!p.359!
99!The)Tablet,!19th!November!1938,!p.661.!
100!Ibid.!
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of!the!emigrants!is!composed!of!individuals!who!are!not!representative!of!the!German!
people……[being]!Jews,!Liberals,!Socialists!and!Communists’101!in!other!words!Jews!are!not!
really!Germans.!!The!‘foreignness’!of!the!Jew!was!closely!allied!to!his!cleverness!–!
Germanicus!in!the!same!article!described!the!Jews!as!‘agile!and!well!versed!in!the!approach!
to!public!opinion’.102!!Germanicus!is!commonly!thought!to!have!been!the!editor!Douglas!
Woodruff!at!this!time!of!The)Tablet)when!writing!of!German!affairs.!!!This!would!certainly!
chime!with!a!Leader!on!antisemitism!in!France!written!in!April!1938!which!stated!that!‘only!
a!small!proportion!of!these!immigrants!are!Jews’!thus!developing!the!theme!that!
immigration!had!fuelled!antiIJewish!feeling!because!‘the!Jew,!as!the!most!dangerous!
competitor!in!the!labour!market’,!is!the!immigrant!who!is!most!employable!over!the!
French.103!!
!
The!idea!that!Jews!are!a!threat!because!of!their!cleverness!was!also!understood!by!the!
liberal!Don!Luigi!Sturzo,!who!in!the!Dominican!Blackfriars,!in!spite!of!his!passionately!
argued!critique!of!antisemitism,!wrote!that!the!reason!why!Christians!did!not!invoke!the!
principle!of!Christian!brotherhood!in!favour!of!the!Jews!is!because!‘defence!of!the!Jew!was!
unwelcome!to!traders,!who!had!suffered!by!Jewish!methods!of!competition,![and]!to!the!
unemployed!who!saw!in!the!exodus!of!the!Jews!a!chance!of!finding!posts!or!work’.!104!!
Gerald!Vann105!also!identified!antisemitism!within!the!Church,!and!in!an!article!which!was!
highly!critical!of!the!Church,!he!enumerated!the!arguments!which!he!heard!against!the!
Jews!–!that!they!are!in!control!of!money,!that!they!are!in!control!of!the!professions!and!
that!they!are!foreign.!!It!was!the!‘forces!of!barbarism’!that!should!be!feared!he!stated!and!
continued!‘These!forces!are!not!Jewish.!!On!the!contrary,!they!are!the!deadly!enemies!of!
Jewry.!!For!the!Jew!is!civilized!……!it!is!not!for!nothing!that!for!centuries!and!centuries!
before!Christianity!began!the!people!of!Israel!held,!however!precariously!at!times,!to!the!
faith;!!worshipped![with!many!apostasies]!the!true!God’.106!
!
The!allosemitism!of!Zygmunt!Bauman!and!Arthur!Sandauer!underpins!Cheyette’s!analysis!
of!Chesterton’s!and!Belloc’s!work,!to!pinpoint!an!ambivalence!rather!than!a!straightforward!
                                     
101!The)Tablet,!6th!January!1940,!p.5.!
102!Ibid.!
103!The)Tablet,!30th!April!1938,!p.562.!
104!Blackfriars,!November!1935,!p.!838.!!
105!Gerald!Vann,!OSP,!was!a!well!known!religious!and!writer!on!theology!whose!publications!include!
several!books!on!Thomas!Aquinas,!Catholicism,!and!theology.!!!See!the!Dominican!website!
http://scotland.op.org/edinburgh/pastcommunity!!
106!The)Month,!June!1939,!p.!417.!
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hostility!(Belloc’s!The)Jews)was!dedicated!to!his!Jewish!secretary,!Miss!Ruby!Goldsmith)107!
and!this!is!arguably!a!more!contextualised!approach!rather!than!looking!back,!through!
postIHolocaust!eyes,!at!antisemitism.!!As!Cheyette!says,!from!the!1870s!until!the!1940s,!!
postIliberal!discourses!reconstruct!‘the!Jew’,!according!to!Imperialist,!Socialist,!Distributist,!
Modernist!and!Fascist!standpoints,!depending!on!where!the!writer!stood.!!The!instability!of!
the!Jewish!stereotypes!–!Svengali,!Fagin,!Daniel!Deronda,!Mr.!Barnett!or!Moses!Gould,!!
reflect!the!paradoxical!‘Christological!discourse!which!has!constructed!Jews!as!both!a!
deicide!nation![and!also]!a!nation!!….!!on!whose!redemption!the!fate!of!mankind!hangs’.108!
!
This!ambivalence,!coming!from!the!same!strands!of!thought,!was!obvious!in!the!other!
English!Catholic!writers!contributing!to!The)Tablet,!and,!!albeit!differently,!in!the!writers!
contributing!to!Blackfriars)and!The)Month.!!Ambivalence!is!the!key!–!with!the!consequential!
implication!that!there!is!a!duality.!!This!can!be!seen!for!example!in!the!constant!calls!for!
help!to!be!given!to!refugees!that!are!a!feature!in!The)Month,!in!the!schizophrenia!which!on!
the!one!hand!discounts!race!as!we!are!all!one!in!the!eyes!of!God,!and!yet!frequently!resorts!
to!racial!stereotyping!which!typifies!Jews!as!foreign,!and!in!the!muddled!response!to!
violence!against!the!Jews.!
!
!
Universalisation(of(Jewish(suffering109((
(
Perhaps!one!of!the!most!telling!pieces!of!research!when!looking!at!any!English!responses!to!
the!sufferings!of!the!Jews!in!Europe!is!what!is!not!to!be!found.!!With!postIHolocaust!eyes!it!
is!difficult!to!understand!how!the!persecution!of!the!Jews!is!not!in!every!issue!of!The)
Church)Times,))The)Tablet,)The)Daily)Telegraph,))Hansard!and!so!on.!!What!is!clear!however!
is!that!at!the!time!there!was!a!profound!misunderstanding!of!the!nature!of!the!threat!faced!
by!the!Jews,!particularly,!and!an!assumption!that!Nazi!violence!was!a!phenomenon!which!
threatened!many!groups!including!and!especially!Christian!groups.!
!
The!threat!to!Christianity!was!perceived!to!be!very!real,!and!of!paramount!importance.!!
‘What!is!most!disturbing!to!the!public!mind!toIday!in!the!case!of!Germany!is!the!attempt!to!
replace!the!Christian!religion!and!civilization!by!a!barbaric!religious!mysticism,!founded!on!
                                     
107!Corrin,!p.208.!
108!Bryan!Cheyette,!Constructions)of)‘the)Jew’,!note!on!Fisch!The)Dual)Image)p.15.!
109!See!especially!Lawson,!Church)of)England!pp.90I108!and!178I9.!!!
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the!race’110!wrote!Don!Luigi!Sturzo!in!Blackfriars,!only!two!months!after!the!passing!of!the!
Nuremberg!Laws.!!In!The)Tablet!!‘From!1934….the!drive!against!the!Churches!began!in!
earnest’,111!and!The)Month!reported!that!‘the!omnicompetent!State!is!seemingly!bent!on!
crushing!not!only!political,!but!religious!liberty,!and!on!harnessing!the!international!Church!!
….!![because]!she!is!found!to!be!the!one!obstacle!to!that!craze!for!uniformity’.112!!Mit)
Brennender)Sorge!was!most!concerned!with!the!problems!faced!by!Catholics!in!Germany!in!
continuing!their!lives!as!Catholics.113!!!As!it!states!in!Paragraph!4!‘the!“enemy”!of!Holy!
Scripture!oversowed!the!cockle!of!distrust,!unrest,!hatred….against!Christ!and!his!
Church.’114!!Even!if!the!Jews!are!named!as!victims!they!are!perhaps!not!as!important!victims!
as!Christianity.!!As!The)Tablet)wrote,!the!‘ordinary!Englishman,!because!he!is!kindIhearted!
and!a!lover!of!freedom!would!be!shocked!at!the!cruelties!of!the!concentration!camps!and!
the!Gestapo!interference!in!peoples’!private!lives!‘The!Nazi!attitude!towards!the!Jews!is!to!
him!incomprehensible!and!the!treatment!meted!out!to!this!race!appears!to!be!altogether!
inhuman.!!Finally…he)is)shocked)above)everything)else)by)the)persecution)of)Christianity.’!115!
[My!italics.]!!!
!
After!Kristallnacht)there!was!a!public!gathering!in!Liverpool!of!representatives!from!
different!Christian!denominations,!the!City!Council!and!the!Catholic!and!Anglican!Bishops!of!
Liverpool.))The)Tablet!quoted!extensively!from!Dr.!Downey’s!(the!Catholic!Bishop’s)!speech!
which!stated!that!the!treatment!which!Germany!is!‘meting!out!to!the!Jews!constitutes!at!
once!a!crime!against!humanity!and!a!menace!to!civilization.’116!!The!speech!continues!to!
talk!about!Germany!and!its!current!state!of!intolerance!but!is!swift!to!universalise!the!
problem!‘And!next!the!persecution!of!the!Christians.!!Why!is!Germany!persecuting!
Christianity?!!Because,!we!are!told!Christianity,!like!Jewry,!is!not!of!the!Blood!and!Soil;!!in!
                                     
110!Blackfriars,!November!1935,!p.834!
111!The)Tablet,!28th!August!1937,!p.278I279!
112!The)Month,!March!1934,!p.194!
113!Mit)Brennender)Sorge)
114!Mit)Brennender)Sorge)is!often!referred!to!as!proof!that!the!Vatican!was!concerned!about!the!
plight!of!Europe’s!Jews.!!In!fact!the!Jews!are!never!mentioned!although!Paragraph!13!exhorts!the!
Bishops!to!ensure!that!their!flock!do!not!‘fall!into!the!error!of!raising!up!concepts!of!nation!and!race’.!!
In!fact!the!encyclical!is!clearly!very!concerned!about!the!situation!of!Germany!under!the!Nazis,!and!
the!potential!for!Catholics!to!lose!their!souls!under!such!a!diabolical!regime.!
115!The)Month,!August!1938,!p.593.!
116!The)Tablet,!26th!November!1938.!!Downey!himself!is!described!as!having!good!relationships!with!
several!of!the!Jewish!leaders!in!Liverpool!by!Aspden!(Fortress)Church,!p.215I5)!but!in!this!he!was!
unusual!among!the!Catholic!bishops.!
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origin!it!is!Jewish,!its!philosophy!is!founded!on!the!thought!of!Greece!and!its!hierarchical!
organization!has!developed!along!Latin!lines.’117!
!
Waldemar!Gurian,!the!Catholic!convert!and!frequent!contributor!to)Blackfriars,118!wrote!
Hitler)and)the!Christians)(1936),!reviewed!in!Blackfriars!as!giving!‘an!account!of!the!conflict!
in!Germany!between!the!State!and!Christianity!from!the!time!when!the!Nazi!Party!obtained!
power!up!to!November!1935’.119!!Gurian!himself!wrote!an!article!for!Blackfriars)which!
discusses!the!encyclical!Mit)Brennender)Sorge,)frequently!held!to!be!the!example!of!papal!
concern!about!the!persecution!of!the!Jews.!!According!to!Gurian!however!the!encyclical,!!
‘has!given!the!faithful!new!courage,!for!while!on!the!one!hand!it!has!revealed!the!
destructive!struggle!against!the!Church!it!is!nevertheless!in!an!attitude!of!arms!
outstretched!towards!any!possibility!of!conciliation’.120!!The!entire!article!is!concerned!with!
the!threat!the!Nazis!posed!to!Christianity,!Christian!education!and!Christian!freedom!of!
expression.!!Gurian!also!gives!as!his!opinion!the!fact!that!it!was!because!the!Pope!had!
feared!for!the!menace!Nazism!posed!to!Christianity!that!he!had!written!the!encyclical.!!This!
encyclical!is!discussed!in!the!introduction!to!this!research.!!!
!
The)Month!took!time!to!assimilate!what!it!thought!about!Nazism!as!a!threat!to!either!Jews!
or!Christians.!!In!1934!it!was!hopeful!that,!in!spite!of!its!antisemitism,!which,!whilst!
acknowledged,!was!placed!in!a!list!that!also!included!‘aggressive!militarism,!stockyard!
eugenics!and!civil!tyranny’,!‘Nazism!was!not!all!bad’!and,!with!the!benefit!of!Church!
instruction!it!could!get!rid!of!all!that!was!wrong!in!it!and!keep!the!good!parts!–!the!antiI
Communism,!the!suppression!of!sexual!licence!and!vice!and!the!banning!of!
contraception.121!!Only!a!couple!of!months!later,!however,!it!said!that!‘The!Nazis!are!
foolishly!persecuting!both!Jews!and!Christians’122!and!from!then!on!it!accepted!that!the!
Nazis!pose!a!threat!to!Christianity,!and!to!the!Jews.!!More!than!either!of!the!other!
publications!The)Month!was!prepared!to!grasp!the!problem!is!acute!for!the!Jews!–!possibly!
because!they!were!also!particularly!concerned!about!the!situation!with!regards!to!refugees.!!
                                     
117!The)Tablet,!26th!November,!1938,!p.710.!
118!Waldemar!Gurian!was!born!at!the!beginning!of!the!twentieth!century!in!Russia!to!Jewish!parents.!!
In!his!teens!he!and!his!parents!converted!to!Catholicism.!!He!wrote!many!books!on!Catholicism!and!
in!1939!founded!The)Review)of)Politics.!!See!Hannah!Arendt!‘The!Personality!of!Waldemar!Gurian’!in!
The)Review)of)Politics,!!17,!No.!1,!January!1955,!pp.33I42.!
119!Blackfriars,!February!1937,!pp.158I159.!
120!‘In)the)Utmost)Anxiety’!in!Blackfriars,!July!1937,!pp.488I494.!
121!‘NaziIism!not!wholly!bad’!in!The)Month,!April!1934,!p.294.!
122!The)Month,!June!1934,!p.492.!
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‘Besides!the!theoretic,!moral!and!political!issues!raised!by!the!Totalitarian!State!!!….!!!
another!problem!urgently!calls!for!study!and!action;!!it!is!the!problem!of!the!human!debris!
with!which!it!has!littered!two!continents.’123!!From!then!on,!!The)Month!gave!prominence!
to!the!refugee!problem!from!both!Stalinist!Russia!and!Nazi!Germany!‘one!of!the!saddest!
features!of!postIWar!Europe!and!a!grim!commentary!upon!the!lack!of!tolerance!and!
humanity’.124!!
!
English(Attitudes,(Catholic(attitudes:((common(threads(
!
When!examining!the!attitudes!of!English!people,!of!Anglicans!or!of!other!Christians,!
towards!the!Jews!in!England!in!the!period!between!the!wars,!Tony!Kushner!emphasises!the!
complexity!of!responses,!and!stresses!that!‘the!ambiguities!of!liberalism!!…!!were!of!crucial!
importance’.125!!This!is!particularly!true!of!the!English!Catholics.!!We!have!seen!their!
exposure,!on!the!one!hand!to!centuries!of!Christian!antiIJudaism,!and!on!the!other!to!the!
cultural!assumptions!that!were!part!of!the!semitic!discourse!of!liberalism.!!Cheyette!
demonstrates!that!Chesterton!and!Belloc,!far!from!being!outside!the!liberal!discourse,!were!
in!fact!part!of!the!mainstream.!!English!Catholics!were!not!part!of!any!one!particular!
political!party126!–!although!frequently!characterised!as!being!on!the!right127!the!roots!of!
Distributism!(the!nearest!things!to!a!Catholic!political!movement)!were!in!radical!liberalism,!
and!Belloc!himself!was!a!Liberal!Member!of!Parliament,!albeit!not!a!happy!one,!from!1904!
to!1910.!!
!
The!antisemitism!expressed!in!the!Catholic)Herald)(a!publication!with!a!readership!which!
was!taken!more!from!the!Irish!Catholics!and!which!frequently!expressed!antisemitic!views)!
is!discussed!in!some!detail!in!Tony!Kushner’s!earlier!book!on!antisemitism.128!!The!Herald!
disputed!the!reports!of!atrocities!in!the!early!1940s!and!is!in!fact!singled!out!for!criticism!by!
the!Jewish)Chronicle)on!2!October!1942.129!!!The)Tablet)however!is!perhaps!most!notable!
                                     
123!Ibid.,!April!1935,!p.315.!
124!The)Month,!August!1938,!p.107.!
125!Tony!Kushner,!The)Holocaust)and)the)Liberal)Imagination)(Blackwell,!Oxford,!1994)!p.32.!
126!Tom!Buchanan!particularly!emphasises!this!and!points!to!Catholic!involvement!in!Catholic!Social!
teaching!as!being!of!far!greater!importance!than!more!formal!political!involvement.!!See!Tom!
Buchanan!‘Great!Britain’!in!Buchanan!and!Conway!(ed.)!Political)Catholicism.)
127!For!example!Richard!Griffiths,!Fellow)Travellers.!
128!See!also!Ulrike!Ehret!Church,)Nation)and)Race:))Catholics)and)Antisemitism)in)Germany)and)
England)1918Q1945,)Manchester!University!Press,!Manchester,!2011!
129!See!Tony!Kushner!The)Persistence)of)Prejudice:))Antisemitism)in)British)Society)during)the)Second)
World)War)(Manchester!University!Press,!Manchester,!1989)!pp.80I113!for!details!of!the!Catholic)
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for!what!it!does!not!say!in!the!1930s!about!the!Jews.!!Given!its!interest!in!European!affairs!
generally!the!paucity!of!coverage!of!the!persecution!of!European!and!particularly!German!
Jews!is!an!indication!that!they!perceived!other!priorities.))The)Month,!which!was!a!less!
influential!because!a!less!widely!read!publication,!was!more!inclined!to!acknowledge!the!
difficulties!faced!by!the!Jews!in!Germany!and!had!a!slightly!more!sophisticated!
understanding!of!the!nature!of!Judaism.!
!
The!English!Catholics!perceived!Nazi!violence!as!reprehensible,!and!threatening,!but!most!
particularly!it!was!reprehensible!and!threatening!to!Catholics!in!Europe.!!This!is!a!
universalisation!understanding,130!which!Douglas!Hall!argues!stems!from!the!familial!
contempt!that!is!expressed!in!a!logic!which!states!that,!as!Jesus!was!a!Jew,!and!Christianity!
superseded!Judaism!then!all!that!belongs!to!Judaism!is!part!of!the!Christian!experience.131!
The!reluctance!to!understand!the!specificity!of!the!threat!to!Jews!in!Europe!was!not!
confined!to!the!English!Catholics,!but!it!was!very!prevalent!amongst!them,!not!least!
because!whilst!they!may!have!struggled!to!see!European!Jews!as!their!brothers!and!sisters,!
they!were!clear!about!their!fraternal!relationship!with!European!Catholics,!both!in!Germany!
and!Austria,!and!later!in!Poland.!!In!1937!The)Tablet)reported!‘Herr!Hitler!lays!about!him!on!
all!sides,!making!so!many!enemies!at!once.!!Monarchists,!Liberals,!Democrats,!Pacifists,!
Jews,!socialists,!Communists,!Protestants!and!Catholics,!he!appears!to!drub!them!all!alike!
with!an!impartially!heavy!hand’.132!
!
!This!sense!of!brotherhood!with!other!European!Catholics!(already!seen!perhaps!at!its!most!
notable!in!the!English!Catholics’!response!to!the!Spanish!Civil!War)!also!provided!a!
tendency!toward!to!the!tu)quoque)response!outlined!by!both!Cardinal!Bourne!when!
declining!to!take!part!in!the!Jewish!protest!meeting!against!German!persecution!‘as!far!as!
he![Bourne]!is!aware,!the!Jews!have!not!at!any!time!raised!any!protest!against!the!
persecution!of!Catholics!which!has!so!recently!taken!place!in!Russia,!Mexico!and!Spain’133!
and!later!by!Cardinal!Hinsley!in!February!1938!!‘At!the!same!time!persecutions!are!going!on!
                                                                                                      
Herald’s)coverage!and!Thomas!Moloney,!Westminster,)Whitehall)and)the)Vatican)p.220,)for!the!
report!of!the!Jewish)Chronicle.)
130!‘Universalisation’!is!discussed!by!Tom!Lawson!to!articulate!the!Anglican!understanding!that!
Nazism’s!prime!victim!was!perceived!to!be!Christian!civilisation,!and!Christians.!!See!Lawson!The)
Church)of)England)and)the)Holocaust,)especially!pp.93I5.!
131!Douglas!Hall!‘Rethinking!Christ’.!
132!The)Tablet)28!August,!1937,!p.278.!
133!Quoted!in!Moloney!Westminster,)Whitehall)and)the)Vatican)p.!205.!
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and!have!been!going!on!for!some!time!against!the!Catholic!church’.134!!!It!is!The)Tablet))in!
1938!which!coined!the!phrase!‘Nazi!antiICatholicism’,!as!in!!‘When!!…!!Herr!
Himmler..threatens!an!intensification!of!Nazi!antiICatholicism…Christians!outside!the!Reich!
must!continue!to!cherish!the!independence!of!Austria!as!the!last!stronghold!of!Germanic!
Catholicism’.135!!!Hinsley!was!however!persuaded!to!take!part!in!William!Temple’s!initiatives!
to!protest!against!the!persecution!of!the!Jews!in!1942!and!1943.!!His!relationship!with!the!
Polish!government!in!exile!in!London!had!made!him!more!outspoken!on!behalf!of!the!
persecuted!Jews!from!the!summer!of!1942136,!and!in!his!Christmas!sermon!of!that!year.!!In!
January!1943!he!wrote!to!The)Times)asking!for!support!for!the!victims!of!the!Nazis!stating!
‘Multitudes!of!Christians!are!among!the!victims,!but!the!Jews!are!singled!out!for!
extermination.!!Blind!racial!hate…is!the!motive!of!these!unparalleled!barbarities’.137!!
Whatever!Hinsley!might!have!achieved!however!he!died!only!a!couple!of!months!later.!!On!
his!death!in!March!1943,!The)Jewish)Chronicle)wrote!that!he!was!an!‘ardent!champion!of!
Jewish!rights,!a!great!reconciler!of!communities!and!creeds,!a!shining!and!unfaltering!light!
in!a!world!astray!in!darkness’.138!!
!
Catholic!responses!to!the!persecution!of!Europe’s!Jews!can!be!characterised!as!nuanced!
and!complex,!even!the!response!in!one!individual!as!evidenced!by!Arthur!Hinsley.!!Again!
this!mirrors!the!liberal!ambiguity!that!leads!to!people!‘in!the!process!of!trying!to!
understand!the!problem![focussing]!not!so!much!on!the!Nazis!as!on!the!persecuted!
Jews’.139!!Thus!amongst!the!many!different!strands!of!reaction!to!news!of!Nazi!persecution!
–!that!the!stories!are!exaggerated,!that!the!victims!include!everyone,!and!that!tu)quoque)
the!obvious!targets!are!Catholics,!!is!the!further!thought!that!perhaps!the!Jews!have!
brought!some!of!their!troubles!upon!themselves.!!!For!example!writing!of!(and!deploring)!
antisemitism!in!France!The)Tablet)writes!‘thirty!per!cent!of!the!doctors!in!the!Paris!region!
are!said!to!be!Jews!!…!!among!the!younger!lawyers!20!per!cent’!140!!and!when!commenting!
on!the!refugees!from!Nazi!Germany!and!Austria!‘even!those!who!have!easily!understood!
the!basis!of!German!antisemitism!have!been!repelled!and!disgusted!at!the!needless!
                                     
134!Ibid.!p.206.!
135!‘The!Austrian!Plebiscite’!in!The)Tablet)12th!March!1938,!p.324.!
136!BBC!WA!Typescript!of!broadcast,!July!8th!1942!cited!in!Terence!Tastard!PhD!‘The!English!Churches!
and!the!Holocaust’,!University!of!Hertfordshire,!2006,!p.214!
137!Hinsley!letter!to!The)Times,)!26th!January!1943,!p.5!
138!The)Jewish)Chronicle)commenting!on!his!death!19!March!1943!which!is!quoted!in!John!Heenan,!
Cardinal)Hinsley)!p.8.!
139!Kushner!)Holocaust)and)the)Liberal)Imagination)p.36.!
140!The)Tablet)30!April!1938,!p.562.!
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brutality!which!has!accompanied!the!movement!of!exclusion’.141!!Similarly,!after!
Kristallnacht,!The)Tablet!deplores!a!‘recrudescence!of!Nazi!antiISemitism!which!cannot!
plead!for!itself!any!of!the!reasons!which!were!brought!forward!in!1933.!!It!is!not!now!
pretended!that!the!remaining!Jews!constitute!any!sort!of!threat!or!possess!any!
stranglehold!on!German!Life.’!142!!!The!implication!of!course!being!that!earlier!in!the!1930s!
they!did.!
!
Conclusion(
!
Catholics,!themselves!a!minority!group!in!England,!and!victims!of!antiICatholicism!in!living!
memory,143!!responded!to!the!Nazi!persecution!of!the!Jews!in!Europe!with!ambivalence!and!
complexity.!!The!strands!of!ambivalence!are!rooted!in!the!Christian!antiIJudaism!that!first!
found!expression!in!the!days!of!the!early!Christian!Church,!as!it!sought!to!differentiate!itself!
from!Judaism,!!and!articulated!itself!into!a!coherent!theology!by!the!later!Middle!Ages!
which!then!surfaced!during!subsequent!centuries!even!as!late!as!the!twentieth!century.!!!Of!
the!antiIJudaic!myths,!the!deicide!myth!was!the!most!broadly!accepted!in!the!twentieth!
century!among!the!English!Catholics,!which!according!to!Kushner!is!symptomatic!of!English!
Christianity!generally.144!It!is!however!worth!noting!that!a!muddled!theology!was!more!a!
part!of!the!discourse!of!the!Catholic!lay!intelligentsia!than!among!the!nonICatholic!laity!
from!the!same!social!milieu.!!Combining!with!this!antiIJudaism!was!a!tradition!of!cultural!
ambivalence!which!reflected!a!semitic!discourse!that!was!inextricably!part!of!English!
domestic!liberalism.!!Lucy!Dawidowicz!also!describes!a!snobbery!that!the!English!ruling!
class!usually!display!to!those!they!consider!their!inferiors!‘which!includes!the!Jews’!–!a!
snobbery!which!looks!like!the!antisemitism!of!contempt145!!and!which!is!discerned!by!Bryan!
Cheyette!particularly!in!the!writing!of!Belloc.!146!!!
!
These!separate!strands!combine!to!provide!variegation!and!complexity!in!Catholic!attitudes!
to!reports!of!Nazi!persecution!of!the!Jews.!!The!misunderstanding!of!the!specificity!of!the!
                                     
141!Ibid.))9!July!1938,!p.34.!
142!Ibid.!19!November!1938,!p.661.!
143!AntiICatholicism!was!prevalent!at!least!up!until!the!First!World!War,!and!sectarianism!in!Liverpool!
and!Glasgow!continued!for!long!afterwards!–!see!Aspden!p.84,p.116,!p.126,!p.156,!pp.176I7.!
144!For!this!discussion!see!Kushner!The)Persistence)of)Prejudice)and!the!broadcasting!of!Dorothy!
Sayers’!The)Man)Born)to)be)King!p.107.!
145!Lucy!Dawidowicz,!The)Holocaust)and)the)Historians)!(Harvard!University!Press,!London,!1981)!
p.32.!
146!Cheyette,!p.174.!
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threat!to!the!Jews,!the!seeking!for!an!understanding!for!a!reason!for!the!persecution,!the!
belief!that!Catholics!were!suffering!too!and!a!scepticism!about!the!violence!of!the!atrocities!
were!all!discernible!in!The)Tablet,)!in!the!response!of!Hinsley,!and!even!to!a!lesser!extent!in!
Blackfriars.147!The!polemical!writing!against!the!Jews!noted!by!Franklin!Littell,!Gavin!
Langmuir!and!several!other!commentators!in!a!publication!such!as,!for!example,!Civilta)
Cattolica)148!!was!not!a!feature!of!English!Catholicism,!but!nor!is!the!sympathy!expressed!by!
James!Parkes!(although!as!already!discussed,!this!sympathy!was!very!far!ahead!of!its!time).!!
Instead!there!is!a!highly!variegated!degree!of!ambivalence!which!from!time!to!time!is!set!
aside!as,!!for!example,!!with!the!founding!of!the!Catholic!Committee!for!Refugees!from!
Germany!and!Austria!in!1938!by!Viscount!Fitzalan!which!was!both!for!nonIAryan!Christians!
and!for!Jews.!!(It!should!be!noted!that!Catholic!organisations!were!viewed!with!wariness!by!
Jews!who!were!justifiably!frightened!that!conversion!would!be!part!of!their!mission.)!
!
This!is!understandable!for!the!belief!was!widespread!that!Jews!needed!to!be!converted,!for!
the!sake!of!their!own!salvation!and!!soteriology!was!of!particular!importance!to!the!English!
Catholics.!!All!these!background!beliefs!enabled!the!English!Catholics!to!profoundly!
misunderstand!the!nature!of!what!was!happening!to!the!Jews,!to!trivialise!it!and!to!show!
that!they!were!lacking!in!an!understanding!of!their!own!Catholic!social!teaching!which!
emphasised!the!theologicae)crucis)and!stated!that!!all!Catholics!should!understand!
themselves!as!being!in!solidarity!with!all!the!suffering!peoples!of!the!world.!!It!was!not!
however!until!Nostra)Aetate!during!the!Second!Vatican!Council!that!the!Catholic!teaching!
became!so!clear!and!unambiguous!that!misunderstanding!of!solidarity!with!the!Jews,!and!
their!relationship!with!Christianity,!meant!a!breach!with!the!establishment!of!the!Catholic!
church,!as!can!be!seen!with!the!Lefebvrist!group!who!reject!the!Second!Vatican!Council!and!
for!that!reason!were!excommunicated!by!Pope!John!Paul!II.149!
!!
The!ambiguities!of!their!attitudes!towards!the!Jews!are!a!part!of!a!kind!of!‘preIconditioning!
which!combines!with!other!perspectives!to!shape!the!Catholic!understanding!of!Nazi!
brutality!towards!the!Jews,!both!before!the!war!but!particularly!during!the!war!when!the!
                                     
147!Blackfriars!is!described!by!Terence!Tastard!!
148!The!Jesuit!journal!published!in!the!Vatican.!
149!See!The)Tablet)January!and!February!2009!for!discussions!of!the!excommunication!and!
restoration!to!communion!of!the!Holocaust!denier!Bishop!Richard!Williamson!which!shows!that!
CatholicIJewish!relations!still!require!sensitive!handling!(as!do!ChristianIJewish!relations)!although!
because!of!his!denial!of!the!Holocaust!there!is!widespread!outrage!that!Williamson’s!
excommunication!has!been!lifted.!!
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campaign!of!extermination!we!now!call!the!Holocaust!was!carried!out.!!Before!focussing!on!
how!the!Catholics!engaged!with!the!Holocaust!however!it!is!instructive!to!understand!how!
they!perceived!the!Second!World!War,!what!their!main!concerns!were!and!their!political!
perspectives.!!These!are!a!logical!development!of!attitudes!we!have!already!discussed,!and!
provide!the!foundations!for!the!prism!through!which!they!viewed!the!Nazi!genocide.!
!
The!ambivalence!with!which!the!Jews!were!perceived,!and!the!universalization!of!their!
suffering!logically!feed!in!to!how!English!Catholics!understood!the!war,!its!causes!and!the!
events!that!transpired!during!the!war.!!Without!this!understanding!of!Catholic!attitudes!
regarding!the!Second!World!War!it!would!not!be!possible!to!grasp!how!they!viewed!its!
aftermath!and!the!perspectives!they!brought!to!bear!on!the!further!revelation!of!the!
sufferings!of!the!Jews.!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Chapter(3(
English(Catholics(and(the(Second(World(War(
!
Introduction:(
(
Before!exploring!how!the!English!Catholics!engaged!with!the!issue!of!Nazi!persecution!of!
the!Jews!of!Europe!the!context!against!which!they!developed!their!weltanschauung,has!to!
be!understood.!!Their!perspectives!on!the!different!political!regimes!in!Europe!contribute!
to!this,!as!does!their!relationship!with!Jewish!people!in!general.!!Both!of!these!sets!of!
attitudes!contributed!to!how!they!looked!at!the!war!and!in!turn!their!approach!to!the!war!
predicated!how!they!felt!at!its!aftermath!and!how!they!grasped,!or!didn’t!grasp,!the!scale!
of!the!Jewish!catastrophe.!!This!chapter!therefore!examines!how!English!Catholics!
understood!the!war!from!the!time!when!peace!in!Europe!became!increasingly!untenable,!
until!the!end!of!the!war.!!Their!distaste!for!war,!as!discussed!in!the!first!part!of!this!chapter!
on!the!‘Quest!for!Peace’,!was!characterized!mainly!by!fear!of!what!that!war!would!bring.!!
Memories!of!the!Great!War!meant!that!fear,!rather!than!an!ethical!struggle!with!the!
endorsement!of!war!by!Christianity,!the!religion!of!the!Prince!of!Peace,!dominated!the!
debate.!!
!
Their!understanding!of!the!war,!and!of!the!common!tropes!of!the!war!do!however!have!a!
distinctly!Catholic!perspective.!!!There!was!some!general,!if!superficial,!!familiarity!with!the!
idea!of!just!war!theory!(developed!in!editorials!in!both!The,Tablet,and!Blackfriars)!and!a!
deeper!!understanding!of!solidarity!with!their!international!(and!especially!Catholic)!
brothers!and!sisters.!!Their!relationship!with!the!other!European!countries!drawn!into!war!
was!different!because!of!this!sense!of!Catholic!solidarity,!and!was!a!counter!to!the!more!
usual!English!insularity.!!!Similarly!I!will!argue!that!their!understanding!of!the!narrative!of!!
‘Christian!civilization’!as!the!cause!for!which!the!Allies!were!fighting!was!somewhat!
different!to!other!groups!who!used!the!same!words.!!!!
!
Their!behaviour!was!however!similar!to!that!of!other!English!people!of!their!social!class!–!
they!joined!the!armed!forces!and!helped!the!war!effort!in!various!ways,!some!joining!with!!
charitable!efforts!for!refugees!and!bomb!victims!!and!any!suggestion!that!their!
international!sympathies!and!enthusiasms!made!them!less!loyal!to!King!and!country!do!not!
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really!stand!up!to!examination.!!That!it!was!thought!that!they!might!says!more!perhaps!
about!those!who!thought!this,!than!the!Catholics!themselves.!!
!
The(Quest(for(Peace(
!
‘At!eleven!o’clock!this!morning!came!to!an!end!the!cruelest![sic]!and!most!terrible!
War!that!has!ever!scourged!mankind.!I!hope!we!may!say!that!thus,!this!fateful!
morning,!came!to!an!end!all!wars’.!
David!Lloyd!George,!Speech!in!the!House!of!Commons,!(11!November!1918).!
!
This!quote!from!Lloyd!George!compares!with!another!remark,!both!cynical!and!prescient,!!
attributed!to!him!two!years!earlier,!which!described!“this!war”!like!“the!next!war”!as!the!
war!to!end!all!wars.!!The!devastation!of!human!life,!and!of!the!loss!of!faith!in!war!leaders’!
ability!to!lead!their!armies!to!a!swift!and!decisive!victory,!which!were!the!lasting!legacy!of!
the!First!World!War!in!England,!led!to!the!reluctance!to!countenance!war!demonstrated!
during!the!1930s.!
!
As!with!the!Church!of!England,!the!Catholics!were!very!reluctant!to!cheerlead!for!war.!!The!
Great!War!of!1914a18!had!dampened!enthusiasm!for!war,!and!Lawson!makes!the!point!that!
the!enthusiastic!backing!the!Christian!churches!gave!to!the!war!in!1914!had!become!an!
embarrassment!for!those!Churches!to!look!back!on!as!a!new!narrative!took!precedence!
which!described!the!Great!War!as,!for!example,!“the!greatest!calamity!which!has!ever!
befallen!the!civilized!world”.1!!This!reluctance!for!war!was!not!just!confined!to!the!Churches!
either.!!In!his!survey!of!the!popular!memory!of!Britain!and!1940,!Malcolm!Smith!explains!
the!lack!of!appetite!for!a!war!which!was!‘deemed!virtually!certain!to!be!even!more!
apocalyptic!than!the!last’.2!!He!makes!it!clear!that!this!reluctance!for!war!went!hand!in!
hand!with!preparations!for!war!(challenging!the!popular!belief!that!Britain!was!‘not!ready’!
for!war).!!
!
The!fact!that!the!Great!War!had!been!far!more!costly!in!terms!of!casualties!than!had!been!
seen!before,!and!that!this!had!not!been!anticipated!by!the!governing!classes,!had!created!
                                     
1!Tom!Lawson,!The,Church,of,England,and,the,Holocaust:,,Christianity,,Memory,and,Nazism,(Boydell!
&!Brewer,!Woodbridge,!2006)!quoting!from!Dean!Inges’s!Outspoken,Essays,!p.56!
2!Malcolm!Smith!Britain,and,1940:,,History,,Myth,and,Popular,Memory,(Routledge,!London,!2000)!
p.10,!and!pp.10a28!
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an!environment!of!total!change!especially!internationally!but!also!discernible!within!the!
social!structure!of!England.!!As!Malcolm!Smith!writes!‘War!had!simply!become!too!
dangerous!for!conservative!forces!to!contemplate!with!any!kind!of!equanimity.’3!
!
The!quest!for!peace!was!also!the!message!coming!from!the!very!head!of!the!Church.!!Paul!
O’Shea!describes!the!early!diplomatic!career!of!Dom.!Eugenio!Pacelli,!later!to!be!Pius!XII,!as!
formative!for!the!man!the!Pope!would!become.!!This!diplomacy!was!part!of!a!centralization!
of!church!power!continued!from!the!pontificates!of!Leo!XIII,!Pius!X,!Benedict!XV!and!Pius!XI.!!
By!the!time!Pacelli!was!Pope!his!belief!was!that!his!deeds!‘reflected!what!he!believed!was!
the!will!of!God!as!mediated!through!the!tradition!of!the!Roman!Catholic!Church.’4!!!Both!
O’Shea!and!Besier!make!it!clear!that!for!Pius!XII!the!overriding!concern!was!the!
maintenance!of!the!Church!as!a!vessel!for!the!salvation!of!souls,!and!that!this!‘higher!
purpose’!outweighed!other!considerations!of!international!policy.5!!This!on!the!one!hand!
locked!him!into!the!position!of!neutrality!in!the!war!that!the!Vatican!maintained,!whilst!
initially!working!hard!to!help!the!nations!reach!a!peaceful!solution.!!He!attempted!to!get!
the!leaders!of!the!Axis!and!Allied!countries!together!for!a!‘peace!conference’!so!determined!
was!he!that!war!should!be!avoided.!!!Only!when!that!failed!did!he!move!to!his!position!
throughout!the!war,!that!of!scrupulously!avoiding!being!seen!to!take!sides,!whilst!seeking!
to!alleviate!the!plight!of!those!individuals!affected!by!war!and!persecution!within!his!
immediate!sphere!of!influence.6!!!
!
For!English!Catholics!this!mindframe!where!war!must!be!avoided!was,!as!in!the!Church!of!
England,!coloured!by!shame!at!the!way!the!Church!had!behaved!before!the!Great!War.!!
‘Many!of!the!older!generation!will!recollect!only!too!vividly!the!disappointment!we!felt!over!
the!attitude!of!the!Church!towards!the!Great!War:!!it!allowed!itself!to!be!swept!along!with!
the!current!of!popular!fervour!into!“supporting”!the!War.’7!
                                     
3!Smith,!Britain,&,1940,!p.11!
4!Paul!O’Shea,!A,Cross,Too,Heavy:,,Eugenio,Pacelli.,,Politics,and,the,Jews,of,Europe,1917M1943,
(Rosenberg!Publishing,!NSW,!2008)!p.153!
5!See!Gerhard!Besier,!The,Holy,See,and,Hitler’s,Germany,(Palgrave!Macmillan,!Basingstoke,!2007)!
pp.193a204,!O’Shea,!pp.258a276!
6!O’Shea,!who!is!critical!of!the!failings!of!moral!leadership!of!Pius!XII,!nonetheless!characterizes!this!
stance!as!once!of!‘neutrality!with!compassion’,!accepting!the!accounts!of!Marchione!and!Rychlak!
(both!sympathetic!to!Pius!XII)!of!the!individual!rescue!attempts!he!made!for!Jews!in!Italy.!!This!is!a!
view!that!critiques!the!more!extreme!denunciations!of!Zucchetti!in!Under,his,Very,Windows.,,O’Shea!
also!makes!the!point!that!at!present!not!enough!documents!are!available!to!be!seen!for!the!period!
1939a1945!to!be!certain!so!some!speculation!is!inevitable.!!See!O’Shea,!pp.275a7!and!318a327!
7!Letter!from!R.!E.!Coxon!to!The,Tablet,!October!7th!1939,!p.439!
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!
This!then!explains!the!warm!welcome!that!was!given!to!the!Munich!Agreement,!and!the!
way!that!the!democratic!freedom!of!Czechoslovakia!was!seen!as!a!small!price!to!pay!to!
ensure!peace!in!Europe.!!The,Tablet!was!delighted:!!!‘Mr.!Chamberlain’s!speech!was!
particularly!welcome!in!Germany!for!its!recognition!that!central!Europe!is!the,natural,
German,sphere’![my!italics]8.!!This!relief!was!shared!by!other!media!commentators,!notably!
The,Times.!!!Among!the!churches!the!Church!of!England!also!declared!their!support!for!the!
deft!avoidance!of!war:!!!Lawson!identifies!as!being!both!a!reflection!of!their!close!
relationship!with!the!state!and!part!of!their!theologically!liberal!language!of!hope.9!!For!the!
English!Catholics!it!was!a!reflection!of!their!innately!conservative!and!‘Establishment’!milieu!
and!it!throws!into!relief!how!far!away!they!were!both!culturally!and!politically!from!those!
who!dissented!from!the!consensus!that!Munich!was!a!deliverance!from!horror!given!by!
God10!–!for!those!who!dissented!were!not!natural!allies!coming!as!they!often!did!from!a!
leftawing!perspective!characterized!as!‘feverish!rhetoric!poured!out!on!English!platforms!
and!in!the!correspondence!column!of!the!Manchester,Guardian!about!successive!retreat!in!
front!of!dictators.’!11!!!
!
The!other!great!critic!of!appeasement,!Winston!Churchill,!was!at!this!time!regarded!in!the!
pages!of!The,Tablet,as!a!maverick!and!a!dangerous!warmonger.!!He!was!also!‘needlessly!
overahostile’!to!Nazi!Germany!and,!more!culpably!to!Catholic!sympathies!at!the!time,!
Fascist!Italy.!12!(As!late!as!June!1939!The,Tablet!editorial!was!hoping!for!a!pact!between!
Germany!and!Poland!and!a!resolution!of!the!tensions!between!them.!!‘If!we!have!stiffened!
the!Poles,!it!is!not!because!we!imagine!we!can,!or!should,!stop!the!development!of!
Germany’!but!in!fact!to!restore!an!orderly!development!of!Germany’s!role!in!Eastern!
Europe!to!be!achieved!without!violence.13!!At!this!stage!it!was!seen!as!more!likely!that!the!
Poles!could!maintain!peaceful!coaexistence!with!Germany!than!they!could!if!they!enlisted!
the!help!of!the!Soviet!Union.!
!
                                     
8!The,Tablet,!1st!October!1938,!p.420!
9!Lawson,!p.62!
10!See,!”Twenty!Years!After”,!!The,Tablet,5th!November!1938,!p.632!
11!The,Tablet,,5th!November!1938,!p.582!and!note!also!that!other!critics!of!Munich!were!Clement!
Attlee!written!about!in!The,Times!and!the!Jewish,Chronicle!see!Lawson,!p.63!
12!“Mr!Churchill’s!Past”!The,Tablet,!17th!December!1938,!p.819!
13!The,Tablet,!June!24th!1939,!p.!804!
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The!gradual!acceptance!of!war!as!the!only!course,!and!the!justification!for!that!war!as!a!
necessary!and!moral!evil!is!apparent!by!the!outbreak!of!war,!but!even!on!2nd!September!
1939!hope!was!still!expressed!that!there!might!be!peace.!!!‘It!has!been!a!good!thing!that!
there!has!been!a!pause!which!has!left!a!margin!of!hope’!asserted!‘The!World!Week!by!
Week’,!and!in!an!editorial!entitled!‘The!Supreme!Issue’!The,Tablet,hoped!that!something!
could!emerge!which!commanded!the!respect!of!Hitler!and!could!give!a!chance!‘of!saving!
the!world!from!war’.14!!!By!the!end!of!September!however!The,Tablet,regretfully!wrote!that!
‘the!position!has!been!reached!when!no!one!believes!that!there!could!be!any!alternative!to!
war!that!would!not!be!an!uneasy!and!precarious!armistice.’15!!
!
The!quest!for!peace!as!a!driving!political!force,!with!the!understanding!that!there!may!be!
circumstances!where!war!might!be!inevitable,!if!only!to!secure!peace!for!the!future!by!
means!of!international!coaoperation!is!the!classic!definition!of!‘pacificism’!as!distinct!from!
pacifism.!!The!term!‘pacificism’!was!first!mooted!by!A.J.P.!Taylor!and!was!developed!by!
Martin!Ceadel!16and!discussed!by!Alan!Wilkinson17!as!distinct!from!pacifism.!!Christian!
pacifism!was!perhaps!personified!by!Dick!Sheppard,!an!Anglican!priest!and!founder!of!the!
Peace!Pledge!Union!but!it!had!its!roots!in!nonaConformity!and!the!Quaker!movement.!!Its!
purist!stance!which!called!to!individual!conscience!without!regard!to!the!pragmatic!
requirements!of!the!international!realpolitik,narrowed!its!appeal!within!the!Church!of!
England!and!the!wider!world.18!!Christian!pacificism!instead!spoke!both!to!the!Church!of!
England,!with!its!theology!which!endorsed!political!interventionism!19!!and!to!the!English!
Catholics!with!their!very!real!interest!in!international!politics!borne!of!their!sense!of!
fraternity!with!the!European!Catholic!Church.!!!The,Tablet,leader!of!March!1939!entitled!
‘The!British!Initiative”!is!a!perfect!example!of!Christian!pacificism.!!It!called!for!rearmament!
and!a!larger!standing!army!to!aid!Britian’s!negotiating!position!with!smaller!countries!to!aid!
a!series!of!alliances!in!order!to!maintain!peace.!
!
                                     
14!The,Tablet,!2nd!September!1939!‘P.293!“The!World!Week!by!Week”!p.293,!and!P.296!“The!
Supreme!Issue”!
15!The,Tablet,!September!23rd,!1939!
16!Martin!Ceadel!‘Christian!Pacifism’!in!W.J.!Sheils!The,Church,and,War,(Oxford!University!Press,!
Oxford,!1983)!
17!Alan!Wilkinson!Dissent,or,Conform:,,War,,Peace,and,the,Anglican,Churches,,1900M1945,!
Lutterworth,!Oxford,!2010!
18!Alan!Wilkinson!pp.103a5,!Lawson,!Church,of,England!pp.58a60!
19!Lawson,!Church,of,England,p.58a9!
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Christian!pacificism!also!accepted!‘as!the!lesser!of!two!evils!the!prospect!of!a!war!….!
because!the!alternative!is!something!much!more!dreadful’.20!!!Hinsley!issued!a!pastoral!
letter!to!every!Catholic!on!the!outbreak!of!war!which!stated!that!‘no!matter!how!great!our!
hatred!of!war!we!cannot!stand!idly!by!and!allow!our!neighbour!to!be!enslaved!or!ruthlessly!
done!to!death’!asking!Catholics!to!‘have!confidence!in!our!King!and!his!counselors,!our!
lawful!rulers’.21!!In!a!long!editorial!Fr.Philip!Hughes!reminded!his!readers!that!‘Christianity!–!
the!Catholic!Church!–!never!condemned!war!as!such.!!War!is!not!a!thing!evil!in!its!very!
nature…War!can!be!just.’22!!
!
As!the!outbreak!of!war!inexorably!led!to!an!understanding!of!how!the!war!could!be!justified!
on!Christian!terms!certain!themes!emerged,!some!of!which!are!echoed!elsewhere!in!the!
country!but!others!which!appear!to!be!specifically!Catholic!in!perspective.!
!
!
The(Sword(of(the(Spirit(
(
The!distinctive!subaculture!of!Catholicism,!and!possibly!the!different!perspective!this!
engendered!in!how!they!viewed!the!Spanish!Civil!War,!led!to!an!understanding!that!
Catholic!loyalty!needed!to!be!clearly!articulated!rather!than!simply!taken!as!read.!!That!the!
Catholic!community!were!loyal!to!the!Crown!was!not!in!doubt!(see!for!example!the!motto!
above!the!bannerhead!of!every!copy!of!The!Tablet!‘Pro!ecclesia,!pro!rege!et!pro!patria’23)!
but!Cardinal!Hinsley!thought!it!valuable!to!send!a!message!to!the!Prime!Minister!on!2nd!
September!1939!assuring!him!‘of!the!absolute!loyalty!of!the!Catholic!community!and!
proclaiming!his!wish!“to!assist!the!Government!in!the!prosecution!of!this!just!war!in!any!
way!within!my!power”.’24!!!In!fact!Hinsley!was!able!to!assist!with!the!Religions!Department!
of!the!Ministry!of!Information!who!had,!as!early!as!February!1940!defined!their!missions!as!
                                     
20!The!Tablet,!2nd!September!1939,!p.296!
21!T.!Moloney,!quoting!from!the!Westminster,Cathedral,Chronicle!of!October!1939!in!Westminster,,
Whitehall,and,the,Vatican,(Burns!&!Oates,!Tunbridge!Wells,!1985),p.134!
22!Philip!Hughes!‘War!and!the!Christian!Tradition’!in!The,Tablet,!2nd!September!1939!p.!297!Fr.!Philip!
Hughes!(1896a1967)!was!at!this!time!lecturing!at!Frank!Sheed’s!Centre!for!Catholic!Studies!in!London!
after!studying!at!Ushaw!and!Louvain!University.!!!Subsequently!he!moved!to!America,!accepted!a!
professorship!at!the!University!of!Notre!Dame!and!was!made!a!Monsignor.!!He!died!in!America!in!
1967.!!
!
23!‘For!church,!for!king!and!for!country’!
24!Moloney,!Westminster,,Whitehall,and,the,Vatican,p.134!which!quotes!directly!from!Hinsley’s!
message!to!Chamberlain.!
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conveying!“a!real!conviction!of!the!Christian!contribution!to!our!civilization!and!of!the!
essential!antiaChristian!character!of!Nazism.’25!!!Moloney!makes!the!point!that!Hinsley!was!
seen!as!the!best!senior!Catholic!for!the!Department!(which!was!set!up!into!three!sections!–!
Protestant,!Roman!Catholic!and!Orthodox!&!Old!Catholic!Churches)!to!be!in!contact!with!
partly!for!his!personal!relationships!with!members!of!the!department!and!also!for!his!
popular!standing!in!the!cultural!life!of!England.!!(The!Ministry!of!Information!were!so!
impressed!by!popular!reaction!to!Hinsley’s!broadcast!on!the!BBC!Home!Service!on!10th!
December!1939!that!they!asked!him!to!develop!the!talk!into!a!short!book!although!Hinsley!
was!too!busy!to!do!so.!!In!1941!however!through!Burns!&!Oates!he!published!The,Bond,of,
Peace,and,other,wartime,addresses,a!collection!of!his!wartime!addresses!which!according!
to!The,Tablet,could!stand!as!‘a!memorial!to!the!vigour!and!clarity!of!the!guidance!which!he!
has!given!and!is!giving!to!the!Catholics!of!Britain,!also!many!who!are!not!Catholics,!in!this!
supreme!crisis!of!European!and!English!history.’26)!!
!
At!the!time!of!the!outbreak!of!war!the!Hierarchy!issued!a!joint!statement,!covered!in!full!in!
The,Tablet,!as!did!the!Catholic!Union!of!Great!Britain.!!They!both!stressed!the!justness!of!
the!war!aims!and!reiterated!their!loyalty!to!the!Government!and!to!the!King!and!the!
Catholic!Union!in!expressing!their!deepest!sympathy!for!the!people!of!‘Christian!Poland’!
who!were!beset!by!the!‘criminal!onslaught!of!a!mighty!Power,!whose!leaders!are!animated!
by!the!bitterest!antiaChristian!hatred,!and!whose!set!determination!is!to!extirpate!
Christianity!in!the!minds!of!the!young’.27!
!
Spurred!to!action!by!the!fall!of!France!in!May!1940!concerns!about!the!right!leaning!proa
Vichy!sentiments!of,!for!example,!the!Catholic,Herald,!Hinsley’s!institution!of!the!Sword!of!
the!Spirit!was!both!a!statement!of!Catholic!patriotism!and!an!expression!of!internationalist!
Catholic!social!teaching.!!Christopher!Dawson,!himself!influenced!by!the!progressive!French!
philosopher!Jacques!Maritain,!articulated!the!mission!of!the!Church!as!both!dynamic!and!
prophetic!and!urged!coaoperation!with!Christians!of!all!traditions!as!beacons!for!a!
democratic!response!to!the!twin!evils!of!Nazism!and!totalitarianism.!28!!Dawson!and!
Barbara!Ward!(assistant!editor!of!The,Economist)!became!the!lay!leaders!of!The!Sword.!!
The!meetings!of!May!10th!and!May!11th!in!Kingsway!at!the!Stoll!Theatre!were!publicized!and!
                                     
25!Moloney,!p.!132!
26!The,Tablet,,31st!May!1941,!p.433!
27!The,Tablet,!16th!September!1939,!p.!363!
28!Kester!Aspden,!Fortress,Church:,,The,English,Roman,Catholic,Bishops,and,Politics,,1903M1963,
(Gracewing,!Hertfordshire,!2002)!!p.238!
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supported!by!The,Tablet!in!a!leader!entitled!‘The!Christian!Influence’!on!3rd!May!1941.!29!!
The!Polish!section!of!the!Sword!of!the!Spirit!was!formed!August!1941.!
!
However!the!rest!of!the!Bishop’s!Conference!of!England!and!Wales!were!not!necessarily!
wholly!supportive!of!Hinsley’s!bold!initiative.!!For!some!the!leading!role!of!laity!and!for!
others!the!flirtation!with!ecumenism!were!to!be!actively!resisted.!!The!Bishop!of!Salford!
was!concerned!by!the!overtly!political!nature!of!the!movement!and!wrote!“we!should!
hesitate!to!condemn!political!systems!from!the!Episcopal!Bench”.30!!Bishop!Downey!of!
Liverpool!was!uncomfortable!with!the!lay!led!direction!of!the!Sword!and!the!spontaneous!
joining!in!prayer!of!Archbishop!Hinsley!with!Anglican!Bishop!Bell!of!Chichester!at!a!large!
Sword!of!the!Spirit!and!‘Christian!Social!Order’!meeting!at!the!Stoll!Theatre!in!May!1941!
alarmed!several!of!Hinsley’s!brother!bishops!and!Hinsley!was!subjected!to!a!barrage!of!
criticism.!!!
!
Ultimately!the!combined!pressures!and!difficulties!represented!by!the!Bishops’!Conference!
made!leadership!of!the!Sword!increasingly!fraught.!!This!is!not!to!say!that!there!was!not!
some!enthusiasm!among!some!of!the!priests!and!laity!who!found!the!resonance!with!
Catholic!social!teaching!and!coaoperation!and!solidarity!with!other!Christians!inspiring.!!
During!the!1940s!the!Sword!became!less!and!less!dynamic!or!relevant,!with!the!death!of!
Hinsley!in!1943!and!the!departure!of!Christopher!Dawson!at!around!the!same!time!and,!as!
Peter!Coman!points!out,!participation!in!the!Sword!of!the!Spirit!as!with!most!of!the!other!
Catholic!organisations!remained!very!small.31!
!
What!is!interesting!about!the!Sword!of!the!Spirit!is!that!it!was!envisaged!at!all.!!It!is!a!
testament!to!the!energy!and!vision!of!Hinsley!who!was!an!old!man,!but!gifted!at!personal!
relationships!and!with!a!clear!sense!of!the!prophetic!mission!of!the!Church.!!It!is!a!useful!
counter!to!bear!in!mind!when!looking!at!some!of!the!more!reactionary!sympathies!
expressed!in!the!Catholic!press!in!general,!although!it!is!of!course!itself!partly!a!reaction!to!
those!sympathies.!!That!it!ran!into!difficulties!and!that!these!came!largely!from!the!
institution!of!the!Church!was!perhaps!inevitable!given!the!times.!!The!row!about!the!joint!
‘Our!Father’!at!the!Stoll!Theatre,!which!prompted!Bishop!Flynn!of!Lancaster!(who!had!
initially!been!cautiously!supportive!of!the!Sword)!to!write!that!the!‘very!idea!of!praying!
                                     
29!The!Tablet,!3rd!May,!1941,!p.344a5!
30!Aspden,!p.239!
31!Peter!Coman,!Catholic,and,the,Welfare,State,(London,!1971)!p.9.!
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with!heretics!would!be!anathema!to![the!Fathers!of!the!Church]’!and!who!referred!again!to!
the!members!of!the!Church!of!England!and!the!Free!Churches!as!heretics!gives!some!insight!
into!the!way!that!the!Sword’s!aims!were!a!radical!departure!for!the!time.32!
Christian(Civilization((1)!
‘A(new(world(order(in(keeping(with(vital(principles(of(our(civilization….a(new(
Christendom’33!
!
Lawson!has!written!extensively!on!how!the!Church!of!England!used!the!phrase!‘Christian!
civilisation’!both!as!a!justification!of!the!war!and!a!way!of!building!the!cardinal!virtue!of!
hope!into!a!theology!and!political!stance!which!was!a!logical!extension!of!the!liberalism!
embraced!by!the!Church!of!England.34!‘Christian!Civilization’!(sometimes!interchangeably!
used!with!‘Western!Civilization’)!was!an!enduring!trope!both!in!the!utterances!of!the!
Church!of!England!and!in!secular!voices!in,!for!example,!The,Times!and!perhaps!most!
famously!in!the!‘Finest!Hour’!speech!of!Churchill!on!18th!June!1940.!!!‘Upon!this!battle![the!
Battle!of!Britain]!depends!the!survival!of!Christian!civilization.!‘!!Churchill!was!quite!clear!
what!Christian!civilization!comprised!as!his!subsequent!sentence!shows!!‘Upon!it!depends!
our!own!British!life!and!the!long!continuity!of!our!institutions!and!our!Empire.’35!
!
The!idea!of!a!‘Christian!civilization’!as!iterated!by!Churchill!–!one!of!British!institutions!and!
the!Establishment!–!is!a!very!‘English’!reading.!!!It!had!resonance!for!those!who!rarely!if!
ever!attended!church!and!those!who!regarded!Church!as!first!and!foremost!an!integral!part!
of!the!British!state,!as!well!as!those!who!were!devout!practicing!Christians!.!!!
!
For!the!Catholic!imagination,!Christian!civilization!was!the!counter!to!totalitarianism,!and!
the!reification/deification!of!the!State.!!!The!role!of!the!State,!about!which!Catholic!social!
teaching!is!very!clear,!is!a!common!theme!in!encyclicals!from!Rerum,Novarum!through!to!
the!present!day.!!The!importance!of!the!family,!with!its!associated!benefits!of!subsidiarity!
and!love,!can!be!threatened!by!a!tooapowerful!state!and!so!the!‘totalitarian!dictatorships’!
of!the!1930s!were!in!direct!conflict!with!Catholic!teaching.!!At!the!outbreak!of!war!an!
editorial!in!The,Tablet!stated!‘the!cause!for!which!we!are!at!war!might!well!be!summed!up!
                                     
32!See!Aspden!pp.234a255!!
33!Jacques!Maritain!‘The!War!and!Human!Freedom’!in!The,Tablet,,27th!January!1940!p.78.!
34!Tom!Lawson!Church,of,England,and,the,Holocaust,pp.72a82!
35!Winston!Churchill,!18th!June!1940!see!www.winstonchurchill.org/resources/speeches/233a1940a
theafinestahour/122atheirafinestahour!!
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as!the!restoration!of!private!life!against!the!everaincreasing!claims!of!the!State.’36!!This!
chimed!with!the!thinking!of!a!generation!brought!up!on!Belloc’s!The,Servile,State!described!
in!1943!by!the!prominent!Catholic!priest!and!commentator!Fr.!F.!H.!Drinkwater!‘as!part!of!
the!very!furniture!of!my!mind.’37!
!
The!idea!of!the!overapowerful!state!was!very!much!part!of!how!the!Pope!saw!the!
international!crisis.!!Summi,pontificamus,!the!encyclical!published!in!October!1939!
condemned!‘totalitarianism’!(without!naming!either!Nazism,!which!the!Pope!saw!as!a!
wicked!but!shortaterm!ideology,!or!communism!which!was!the!familiar!and!longstanding!
enemy).!!People!had!been!‘led!away’!from!‘consciousness!of!universal!brotherhood!aroused!
by!the!teaching!of!Christianity’!because!civil!authority!had!‘attributed!to!itself!that!absolute!
autonomy!which!belongs!exclusively!to!the!Supreme!Maker’.38!!It!was!the!relationship!with!
the!Church!that!dictated!the!view!of!different!states!in!the!eye!of!the!Vatican.!!There!was!a!
repeated!assertion!that!no!particular!type!of!state!was!wrong!per,se!(for!example!Fascism)!
for!the!Church!‘lives!in!correct!and!good!relations!to!states!of!the!most!various!forms!of!
government…with!monarchies!and!with!states!of!democratic!and!authoritarian!
leadership”.39!!The!deciding!factor!was!‘whether!they!conceded!to!the!Church!the!right!to!
establish!the!kingdom!of!Christ!and!hence!to!witness!to!his!sovereignty’!and!as!Besier!
points!out!the!differences!in!the!cordiality!of!Church!negotiations!and!diplomatic!relations!
meant!the!Holy!See!had!definite!preferences.40!!
!
In!England!the!danger!posed!by!the!powerful!states!of!totalitarian!Europe!was!not!only!to!
the!security!of!the!nation!but!also!to!‘our’!way!of!life,!built!upon!Christian!values.!‘Today!
once!again!our!European!civilization!is!face!to!face!with!the!menace!of!one!of!those!vast!
inhuman!powers!which!hover!continually!upon!the!periphery!of!Europe!and!from!time!to!
time!threaten!to!irrupt!into!it.41!!!The!threat!posed!by!Germany,!as!discussed!before,!is!to!
Christianity.!!The!victims!of!persecution!were!perceived!to!be!Christians!and!it!is!worth!
noting!that!in!this!editorial!the!point!was!made!that!in!the!opinion!of!the!leader!writer!the!
‘spirits!of!wickedness’!are!in!power!in!Germany!and!Russia.!!!‘Many!of!us!are!nerved!to!
                                     
36!The,Tablet,!30th!September!1939,!p.!400!
37!Coman,!Catholics,and,Welfare,State,!p.42!
38!O’Shea,!p.266!quoting!directly!from!Summi,Pontificamus!paragraph!53!
39!Pacelli!in!1934!quoted!in!Besier,!p.103!!See!also!Besier,!n.160.!
40!Ibid.!
41!Ibid.!
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endure!the!worst!not!only!because!we!love!England,!but!because!nothing!less!than!
Christian!civilization!is!at!stake.’42.!!!!
!
The!resonance!of!the!phrase!‘Christian!civilization’!for!Catholics!chimed!with!more!than!the!
Churchillian!idea!of!‘Britain’!as!a!‘Christian!country’.!!!!It!brought!to!mind!an!earlier!time!
when!nationality!and!the!temporal!power!of!the!state!were!subjugated,!or!could!be!
subjugated!by!the!one!universal!Church.!!This!ideal!had!much!to!recommend!it!both!for!the!
wider!Catholic!world!and!for!English!Catholics.!!!It!was!a!familiar!trope!from!when!the!
Church’s!reaction!to!modernization!and!industrialization!(with!its!concomitant!dangers!of!
secularism!and!materialism)!had!been!to!hark!back!to!the!authority!of!the!Church!hierarchy!
in!the!Middle!Ages.!!This!can!be!seen,!for!example,!in!Pius!XI’s!encyclical!Unigenitas,Dei,
Filius,(March!1924)!and!the!ad,clerum!letter!celebrating!the!sixth!centenary!of!the!
canonization!of!Thomas!Aquinas!in!June!1923.!!The!letter!points!out!that!Thomas!laid!out!
guidealines!to!cover!the!whole!of!society,!covering!the!government!of!family,!state,!nations,!
war!and!peace,!justice!and!property!‘and!all!this!will!be!set!in!the!context!of!the!natural!and!
supernatural!order.!!If!these!principles!are!held!sacred!and!preserved!inviolable!in!private!
and!public!life,!then!there!is!no!need!to!seek!for!any!others!to!lead!mankind!to!that!peace!
of!Christ!in!the!kingdom!of!Christ!for!which!the!whole!world!longs.’43!
!
For!the!Vatican,!intent!on!maintaining!its!position!of!neutrality,!the!idea!of!Christian!
civilization!could!not!be!used!openly!as!a!justification!for!war.!!The!closest!the!abstruse!and!
guarded!language!of!Pius!XII!came!to!speaking!out!for!any!particular!side!in!the!war!was!
after!the!invasion!of!‘Our!Dear!Poland’,!victim!of!behaviour!prompted!by!the!‘rejection!of!a!
universal!norm!of!morality…!and!the!forgetfulness!of!the!natural!law!which!has!its!
foundation!in!God.’44!!!The!fact!that!the!army!which!had!brought!this!destruction!to!Poland!
was!never!named!diluted!any!impact!Pope!Pius’s!encyclical,!published!October!1939,!might!
have!had!politically!and!allowed!politicians!to!respond!in!whatever!way!they!thought!fit!–!
the!British!and!the!French!framing!it!as!a!condemnation!of!Nazism,!whilst!Germany!allowed!
the!encyclical!to!be!read!in!Germany!(and!in!Poland!after!the!wording!had!been!changed!to!
remove!allusions!to!Poland).!!!However!the!imperative!to!establish!the!sovereignty!of!Christ!
over!all!State!institutions!was!such!an!overwhelmingly!strong!message!with!such!a!long!
inheritance!that!local!churches!could!build!on!and!develop!these!ideas.!!!
                                     
42!The,Tablet,!July!19th!1941,!p.!39!
43!Besier!p.100.!!!
44!Summi,Pontificamus,,quoted!in!O’Shea,!p.266!
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!
In!Westminster!however!Hinsley!echoed!the!language!elsewhere!which!saw!the!war!as!
being!on!the!side!of!Christian!civilization!against!the!forces!of!totalitarianism.!!This!allowed!
for!a!sense!that!Nazism!and!communism!(‘blood!brothers’!in!wickedness!as!the!Anglican!
Church,Times,described!them)!threatened!the!civilized!and!Christian!world.45!!For!Hinsley!
the!thought!of!Christian!civilization!was!one!which!expressed!hope!for!the!future,!as!a!
defence!of!Christian!civilization!did!not!mean!a!desire!for!a!‘continuance!of!a!disordered!
system!but![a!desire]!to!build!a!new!one!on!just!and!moral!foundations’.!46!!Britain!had!
entered!the!war!‘in!the!main!for!the!defence!of!the!things!of!the!spirit’!as!he!stated!in!a!BBC!
Home!Service!broadcast!on!10th!December!1939!and!the!war!was!one!which!could!be!
declared!in!conscience!to!be!‘just’.47!!
!
!Hinsley,!with!his!role!within!the!Ministry!of!Information!to!advise!on!Catholic!
representation!and!his!good!working!relationship!with!the!Archbishops!Lang!and!later!
Temple!had!a!careful!and!pragmatic!view!of!the!Christian!civilization!that!the!Allied!forces!
were!engaged!in!defending.!!His!concern!to!ensure!that!the!Catholic!community!were!seen!
as!patriotically!British!meant!that!he!was!able!to!manage!the!volte,face!!that!Lawson!
describes!whereby!the!appeasement!at!Munich!in!1938,!and!the!declaration!of!war!in!
September!1939!were!equally!actions!which!preserved!Christian!civilisation48.!!His!
exhortations!in!his!pastoral!letter!to!all!Catholics!in!October!1939!to!‘have!confidence!in!our!
King!and!his!counsellors’!was!part!of!his!recognition!that!the!fraternity!that!Catholics!had!
with!Catholics!of!other!nations!must!not!threaten!the!public!perception!of!Catholics!as!loyal!
British!citizens.!49!!This!diplomatic!acuity!and!wisdom!meant!that!Hinsley!was!careful!to!use!
his!influence!to!tone!down!Catholic!enthusiasm!for!discussion!of!a!supraanational!‘Latin!
bloc’!Christendom!after!the!war.!!This!idea!had!gained!some!currency!after!the!fall!of!
France.!!!‘Christian!civilization,!in!the!cardinal’s!view,!could!not!be!considered!as!coa
terminous!merely!with!the!Romance!tongues…..[citing!Poland!and!Ireland]!as!staunch!
conservators!of!the!religious!faith!which!had!been!the!proselytising!agent!of!the!culture’50!
and!he!was!careful!to!publicise!his!views!not!only!in!Europe!but!also!in!Latin!America!which!
                                     
45!Lawson,!Church,of,England,p.74!
46!Hinsley’s!broadcast!to!the!United!States!on!4th!August!1940!referred!to!in!Moloney,!p.140!
47!Moloney,!p.134a5!
48!Lawson,!Church,of,England,p.72!describes!this!from!the!perspective!of!the!Church!of!England,!but!
Moloney!makes!it!clear!that!Hinsley!equally!was!able!to!make!this!change!p.130a5!
49!Moloney!p.134,!Aspden!pp.237a9!
50!Moloney,!p.180!
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he!felt!was!particularly!vulnerable!to!‘Latin!bloc’!propaganda.51!!!The!American!Catholics!
certainly!regarded!Hinsley,!not!entirely!with!approval,!as!clearly!identified!with!the!
‘national’!position,!and!much!of!what!he!said!had!complete!congruence!with!the!
statements!coming!from!the!Church!of!England.52!
!
The!pragmatism!of!Hinsley,!which!was!coupled!with!a!clear!sense!of!mission!and!devotion!is!
demonstrated!by!his!work!with!the!Sword!of!the!Spirit.!!He!would!have!found!nothing!to!
disagree!with!in!the!thoughts!of!the!Editor!of!Blackfriars,who!wrote!after!the!outbreak!of!
the!war!‘We!are!fighting!Nazism,!and!Nazism!is!the!negation!of!Christianity’53,!although!
elsewhere!it!is!reported!that!Hinsley!was!not!a!particular!proponent!of!the!Dominicans,!
regarding!them!as!unreliably!radical.54!!!
(
For!English!Catholics!of!The,Tablet’s,audience!‘Christian!Civilization’!was!an!overtly!religious!
description!and!it!was!also!identifiably!internationalist.!!!!Christian!civilization!was!under!
threat!because!of!a!general!godlessness!which!had!led!!‘the!enervated!and!debilitated!state!
of!religion,!in!the!inferior!position!into!which!is!has!been!forced!in!the!modern!age’55.!!!This!
was!a!fault!common!to!all!European!nations,!albeit!writ!large!in!Germany!and!Russia,!!but!it!
was!also!the!‘main,!if!belated!upshot,!both!of!1688!in!England,!and!of!1789!in!France’.!!In!
other!words!Modernism!and!industrialization!were!very!much!to!blame!for!a!situation!
whose!consequences!were!that!‘the!nineteenth!century!Socialists,!whether!national!or!
international,!looked!to!State!action!for!their!remedy;!and!we!saw!the!paradox!that….State!
action,!the!instrument!for!economic!remedy,!was!also!the!instrument!of!political!
servitude.’56!!The!age!old!struggle!for!power!between!Church!and!State!was!once!again!in!
the!forefront!and!was!at!the!centre!of!the!international!situation!as!envisaged!by!The,
Tablet.,,‘For!four!hundred!years,!throughout!Europe!as!well!as!in!England!the!power!of!the!
Church!was!forced!on!to!the!defensive,!having!been!in!retreat!before!the!growing!claims!of!
the!State.’57!
‘Christian!Civilization’!was!frequently!referred!to!by!secular!British!voices!as!well!as!when!
Anglicans!and!Catholics!came!to!justify!the!war,!but!there!was!a!distinctive!Catholic!
                                     
51!Moloney,!p.180a1!
52!Moloney!p.183,!Lawson!pp.!71a3!and!Aspden!239!
53!Blackfriars,,October!1939,!p.728!
54!Moloney,!p.183!
55!The,Tablet,,8th!February!1941,!p.104!
56!Ibid.!p.105!
57!Ibid.!p.104!
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perspective!for!this!phrase.!!There!are!three!recurrent!trains!of!thought!within!the!
particular!Catholic!concept!of!‘Christian!Civilization’.!!Firstly,!as!discussed,!the!idea!of!
Christian!Civilization!under!threat!from!the!powerful!State,!exemplified!by!but!not!
restricted!to!the!State!in!Germany!and!in!Russia.!!Secondly!the!consequential!relationship!
between!the!peril!facing!Christian!Civilization!and!liberalism.!!This!liberalism!was!
particularly!to!blame!for!the!weak!position!of!Christianity!in!France!and!Britain.!58!!Thirdly!
the!idea!that!a!proper!defence!of!Christian!Civilization!might!result!in!a!reinstatement!of!
Catholic!Christendom.!!This!idea!was!that!the!Catholic!presence!in!European!countries!
could!unite!to!restore!the!Church!to!her!proper!position!in!the!day!to!day!lives!of!everyone.!!
!!
Christian,Civilization,and,the,threat,represented,by,liberalism,
(
Liberalism!was!seen!as!utterly!at!odds!with!Christian!Civilization!–!the!evil!of!totalitarianism!
was!the!disastrous!but!inevitable!consequence!of!the!liberalism!and!modernism!which!
arose!from!the!!industrialization!of!the!nineteenth!century.!!This!fatally!undermined!the!
institutions!of!authority!and!control,!crucially!included!amongst!these!the!Church,!and!
resulted!in!the!position!Europe!found!herself!in,!in!the!1930s.!!This!critique!of!liberalism!is!
restated!over!and!over!again,!importantly!for!example!in!an!editorial!which!refutes!H.G.!
Wells!critique!of!Catholic!attitudes!entitled!‘Catholics!and!the!Liberal!Tradition’.!!Whilst!
accepting!that!Catholics!recognize!their!common!interest!with!modern!liberals!the!editorial!
states!that!there!is!a!‘very!close!connection!between!the!triumph!of!Liberal!doctrines!and!
the!rise!of!totalitarianism.’!!It!continued!‘To!Catholics!the!totalitarian!menace!is!not!
something!quite!extraordinary!and!unexpected….it!is,!on!the!contrary,!the!natural!child!of!
the!Liberal!philosophy!of!human!selfasufficiency!and!doctrine!of!please!yourself.’59!!!While!it!
is!not!unreasonable!to!expect!The,Tablet!to!have!been!vociferous!in!an!argument!with!H.G.!
Wells,!whose!Crux,Ansata:,,An,Indictment,of,the,Roman,Catholic,Church,had!as!its!first!
chapter!“Why!do!we!not!bomb!Rome?”!the!animus!against!liberalism!as!the!cornerstone!of!
current!European!difficulties!recurred!throughout!the!period!of!the!war.!!
!
“A!Christian!Cause”!another!major!editorial!60!stated!that!‘although!we!are!in!righteous!
revolt!against!the!barbarous!extremities!of!secularism,!the!parent!philosophies!out!of!
which!those!extremes!have!grown,!all!had!their!birth!in!the!liberalism!of!eighteenth!and!
                                     
58!O’Shea,!p.98,!pp.195a6.!
59!The,Tablet,,,1st!February!1941,!p.84!!
60!The,Tablet,,20th!April!1940,!p.!368!
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nineteenth!century!England!and!France…Let!us!be!honest!enough!to!recognize!that’!!!and!!
‘A!new!kind!of!man!has!arisen,!cooked!in!the!cauldron!of!the!three!witches,!born!of!the!
secularism!of!the!eighteenth,!the!industrialism!of!the!nineteenth,!the!socialism!of!the!
twentieth,!centuries’61!.!!These!are!only!some!of!the!critiques!of!liberalism!which!feature!
throughout!from!late!1938!well!into!the!earlier!years!of!the!war.(
(
The!lack!of!enthusiasm!for!liberalism,!and!for!democracy,!was!another!factor!in!the!
ambivalent!relationship!of!the!Church!with!Fascism.!!As!Besier!points!out!in!the!eyes!of!the!
Pope![Pius!XI]!!Mussolini!had!acknowledged!the!authority!of!the!Church!and!this!was!seen!
as!an!acknowledgement!(in!the!words!of!Leo!XIII!1925!encyclical!Quas,Primas)!of!the!
sovereignty!of!Christ!over!all!mankind!as!a!whole.!!This!allowed!the!Vatican!to!at!least!
appear!to!believe!until!after!the!outbreak!of!the!war!that!first!Mussolini,!and!then!Franco,!
were!positive!forces!in!opening!up!countries!for!Catholicism!and!Romanita.62!!In!fact!!Pius!XI!
and!Pius!XII’s!relationship!with!Mussolini!was!far!more!complex!and!difficult!than!this.!!Non,
abbiamo,bisogno,(1931,!Pius!XI)!was!a!protest!at!the!way!that!Mussolini!had!proven!to!be!
untrustworthy!over!the!terms!of!the!Lateran!accords,!!and!an!expression!of!Pius!XI’s!
disappointment!‘We!cannot!be!grateful!to!him,!who!having!put!an!end!to!Socialism!and!
antiareligious!organisations,!has!permitted!them!to!be!so!largely!reintroduced’.63!!In!the!end!
however!the!Statism!of!the!Right,!which!at!least!appeared!to!pay!some!lip!service!to!the!
sovereignty,!or!at!least!the!importance,!!of!the!Church!was!not!as!bad!as!the!Statism!of!
Stalin’s!communist!Russia!which!openly!outlawed!Christianity.!
!
Not!everyone!was!happy!with!this!rabid!antialiberalism.!!As!well!as!the!not!unexpectedly!
pejorative!analysis!of,!for!example,!H.G.!Wells,!there!were!one!or!two!Catholic!critics!as!
well.!!The!criticisms!posited!by!the!!Catholic!priest!Fr.!S.!J.!Gosling!in!People,and,Freedom!of!
the!‘soacalled!Catholic!press’!for!its!perceived!antiademocratic!and!proafascist!leanings!are!
refuted!in!a!long!editorial!“Democracy!and!the!Catholic!Press”.!!Interestingly!however!this!
editorial!did!not!say!that!the!Catholic!press!was!not!antiademocratic,!but!rather!critiqued!a!
point!of!view!that!said!that!being!antiademocratic!is!wrong.!!Similarly!it!defended!the!
Catholic!press!from!charges!of!proaFascism!by!differentiating!Nazi!Fascism!(totalitarian,!and!
therefore!wrong)!with!Mussolini’s!Fascism!(up!until!1940!a!perfectly!viable!political!system)!
and!Franco’s!Fascism!(equally!still!a!very!acceptable!if!different!form!of!government).!!‘It!is!
                                     
61!The,Tablet,,13th!January!1940!p.28!
62!Besier,!p.100a1!
63!O’Shea!p.196a8,!also!pp.159a74!
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the!woolliest!use!of!words!to!identify!Mussolini’s!Government,!as!it!was!down!to!1940,!with!
the!real!Totalitarianism!of!Germany!or!Russia.!!It!seems!to!us!a!great!pity!when!a!chaplain!
goes!among!Catholic!soldiers!and!encourages!the!current!mental!indolence!which!uses!
“Fascism”!indiscriminately!for!all!nonaParliamentary!government.!!It!is!of!the!utmost!
importance!that!we!should!learn!to!distinguish![between!the!two]’64.!!!!The!role!of!the!
Church!was!not!to!act!as!a!champion!of!democracy!but!to!work!with!any!form!of!
government!there!was.!!Religious!power!was!more!important!than!temporal!power.’Above!
all!we!must!watch!lest!the!most!precious!truths!of!religion!are!debased!in!the!advocacy!of!
things!which!may!be!quite!reasonable!and!good!in!their!own!place,!but!are!trivialities!in!
comparison!with!the!great!revelation.’65!
!
One!of!the!reasons!why!fascism!and!other!types!of!nonademocratic!government!in!some!
European!countries!(for!example!Poland,!Portugal!and!Spain)!were!not!seen!in!a!
particularly!critical!light!was!because!the!religious!loyalties!to!Catholic!countries!
superseded!political!ideals!based!on!political!systems.!!The!plight!of!Catholic!populations!of!
European!countries!summoned!a!very!real!sense!of!fraternity,!regardless!of!other!
considerations.!!As!O’Shea!points!out!for!example,!for!the!first!year!of!the!war!the!Poles!
were!the!most!visible!victims.66(!For!this!reason!the!Catholicism!of!Poland!was!emphasized!
at!the!outbreak!of!war!–!the!casus,belli!being!that!!‘an!attempt!is!in!progress,!systematic!on!
one!side,!spasmodic!on!the!other,!to!obliterate!a!nation!and!its!Catholicism.’67!!Similarly!the!
Hierarchy!also!stressed!the!justice!of!the!cause!of!war!in!defence!of!Poland!“No!country!has!
a!greater!claim!on!our!endeavours!than!Poland,!which!has!played,!through!the!centuries,!so!
great!a!part!in!the!defence!of!our!common!Catholic!heritage”.68!!!
This!was!in!marked!contrast!to!the!totalitarian!regimes!of!Germany!and!Russia!and!their!
deification!of!the!State.!!!
!
!
!
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!
!
Christian(Civilization(and(Christendom((2)(–(Beyond(the(New(World(Order(to(supraO
national(and(supernatural(authority(
!
!!A!Catholic!understanding!of!Christian!Civilization!is!one!that!is!interachangeable!with!
Christendom!–!a!return!to!the!mediaeval!map!where!Europe!was!one!large!Holy!Roman!
Empire.!!!This!has!resonance!with!the!Vatican’s!view!of!the!sovereignty!of!Christ,!discussed!
earlier,!but!also!has!potential!to!be!understood!as!both!Catholic!and!English.!!An!important!
editorial!written!in!January!1940!demonstrates!why.!!‘When!the!Holy!Father!speaks!of!the!
right!of!peoples,!his!voice!is!the!holder!of!an!office!which!was,!for!many!centuries,!heard!in!
Europe,!proclaiming!a!law!to!which!kings!and!princes!held!themselves!subject.’!!The!Tablet!
argues!that!only!by!reinstating!this!system!can!‘the!States!take!their!place!in!the!larger!
framework.’!!Great!Britain!does!not!yet!understand!this!fundamental!shift,!with!their!
efforts!to!‘find!a!firm!humanistic!basis!on!which!to!erect!constitutions’!because!they!are!too!
secular.!!‘Modern!progressives!join!hands!with!their!immediate!enemies!of!totalitarian!
philosophies!in!a!battle!for!the!right!to!make!of!the!world!what!their!fancies!and!dreams!
suggest.’!!Instead!the!editorial!called!for!a!return!to!Christendom,!which!could!combine!the!
Catholic!religion!of!the!four!most!important!European!peoples!with!shared!Roman!heritage!
a!the!English,!French,!Italian!and!Spanish!a!with!the!political!pragmatism!of!the!English!and!
their!new!understanding!of!shared!values!with!the!French.!This,!argued!The,Tablet,would!
be!a!transformative!benefit!for!the!whole!of!Europe.!!The!editorial!acknowledged!that!this!
vision!might!be!difficult!to!explain!to!the!English,!deploring!the!ignorance!that!England!had!
of!the!‘unitary!and!essential!influence!of!Catholicism!and!the!Church’.!!This!deficiency!was!
seen!as!hampering!England’s!approaches!to!the!rest!of!Europe,!including!Germany.69!
!
!
The!idea!that!the!Catholicism!of!Great!Britian!needed!a!bigger!voice!in!a!country!where!the!
established!Church!was!Protestant!is!perhaps!not!surprising.!!There!are!several!instances!
which!cite!the!problems!of!Britain!not!understanding!the!importance!of!the!Church!and!
these!are!usually!placed!alongside!similar!regrets!that!France!has!given!herself!over!to!
liberalism!and!secularism.!!!!The!period!of!the!war!can!be!likened!to!a!long!hard!pilgrimage!
‘in!the!return!from!secularism…[to!a!time!when]!the!state!and!the!universities!and!the!
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organization!of!commerce!all!alike,!loved!and!breathed!the!air!of!doctrinal!presupposition!
and!authority.’70!!There!is!an!expression!of!hope!for!the!future!however!with!a!new!world!
order!as!expressed!in!The,Tablet.,,“It!is!a!token!of!no!small!import!that!both!in!France!and!
Great!Britain!an!idea!is!gaining!ground!with!ever!growing!force;!!it!is!the!idea!of!a!new!
world!order!in!keeping!the!with!vital!principles!of!our!civilization,!which!have!at!last!been!
readiscovered,!and!in!keeping!with!all!that!civilization!has!recently!inherited!both!from!
humanity!and!from!Christianity.!!To!put!it!plainly!it!is!the!idea!of!a!new!Christendom.’!71!
!
Hinsley!was!aware!that!too!much!enthusiasm!for!looking!outwards!to!links!with!other!
Catholic!countries!could!be!misinterpreted!as!unpatriotic!and!he!deplored!the!stance!taken!
especially!by!Michael!de!la!Bedoyere’s!Catholic,Herald!which!not!only!championed!the!
cause!of!the!‘Latin!Bloc’!but!also!spoke!admiringly!of!Petain!and!the!Vichy!government!after!
the!fall!of!France.!!He!relied!on!The,Tablet,to!give!a!more!nuanced!view,!at!least!with!the!
Vichy!government.72!!In!Hinsley’s!papers!are!letters!he!wrote!to!The,Times,,The,Tablet,and!
the!Manager!of!the!Press!Association!distancing!Catholics!in!Britain!from!any!enthusiasm!of!
Petain,!and!stressing!Catholic!loyalty!to!the!British!cause.73!!It!was!also!in!part!as!a!response!
to!these!concerns!that!the!roots!of!the!Sword!of!the!Spirit!were!planted.74!!The!fact!that!
Hinsley!felt!it!necessary!to!respond!to!the!question!‘Can!a!good!Catholic!be!a!Fascist?’!both!
in!a!speech!in!January!1939!and!in!the!letters!pages!of!The,Tablet,shows!that!as!his!own!
understanding!of!Fascism!developed!he!was!concerned!that!Catholics!should!not!be!
identified!as!being!proaFascists.75!!It!was!Hinsley!who!also!encouraged!The,Tablet,to!write!
extensively!about!France!in!order!to!give!a!more!nuanced!view!which!allowed!for!an!
understanding!of!the!virtues!of!internationalism!without!descending!into!an!unwise!
partisanship.!!“Wise!statesmanship!will!make!the!most!of!the!invaluable!fact!that!a!
common!religion!still!connects!the!peoples!of!Europe,!and!gives!them!a!basis!for!a!common!
morality!and!a!common!code.”76!
!
!
                                     
70!The,Tablet,!6th!September,!1941,!p.148!
71!The,Tablet,!27th!January!1940,!p.78!!
72!Moloney,!p.170a183!!
73!These!letters!are!in!the!Hinsley!papers!in!the!Westminster!archives!and!cited!by!Terence!Tastard!in!
his!thesis,!p.225.!
74!Aspden,!p237!!discusses!the!crisis!caused!by!some!like!the!Catholic,Herald,finding!Petain!a!positive!
force.!!He!also!!discusses!the!general!concerns!of!Catholics!and!their!attitudes!towards!Fascism!
pp.214a24!
75!Moloney,!p.!60a2!
76!The,Tablet,!23rd!August,!1941!
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!
Divided(Loyalties?(
Attitudes(towards(‘friends’(and(‘enemies’(in(the(War(
(
The!attitudes!towards!the!European!regimes!of!the!1930s!have!already!been!written!about!
in!an!earlier!chapter,!but!there!are!some!complexities!which!bear!some!further!
examination.!!As!previously!stated!the!English!Catholics!had!a!far!less!insular!attitude!to!the!
world!outside!Great!Britain!than!that!of!the!caricature!Englishman.!!Every!week!‘The!World!
Week!by!Week’!gave!three!to!four!pages!of!roundaup!of!international!news,!in!addition!to!
frequent!articles!on!international!politics!and!passing!references!to!specifically!“Catholic”!
news!–!discussions!of!pilgrims!at!Lourdes,!reportage!of!the!Holy!Father’s!business!and!
coverage!of!Masses!and!sermons!celebrated!and!preached!in!large!European!churches!and!
cathedrals.!!After!the!invasion!of!Finland,!and!after!the!invasion!of!Denmark,!there!were!
detailed!articles!outlining!the!history!of!each!of!those!countries!and!giving!background!
statistics!on!Catholic!populations!(in!the!case!of!both!Denmark!and!Finland!there!was!also!
the!acknowledgement!that!neither!country!had!more!than!a!tiny!proportion!of!Catholics!
living!there).!
!
The!threat!to!European!stability!posed!by!Nazism!was,!as!explained!earlier,!understood.!!
Initially!there!was!some!discussion!around!Nazism!and!Russian!Communism!being!identical!
or!at!least!very!closely!linked!and!completely!different!from!the!Fascism!of!Mussolini’s!Italy,!
let!alone!Franco’s!Spain.!!The!Church!of!England!was!derided!for!being!suspicious!of!the!
Nationalists!in!Spain.!77!!!Mussolini!at!the!outbreak!of!the!war!was!very!much!praised!as!
‘working!tirelessly!for!peace’78!and!continued!to!be!referred!to!with!some!affection!as!Il!
Duce!until!the!invasion!of!Denmark!and!Norway!when!finally!support!for!Fascist!Italy!fell!
away!and!they!were!blamed!for!collaboration!with!Germany!and!seen!as!beyond!the!pale.!!!
!
The!relationship!with!Franco’s!Spain!remained!warm.!Spain!was!the!source!of!much!
comment!–!in!1938!the!Spanish!Civil!War!was!written!about!more!than!the!prospect!of!
European!War.!!!
                                     
77!The,Tablet,,10th!April,!1937,!p.505!!!
78!The,Tablet,!2nd!September!1938,!p.293!
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There!was!a!constant!hope!expressed!that!the!British!Government!would!change!her!
attitude!towards!Spain!and!Churchill’s!attitude!towards!Fascism!in!Spain!was!another!cause!
for!criticism!of!him.79!
!
The!Catholic!understanding!of!Spain,!and!sympathies!for!the!Spanish!government!were!in!
fact!useful!to!the!Foreign!Office.!!It!was!in!order!to!counter!the!increasingly!indignant!
reaction!of!the!Spanish!Government!to!the!distrust!towards!Franco!displayed!by!sections!of!
the!British!Press,!especially!the!Daily!Herald!and!the!News!Chronicle,!that!Sir!Maurice!
Peterson,!British!ambassador!in!Madrid,!suggested!to!the!Foreign!Secretary!in!September!
1939!that!the!English!Catholics!might!like!to!make!a!contribution!to!the!restoration!of!the!
wararavaged!Spanish!churches.!!!Hinsley!and!the!other!bishops!responded!energetically!and!
enthusiastically!and!a!large!collection!of!vestments,!sacramental!items!and!furniture!was!
made,!supplemented!by!a!secret!donation!of!£500!from!the!Treasury.80!!!
!
The!Madrid!correspondent!gave!the!Spanish!perspective!on!the!Russian!invasion!of!Finland!
quoting!the!official!statement!of!the!Spanish!government.!!This!was!written!completely!
from!a!Spanish!(Franco)!government!point!of!view.!!!The!Madrid!Correspondent!noted!that!
The,Tablet!was!widely!distributed!among!Spanish!Catholic!organizations,!and!that!‘Spanish!
Catholics!do!not!forget!that!the!Catholics!of!England!were!always!with!them,!and!not!only!
sent!them!medical!and!financial!help!but!also!did!most!to!make!known!in!England!the!truth!
of!the!Spanish!Nationalist!cause.!!!(This!was!making!a!comparison!with!the!more!
disappointing!French!Catholic!followers!of!Maritain.)!!The!magnificent!monstrance!given!to!
the!Cathedral!of!Oviedo!by!the!members!of!an!English!Catholic!pilgrimage!is!referred!to.81!
(
If!the!relationship!with!Spain!maintained!consistency,!the!relationship!with!France!was!
complicated,!and!as!the!war!progressed!and!France’s!fortunes!changed!so!did!their!image!
in!the!imagination!of!the!English!Catholics.!!!
!
The!liberalism!of!France,!which!had!been!explained!and!explored!by!Hilaire!Belloc!in!his!
writings!had!created!a!climate!of!coolness!towards!France!as!a!nation!state,!whilst!it!was!
recognized!as!the!home!of!revered!Catholic!shrines!(especially!Lourdes)!and!religious!
                                     
79!The,Tablet,,2nd!April!1938,!p.429.!
80!Moloney,!p.141!who!makes!the!point!that!it!was!both!very!unusual!for!the!Treasury!to!make!this!
kind!of!donation!and!that!£500!was!a!significant!amount!of!money!indicating!that!this!was!taken!
quite!seriously.!
81!The,Tablet,!6th!January!1940,!p.7.!
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communities!(for!example!Ste.!Therese!of!the!Little!Flower).!!As!the!reality!of!war!began!to!
bite!however!France!was!embraced!as!an!ally!“we!and!the!French!play!the!role!we!do!in!the!
world….through!the!possession!of!great!qualities…a!dogged!tenacity,!a!power!of!
withstanding!heavy!blows!and!redoubling!our!own!exertions’.82!!!!!The!shock!of!the!Fall!of!
France!made!this!praise!instantly!invalid!and!France!was!blamed!for!weakness,!stemming!
from!its!own!liberalism!and!its!democratic!approach.83!!This!liberalism!weakened!the!
strength!of!France!which!lay!in!its!Catholicism!
!
‘The!key!to!the!riddle!of!France!is!the!state!of!French!Catholicism’84!declared!a!Tablet,leader!
in!one!of!many!references!which!decried!the!secularism!of!France!and!the!liberalism!which!
characterized!its!politics!after!the!fall!of!the!Empire!in!1879.!!!The!separation!of!Church!and!
State,!increased!in!1899!and!then!again!in!1905!was!deemed!to!have!directly!resulted!in!the!
difficulties!of!France!in!the!1940s.!!This!critique!of!the!French!for!their!secularism!and!their!
liberalism!was!a!feature!of!The,Tablet!in!the!late!1930s!and!postaVichy!and!it!is!interesting!
that!other!Catholic!countries!(Austria!for!example)!which!also!came!under!Nazi!rule!did!not!
get!criticized!in!the!same!way.!!Their!moral!and!political!weakness85!was!because!of!the!
weakness!of!their!faith!and!the!weakness!endemic!in!their!democratic!system,!which!took!
too!much!account!of!what!the!people!wanted.!!Although!Hinsley!worried!that!there!was!
some!sympathy!among!Catholics!for!Vichy!and!the!implied!problem!of!loyalty!that!this!
might!imply86!in!fact!The!Tablet!was!very!supportive!of!the!Gaullists!and!stressed!the!
Catholic!identity!of!‘Catholic!journalists!who!show!less!than!any!other!section!of!opinion!of!
that!hopeless!fatalism!which!blights!the!French!nation’87!and!because!of!this!the!Figaro,!
and!Le,Jour!(both!regarded!as!Gaullist!by!the!Vichy!regime!and!the!Nazis)!were!referred!to!
as!‘Catholic’!newspapers.!
!
Perhaps!the!most!fraught!phase!of!English!Catholics’!relationship!with!foreign!powers!was!
the!relationship!with!the!Soviet!Union.!!This!power,!identified!from!its!inception!as!‘Public!
Enemy!Number!One’88!!totemised!as!the!epitome!of!godlessness!and!the!rampant!power!of!
the!State!over!Man!became!Britain’s!ally!and!therefore!had!to!be!reaassessed.!!Lawson!
                                     
82!The,Tablet!18th!May!1940,!p.462!
83!‘The!Weakness!of!Democracy’,!The,Tablet!6th!July!1940!
84!The,Tablet,!13th!July!1940,!p.25!
85!The,Tablet,!29th!June!1940,!p.624,!6th!July!1940!p.4a5!
86!Aspden!p.237.!
87!The,Tablet,!June!21st!1941,!p.481!
88!The,Tablet,!28th!May!1938!p.694!in!article!discussing!Hitler’s!Germany!and!the!Sudetenland
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describes!the!difficulties!the!Church!of!England!faced!in!much!the!same!way89.!!If!the!
justification!for!the!war!was!the!threat!to!Christian!civilization!posed!by!totalitarianism,!
represented!by!the!twin!evils!of!Nazi!Germany!and!Soviet!Russia!how!could!that!
justification!logically!continue!when!the!twin!evils!were!on!different!sides!and!Britain!was!
forced!into!alliance!with!the!Soviet!Union?!
!
The,Tablet’s,propensity!to!write!at!length!about!different!countries,!international!affairs!
and!to!place!these!countries!in!a!historical!context!came!to!its!rescue!at!this!unwelcome!
and!unforeseen!turn!of!events.!!It!was!able!to!articulate!an!argument!which!accepted!the!
strategic!importance!of!alliance!with!Russia!and!to!support!Churchill’s!position!because!
‘millions!of!ordinary!unpolitical,!poor!Russians’!were!patriotically!defending!their!country,!
without!help.!!These!‘Russians’!(the!‘Red’!Army!was!increasingly!referred!to!as!the!‘Russian’!
Army)!with!their!honourable!tradition!of!Turgenev,!Tchaikovsky,!Dostoevsky!and!so!on!
were!worthy!allies!–!an!oppressed!people!who!had!been!subjugated!by!the!‘Soviet’.!!Even!
more!helpfully,!the!German!background!of!Marx!was!iterated!as!a!justification!why!
‘totalitarianism’!was!in!fact!German,in!nature!and!the!German!nature!of!Bolshevism!was!
unnatural!for!Russians.90!!Hinsley!also!pointed!out!that!the!alliance!with!Russia!must!be!
helpful!to!right!the!situation!in!Poland.!!‘Russia,!or!Russia’s!government,!we!know!has!been!
guilty!of!great!wrongs!to!others!and!to!Poland!also.!!But!a!people!whose!rulers!have!done!
wrongs!does!not!forfeit!all!its!own!rights.!!We!pray!that!the!defence!of!Russia’s!rights!may!
help!to!repair!Poland’s!unmerited!wrongs.’91!
!
As!a!contrast!to!much!of!the!mainstream!British!press!which!was!able!to!concentrate!on!
other!countries!purely!through!the!prism!of!how!they!related!to!Britain,!the!Catholic!press!!
looked!at!other!countries!both!in!relation!to!Britain!but!also!in!relation!to!their!relationship!
with!the!Holy!Father!and!their!Catholicism.!!Denmark!for!example,!although!largely!a!
Protestant!country,!was!particularly!to!be!sympathized!with!because!the!monarchy!was!
supportive!of!the!22,000!Catholics!who!lived!there!and!the!King!had!met!the!Pope!and!liked!
him,!92!Franco!has!already!been!discussed!at!some!length,!and!De!Gaulle’s!popularity!with!
English!Catholics!was!largely!based!on!his!defeat!of!the!secularism!of!the!Republic.!!!
                                     
89!Lawson,!The,Church,of,England,!pp73a77!
90!The,Tablet,!June!28th!1941!p.493!and!July!5th!1941!p.4!
91!Correspondence!between!Sikorski!and!Hinsley!quoted!in!Moloney!p.!173!
92!The,Tablet,,20th!April!1940,!p.371!!
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Gaullism!in!France!could!even!be!regarded!as!a!way!of!reaintroducing!Catholicism!to!that!
regrettably!secular!country,!and!so!on.93!!!
!
This!extra!perspective!makes!the!English!Catholics!a!particularly!interesting!subaculture.!!In!
fact!Catholics!were!joining!the!army,!fighting!for!King!and!Country,!and!there!is!no!
suggestion!that!patriotism!was!other!than!a!driving!force!for!English!Catholics!–!Hinsley’s!
efforts!for!the!government!were!very!much!appreciated,!as!demonstrated!by!the!
attendance!of!key!members!of!the!British!Establishment!at!his!funeral!for!example94!–!but!
their!selfaidentification!with!their!Catholic!brothers!and!sisters!from!other!countries!
sometimes!gave!them!a!surprising!outlook!on!regimes!and!individuals!which!do!not!play!
well!in!today’s!world!(and!did!not!always!play!well!in!their!own!milieu).!!
!
Conclusion((!
(
There!was!again!an!outward!facing!approach!to!Europe!when!the!English!Catholics!were!
considering!the!War.!!!!Countries!were!frequently!looked!at!without!!insularity!–!certainly!
they!were!not!examined!particularly!in!the!light!of!their!relationship!with!Britain!but!far!
more!in!the!light!of!their!relationship!with!the!Church.!!As!the!war!progressed!and!the!Nazis!
(and!initially!the!Soviet!Union)!invaded!different!countries,!each!country!was!given!
extensive!background!essay.!!This!essay!would!always!set!the!country!into!its!Church!
context.95!!
!
Initially,!similarly!to!the!Church!of!England,!and!following!the!lead!from!Rome,!the!English!
Catholics!were!very!vociferous!in!their!quest!for!peace.!!!Once!war!was!declared!it!was!
justified!as!a!‘just’!war!in!the!defence!of!Christian!civilization.!!This!was!a!religious!concept!
which!not!only!addressed!the!twin!ills!of!overapowerful!states!and!liberalism,!but!also!
created!an!opportunity!to!replace!single!nation!states!with!a!large!Christian!(Catholic)!!
empire.!!Everything!was!seen!through!the!prism!of!the!church.!!This!affected!their!
relationships!with!other!countries,!regardless!of!alliances!and!would!explain!the!
unwavering!support!for!Spain,!the!reluctance!with!which!they!gave!up!their!support!for!
Italy!and!even!their!initial!suggestion!that!Nazi!Germany!was!not!as!bad!as!Soviet!Russia.!
                                     
93!The,Tablet,,31st!May!1941,!p.430a431!
94!Moloney!p.243!
95!See!essays!on!Denmark,,The,Tablet,,20th!April!1940,!p.371,!!Finland,!The,Tablet,,13th!January!1940,!
p.34,!and!much!that!was!written!about!Poland,!for!example!The,Tablet,20th!January!1940,!pp.52a3,!
February!3rd!1940,!pp.104a5.!
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!
!Elsewhere!in!this!dissertation!I!have!written!about!the!ambivalence!that!English!Catholics!
demonstrated!towards!the!Fascist!states!of,!particularly,!Italy!and!Spain.!!!That!Hinsley!was!
alert!to!the!difficulties!that!these!sympathies!might!represent!to!Catholic!integration!with!
England!is!both!interesting!and!significant.!!The!English!Catholics!who!read!The,Tablet,were!
not!encouraged!to!endorse!Fascism,!they!were!rather!encouraged!to!see!a!‘big’!picture!not!
dissimilar!to!that!articulated!by!Blackfriars!!
‘Blackfriars!has!at!times!been!unjustifiably!praised!(and!condemned)!for!its!
‘broadmindedness.!!It!is!not!broadminded.!!Its!unwritten!subtitle,!which!is!also!the!
motto!of!the!Dominican!Order,!is!Truth,!and!truth!is!as!far!removed!from!
broadmindedness!as!it!is!from!narrowamindedness…The!Reds!must!not!think!to!
claim!me!as!a!bloodabrother!in!Atheism!because!I!hold!that!Capitalism!may!well!
have!become!a!curse,!nor!should!the!BUF!expect!Blackfriars,to!approve!the!Black!
Shirt!because!the!Holy!Father!has!deigned!to!speak!well!of!the!Fascist!rule!in!
Italy.’96!!
!
Whilst!The,Tablet,was!very!inclined!to!support!every!utterance!of!the!Holy!Father,!and!
frequently!disagreed!with!Blackfriars!!who!were!far!more!critical!of!Fascism!than!either!The,
Tablet,or!The,Month97!this!statement!was!far!nearer!to!the!stance!taken!by!The,Tablet,with!
regard!to!especially!Nazism!than!those!writers!who!overastate!Fascist!support.!!!Their!
English!identity!was,!I!would!suggest,!solid!and!their!part!in!the!war!was!equally!solidly!on!
the!side!of!the!Government,!but!it!was!held!in!tension!with!their!Catholic!identity!and!this!
was!sometimes!misunderstood.98!!!This!also!prompted!critiques!of!England,!both!as!too!
‘democratic’,!which!is!the!cause!blamed!for!England!‘not!being!ready!for!the!war’,!and!as!
too!ignorant!of!the!ways!of!the!Church.!!Because!England!is!not!a!‘Catholic’!country!its!
ignorance!of!the!Church!was!seen!both!as!regrettable,!but!as!something!that!could!be!
addressed!after!the!war!with!a!new!world!order!capable!of!building!up!Christian!civilization.!!
Their!understanding!of!Christian!civilization!is!a!particular!one!and!is!seen!as!Catholic!
civilization.!!The!outward!facing!nature!of!their!coverage!of!the!war!gave!them!the!
opportunity!to!articulate!their!thoughts!quite!clearly.!
!!
                                     
96,Blackfriars,!June!1934,!p.375!
97!See,!for!example,!Aspden,!p.218!
98!e.g.!Richard!Griffiths,!Fellow,Travellers,of,the,Right!(Oxford,!1983)!
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As!the!war!progressed!the!English!Catholics!became!clearer!about!their!position!regarding!
the!international!disputes,!and!once!they!had!managed!to!accommodate!the!alliance!with!
‘Russia’!(rather!than!the!problematic!‘Soviet!Union’)!and!identify!De!Gaulle!as!the!hope!for!
a!new!world!order!in!France,!they!wrote!less!about!the!war.!!This!was!probably!a!function!
of!the!shortage!of!paper!making!the!publications!smaller!and!smaller,!and!it!also!allowed!a!
message!of!hope!to!break!through!as!they!looked!forward!to!a!world!without!war!and!
could!concern!themselves!with!the!publications!of!books,!reports!of!pilgrimages!and!
important!Masses!and!the!work!of!the!Holy!Father!in!Rome.!
!
Confronted!with!the!evidence!of!Nazi!brutality!after!the!liberation!of!the!concentration!
camps!and!the!end!of!the!Second!World!War,!English!Catholics,!in!common!with!their!
contemporaries!drew!different!conclusions!to!those!of!twentyafirst!century!historians.!!
Overall!it!is!true!to!say!that!much!of!their!perspective!was!framed!by!their!
misunderstanding!of!the!nature!of!Nazism!posing!a!threat!above!all!to!Christianity,!and!
Christendom.!!This!perspective!was!reaaffirmed!by!their!solidarity!with!European!Catholic!
brethren!who!were!treated!with!great!brutality!in!Poland,!and!those!Catholics!who!were!
imprisoned!in,!for!example,!Dachau,!as!political!prisoners.!
!
We!have!already!established!the!prominence!of!a!narrative!that!saw!Nazism!through!a!
prism!of!Christian!victimization.!!This!mindset!informed!Catholic!understanding!throughout!
the!war,!and!was!strengthened!by!the!sufferings!of!Catholic!countries!such!as!Poland!and!
Austria!as!well!as!the!sufferings!of!Christian!civilisation,!and!‘Christendom’.!!Crucially!then!
we!need!to!examine!how!the!English!Catholics!understood!the!plight!of!the!Jews!during!the!
war,!as!the!Nazis!embarked!on!the!plan!of!extermination!of!Europe’s!Jews!that!we!now!call!
the!Holocaust.!
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Chapter(4:((How(did(English(Catholics(understand(the(plight(of(the(Jews(during(the(War(
!
Introduction(
!
Having!sought!to!explain!the!background!context!of!how!English!Catholics!framed!Nazism!
and!European!politics!during!the!war!this!chapter!will!examine!how!the!English!Catholic!
publications!represented!the!Holocaust!during!the!war.!!For!clarity,!the!Holocaust!will!be!
defined!as!Dan!Stone!defines!it!‘the!genocide!of!the!Jews!in!NaziHoccupied!Europe…during!
World!War!II’.1!!This!chapter!will!examine!the!contexts!through!which!the!English!Catholics!
understood!Nazi!persecution!during!the!war!and!how!this!shaped!their!perspective!on!what!
was!happening!to!the!Jews.!!It!will!also!explain!what!was!known!at!this!time,!and!
importantly!how!this!information!was!understood.!!It!will!also!seek!to!demonstrate!that!
there!was!an!inevitable!logic!in!how!perspectives!of!the!recent!past,!before!the!war,!
formed!the!contemporary!perspectives!for!Catholics!during!the!war.!!This!is!important!for!
the!next!chapter!when!English!Catholic!understandings!of!the!persecution!of!the!Jews!in!
the!aftermath!of!the!war!is!discussed.!!
!
Michael!Phayer!points!out!that!by!the!start!of!Operation!Barbarossa!in!June!1941!there!had!
already!been!mass!killings!that!could!be!described!as!genocide!in!Poland!following!the!
invasion!in!1939.!!!Here!Polish!Catholics!perished!in!large!numbers!alongside!lower!
numbers!of!Polish!Jews.!!This!was!to!execute!a!policy!of!dispossessing!and!murdering!the!
‘Slavs’!to!provide!lebensraum*for!the!German!people.!!Similarly!in!Croatia!in!1941!the!
Catholic!Fascists!Ustasha!murdered!thousands!of!Jews!and!Orthodox!Serbs.2!!!Phayer!makes!
the!point!that!these!massacres!were!also!observed!by!the!Vatican!and!he!discusses!them!in!
order!to!compare!Vatican!reactions!to!large!scale!murder!in!Europe!before!the!Holocaust!
with!the!response!of!the!Holy!See!to!the!Jewish!disaster.!!They!are!relevant!here!because,!
as!will!be!seen,!the!reactions!of!English!Catholics!to!Nazi!brutality!are!different!at!different!
times,!are!partially!formed!and!informed!by!Vatican!reaction,!and!sometimes!appear!to!
differentiate!between!the!different!victims.!
                                     
1!Dan!Stone,!Histories*of*the*Holocaust,*(Oxford!University!Press,!Oxford,!2010)!p.1.!!Antero!Holmila!
makes!the!point!that!it!is!always!worth!defining!the!term!Holocaust!as!between!1945!and!1950!the!
different!aspects!of!Jewish!persecution!and!genocide!were!always!referred!to!both!loosely!and!in!a!
plethora!of!different!ways.!!He!footnotes!the!term!in!his!book!‘the!issues!encompassed!
discriminations,!ghettoization,!slave!labour,!mass!murder!by!shooting!and!by!gas’!see!Antero!
Holmila,!Reporting*the*Holocaust*in*the*British*Swedish*and*Finnish*Press,*1945@50*(Palgrave!
Macmillan,!Basingstoke,!2011)!p.215!n.1!
2!Michael!Phayer!The*Catholic*Church*and*the*Holocaust*(Indiana!University!Press,!Bloomington,!
2000)!Chapters!2!and!3!give!details!which!are!subheaded!‘the!Holy!See!vacillates’!p.24!
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!
When!the!Nazis!invaded!the!Soviet!Union!on!21!June!1941!they!were!followed!by!SS!troops!
who,!seeking!security!for!their!forces,!killed!all!Jewish!men!of!fighting!age.!!By!August!this!
policy!had!changed!to!include!killing!Jewish!women!and!children!and!Jewish!men!of!all!
ages.!!Christopher!Browning!describes!how!the!stresses!felt!by!the!police!groups!who!were!
later!involved!in!assisting!in!this!mass!slaughter!by!shooting!their!victims!(the!‘Ordinary!
Men’!of!the!title!of!his!study)!contributed!to!a!change!in!the!method!of!killing.!!!Victims!
were!gassed!instead!and!the!first!death!camp!began!operation!in!Chelmno!gassing!Jewish!
people!in!specially!adapted!vans!by!December!1941.3!!During!1942!and!1943!Jews!were!
murdered!at!Treblinka,!Sobibor,!Belzec!and!AuschwitzHBirkenau!and!between!March!1942,!
when!Browning!notes!that!only!twenty!to!twentyHfive!percent!of!the!victims!of!the!
Holocaust!had!perished,!and!February!1943!when!only!twenty!percent!of!the!victims!of!the!
Holocaust!remained!alive,!around!4!million!Jewish!people!died.4!
!
This!information!entered!the!public!domain!through!eyeHwitness!accounts,!the!decoding!of!
Nazi!radio!communications,!the!lobbying!of!groups!such!as!the!Polish!Government!in!Exile!
and!the!World!Jewish!Congress,!and!was!widely!reported!in!newspapers.5!!As!Lawson!notes!
‘by!autumn!1942!a!clear!picture!of!the!Nazi!extermination!campaign!could!be!constructed.’6!!!
It!is!worth!expanding!this!point!however.!!Lawson!means!that,!given!the!information!
extant,!a!‘clear!picture’!could*!be!constructed.!!How!that!information!was!processed!
however!crucially!contributes!to!a!situation!where!a!clear!picture!was!not!constructed.!!!
!
This!chapter!will!examine!how!the!English!Catholics!perceived!the!disaster!that!befell!the!
Jews!at!the!time.!!The!chapter!will!specifically!explore!their!perceptions!of!what!was!
happening!in!Europe!to!Jewish!people!and!seek!to!explain!how!they!contextualized!the!
Jewish!tragedy.!!Because!their!perceptions!were!developed!by!building!on!beliefs!held!in!
                                     
3!Christopher!Browning,!Ordinary*Men:**Reserve*Police*Battalion*101*and*the*Final*Solution*(Penguin,!
Middlesex,!2001)!
4!Christopher!Browning,!Ordinary*Men,!pp.4H12!and!Christopher!Browning,!The*Path*to*Genocide:**
Essays*on*Launching*the*Final*Solution*(Cambridge!University!Press,!Cambridge,!1992)!p.169!
5!The!question!of!‘knowing’!and!‘understanding’!is!a!major!part!of!the!discussion!of!this!chapter!and!
of!many!other!historians’!studies.!!That!the!information!was!there!is!a!matter!of!public!record!and!
has!been!being!discussed!since!the!1960s!when!Sharf!published!his!study!of!the!British!press!
(Andrew!Sharf!The*British*Press*and*the*Jews*under*Nazi*Rule,*London!1964).!!For!detailed!accounts!
of!the!radio!intercepts!see!Richard!Breitman!Official*Secrets:**what*the*Nazis*planned*and*the*British*
and*Americans*knew*(London,!1998)!
6!Tom!Lawson,!The*Church*of*England*and*the*Holocaust:**Christianity,*Memory*and*Nazism!(Boydell!
&!Brewer,!Woodbridge,!2006)!p.82!
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previous!years,!the!chapter!will!seek!to!set!the!scene,!and!!to!explain,!given!those!
understandings,!how!the!English!Catholics!were!able!to!understand!the!persecution!of!the!
Jews!as!an!unparticularised!part!of!a!general!suffering,!where!the!real!victims!were!
European!Catholics.!!There!is!a!sequential!logic!in!how!previous!attitudes!to!the!context!of!
Nazism!in!the!1930s!in!Germany!and!Austria!informed!and!shaped!how!they!understood!
Nazism!in!the!context!of!Poland!and!the!Second!World!War.!
!
To!look!at!English!Catholics!and!their!attitudes!towards!‘the!Holocaust’!in!the!period!
examined!is!in!itself!a!historical!anomaly!–!as!Kushner!says!before!the!1960s!at!the!very!
earliest!‘the!Holocaust!as!a!selfHenclosed!entity!had!not!yet!entered!into!the!general!
consciousness!or!memory!of!the!Western!world’.7!!!Indeed!arguably!it!is!not!until!the!1980s!
and!1990s,!and!especially!the!period!following!the!opening!up!of!the!Soviet!Union,!that!the!
Holocaust!formed!a!more!developed!historiography!and!with!that!an!understanding!of!the!
Jewish!catastrophe!as!it!is!seen!today.8!!!However!there!are!interesting!historical!
perspectives!to!explore!well!before!the!“Holocaust”!being!called!“the!Holocaust”9.!!
!
Contextual(Background(–during(the(1930s((
!
During!the!war,!as!reports!reached!Britain!of!the!persecution!and!mass!murders!of!the!
Jews,!the!Jews!were!not!perceived!as!specifically!and!especially!at!risk!from!the!Nazis.!!!
Instead!different!contexts!and!events!fed!into!the!English!Catholics’!understanding,!!similar!
to!that!of!the!Church!of!England,!that!‘if!any!group!was!painted!as!the!primary!victims!of!
Nazism,!it!was!the!Christian!churches,!and!not!the!Jews’.10!!!This!view!is!part!of!a!larger!
picture!of!a!‘universalising’!of!suffering!in!Europe!during!the!war,!and!was!in!itself!at!least!
                                     
7!Tony!Kushner,!The*Holocaust*and*the*Liberal*Imagination:**A*social*and*cultural*history!(Blackwell,!
Oxford,!1994)!p.3!
8!The!growth!in!interest!and!in!intellectual!enquiry!into!the!Holocaust!following!glasnost*and!
perestroika,!when!there!was!far!greater!access!to!documents!from!Eastern!Europe!is!referred!to!in!
Lawson,!Debates,*p.174,!n.81,!Richard!Evans!‘What!is!History!Now?’!in!David!Cannadine!(ed.)!What*is*
History*Now?*Pp.6H9,!!Nikolaus!Wachsmann!‘Looking!into!the!Abyss:!!Historians!and!the!Nazi!
Concentration!Camps’!European*History*Quarterly*Vol.!36,!2006!p.247H8!
9!Zev!Garber!and!Bruce!Zuckerman,!‘Why!do!we!call!“The!Holocaust”,!“The!Holocaust”?!!An!Inquiry!
into!the!Psychology!of!Labels’!in!Modern*Judaism*Vol.9,!No.2,!May!1989!(pp.197H211)!
10!This!quote!from!Lawson!The*Church*of*England*p.94!refers!to!the!understanding!of!the!Anglican!
establishment!of!the!situation!in!NaziHcontrolled!Europe,!but!we!will!see!that!it!is!also!very!prevalent!
among!English!Catholics,!and!indeed!in!the!Catholic!Church!in!general.!
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partially!a!consequence!of!the!fact!that!the!Jews!were,!for!a!variety!of!reasons!,!not!named!
as!the!victims.11!
!
For!the!English!Catholics!then!there!are!two!contexts!to!look!at.!!Firstly!the!background!
context!of!how!the!Catholics!brought!their!understanding!of!the!position!of!the!Jews!in!Nazi!
Germany!during!the!1930s!to!bear!on!their!understanding!of!what!followed!during!the!war.!!
Secondly,!what!was!known,!and!in!what!way!was!it!understood,!during!the!war!years.!!This!
can!be!balanced!against!what!their!reaction!was!(and!was!not)!to!this!tragedy,!and!whether!
or!not!there!is!any!discernible!change!in!that!reaction!during!the!1940s.!!Kushner!has!
concluded!that!there!would!have!been!more!of!a!reaction!amongst!the!British!population!
at!large!had!the!government!played!a!larger!role.!!As!he!says!“Primarily,!however,!the!
absence!of!consideration!given!to!the!persecuted!Jews!can!be!explained!by!the!absence!of!
any!state!initiatives!in!this!matter.”12!!If!this!was!true!for!the!British,!then!this!would!also!
have!had!an!effect!on!English!Catholics.!!Furthermore!they!were!not!given!an!alternative!
leadership!by!the!Vatican!promoting!any!Church!initiatives.!!For!the!English!Catholics!a!firm!
lead!from!the!Church!could!steer!them!towards!taking!a!different!perspective!from!the!rest!
of!their!compatriots!(as!happened!in!the!case!of!the!Spanish!Civil!War)!but!the!Church!did!
not!give!them!a!firm!lead!in!the!case!of!the!plight!of!the!Jews.!!Indeed,!we!will!see!that!
often!the!Jews!are!not!mentioned,!taking!a!secondary!place!to!the!Christian!churches!in!the!
imagination!of!Catholics!as!to!the!true!victims!of!the!Nazis.!!This!is!one!of!the!threads!which!
leads!to!the!idea!of!‘competitive!martyrdom’!having!such!resonance!when!the!English!
Catholics!of!this!period!are!examined,!which!will!be!discussed!in!the!next!chapter.!!
!
This!section!of!the!chapter!therefore!seeks!to!explore!the!background!of!how!their!1930s!
perspectives!informed!their!understanding!of!Nazi!persecution!during!the!war.!!This!will!be!
looked!at!in!a!context!of!an!English!subculture!informed!both!by!the!narrative!of!their!
compatriots!and!also!by!the!reaction!of!the!leader!of!their!Church.!
!
                                     
11!That!the!Vatican!did!not!name!the!Jews!as!victims!of!Nazi!persecution!in!encyclicals!or!allocutions!
is!one!of!the!charges!made!against!Pius!XII!in!most!of!the!histories!of!Pius!XII!and!of!the!Catholic!
Church!and!the!Holocaust!–!see!for!example!Paul!O’Shea!A*Cross*too*Heavy,*!Michael!Marrus!‘The!
Role!of!the!Holy!See!During!the!Holocaust’!in!John!Roth!and!Carol!Ritter!(eds.),!Pope*Pius*XII*and*the*
Holocaust*(University!of!Leicester!Press,!Leicester,!2002),*Michael!Phayer!The*Catholic*Church*and*
the*Holocaust*!to!name!just!some!of!the!less!polemical!historians!who!wrote!about!the!Pope.!!
Kushner!also!uses!contemporary!government!memoranda!to!note!that!the!British!government!was!
keen!not!to!stress!Jewish!particularlism!–!see!for!example!Kushner!The*Holocaust*and*the*Liberal*
Imagination!pp.126H7!
12!Tony!Kushner,!op.cit.,!p.141!
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Throughout!the!1930s,!as!Jewish!citizens!were!deprived!of!their!careers,!their!livelihood,!
their!homes,!their!rights!as!citizens!and!increasingly!their!freedom!and!even!their!lives,!the!
Catholic!press!was!becoming!increasingly!anxious!and!concerned!about!the!fate!of!Roman!
Catholics.!!This!concern!initially!focused!on!the!Catholics!living!in!Nazi!Germany,!but!later!
included!those!in!NaziHrun!Austria!and!NaziHcontrolled!Czechoslovakia.13!!Initially,!as!we!
have!seen,!the!abiding!understanding!of!Soviet!Communism!as!the!primary!enemy!of!the!
universal!Church,!prompted!Catholics!both!in!the!Vatican!and!elsewhere!to!regard!Fascism!
with!less!antipathy!than!might!otherwise!have!been!the!case.14!!As!The*Tablet*observed!
‘….Communism!is!no!abstraction.!!It!stalks!abroad!as!an!avowed!enemy!of!all!our!
institutions,!national!and!imperial….it!mocks!at!all!we!hold!most!dear!and!boasts!that!it!will!
soon!be!overthrowing!the!Christian!civilization!which!has!been!nearly!two!thousand!years!
aHbuilding!.’15!!This!vilification!of!communism!was!echoed!in!The*Month*and!it!was!only!
Blackfriars*that!articulated!the!concern!that!‘religious!people!allow!themselves!to!be!
thrown!by!communist!violence!and!success!into!the!arms!of!opposite!parties!in!which!
Christians!should!not!be!found.’16!!!
!
The!compromises!that!Mussolini!and!Franco!were!able!to!make!with!the!Church!meant!that!
Fascism!in!Spain!was!regarded!as!very!much!the!lesser!of!two!evils!(and!for!many!Franco!
continued!to!be!seen!as!a!hero!who!defended!the!Church)!and!Fascism!in!Italy!was!a!source!
of!admiration!until!after!the!war!began.!!Hitler’s!Germany!however!was!viewed!with!more!
suspicion.!!There!were!23!million!Catholics!living!in!Germany!and!as!soon!as!Hitler!came!to!
power!concern!was!expressed!as!to!
!their!position.!!!Whilst!Hitler!might!be!‘Mussolini’s!most!eminent!and!successful!disciple’17!!
and!potentially!a!useful!buffer!against!Communism!!he!was!untrustworthy!despite!the!
reassurance!of!the!Concordat.18!
!
Unease!about!Hitler!mounted!in!the!English!Catholic!press!however!as!increasingly!Hitler!
was!seen!to!replace!the!civilized!values!of!Christianity!and!Christendom!with!a!paganism!
                                     
13!This!is!true!in!the!English!periodicals!looked!at!here,!but!is!also!true!of!the!Vatican!publications.!
14!This!is!an!abiding!theme!of!all!that!is!written!about!Pius!XII!–!see!for!example!Paul!O’Shea,!Michael!
Phayer,!Michael!Marrus!!Frank!Coppa,!The*Life*and*Pontificate*of*Pope*Pius*XII*(Catholic!University!of!
America!Press,!2013)!and!Gerard!Besier,!The*Holy*See*and*Hitler’s*Germany*(Palgrave!Macmillan,!
Basingstoke,!2007)!amongst!many!other!historians.!!!
15!The*Tablet,*21st!January!1933,!p.!60!
16!Blackfriars,*November!1936,!in!‘Notes!and!Comments’!
17!The*Tablet*8th!September!1934!p.295!
18!The*Tablet*noted!that!‘the!position!of!German!Catholics!is!not!only!regularized!by!the!
document…but!is!vastly!improved.’!29th!July!1933,!p.133!
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which!threatened!to!crush!Christian!civilization!and!freedom.19!!The!concerns!about!the!
place!of!the!Church!in!a!Nazi!world!increasingly!pressed!on!Catholic!consciences,!and!the!
sense!of!fraternity!the!English!Catholics!had!with!their!coHreligionists!in!Europe!started!to!
frame!the!way!they!perceived!Nazi!violence.!!!The*Month,!as!early!as!1935,!put!it!clearly!
“The!forces!in!Nazified!Germany!are!lining!up!for!the!inevitable!deathHstruggle!between!
faith!and!unbelief!which!can!have!only!one!issue!–!the!triumph!of!the!Cross.’!20!
!
The*Month,!a!Jesuit!publication!and!the!most!vocal!of!the!Catholic!publications!on!the!
plight!of!refugees!(although!rarely!naming!or!singling!out!Jewish!refugees)!led!the!way!with!
concerns!about!a!new!kulturkampf**‘The!rulers!of!Germany….seem!bent!on!selfHdestruction!
by!trying!to!destroy!the!indefectible!Church,!the!membership!of!which!embraces!about!
oneHthird!of!their!citizens.”21!!!Unusually!this!particular!article!goes!on!to!mention!the!Jews!
who!‘have!been!given!no!choice:!!even!those!of!German!descent!have!been!banished!or!are!
turned!into!aliens!in!their!own!country.!!With!the!Christians!the!process!is!slower…..’!!For!
The*Month*however!the!clear!victims!who!are!written!about!at!length!are!the!Christians.!!!
Their!declining!ability!to!access!untainted!Catholic!education!for!their!young!is!deplored!as!
are!the!difficulties!Nazism!placed!on!the!Church’s!role!within!the!public!sphere.!!The!
competing!claims!that!Nazism!made!on!Germany’s!youth!were!real!problems!for!(initially!
German)!Catholics!and!it!therefore!unsurprising!that!at!this!stage!in!the!1930s!this!is!where!
the!focus!of!Catholic!unease!about!Nazism!was!directed.!!
!
“From!1934!…!The!drive!against!the!Churches!began!in!earnest!with!every!means,!fair!or!
foul,!at!the!disposal!of!the!State.’22!!wrote!The*Tablet*and!this!was!echoed!elsewhere!in!the!
Catholic!press!throughout!the!1930s!and!in!books!published!by!Sheed!&!Ward!and!Burns!&!
Oates.!!The!review!of!Waldemar!Gurian’s!Hitler*and*the*Christians*in!Blackfriars*stated!‘The!
very!existence!of!Christianity!is!the!ultimate!object!of!the!Nazi!attack!and!no!amount!of!
                                     
19!See!for!example!Don!Luigi!Sturzo!writing!in!Blackfriars,*November!1935,pp.!833H841!“Germanism!
and!Christian!Civilization”.!!Sturzo!arrived!in!exile!in!England!in!the!1920s!having!been!forced!to!
resign!as!General!Secretary!of!the!Partito!Popolare!in!Italy!(later!the!Christian!Democrats)!in!1924!
because!the!Party!was!so!critical!of!the!Fascist!regime.!!He!wrote!regularly!in!French!Catholic!
journals!and!the!‘progressive’!publications!Commonweal,*Blackfriars*and!Dorothy!Day’s!Catholic*
Worker.**See!also!Jay!Corrin,!Catholic*Intellectuals*and*the*Challenge*of*Democracy*(University!of!
Notre!Dame,!Indiana,!2002)!pp.223H235.!
20!The*Month,*October!1935,!p.!295!in!an!article!which!also!quotes!from!the!exhortation!of!the!
German!bishops!at!Fulda!on!August!20th!for!Catholics!to!‘strengthen!their!souls!against!the!
propaganda!of!a!new!paganism,!to!reinforce!their!unity!and!fidelity!to!the!Holy!Father!in!Rome,!and!
to!safeguard!the!Christian!Faith’.!
21!The*Month,*September!1935,!p.204!
22!The*Tablet,*28th!August,!1937,!p.278!
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apologetic!could!conceal!it….against!Catholics!we!see!the!relentless!pressure,!especially!on!
all!forms!of!social!activity.’23!!Mit*Brennender*Sorge,!the!last!encyclical!of!Pope!Pius!XI,!is!
often!held!up!as!the!nearest!that!the!Vatican!at!this!time!comes!to!acknowledging!the!
terrible!position!the!Jews!of!Europe!found!themselves!in.!!However!it!is!worth!looking!at!
how!it!was!understood!at!the!time.!!Blackfriars*declared!that!as!an!encyclical!it!was!a!way!
of!giving!‘the!faithful!new!courage,!for!while!on!the!one!hand!it!has!revealed!the!
destructive*struggle*against*the*Church,![my!italics]!it!is!nevertheless!in!an!attitude!of!arms!
outstretched!towards!any!possibility!of!conciliation![with!the!inimical!regimes!of!the!
time].24!!In!the!overtly!‘religious’!publications!like!The*Month*and!Blackfriars*this!was!
expressed!often!in!the!terms!of!the!‘nature!versus!superHnature’!context!discussed!by!
Dietrich!in!his!study!of!Christian!reposes!to!the!Holocaust25.!!
!
This!theological!concept!allowed!for!a!parallel!world!where!‘nature’!or!the!material!world!
could!continue!in!one!way!but!would!always!be,!either!overtly!or!in!hidden!fact,!subjugant!
to!the!world!of!‘superHnature’.!!!SuperHnature!is!the!world!of!God!and!in!its!very!essence!is!
always!at!the!top!of!a!hierarchy!which!includes!the!natural!world!!H!both!of!‘nature’!and!
that!which!is!manmade.!!‘Natural’!orders!include!political!systems!and!human!concerns.!!
This!thinking!is!central!to!the!Catholic!understanding!of!how!the!world!worked.!!!
Acceptability!of!a!political!regime!was!predicated!by!how!far!a!regime!would!allow!the!
Church!her!rightful!role!in!the!hearts!and!minds!of!her!people!–!this!was!the!only!arbiter!of!
how!‘good’!or!‘bad’!a!political!regime!was.!!
!
!Rather!than!being!a!tacit!endorsement!of!right!wing!regimes,!as!sometimes!argued,26!it!
explains!why!Italian!Fascism!and!Franco’s!Spain!were!always!viewed!fairly!benignly,!
because!they!had!gone!out!of!their!way!to!accommodate!the!Church!in!the!lives!of!their!
people.!!Eighteenth!and!nineteenth!century!liberalism!in!this!worldview!is!more!culpable,!
and!more!criticized,!because!of!the!critical!stance!it!adopted!towards!the!church.!!In!this!
way!of!thinking!Communism,!which!was!openly!atheistic!and!brooked!no!religious!
                                     
23!Blackfriars*February!1937,!p.158!
24!Blackfriars*April!1937,!p.251!
25!Donald!Dietrich!Christian*Responses*to*the*Holocaust*(Syracuse!University!Press,!Syracuse,!2003)!
p.xxi!discussion!which!posits!two!views!between!Ruster!(Nazism!should!never!have!been!accepted!as!
‘nature’)!!and!Krieg!&!Spicer!who!also!indicated!that!this!was!a!theological!betrayal!not!entered!into!
by!those!Catholics!who!did!not!adapt!their!theology!but!instead!resisted!Nazism.!!There!is!a!
particularly!interesting!discussion!of!how!the!religious!claim!to!totality!of!the!Holy!See!responded!to!
the!political!events!of!the!1930s!whilst!striving!to!keep!the!way!to!salvation!unimpeded!for!believers!
in!Besier!pp.198H204!
26!See!Jay!Corrin,!!Catholic*Intellectuals*and*the*Challenge*of*Democracy*
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opposition,!was!the!most!antithetical!regime!to!the!Church,!and!Hitler’s!Nazism!was!almost!
as!bad.!!This!concept!of!the!world!was!encapsulated!in!Summi*Pontificatus*published!20th!
October!1939!which!critiques!the!elevation!of!the!State!over!the!rightful!place!of!God.!!
‘Many….did!not!realize!that,!in!renouncing!the!infinitely!wise!and!paternal!laws!of!God,!and!
the!unifying!and!elevating!doctrines!of!Christ's!love,!they!were!resigning!themselves!to!the!
whim!of!a!poor,!fickle!human!wisdom;!they!spoke!of!progress,!when!they!were!going!back;!
of!being!raised,!when!they!groveled;!of!arriving!at!man's!estate,!when!they!stooped!to!
servility.!They!did!not!perceive!the!inability!of!all!human!effort!to!replace!the!law!of!Christ!
by!anything!equal!to!it;!"they!became!vain!in!their!thoughts"!(Romans!i.!21).’27!
!
The!importance!of!political!regimes!which!allowed!the!Church!their!rightful!place!at!the!top!
of!the!supernatural!hierarchy,!and!at!least!paid!lipHservice!to!the!idea!that!superHnature!
must!always!trump!‘nature’,!or!the!material!world,!explains!why!Communism!would!always!
hold!a!particularly!antipathetic!place!in!the!Catholic!imagination.!!In!the!following!chapter,!
which!explains!the!period!after!the!war!from!the!Catholic!perspective,!this!antipathy!is!at!
the!heart!of!their!approach!to!the!postHwar!settlements!and!judicial!processes.!
!
This!contextual!background!seeks!to!explain!how!the!Catholics!concerned!themselves!with!
the!plight!of!other!Catholics!and!the!universal!Church!above!all!other!victims.!!With!
hindsight!this!can!appear!to!be!a!wilful!blindness!to!those!who!were!most!victimised!and!
yet!with!the!Catholic!response!to!the!Spanish!Civil!War!we!have!already!seen!how!their!
focus!could!easily!be!drawn!to!the!interests!of!their!coHreligionists!above!all!else.!!This!is!a!
specifically!Catholic!solidarity,!which!can!and!did!trump!the!solidarity!with!all!humankind!
made!in!the!image!of!God.!!This!was!one!strand!which!combined!with!the!liberalism!posited!
by!Tony!Kushner!to!deny!the!Jewish!particularity!of!the!Nazi!disaster.28!!!
!
The!prevailing!view!that!‘The!very!existence!of!Christianity!is!the!ultimate!object!of!the!Nazi!
attack!and!no!amount!of!apologetic!could!conceal!it”29!created!a!mindset!!in!the!English!
Catholics!(which!is!observable!elsewhere!in!English!society)30!where!the!Jews!were!one!
                                     
27!Summi*Pontificatus,*paragraph!60!!http://w2.vatican.va/content/piusH
xii/en/encyclicals/documents/hf_pHxii_enc_20101939_summiHpontificatus.html!!
28!Tony!Kushner!The*Holocaust*and*the*Liberal*Imagination.**See,!as!an!example,!the!quote!from!H.G.!
Wells!‘To!single!out!“The!Jew”!as!a!separate!category![would]!perpetuate!the!very!Nazi!doctrine!
which!we!are!determined!to!stamp!out’!on!p.127!
29!Blackfriars*August!1938,!p.596!!
30!See!Lawson,!The*Holocaust*and*the*Church*of*England*for!Anglican!responses,!Donald!Bloxham!
and!Tony!Kushner,!The*Holocaust:**Critical*Historical*Approaches*(Manchester!University!Press,!
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group!among!many!groups!of!victims!of!Nazi!brutality.!!By!the!time!of!Kristallnacht*this!
perspective!was!the!prism!through!which!Nazi!brutality!to!the!Jews!was!seen.!!Immediately!
after!Kristallnacht!Dr.!Downey,!the!Archbishop!of!Liverpool’s!speech!was!quoted!in!The*
Tablet*,!lamenting!the!treatment!of!the!Jews31!but!also!identifying!the!major!threat!‘Hence!
the!persecution!of!the!Jew!as!an!alien,!and,!according!to!Nazi!doctrine,!therefore!evil,!
influence.!!And!next!the!persecution!of!the!Christians…’32!!!
!
Lawson!would!identify!this!as!a!Christian!tendency,!and!it!is!true!that!in!his!work!he!finds!
the!Church!of!England!were!similarly!inclined!to!mistake!the!threat!of!Nazism!as!having!
Christianity!as!the!prime!target,!and!the!prime!victim.!!However!I!would!argue!that!
Lawson’s!focus!on!Anglicans!is!referring!to!a!much!looser!idea!of!‘Christian!civilization’!
which!is!grounded!in!a!more!abstract!and!cultural!notion!of!Christian!solidarity,!whilst!the!
English!Catholics!felt!a!more!emotional!and!familial!pull!towards!solidarity!with*their*
Catholic*brothers*and*sisters.**This!was!the!phenomenon!observed!during!the!Spanish!Civil!
War,!and!expressed!also!in!Summi*Pontificatus.**‘The!difficulties,!anxieties!and!trials!of!the!
present!hour!arouse,!intensify!and!refine,!to!a!degree!rarely!attained,!the!sense!of!solidarity!
in!the!Catholic!family.’33!!This!encapsulates!the!attitudes!of!the!English!Catholics!to!the!
vicissitudes!faced!by!European!Catholics!in!the!1930s!and!1940s!which!can!be!seen!when!
the!understanding!of!what!happened!in!Austria,!and!especially!Poland,!two!Catholic!
countries,!is!considered.!
(
The(Anschluss(and(Austria(
!
The!reaction!of!the!English!Catholics!to!Nazi!brutality,!their!universalizing!of!the!violence!
and!the!victims,!has!to!be!seen!not!only!in!the!context!of!English!liberalism!and!the!belief!in!
the!threat!the!Nazis!posed!to!Christian!civilization,!but!also!in!their!understanding!of!the!
threat!the!Nazis!posed!to!European!Catholics.!!As!O’Shea!wrote!‘The!situation!facing!the!
                                                                                                      
Manchester,!2005)!for!Government!responses,!and!Louise!London!Whitehall*and*the*Jews*1933@
1948:**British*Immmigration*Policy*and*the*Holocaust*(Cambridge,!2000)!for!Whitehall!actions!and!
attitudes!towards!refugees!
31!This!was!a!public!meeting!in!Liverpool!addressed!by!both!Catholic!and!Anglican!bishops!and!
Downey!pointed!out!that!the!treatment!of!the!Jews!‘constitutes!at!once!a!crime!against!humanity!
and!a!menace!to!civilization.’!(From!O’Shea,!p.256)!
32!The*Tablet,*26th!November!1938,!p.710!
33!Summi*Pontificatus,*paragraph!11,!!http://w2.vatican.va/content/piusH
xii/en/encyclicals/documents/hf_pHxii_enc_20101939_summiHpontificatus.html!!
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Catholic!Church!in!Germany!and!Austria!was!grim!but!not!deadly!–!yet.”34!!!Nazi!
interference!with!German!Catholic!youth,!Catholic!education!and!with!Catholic!clergy!who!
were!too!outspoken!was!followed!by!concerns!over!the!Anschluss!with!Austria!–!a!Catholic!
country!–!in!March!1938.!!The!enthusiastic!reception!of!the!Nazis!by!Cardinal!Innitzer,!papal!
nuncio!in!Vienna,!was!publicly!criticized!by!the!Pope35!and!for!the!English!Catholics!it!was!
clear!that!the!situation!for!Catholics!in!Austria!was,!at!the!very!least,!awkward.!!The*Tablet*
ran!articles!both!at!the!time!of!the!Anschluss!and!afterwards.!!Initially!it!reported!Hinsley’s!
words!that!
‘The!Holy!See!is!only!anxious,!on!the!one!hand,!for!liberty!of!conscience!where!the!rights!of!
God!are!concerned,!and!on!the!other!for!civil!freedom!in!questions!purely!political.!!If!there!
is!such!a!thing!as!“political!Catholicism”!on!this!side!or!that,!it!receives!no!countenance!
from!the!Holy!Father,!either!way.”36!!
!
The!stresses!that!Catholic!‘liberty!of!conscience’!might!be!subjected!to!were!examined!in!
articles!written!later!in!the!year!which!all!expressed!anxiety!whilst!they!acknowledged!that!
‘the!religious!life!of!Austria’!would!have!been!the!Austrian!bishops’!primary!concern!and!all!
hoped!for!an!accommodation!with!the!Nazis!over!the!education!of!Catholic!Austrians.37!!!!
Overnight!following!the!German!annexation!of!Austria!the!Jews!of!Vienna!were!deprived!of!
the!right!to!own!property,!to!be!employed!or!to!exercise!their!profession,!and!were!
subjected!to!cruelty!and!physical!violence.!38!!Throughout!March!and!April!1938!there!was!
extensive!coverage!of!events!in!Austria.!!In!The*Tablet*this!was!always!framed!by!a!narrative!
that!sought!to!understand!the!consequences!for!the!Catholic!community.!!‘Persecution’!is!
mentioned!several!times,!but!it!appears!to!be!the!threat!of!‘persecution’!of!the!Catholics!
rather!than!the!Jews,!who!,as!so!often,!!are!never!mentioned.39!!!This!in!spite!of!wide!
coverage!of!scenes!of!Jewish!persecution!in!the!British!press,!radio!and!newsreels.!!Instead!
the!story!that!was!told!!was!of!the!threat!to!Catholicism,!and!there!was!a!detailed!account!
from!an!Austrian!Catholic!priest!of!his!arrest!and!imprisonment!over!three!days!because!of!
                                     
34!O’Shea,!p.257!
35!Besier,!p.172H9!
36!Archbishop!Hinsley!quoted!in!The*Tablet,*9th!April!1938,!p.469!
37!See!The*Tablet,*1st!October!1938!p.425,!15th!October!1938!p.487!and!22nd!October!1938!p.522!
38!For!a!detailed!account!of!the!sufferings!of!Jewish!people!in!Austria!following!the!Anschluss!see!
Martin!Gilbert!The*Holocaust*pp.58H65!
39!The*Tablet*5th!March,!1938,!p.!295,!12th!March,!1938,!p.324,!!19th!March!1938!when!there!is!
reportage!and!two!long!articles!by!Edward!Quinn!and!Christopher!Dawson,!pp.!355,!357,!358,!26th!
March!1938!p.396!and!5th!April!1938!p.438!
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a!rumour!that!he!was!sympathetic!to!the!Communists.!!Following!his!release!he!was!able!to!
write:!!
"But!do!not!be!anxious!about!us.!We!are!not!downhearted.!On!the!surface!many!
things!are!bound!to!improve!under!the!new!regime!;!and!as!to!the!inner!man,!we!
clergy!shall!have!to!look!after!that.!So!far,!our!religious!life!has!leant!on!the!State!
for!support!;!henceforth!we!shall!have!to!stand!on!our!own!feet."40!
!
By!the!beginning!of!the!War!therefore!Catholics!were!clear!that!Nazism!constituted!a!threat!
to!religion,!and!to!Catholics!and,!as!discussed!in!the!chapter!on!the!war,!to!Christian!
Civilization.!!In!September!1939!the!Nazi!invasion!of!Poland!was!announced!by!Heydrich!in!
a!meeting!with!General!Wagner!as!a!‘cleanup!once!and!for!all!of!Jews,!intelligentsia,!clergy,!
nobility’!in!Poland!–!as!Yehuda!Bauer!writes!‘German!policy!in!Poland!was!radically!
genocidal,!aiming!at!the!elimination!of!the!Polish!nation!as!such’.41!
!
!
The(Invasion(of(Poland(–(contemporary(understanding(during(the(war!
!
‘In!October!1939,!the!visible!victim!group!of!the!Nazis…were!the!Poles!–!Catholic!!!Poles!
primarily!–!not!Jews.’!42!!!O’Shea!makes!the!point!that!this!is!inevitably!where!the!attention!
of!the!Catholics!were!directed.!!Summi*Pontificatus*(published!20th!October!1939)!which!
critiqued!the!elevation!of!the!State!over!the!rightful!place!of!God!named!the!exemplary!
victims!‘the!blood!of!countless!human!beings,!even!nonHcombatants,!raising!a!piteous!dirge!
over!a!nation!such!as!Our!dear!Poland’.!Moloney!describes!Poland!as!‘essentially!the!
Roman!Catholic!nation!of!eastern!Europe’.!!Hinsley!!broadcast!a!message!in!Polish!on!the!
BBC!which!stated!that!‘The!Catholics!of!England!and!France,!convinced!of!the!rightness!of!
your!cause,!are!pledged!to!devote!all!their!energies!to!bringing!nearer!the!day!on!which!
Poland,!Catholic!Poland,!shall!again!take!her!rightful!place!in!the!comity!of!nations.’43!!
Hinsley!changed!emphasis!in!his!approach!to!Poland’s!plight,!from!Easter!1940!when!he!
                                     
40!The*Tablet,*5th!April!1938,!p.438!
41!Yehuda!Bauer!in!the!Encyclopaedia*of*the*Holocaust*cited!in!Michael!Phayer!The*Catholic*Church*
and*the*Holocaust*p.21.!
42!O’Shea,!p.266!citing!Summi*Pontificatus*(71H3,!106)!
43!Moloney,!p.172!
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described!Poland!as!‘crucified!between!two!thieves’!in!a!broadcast44!!and!September!1941,!
by!which!time!the!Soviet!Union!had!been!invaded!by!Germany!!(June!1941)!and!Poland!had!
concluded!a!pact!with!Russia!which!had!resulted!in!the!release!of!Polish!prisoners!from!
Russian!captivity.!!45!
!
!The!plight!of!the!Poles,!which!was!dire,!was!agonized!over!and!there!was!some!
prominence!given!later!on!to!the!issues!surrounding!the!Polish!Government!in!Exile.46.!!
Phayer!points!out!that!until!1942!there!were!more!Gentile!Poles!than!Jewish!Poles!in!
Auschwitz,!and!that!Poles!were!deported!to!slave!labour!camps!elsewhere.!!In!all!more!than!
2,500!priests!were!killed!or!around!twenty!percent!of!the!Catholic!clergy.!!This!was!a!
deliberate!policy!of!decapitation!of!all!in!Poland!who!held!any!credibility!in!leadership!
‘Germans!targeted!the!clergy!because!of!their!resistance!activity!and!their!cultural!
importance.’!47!!This!was!largescale!slaughter,!of!priests!and!Catholic!religious,!and!it!was!
unsurprising!that!this!was!a!major!concern!for!English!Catholics.!
!
The!reality!of!what!happened!in!Poland!–!a!Catholic!country,!full!of!Catholic!brothers!and!
sisters!who!were!suffering!–!was!certainly!a!major!factor!that!impeded!the!understanding!
of!the!programme!of!the!extermination!of!the!Jews!and!shaped!the!Catholic!perspective!on!
Nazi!brutality.!!!For!the!English!Catholics,!looking!to!their!own!British!milieu!for!consonance!
of!views!on!the!war,!to!the!British!government!for!priorities!in!British!war!aims,!and!to!the!
Holy!See!for!guidance!on!moral!imperatives!there!was,!with!hindsight,!arguably!a!deficit!of!
leadership.!!This!deficit!helped!to!shape!the!reactions!of!the!English!Catholics!to!the!
persecution!of!the!Jews!of!Europe.!!
!
What(was(known(and(when?!
!!
Tony!Kushner!in!his!examination!of!the!response!of!the!liberal!democracies!of!the!United!
Kingdom!and!the!United!States!to!the!Holocaust!stresses!the!fact!that!the!persecution!of!
the!Jews!in!the!1930s!took!place!openly.!!However!‘even!so,!strong!ideological!and!cultural!
                                     
44!At!this!stage!Poland!was!suffering!under!the!occupation!of!the!Nazis!in!the!western!regions!and!
the!Soviet!Union!in!the!eastern!areas!including!Vilna,!Grodno,!Bialystok,!BrestHLitovsk,!Pinsk,!Rowne!
and!Lvov.!!!
45!Moloney,!p.174!
46!See!for!example!‘The!Martyrdom!of!Poland’,!editorial!in!The*Tablet,*20th!January!1940!pp.52H3!
47!Phayer,!p.22!
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factors!inhibited!the!comprehension!of!this!information.’48!!!For!English!Catholics!the!strong!
ideological!and!cultural!factors!were!the!product!both!of!Rome,!and!of!Whitehall!and!
English!society!generally.!!Thus!their!responses!owed!something!to!both!constituencies!and!
so!the!vexed!question!of!what!was!known!when,!and!of!course!what!we!mean!by!‘known’,!!
needs!to!look!at!both!contexts.!
!
After!the!war!began!it!became!more,!rather!than!less,!difficult!for!people!to!know!and!to!
understand!what!was!happening,!and!the!particularity!of!the!threat!to!the!Jews.!!The!
formalization!of!a!policy!of!mass!murder!of!Jewish!people!posited!at!Wannsee!in!January!
1942!also!cloaked!this!policy!in!euphemism!and!secrecy,!and!in!any!case!the!persecution!
and!murder!was!now!taking!place!in!NaziHcontrolled!countries!–!behind!enemy!lines.!!At!the!
same!time!the!allies!had!many!concerns!regarding!the!progress!of!the!war!and!were,!
remembering!the!lessons!of!the!First!World!War,!inclined!to!be!more!sceptical!about!
reports!that!might!be!mere!war!propaganda.!!!
!
Understanding!what!was!known!when!is!a!complex!and!subtle!task.!!!Historians!have!
struggled!to!discuss!the!relationship!between!‘knowing’!as!a!psychological!reality,!and!
‘knowing’!as!a!result!of!having!read!newspaper!reports,!or!hearing!broadcasts!and!
discussions!in!the!public!domain.!!From!America!for!example!Robert!Ross!cites!the!fact!that!
American!Protestant!Churches!sent!money,!said!prayers!for!Jewish!people!and!made!
statements!condemning!Hitler’s!antisemitism!as!‘proof’,!that!they!knew.!!Doneson!however!
makes!an!equally!articulated!argument!that!the!holocaust!made!little!or!no!impact!upon!
American!consciousness!until!the!liberation!of!the!camps.!49!!Peter!Novick!also!makes!the!
point!that!well!after!the!war!‘the!Holocaust’!was!still!being!understood!to!be!a!great!many!
different!things!(from!for!example!the!Warsaw!uprising!for!some!to!starting!with!the!death!
camps!for!others)!to!different!people.50!
!
The!first!accounts!that!challenged!the!more!comfortable!assumption!that!nothing!was!
known!of!the!Holocaust!until!the!liberation!of!the!camps!came!from!the!1960s!onwards.!!
                                     
48!Kushner!The*Holocaust*and*the*Liberal*Imagination*p.121!
49!Robert!Ross,!So*it*was*True:**the*American*Protestant*Press*and*the*Nazi*Persectuion*of*the*Jews*
(University!of!Minnesota,!Minneapolis,!1980),!!Judith!Doneson,!The*Holocaust*in*American*Film*(The!
Jewish!Publication!Society,!Philadelphia,!1987)!
50!Novick’s!!The*Holocaust*in*American*Life!(Houghton!Mifflin,!Boston,!1999)!made!controversial!and!
contested!claims!that!American!policy!on!the!Cold!War!meant!that!the!Holocaust!was!‘sidelined’!as!
an!important!issue!until!the!later!1960s,!but!that!the!later!preoccupation!with!the!Holocaust!was!
equally!misguided!!
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Andrew!Sharf’s!study!The*British*Press*and*the*Jews*of*Europe*whilst!highly!critical!and!
inclined!to!place!a!good!deal!of!certainty!that!newspaper!reports!meant!that!British!people!
‘knew’!the!facts!of!the!Holocaust!also!acknowledged!!
‘The!psychological!commonplace!that!with!the!best!will!in!the!world!it!is!hard!to!
grasp!the!meaning!of!suffering!wholly!outside!one’s!own!common!experience!and!
for!which,!moreover,!there!is!very!little!historical!precedent.’51!!!
As!discussed!at!the!beginning!of!this!thesis!the!historiography!of!‘what!was!known’!has!
grown!both!in!size!and!in!sophistication,!from!the!anguished!and!polemical!account!of!
Morse,!published!in!1968,!the!more!psychologically!aware!but!ultimately!also!polemical!
study!of!Walter!Laqueur,!to!the!more!subtle!and!nuanced!studies!of!Kushner!and!others!
discussed!by!Lawson.52!
!
The!consensus!of!opinion!is!that!Pope!Pius!XII,!from!a!variety!of!sources,!had!a!fairly!
detailed!collection!of!communications!from!Slovakia,!Croatia,!Poland!and!Latvia!of!mass!
murder!of!Jews!which!dated!from!October!1941!and!trickled!in!throughout!1942.53!!!Pius!
was!not!willing!to!make!an!overt!appeal!on!behalf!of!the!Jews!until!his!Christmas!address!of!
December!1942.!!This!is!described!by!O’Shea!as!‘playing!‘catchHup’!with!the!Allies’!
condemnation!of!the!extermination!of!European!Jewry.’54!!
!
The(Allied(Declaration(
!
Kushner!makes!it!clear!that!in!fact!the!Allies’!condemnation!of!the!persecution!of!the!Jews!
of!Europe!was!highly!selective,!infrequent!and!coded,!and!that!this!was!deliberate!
obfuscation.!!The!White!Paper!of!October!1939!which!talked!of!the!concentration!camps!
and!the!Jews!imprisoned!there!does!not!seem!to!have!been!widely!discussed!in!the!Catholic!
press,!nor!according!to!Kushner!in!the!Mass!Observation!diaries.!!Certainly!it!is!not!a!
                                     
51!Andrew!Sharf,!Britian’s*Press*and*the*Jews*of*Europe*p.113!cited!in!Kushner,!The*Holocaust*and*the*
Liberal*Imagination*p.122!
52!A.J.!Morse,!While*Six*Million*Died*(Random!House,!London,!1968),!Walter!Laqueur!The*Terrible*
Secret*!(Brown!and!Company,!Boston,!1980)!Kushner!Holocaust*and*the*Liberal*Imagination!(1994)!
and!Kushner!and!Bloxham,!The*Holocaust:**Critical*Historical*Approaches*2005,**Lawson!Debates*on*
the*Holocaust*(Manchester!University!Press,!Manchester,!2010)!
53!For!a!list,!which!includes!sources!as!various!as!the!World!Jewish!Congress,!Charge!d’Affaires!
Giuseppe!Burzio!from!Slovakia,!Ambassadors!and!Papal!Envoys,!the!American!Charge!d’Affaires!
Tittmann,!and!the!British!Minister!to!the!Vatican!Francis!d’Arcy!Osborne!as!well!as!priests!and!
bishops!on!the!ground!see!Phayer!pp.47H50!!See!also!O’Shea!A*Cross*Too*Heavy*pp282H9!
54!O’Shea,!p.289!
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feature!of!the!diary!of!‘Housewife,!49’!later!published!as!Nella*Last’s*War.55!!!After!the!
publication!of!the!White!Paper!the!Jews!of!Europe!were!rarely!mentioned!in!
communications!from!the!British!Government!not!least!because!they!were!very!concerned!
that!there!should!be!no!danger!of!people!thinking!that!the!salvation!of!Europe’s!Jews!was!a!
reason!to!go!to!war.!!This!was!also!the!case!later!in!the!war!with!the!United!States!
government.!!Kushner!quotes!the!British!Ministry!of!Information!memorandum!in!1941!
which!states!that!whilst!dealing!with!Nazi!atrocity!or!“horror!stuff”,!it!must!be!used!‘very!
sparingly!and!must!deal!with!treatment!of!indisputably!innocent!people.!!Not!with!violent!
opponents.!!And!not!with!Jews.’56!
!
The!information!of!the!persecution!of!the!Jews!was!initially!focused!on!the!plight!of!the!
Jews!in!Germany.57!!!In!January!1942!the!Soviet!Union!provided!the!British!Government!
with!information!on!German!atrocities!and!whilst!some!note!was!taken,!the!particularity!of!
the!sufferings!of!the!Jews!‘made!almost!no!impact!on!public!perceptions’.58!!However!
during!1942!there!emerged!reports!in!the!national!press!of!mass!killings,!shootings!and!
ultimately!of!the!development!of!gassing!at!Chelmno.59!!Press!reports!continued!to!
highlight!the!plight!of!Europe’s!Jews!in!the!second!half!of!1942,!broadening!the!focus!to!
Polish!Jews,!who!up!until!then!had!not!been!specifically!mentioned!among!the!reports!of!
the!general!sufferings!of!Poland.!!In!the!summer!of!1942!the!representative!of!the!World!
Jewish!Congress!in!Geneva,!Gerhard!Riegner,!informed!the!American!consulate!and!the!
British!Government!that!he!believed!reports!which!had!come!to!him!of!!a!Nazi!plan!to!
eliminate!all!of!Europe’s!Jews!by!mass!murder!by!industrial!means.!!This!information!
appeared,!literally,!incredible!and!yet!the!BBC!broadcast!accounts!of!mass!murder!of!the!
Jews!from!both!foreign!sources!and!from!British!diplomat!Sir!Robert!Vansittart.60!
                                     
55!See!Kushner,!Holocaust*and*the*Liberal*Imagination,*123H7,!Richard!Broad!&!Suzie!Fleming!(eds.)!!
Nella*Last’s*War!(Profile,!London,!2006)!based!on!the!Mass!Observation!diaries!of!‘Housewife,!49’!!
56!Kushner,!The*Holocaust*and*the*Liberal*Imagination*p.126!
57!Deborah!Lipstadt!stresses!this!point!with!regard!to!American!understandings!via!the!American!
press!Beyond*Belief:**The*American*Press*and*the*Coming*of*the*Holocaust*1933@1945*(Simon!&!
Schuster,!Hertfordshire,!1993)!and!Kushner!agrees!that!this!was!a!similar!picture!to!that!in!Britain!
Holocaust*and*Liberal*Imagination*p.136!
58!Kushner,!ibid.!p.135!
59!See!for!example!Daily*Telegraph*25th!June!1942!discussed!in!Yehuda!Bauer!‘When!did!they!know?’!
Midstream*pp.51H8!
60!For!detailed!accounts!of!the!Riegner!telegram!see!Breitman!Official*Secrets*pp.139H42!and!
Wasserstein!Britain*and*the*Jews*of*Europe*1939@1945*(Institute!for!Jewish!Policy!
Research/University!of!Leicester,!Leicester,!1999)*pp.151H2.!!Breitman!makes!the!interesting!point!
that!whilst!reports!from!foreign!sources!were!regarded!by!the!BBC!as!legitimate!balanced!
broadcasting,!Sir!Robert!Vansittart!was!regarded!as!having!been!far!too!credulous!with!the!
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As!this!information!entered!the!public!domain!pressure!mounted!from!the!Polish!
government!in!exile,!Jewish!lobbyists!and!proHJewish!lobbyists!(notably!for!example!Victor!
Gollancz!and!Eleanor!Rathbone),!and!from!spokesmen!for!the!Church!of!England!led!by!
Temple,!with!the!Roman!Catholic!Church!represented!by!Cardinal!Hinsley!and!from!the!
other!denominations!for!an!Allied!Declaration!on!the!Nazi!atrocities!committed!against!the!
Jews.!61!!!The!Declaration!was!made!in!the!name!of!eleven!Allied!governments!and!was!
delivered!in!the!House!of!Commons!by!Anthony!Eden!on!17th!December!1942.!!It!referred!
to!‘Hitler’s!oftHrepeated!intention!to!exterminate!the!Jewish!people!in!Europe.’62!!!The!
declaration!was!unequivocal!in!condemning!‘this!bestial!policy!of!coldHblooded!
extermination’!and!solemnly!resolved!to!‘ensure!that!those!responsible!of!these!crimes!
shall!not!escape!retribution’.63!!It!was!widely!publicized!in!the!newspapers!and!broadcast!
news,!with!an!addendum!from!the!Polish!Ambassador!broadcast!after!the!nine!o’clock!BBC!
news!on!the!same!day!!which!addressed!the!sufferings!of!the!Jews!in!Poland.!
!
The!news!was!shocking!to!British!people.!!It!was!hard!to!take!in,!and!there!are!numerous!
examples!of!expressions!of!sympathy!expressed!in!letters!pages,!and!in!the!diaries!of!Mass!
Observations,!and!popular!pressure!mounted!on!the!government!which!resulted!in!the!
ultimately!unsatisfactory!Bermuda!conference!of!April!1943.64!
!
Christmas(1942!!
!
Moloney!writes!of!Cardinal!Hinsley!that!‘out!of!the!depths!of!his!own!compassion!Arthur!
Hinsley!mourned!for!European!Jewry’.65!!!Kushner!also!commends!Hinsley’s!concern!for!the!
Jews!of!Europe,!pointing!out!that!The*Jewish*Chronicle*was!full!of!praise!for!Hinsley!at!his!
                                                                                                      
information!he!had!received!citing!as!his!source!Jeremy!Harris!‘Broadcasting!the!Massacres:!!An!
analysis!of!the!BBC’s!contemporary!coverage!of!the!Holocaust’,!Yad*Vashem*Studies,*25,!(1996)!72!
61!Raul!Hilberg!comments!on!Temple’s!famous!speech!about!standing!at!‘the!bar!of!history’!in!the!
House!of!Commons!on!23rd!March!1943,!but!notes!that!in!spite!of!this!flurry!of!activity!from!the!
different!churches!at!this!time,!little!was!achieved!(see!Raul!Hilberg,!Perpetrators,*Victims,*
Bystanders*Harper!Perennial,!New!York,!1992!p.263)!!
62!Hansard,!House!of!Commons,!17th!December!1942!from!Wasserstein,!p.155!
63!Ibid.!
64!See!Lawson!Church*of*England*and*the*Holocaust*pp.!86H7,!Kushner,!pp.169H172,!who!points!out!
that!the!Allied!Declaration!was!drawn!up!specifically!to!exclude!any!promise!of!rescue,!given!the!
British!sensitivities!about!the!Palestine!Mandate,!Wasserstein,!pp.!156H63!which!concludes!by!
quoting!from!Eden!to!the!Cabinet!Committee!on!Refugees!who!said!that!the!most!apparent!effect!of!
the!declaration!had!been!to!stimulate!complaints!that!the!Government’s!efforts!to!save!the!victims!
had!been!inadequate.!!See!also!Pamela!Shatzkes,!Holocaust*and*Rescue*(Palgrave,!Basingstoke,!
2002)!and!for!a!detailed!account!of!the!Bermuda!Conference!Wasserstein!Chapter!5.!
65!Moloney,!p.220!
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death!in!1943!and!Hinsley,!together!with!Archbishop!of!Canterbury!William!Temple!and!the!
Chief!Rabbi!were!founder!members!of!the!British!Council!of!Christians!and!Jews,!
established!in!March!1942.!!His!close!involvement!with!the!Polish!government!in!London!
meant!that!he!was!aware!of!the!reports!in!the!summer!of!1942!of!the!sufferings!of!the!Jews!
in!Poland!and!he!broadcast!on!the!subject!on!the!BBC!European!Service!of!the!BBC!and!
preached!his!Christmas!sermon!in!1942!on!the!‘intermingled!agony!of!Poland!and!of!her!
Jewish!people.’66!
!
These!interventions!of!Hinsley!should!not!however!be!overstated.!!His!statements!on!behalf!
of!the!Jews!were,!inevitably,!far!fewer!than!the!statements!he!made!about!the!universal!
suffering!occasioned!by!war,!and!in!particular!the!perspective!of!a!persecuted!Christianity.!!
Hinsley’s!illness!from!1943!and!subsequent!untimely!death!makes!it!impossible!to!know!
how!much!he!might!have!used!his!influence!to!shape!Catholic!compassion!for!the!situation!
faced!by!Europe’s!Jews.!!!I!can!find!no!accounts!of!Hinsley’s!limited!pronouncements!on!the!
plight!of!the!Jews!of!Europe!in!the!pages!of!The*Tablet*although!this!may!have!been!an!
editorial!decision!as!the!publication!looked!more!to!the!Vatican!than!to!Westminster!or!the!
Bishops’!Conference.67**Instead!The*Tablet*tended!to!emphasise!the!difficulties!facing!
Catholics!and!the!day!to!day!business!of!being!a!Catholic!in!Europe.!!While!there!are!reports!
of!the!sufferings!of!those!who!are!deemed!to!be!innocent,!or!blameless,!and!these!may!
well!be!references!to!the!sufferings!of!the!Jews,!they!were,!notably,!rarely!named!as!
victims.!*
!
The!flood!of!reports!of!the!sufferings!of!the!Jews!in!the!second!half!of!1942!and!the!
subsequent!Declaration!was!however!covered!by!The*Tablet.!!For!the!Christmas!issue!of!
1942!they!published!an!editorial!about!the!situation!in!the!world!as!well!as!covering!the!
news!of!the!Allied!Declaration!in!its!regular!news!update!‘The!World!Week!by!Week’.!!This!
issue!of!The*Tablet*is!the!only!one!during!the!war!which!sought!to!discuss!the!plight!of!the!
Jews!in!any!detail,!and!is!one!of!very!few!articles!which!names!the!Jews!as!victims.!!After!
December!1942!very!little!was!written!about!their!fate!until!after!the!war.!!It!is!worth!
therefore!examining!in!detail!the!(different)!perspectives!revealed!in!these!two!articles.!!
                                     
66!Moloney,!p.219!
67!It!should!also!be!noted!that!Hinsley’s!untimely!death!in!1943!meant!that!he!was!no!longer!alive!at!
the!time!of!the!liberation!of!the!camps.!
!
!
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The!‘World!Week!by!Week’!begins!by!reporting!how!‘deeply!moved’!the!House!of!
Commons,!in!common!with!the!rest!of!the!world,!was!by!the!‘converging!evidence!that!the!
Germans!are!murdering!the!European!Jews!systematically,!in!cold!blood,!and!on!an!
enormous!scale’!.68!!!The!editorial!pointed!out!that!this!was!unprecedented!and!refuted!any!
idea!that!this!could!be!called!‘medieval’.!!The!motivation!for!this!denial!was!that!in!the!
Catholic!imagination!the!Middle!Ages!was!also!a!time!of!unparalleled!power!for!the!Church,!
the!apogee!of!Christendom,!and!therefore!in!the!pages!of!this!Catholic!newspaper!
‘medieval’!should!never!be!used!as!a!pejorative!word.!!Indeed,!interestingly,!the!writer!
acknowledges!that!Jews!have!frequently!‘been!driven!from!countries!where!they!had!
hoped!to!make!their!home’69!but!‘when!there!was!somewhere!else!for!them!to!go’.!!The!
thirteenth!century!expulsion!of!the!Jews!from!England!is!used!to!counterpoint!the!
barbarism!of!Nazi!behaviour!towards!the!Jews,!for!in!the!case!of!the!expulsion!of!English!
Jews!in!1290!a!Jewish!historian!is!quoted!who!remarked!that!the!edict!was!executed!‘with!
scrupulous!fairness,!and!almost!humanity’.70!!The!Catholic!antiHmodern!perspective!is!here,!
as!often,!the!dominant!narrative!placing!the!position!of!the!Church!at!its!heart,!and!
empathy!with!the!persecuted!Jews!as!peripheral.!
!
That!an!article!commenting!on!the!systematic!destruction!of!European!Jews!in!the!
twentieth!century!should!juxtapose!this!brutality!with!earlier!persecutions!of!Jewish!
people,!as!if!those!were!in!some!way!in!the!normal!way!of!things!is!to!a!postHHolocaust!
reader!rather!remarkable.!!However,!whilst!the!text!of!the!article!makes!it!clear!that!the!
writer!was!informing!their!readership!of!the!‘facts’!of!what!was!happening!to!the!Jews,!it!is!
clear!that,!as!in!the!other!liberal!milieux!of!the!1940s,!there!was!not!yet!a!real!
understanding!of!the!nature!of!what!was!happening.!!‘The!Jews!are!the!first!victims!on!a!
large!scale’!stated!the!article,!with!the!implicit!understanding!of!further!victims!to!come.!!It!
should!also!be!pointed!out!that!the!opportunity!to!expose!the!problems!caused!to!society!
by!the!Enlightenment!are!stressed,!‘there!has!been!no!more!terrible!objectHlesson!for!those!
who!have!gloried,!from!the!eighteenth!century!onwards,!in!setting!men!free!from!the!
beliefs!and!institutions!which!alone,!it!was!said,!made!them!bad.’71!
!
                                     
68!‘The!World!Week!by!Week”!The*Tablet,*26th!December!1942,!p.309!
69!The*Tablet,*26th!December!1942,!p.311.!
70!This!is!a!quotation!from!Cecil!Roth!on!the!edict!of!Edward!I!to!expel!the!Jews!from!England!in!
1290,!The*Tablet,*26th!December!1942,!p.309!!
71!The*Tablet,*26th!December!1942,!p.309!
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!The*Tablet,*like!The*Month*and!Blackfriars,!was!always!keen!to!lay!bare!the!shortcomings!
of!any!system!which!promoted!‘the!exaltation!of!the!human!being!as!selfH
sufficient…..emancipated!from!the!fear!of!God’72.!!!This!was!an!echo!of!the!language!which!
came!out!of!the!Vatican,!is!another!example!of!the!supremacy!of!supernature!in!the!
Catholic!imagination,!and!is!the!logical!extension!of!the!criticisms!the!Holy!See!and!the!
Catholic!voices!in!England!leveled!against!Soviet!Communism.!!!The!article!finished!with!a!
call!for!the!neutral!powers!to!offer!asylum!and!transit!to!the!refugees,!including!Jews.!!It!
also!gave!the!full!text!of!the!resolution!passed!by!the!Board!of!Management!of!the!
Christian!Council!for!Refugees!from!Germany!and!Central!Europe.73!
!
The!editorial!entitled!‘Christmas!1942’!is!inclined!to!draw!lessons!for!Christian!Europe!from!
the!destruction!of!the!Jews.!!Their!destruction!was!the!result!of!a!decline!from!the!
teachings!of!the!Revelation!of!Christ,!and!speaks!to!a!lack!of!grace!–!in!a!theological!sense.!!
‘Without!grace,!ruin;!and!the!Christian!must!make!it!his!first!preoccupation!to!see!that!the!
temporal!ordering!of!society!helps!and!does!not!obstruct!or!destroy!the!prescribed!
channels!of!grace.’74!!The!whole!text!of!the!article!encapsulates!the!way!that!the!English!
Catholics!understood!the!disastrous!policies!of!Nazism!and!the!brutal!destruction!of!the!
European!Jews.!!In!the!mind!of!the!writer!the!world!has!been!corrupted!because!of!the!
‘great!enduring!error!of!the!Enlightenment!period…that!it!consecrated!and!elevated!into!a!
guiding!principle!this!section!repudiation!by!Christians!of!the!authority!of!their!doctrine.’75!!
This!is!in!contrast!to!the!Middle!Ages!–!the!period!‘when!European!men!built!up!and!almost!
completed!the!magnificent!structure!to!which!they!gave!the!proud!name!of!Christendom.’76!!
This!analysis!of!the!world,!where!modernity!is!to!blame!for!modern!ills,!where!the!
intransigence!of!‘mankind’!turning!his!back!on!the!overarching!authority!of!the!Church!and!
instead!building!nation!states!which!talk!about!the!importance!of!‘mankind’!and!society!
rather!than!God,!is!a!common!theme!which!has!been!remarked!on!throughout!this!study!
and!is!to!be!found!in!most!studies!of!Catholicism!of!this!time.77!!It!is!particularly!striking!
                                     
72!Ibid.!
73!‘This!Board!expresses!its!grave!concern!at!the!terrible!reports!which!have!been!received!in!this!
country!of!the!way!in!which!the!Nazi!Government!is!pursuing!its!apparent!policy!of!the!progressive!
extermination!of!European!Jewry.!!The!Board!expresses!its!deep!sympathy!with!the!Jewish!
community!and!its!readiness!to!coHoperate!in!every!way!within!its!power!in!any!appropriate!steps!
which!may!be!taken!to!relieve!any!victims!of!this!persecution!who!may!succeed!in!making!their!
escape.’!!Quoted!in!full!in!‘The!World!Week!by!Week’,!The*Tablet,*26th!December!1942,!p.309!
74!The*Tablet,*26th!December,!1942,!p.311!
75!Ibid.!
76!Ibid.!
77!These!are,!it!should!be!noted,!most!commonly!centred!on!Pope!Pius!XII!and/or!the!Holy!See.!!!
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however!that!it!is!articulated!so!clearly!on!the!only!occasion!when!the!editorial!team!at!The*
Tablet*addressed!the!issue!of!the!persecution!of!the!Jews,!naming!the!victims,!and!yet!
devoting!only!two!or!three!lines!to!them!before!discussing!Christian!life.!
!
Lawson’s!discussion!on!the!‘universalising’!of!Jewish!suffering!in!his!study!of!the!Church!of!
England’s!reaction!to!the!Holocaust!has!been!referred!to!earlier.!!In!a!telling!phrase!he!
states!‘Nazi!antisemitism!was!therefore!not!being!promoted!as!important!for!its!own!sake,!
even!in!the!context!of!mass!murder.!!It!was!seen!as!both!illustrative!of!nefarious!Nazi!
ambitions!and!as!the!device!which!the!Nazis!used!to*usher*in*more*general*injustice![my!
italics].’78!!We!have!seen!the!Catholic!inclination!to!see!antisemitism!in!precisely!this!light,!
and!as!a!secondary!concern!to!the!potential!suffering!of!Catholics!in!occupied!Europe.!!
More!space!was!given!in!each!publication!to!the!destruction!of!the!Poles,!for!example,!as!
exemplified!by!an!article!entitled!‘The!Nemesis!of!Racialism’.79!
!
This!article!was!not!at!all!about!antisemitism,!but!about!the!endemic!racism!of!German!
persecution!of!Poles!and!Slavs.!!Similarly!a!short!article!entitled!‘The!Church!and!the!Jews’!
mentioned!the!Jews!only!to!refute!any!accusation!of!antisemitism!from!the!Catholic!Church!
in!Austria!before!celebrating!the!fact!that!Austria!can!be!said!to!be!undergoing,!despite!
Nazism,!a!great!religious!revival….When!the!hour!to!strike!for!freedom!comes,!the!
churchmen!will!be!in!the!front!ranks,!leading!the!Austrians!against!their!oppressors.!!They!
will!be!arrayed!as!a!Church!Militant.!!A!resurgent!Catholic!Austria!will!be!behind!them.’80!
!
The(unnamed(victims(
!
It!is!a!common!theme!throughout!the!historiography!of!the!Holocaust!that!the!Jews!are!
rarely!named!as!victims81,!and!even!more!rare!is!it!to!find!any!understanding!of!them!as!the!
primary!victims.!!This!was!the!result!of!a!combination!of!thinking.!!Kushner’s!understanding!
that!liberal!countries!have!difficulty!in!acknowledging!particularity!of!suffering!is!certainly!
contributory.82!!It!was!also!the!case!that!this!was!a!deliberate!policy!by!the!British!
                                     
78!Lawson,!The*Church*of*England*and*the*Holocaust*p.92!
79!The*Tablet,*11th!July!1942,!p.16H17!
80!The*Tablet,*18th!July,!1942,!p.31r!
81!See!for!example!Kushner,!Holocaust*and*Liberal*Imagination,*p.123,!and!p.172!qoting!Eleanor!
Rathbone,!O’Shea!pp.136H144,!!Dan!Stone,!Responses*to*Nazism*in*Britian,*1933@9:**Before*War*and*
Holocaust*Palgrave!Macmillan,!Basingstoke,!2012)!
82!See!Kushner,!The*Holocaust*and*the*Liberal*Imagination,!p.127!and!Bloxham!&!Kushner,!pp.185H
202!!
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Government!who!wished!to!ensure!that!there!was!no!suggestion!that!the!war!being!fought!
was!being!fought!on!the!behalf!of!the!Jews.83!!There!is!also!the!question!of!the!ambivalence!
that!has!been!remarked!on!before!when!British!people,!including!the!English!Catholics,!
considered!Judaism!and!Jews.!!An!earlier!chapter!in!this!study!concludes!that!this!
ambivalence!is!made!up!of!a!variety!of!different!strands!–!a!misunderstanding!of!the!
theology!of!Christianity!and!of!Judaism,!an!identification!of!‘the!Jew’!not!only!as!‘other’!but!
as!exemplifying!industrial!modernity,!and!a!discourse!employing!a!number!of!unstable!
stereotypes.!!This!ambivalence!is!discernible!also!in!the!responses!of!the!British!
Government!to!the!plight!of!the!Jews84,!and!is!broadly!part!of!the!social!milieu!inhabited!by,!
amongst!other!members!of!the!Establishment,!the!English!Catholics!of!this!study.!
!
Rarely!named!as!victims,!and!then!only!as!one!of!a!group!of!equally!‘sympathetic’!or!more!
sympathetic!victims,!the!Jews!were!frequently!neglected!when!it!came!to!analysis!of!Nazi!
brutality.!!After!the!articles!of!26th!December!1942!discussed!in!detail!here!the!Jews!are!
barely!mentioned!in!any!of!the!Catholic!publications!we!are!looking!at!during!the!period!of!
the!war.!!The!full!text!of!the!Joint!Pastoral!Letter!of!the!Dutch!Hierarchy!however!was!
printed!in!April!1943!–!at!the!time!of!the!Bermuda!Conference.!!It!began!by!mentioning!
“The!bitter!suffering!caused!to!so!many!of!our!flock!by!the!action!of!the!Occupying!Power”!
and!continues!‘The!Protestant!and!Roman!Catholic!Churches!of!the!Netherlands!consider!
themselves!compelled!once!again!to!approach!you![the!Reichskommissar]!seriously…with!
grave!complaints!concerning!the!continued!injustice!towards!the!Dutch!people,!an!injustice!
which!also!deeply!affects!the!Church.’85!!Amongst!the!slightly!obscure!language!there!was!
one!sentence!which!mentioned!‘the!persecution!of!Jewish!fellow!citizens,!even!unto!death;’!!
as!one!of!a!litany!of!violations!of!justice!–!the!others!being!‘the!enforcement!of!an!outlook!
on!the!world!and!on!life!which!is!in!notorious!contradiction!to!Christ’s!gospel;!!the!
compulsion!of!the!labour!service;!!National!Socialist!education!in!so!far!as!it!interferes!with!
free!teaching!in!the!Christian!schools;!!the!enforced!deportation!of!Dutch!workers!for!
labour!in!Germany;!!the!execution!of!hostages;!!the!arrest!and!permanent!imprisonment!of!
many!men,!including!Church!officials,!under!conditions!which!have!already!resulted!in!a!
disturbingly!large!number!of!them!losing!their!lives!in!concentration!camps..’86!!It!is!
                                     
83!Kushner,!The*Holocaust*and*the*Liberal*Imagination!p.126!!
84!Gavin!Schaffer,!Racial*Scient*and*British*Society,*1930@62*(Palgrave!Macmillan,!Basingstoke,!2008)!
pp.58H62,!Louise!London,!Whitehall*and*the*Jews*1933@1948:**British*Immigration*Policy*and*the*
Holocaust*(Cambridge,!2000)!p.276!
85!The*Tablet,*10th!April!1943,!p.175!
86!The*Tablet,!10th!April!1943,!p.175!
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important!to!give!attention!to!this!text,!because,!as!a!communication!from!European!
churches!under!the!Reich!it!informed!and!formed!opinion!for!the!editorial!stance!of!the!
Catholic!publications.!!It!also!gives!a!perspective!which!is!once!again!exemplary!of!the!place!
of!Jewish!persecution!in!Catholic!(and!Christian?)!imagination.!
!
“Competitive(Martyrdom?”(–(during(the(War(
!
From!the!point!of!view!of!the!English!Catholics,!facing!towards!Europe!as!they!did!with!far!
more!ease!than!their!nonHCatholic!compatriots,!and!concerning!themselves!with!the!
dangers!facing!their!European!Catholic!brethren,!the!Jews!were!very!much!only!a!part!of!
the!story!of!Nazi!brutality.!!Concern!was!expressed!with!frequency!about!Catholic!
education!and!Nazi!interference!with!Catholic!youth87!!and!later!about!the!fate!of!clergy!in!
the!concentration!camps.!!These!were!real!problems!for!European!Catholics,!but!the!
impression!the!English!Catholics!formed!of!Nazism!in!the!1930s,!followed!by!the!fact!that!
Catholic!Poland!was!the!first!of!the!invaded!countries!they!engaged!with,!meant!that!their!
perspective!was!one!with!a!Catholic!and!a!Christian!focus,!and!the!Jews!were!peripheral!to!
that!focus.!!
!
That!this!focus!does!not!chime!with!that!of!a!postHHolocaust!generation!is!not!peculiar!to!
the!English!Catholics.!!Lawson!writes!at!length!about!the!Church!of!England’s!
misunderstanding!of!the!threat!Nazism!posed!to!Christianity!rather!than!to!the!Jews.88!!
Similarly!Martin!Dean!writing!about!the!Holocaust!in!Eastern!Europe!discusses!the!lack!of!
understanding!of!the!difference!between!Soviet!aggression!in!Eastern!Europe!and!the!
Nazis’!extermination!policy!towards!the!Jews.!!He!also!highlights!the!useful!phrase!
‘competitive!martyrdom’!when!discussing!Eastern!Europe.89!!This!phrase!has!resonance!
when!considering!the!approach!taken!by!English!Catholics!to!Nazi!persecution.!!!
!
Dieter!Pohl!writes!“The!Jews!were!the!main!victims!of!the!Nazi!occupation!and!the!only!
group!to!the!target!of!complete!extermination!from!1941!on.!!The!majority!of!Polish!
                                     
87!The*Tablet*and!The*Month*throughout!the!1930s,!and!for!example!The*Tablet,!10th!April!1943!
p.176!in!Belgium,!and!The*Tablet,*11th!July!1942!p.19!in!Austria!
88!See!especially!Lawson!The*Church*of*England,*p.49!
89!Martin!Dean!‘Local!Collaboration!in!the!Holocaust!in!Eastern!Europe’!in!Dan!Stone!The*Holocaust*
in*History*(Palgrave!Macmillan,!Basingstoke,!2005)!pp.!120H134!!He!attributes!the!phrase!
‘competitive!martyrdom’!to!Alfred!Senn!who!used!it!in!discussing!the!Holocaust!in!Lithuania!see!
Note!23,!p.136!
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citizens!who!fell!victim!to!German!rule!were!of!Jewish!origin.!!Despite!these!simple!facts,!
for!a!long!time!the!Holocaust!did!not!play!a!central!role!in!the!historiography!of!wartime!
Poland.”90!!If!this!was!not!clear!to!Eastern!European!historians!until!the!1990s,!it!is!
unsurprising!that!contemporary!confrontation!with!the!disaster!of!the!Polish!invasion!was!
for!the!English!Catholics!an!invasion!of!a!Catholic!country,!threatening!Polish!Catholics!and!
Catholic!institutions.!!Their!impressions!were!formed!and!developed!in!consonance!with!
the!message!they!were!getting!from,!on!the!one!hand,!the!Holy!See!and!on!the!other!from!
contemporary!British!society!and!the!Government.!!So!the!chain!of!misunderstanding!from!
before!the!war,!to!during!the!war!and!then!later,!provided!the!perspective!they!brought!to!
the!challenges!posed!by!the!liberation!of!the!camps!in!1945.!!
!
Confronted!with!the!evidence!of!Nazi!brutality!after!the!liberation!of!the!concentration!
camps!and!the!end!of!the!Second!World!War,!English!Catholics,!in!common!with!their!
contemporaries!drew!different!conclusions!to!those!of!twentyHfirst!century!historians.!!
Overall!it!is!true!to!say!that!much!of!their!perspective!was!framed!by!their!
misunderstanding!of!the!nature!of!Nazism!posing!a!threat!above!all!to!Christianity,!and!
Christendom.!!This!perspective!was!reHaffirmed!by!their!solidarity!with!European!Catholic!
brethren!who!were!treated!with!great!brutality!in!Poland,!and!those!Catholics!who!were!
imprisoned!in,!for!example,!Dachau,!as!political!prisoners.!
!
We!have!already!established!the!prominence!of!a!narrative!that!saw!Nazism!through!a!
prism!of!Christian!victimization.!!Once!the!camps!were!liberated!there!was!little!to!
challenge!that!narrative.!
!
!
(
!
                                     
90!Dieter!Pohl!“War,!Occupation!and!the!Holocaust!in!Poland”!in!Dan!Stone,!Holocaust*in*History*p.98!
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Chapter(5:((How(did(English(Catholics(understand(the(plight(of(the(Jews(after(the(war(and(
the(liberation(of(the(camps(
(
Introduction(
(
After!1945,!even!after!the!liberation!of!the!camps,!it!is!as!Lawson!writes!‘a!matter!of!
received!wisdom!that!the!memory!and!history!of!the!murder!of!Europe’s!Jews!was!
shrouded!in!a!cloak!of!silence!immediately!after!the!Second!World!War’.1!!This!may!be!
perhaps!for!a!variety!of!reasons.!!There!was!a!need!to!construct!a!narrative!that!would!fit!
with!new!diplomatic!postHwar!imperatives!–!a!narrative!which!was!useable!for!a!West!
which!was!entering!into!the!Cold!War.2!!The!Holocaust!also!raised!difficult!and!painful!
questions!as!to!how!these!terrible!events!could!have!happened,!and!these!difficult!and!
painful!questions!were!being!asked!of!people!who!were!trying!to!construct!a!future!out!of!a!
devastating!war.!!As!Wachsmann!writes,!some!of!the!reluctance!to!listen!to!accounts!of!
what!had!happened!were!‘less!a!case!of!survivors!unable!to!speak!but!of!an!audience!in!
Germany!and$elsewhere![my!italics]!unwilling!to!listen.’3!!Raul!Hilberg’s!The$Politics$of$$
Memory:$$Journey$of$a$Holocaust$Historian$describes!his!struggle!to!find!a!publisher!for!his!
work!The$Destruction$of$the$European$Jews,4!and!Kushner!refers!to!the!difficulties!faced!in!
finding!a!publisher!for!the!Diary!of!Anne!Frank!in!the!late!1940s!in!Holland.5!!!More!recently!
an!even!more!complex!and!layered!reality!has!been!explored,!which!looks!at!the!voices!of!
the!survivors!and!the!language!in!which!they!spoke,!and!recognises!that!there!was!not!a!
silence!around!the!Holocaust!but!an!at!times!vigourous!discourse!which!was,!both!then!and!
later!overlooked!or!misunderstood.6!!The!tendency!towards!universalization!of!suffering!
added!to!the!obliquity!surrounding!the!Holocaust!particularly!at!a!time!when!suffering!
appeared!to!be!a!common!experience.!
!
                                     
1!Lawson,!Debates$p.18!
2!See,!for!example,!Dan!Stone!Constructing$the$Holocaust:$$A$Study$in$Historiography$(Vallentine!
Mitchell,!London,!2003)!
3!Wachsmann,!‘Looking!into!the!Abyss:!!Historians!and!the!Nazi!Concentration!Camps’!European$
History$Quarterly,$Vol.36(2),!2006,!p.!248!
4!Raul!Hilberg,!The$Politics$of$Memory:$$the$Journey$of$a$Holocaust$historian$(Ivan!R.!Dee,!Chicago,!
1996)!which!recounts!the!difficulty!of!getting!his!work!The$Destruction$of$the$European$Jews$
published$(originally!published!1961,!although!cited!elsewhere!in!this!study!in!the!Yale!University!
Press!edition,!2003)!
5!Tony!Kushner,!The$Holocaust$and$the$Liberal$Imagination:$$A$Social$and$Cultural$History$(Blackwell,!
Oxford,!1994)$p.5H6!
6!David!Cesarani!&!Eric!Sunquist!(eds.),!After$the$Holocaust:$$Challenging$the$Myth$of$Silence$
(Routledge,!London,!2012)!
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Contextual(Background:(
Background(to(the(Concentration(Camps(
!
‘In!the!popular!imagination,!the!Nazi!concentration!camp!now!features!mainly!as!a!place!
where!Jews!were!taken!to!be!gassed…The!power!of!the!“Holocaust”!as!a!concept!has!all!
but!obliterated!other!aspects!of!the!crimes!of!the!Nazis!…!and!driven!the!history!of!the!
camps!from!cultural!memory.’!7!To!understand!how!contemporary!confrontation!with!the!
liberation!of!the!camps!was!understood!so!differently!to!how!it!would!be!understood!today!
it!is!first!necessary!to!look!at!how!the!camps!were!established,!and!therefore!how!they!
came!to!be!understood!by!the!English!in!general!and!the!English!Catholics!in!particular.!
!
Kushner!writes!‘It!is!now!widely!assumed!that!the!liberation!of!the!concentration!camps!in!
Western!Europe!during!April/May!1945!ended!the!Holocaust!and!brought!home!its!grim!
reality!across!the!world.!!Both!assumptions!are!extremely!problematic.’8!!The!ending!of!the!
Holocaust!is!a!more!complex!point!in!history!because!many!survivors!were!so!weakened!by!
their!experience!in!the!camps!or!on!the!‘death!marches’!as!the!Nazis!forced!evacuation!of!
camps!in!Eastern!Europe!that!thousands!died!after!the!liberation.!!Dan!Stone!writes!
movingly!also!of!the!physical!and!mental!scars!borne!by!the!‘liberated’,!their!struggles!to!
find!a!place!to!call!their!home!(in!so!far!as!they!did),!and!the!sometimes!lengthy!periods!
spent!as!‘displaced!persons’!!in!the!geoHpolitical!chaos!that!followed!the!ending!of!the!
Second!World!War!and!the!beginnings!of!the!Cold!War.9!!He!quotes!Isabel!Leitner!recalling!
the!moment!of!her!liberation!at!the!end!of!his!book!‘…Our!cries!of!joy!turned!to!a!bitter!
wail:!!‘We!are!liberated!!!We!are!liberated!!!But!where!are!they!all?!!They!are!all!dead!’10!
!
As!the!Jews!struggled!to!assimilate!the!disaster!that!had!befallen!them,!and!tried!to!begin!
new!lives!they!also!had!to!contend!with!the!‘universalisation’!of!their!sufferings,!where!
their!persecution!was!subsumed!within!a!narrative!of!generalized!wartime!violence,!
depredation!and!grief.!!!It!is!interesting!that!vocal!campaigners!for!the!Jews!during!the!war,!
like!Eleanor!Rathbone!and!Victor!Gollancz,!were!largely!silent!after!the!war11!and!the!
embarrassing!questions!they!had!raised!then!were!now!not!spoken!of.!!!
                                     
7!Richard!Evans,!‘The!Anatomy!of!Hell’,!New$York$Review$of$Books$9th!July!2015!
8!Kushner!The$Holocaust$and$the$Liberal$Imagination$p.206!
9!Dan!Stone,!The$Liberation$of$the$Camps:$$The$end$of$the$Holocaust$and$its$Aftermath,$(Yale!
University!Press,!New!England,!2015)!!
10!Isabel!Leitner!Fragments$of$Isabella,$p.85!cited!in!Dan!Stone!Liberation$p.219!
11!Bloxham!&!Kushner!The$Holocaust:$$Critical$Historical$Approaches$p.185!
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In!the!case!of!Gollancz!he!continued!to!campaign!but!this!time!on!more!internationalist!
issues!such!as!the!plight!of!the!Germans!after!the!war!and!he!was!an!articulate!supporter!of!
Zionism.12!!There!are!several!reasons!why!the!liberation!of!the!camps!did!not!result!in!an!
instant!understanding!of!the!cataclysm!we!now!call!the!Holocaust!but!first!and!foremost!is!
the!great!variety!in!the!types!of!camps,!their!purposes,!their!size!and!their!location.!!It!is!
salutary!to!note!that!the!camps!proliferated!as!the!war!progressed!–!in!1942!there!were!82!
camps!but!by!January!1945!there!were!662,!some!of!which!were!satellites!of!larger!
camps.13!!!Because!of!this!variety!it!is!necessary!to!examine!the!background!to!the!camps!in!
order!to!understand!how!contemporaries!from!other!countries!might!have!understood!
them.!
(
At!the!very!beginning!of!the!Third!Reich!Nazi!stormtroopers!from!time!to!time!detained!
dissenting!voices!to!the!new!regime!and!other!‘asocials’!(for!example!vagrants!and!petty!
criminals)!in!temporary!holding!areas!for!a!short!time!which!might!have!provided!the!very!
earliest!prototype!of!the!concentration!camps.!!The!earliest!camp,!set!up!with!the!
imprimatur$of!Himmler!and!used!as!a!training!ground!for!the!SS!before!they!were!deployed!
in!other!camps,!was!Dachau,!established!in!1933.!!!Oranienburg!and!Sachsenhausen!(1936)!
followed,!with!Buchenwald!in!1937.!!These!camps,!set!up!to!house!political!resisters!and!to!
provide!an!example!for!any!who!might!be!tempted!to!join!a!resistance!movement,!
imprisoned!a!wide!range!of!those!the!Nazis!wished!to!marginalize.!!As!well!as!the!political!
dissidents!there!were!the!‘workshy’,!Jehovah’s!Witnesses,!criminals,!homosexuals!and!the!
Roma.!!!However!Wachsmann!points!out!that!these!earlier!camps!‘were!far!removed!from!
the!murderous!reality!of!the!war!years’.14!!!Whilst!humiliation!and!torture!of!the!inmates!
was!frequently!employed,!murder!was!not!the!commonplace!it!later!became,!and!the!
prisoners!were!usually!released!again,!often!after!a!few!months.!!It!is!these!prisoners!who!
published!accounts!of!their!experiences!in!foreign!newspapers!and!who!gave,!for!example,!
British!people,!their!first!impressions!of!the!concentration!camps.15!
!
To!begin!with!Jews!were!part!of!these!groups!of!prisoners!–!usually!political!prisoners.!!
After!kristallnacht$they!started!to!make!up!a!higher!proportion!of!the!detained.!!!
                                     
12!Ruth!Dudley!Edwards,!Victor$Gollancz:$$A$Biography$!eHbook!Faber!&!Faber!2012!
13!Nicklaus!Wachsmann!‘Looking!into!the!Abyss’!European$History$Quarterly$Sage,!2006!Vol!36(2),!
pp.247H278!
14!Wachsmann,!op.cit.!!!
15!See!also!Richard!J.!Evans,!The$Holocaust$in$History$and$Memory,$Little!Brown,!London,!2015!
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However!they!were!still!seen!as!mainly!camps!for!political!prisoners!and!this!is!how!they!
were!written!about!in!the!foreign!media.!!Once!the!war!began!the!numbers!were!especially!
boosted!by!Polish!prisoners!and!new!camps!opened.!!Neuengamme!and!Auschwitz!were!
opened!in!1940,!and!Auschwitz!at!this!time!was!intended!for!Polish!political!prisoners.!!In!
1941!Majdanek!and!Stutthof!were!built!and!MittelbrauHDora!followed!in!1942.!
!
Conditions!in!the!camps!were!frequently!appalling!–!Dora!was!set!up!for!the!production!of!
V2!rockets!and!the!Nazis!decided!that!to!protect!this!production!centre!from!Allied!
bombing!the!production!facility!should!be!tunneled!into!the!side!of!a!mountain.!!The!work!
was!so!arduous!and!dangerous!that!Wagner!estimates!that!thirtyHfive!percent!of!all!the!
prisoners!working!there!died.16!!!Wachsmann!reports!on!the!historians’!discussions!on!
whether!or!not!‘annihilation!through!labour’!was!a!primary!motive!for!the!camp!
commanders!in!driving!the!labourers!so!hard.!!!He!inclines!to!the!more!functional!view!also!
held!by!Wagner!that!as!the!labour!was!cheap!and!plentiful!and!faster!production!was!the!
objective!the!fact!that!many!workers!died!was!a!consequence!rather!than!an!aim!of!the!
work.!!
!
Death!through!labour!as!described!at!Dora!was!also!responsible!for!the!many!deaths!which!
occurred!at,!for!example,!!Buchenwald,!Dachau,!Sachsenhausen,!Neuengamme,!
Ravensbruck,!Mauthausen,!Stutthof!and!GrossHRosen.!!These!labour!camps!were!quite!
different!to!the!death!camps!at!Chelmno,!Belzec,!Sobibor!and!Treblinka,!and!the!two!camps!
which!functioned!both!as!labour!camps!and!death!camps,!Auschwitz!and!Majdanek.!!!Mass!
murder!through!gas!had!been!taking!place!at!these!death!camps!from!1942.!!It!is!estimated!
that!more!than!one!million!Jews!were!murdered!at!Auschwitz!alone.!!The!differences!
between!these!camps!was!not!really!understood!until!decades!after!the!war.!
!
‘This!lack!of!clarity,!combined!with!the!chaos!of!the!war’s!denouement!which!brought!the!
different!camps!crashing!together,!contributed!to!the!confusion!over!the!geography!and!
operation!of!the!Holocaust!for!years!after!the!end!of!the!war.’17!The!picture!was!even!more!
confused!because!of!the!actions!of!the!Nazis!as!they!prepared!for!defeat!at!the!end!of!the!
                                     
16!JensHChristian!Wagner!‘Work!and!Extermination!in!the!Concentration!Camps’!in!Nikolaus!
Wachsmann!and!Jane!Caplan!(eds.)!Concentration$Camps$in$Nazi$Germany:$$The$New$Histories$
(Routledge,!London!2010)!which!points!out!the!irony!that!more!people!died!in!the!production!of!the!
V2!rockets!than!were!killed!in!their!deployment!
17!Dan!Stone,!The!Liberation$of$the$Camps:$$The$End$of$the$Holocaust$and$its$Aftermath$(Yale!
University!Press,!New!England,!2015)!$p.12!
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war.!In!the!last!months!of!the!war!the!Allies!advanced!making!camps!vulnerable!to!
discovery.!!Chelmno,!Belzec,!Sobibor!and!Treblinka!had!already!been!dismantled!in!1943!
having!fulfilled!their!purpose!accounting!for!around!two!million!victims!(mainly!Jewish).!18!!!
As!part!of!their!deHcommissioning!the!Nazis!cleared!up!as!much!evidence!as!they!could!of!
the!genocide!that!had!taken!place!there.!!!!!Auschwitz!and!Majdanek!were!also!partially!
cleared!before!they!were!liberated!by!the!Red!Army.!!!The!Nazis!forced!evacuation!of!the!
camps!in!the!East!and!the!prisoners!were!force!marched!to!camps!further!within!the!Reich.!!
These!were!the!infamous!death!marches,!and!the!appalling!toll!they!took!on!the!health!and!
the!lives!of!their!participants!also!contributed!to!the!confusion!of!the!picture!for!the!
liberators.!!BergenHBelsen!for!example!had!been!originally!established!as!a!holding!camp!for!
‘privileged’!prisoners!but!by!the!end!of!the!war,!due!to!the!overwhelming!numbers!of!the!
victims!of!the!death!marches!creating!chaotic!overcrowding!of!the!ill,!dying!and!dead,!it!
was!to!all!intents!and!purposes!a!‘death’!camp!itself.!!In!March!1945!alone!18,000!prisoners!
died!at!Belsen.!!A!similar!picture!unfolded!at!Dachau,!which!was!a!camp!for!political!
prisoners.19!
!
Amidst!this!chaos!the!Allies!found!political!prisoners!and!forced!labourers!from!all!the!
countries!of!Europe.!!Statistics!are!necessarily!very!vague!but!historians!estimate!that!
around!300,000!prisoners!were!liberated!in!1945,!of!whom!around!90,000!were!Jewish.!20!!
In!the!first!few!weeks!after!liberation!many!died!leaving!between!60,000!and!70,000!Jewish!
survivors!of!these!camps.!!These!survivors!were!not!the!only!Jews!to!manage!to!live!in!
Europe!until!the!end!of!the!war.!!There!were!a!further!250,000!Jewish!people!who!had!
survived!by!escaping!into!the!Soviet!Union,!especially!Central!Asia,!and!around!60,000!who!
had!managed!to!live!in!hiding!with!partisan!groups.!!!!
!
A!further!factor!that!impeded!the!understanding!of!the!Allies!of!the!particularity!of!the!
Jewish!situation!during!the!Third!Reich!was!that!Auschwitz!and!Majdanek,!almost!empty!of!
people,!were!liberated!by!the!Red!Army.!!As!the!end!of!the!Second!World!War!sowed!the!
seeds!of!the!division!of!Europe!into!the!communist!dictatorship!of!Eastern!Europe!!and!the!
West!the!information!about!the!camps!in!the!East!was!both!patchy!and!mistrusted.!!!
Kushner!explains!the!lack!of!traction!in!the!minds!of!even!MPs!in!the!Houses!of!Parliament!
that!Auschwitz!had!in!the!British!mind!at!this!time.!!Whilst!Buchenwald,!Belsen!and!Dachau!
                                     
18!See!Lucy!Dawidowicz!The$War$against$the$Jews$1933S45$(Penguin,!Middlesex,!1990)!p.191!
19!Dan!Stone,!Liberation,$p.13!
20!Ibid.,!p.19!
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were!all!discussed!at!length!in!the!House!of!Commons!in!1945!there!was!only!a!passing!
mention!of!Auschwitz,!which!was!misspelt!in!Hansard.!21!!The!systematic!industrial!
mechanization!of!death,!and!the!policy!of!racial!extermination,!which!are!now!the!
hallmarks!of!the!catastrophe!of!the!Holocaust!were!not!understood!at!all!by!the!
contemporaries!of!the!liberation!of!the!camps.!!!
!
These!contemporaries!saw!evidence!of!great!brutality,!they!saw!the!chaos!of!war!and!they!
saw!untold!human!suffering.!!There!is!no!doubt!but!that!they!were!very!moved!by!what!
they!saw,!but!it!was!to!take!many!decades!before!Britain!could!begin!to!understand!the!
particularity!of!the!Jewish!disaster.22!
!
Catholic(Coverage(of(the(Concentration(Camps(
Reports!of!the!brutality!in!the!camps!had!already!filtered!through!to!the!British!before!the!
liberation!of!BergenHBelsen,!and!the!Catholic!press!in!their!coverage!of!the!Polish!
Underground!State!had!also!made!its!readers!aware!of!the!forced!labour!camps!that!the!
Poles!had!been!imprisoned!in.!!In!1944!a!series!of!prominent!articles!on!Poland!asked!
!
‘Do!those!living!in!the!free!world!believe!the!reports!of!massHmurders,!gas!
chambers!and!public!executions?!!Or!do!these!things,!which!are!our!daily!bread,!
with!their!monstrous!monotony!flow!over!their!heads?......three!years!ago,!I!
showed!some!British!reporters!a!photograph!from!Occupied!Poland.!!They!said!
then!that!it!was!too!cruel!to!be!genuine!and,!in!any!case,!too!cruel!to!be!published!
in!the!British!Press.!!Today!you!must!all!believe!the!crimes!committed!at!Stalag!
IIIA.’23!
!
Stalag!IIIA!was!a!prisoner!of!war!camp,!which!held!predominantly!Polish,!and!later!some!
Russian,!French!and!British!prisoners!of!war!in!conditions!which!were!known!to!be!
extremely!brutal.!!It!was!not!the!scene!of!massHextermination!of!the!Jews!and!so!the!Jews!
were!not!the!prime!victims!from!the!perspective!of!these!articles!–!which!are!some!of!the!
most!detailed!descriptions!of!the!dreadful!conditions!prevailing!in!Eastern!Europe!in!the!
                                     
21!Kushner,!Holocaust$and$Liberal$Imagination$p.207H10!
22!Ibid.,!pp.!210H13!!Kushner!uses!the!MassHObservation!diaries!to!provide!extensive!qualitative!
information!on!how!the!British!public!accepted!and!were!appalled!by!the!atrocities!revealed!on!film!
of!the!liberation!of!the!camps.!!This!filmic!and!photographic!evidence!was!from!Belsen,!Buchenwald!
and!Nordheim.!
23!The$Tablet,$15th!July!1944,!p28!
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Catholic!press!at!this!time.!!Therefore,!again,!the!Jews!are!not!named.!!This!is!reflective!of!
the!perspective!which!stated,!postHwar,!!‘If!ever!in!human!history!there!was!an!example!of!
a!wanton!and!wholly!evil!aggression!it!was!that!by!which!the!Germans!struck!at!Poland!in!
1939’.24!!!
!
That!there!is!a!degree!of!understanding!that!Nazi!brutality!was!racist!(and!specifically!
antisemitic)!is!occasionally!revealed!when!postHwar!problems,!or!Nazi!crimes,!are!listed!–!
for!example!‘The!war!will,!as!is!fully!realized,!alter!these!problems!somewhat![these!are!
problems!of!population!movement].!!Casualties,!a!singular!process!of!extermination!of!
races!and!minorities,!migration,!and!certain!changes!in!the!fertility!and!morality!figures,!
may!bring!about!changes…’25!but!the!persecution!of!the!Jews!is!never!an!issue!of!focus!in!
the!Catholic!perspective.!!It!is!eclipsed!by!the!sufferings!of!Europe!–!a!group!of!countries!
regarded!as!predominantly!Catholic.!
!
Because,!especially,!The$Tablet,!took!such!a!broad!interest!in!events!in!Europe!–!far!outside!
its!own!parochial!milieu,!and!because!the!Dimbleby!broadcasts!after!the!liberation!of!
Belsen!had!such!an!impact!on!the!British!public,!it!was!surprising!that!that!was!not!more!
comment!and!discussion!in!The$Tablet$and!The$Month.$$This!may!have!been,!in!the!case!of!
The$Tablet,!due!to!an!anomaly!in!the!publishing!dates.!!The$Tablet$was!published!on!14th!
April!1945!–!the!day!before!the!liberation!–!and!then!again!on!21st!April!1945!which!was!
just!after!the!death!of!President!Roosevelt,!a!momentous!event!which!dominated!that!
issue.!
!
But!the!camps!in!the!Catholic!imagination!were!not,!in!any!case,!the!site!of!the!organised!
mass!murder!of!the!Jews!of!Europe,!as!they!are!in!our!contemporary!culture.!!They!were!
both!totemic!of!the!just!cause!of!the!war,!and!the!site!of!injustice!meted!out!to!millions!of!
people,!including!thousands!of!Catholic!clergy!and!millions!of!Catholic!laity.!!!(This!latter!
point!is!discussed!in!greater!detail!in!this!chapter!under!the!subheading!‘Competitive!
Martyrdom’.)!!‘It!is!only!recently!that!with!graphic!details!our!attention!has!been!forced!
upon!the!ghastly!truth!of!the!Nazi!concentration!camps.!!We!do!not!claim!to!be!a!nation!of!
saints.!!But…we!can!stand!up!boldly!today!to!declare!in!the!face!of!the!whole!world!that!we!
took!up!arms!to!preserve!the!elementary!decencies!and!rights!of!the!ordinary!men,!women!
                                     
24!The$Tablet,$May!12th!1945,!p.!217!
25!The$Tablet,$August!5th,!1944,!p.!65!
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and!children!of!Europe.!!Our!fight!has!been!against!totalitarianism,!an!ugly!word!for!an!ugly!
thing.’26!!!This!was!from!the!full!text!of!Archbishop!Bernard!Griffin’s!sermon!in!Westminster!
Cathedral!in!Thanksgiving!for!VE!Day.27!!Totalitarianism!he!went!on!to!say!‘usurps!the!
prerogatives!of!God!himself.!!But!God!is!not!mocked.!!All!who!attempt!to!dethrone!Him,!in!
God’s!good!time!receive!just!retribution!for!their!crimes.!!Against!such!things,!brethren,!we!
have!been!fighting.!!We!have!won.!!To!God!be!the!credit!and!praise.’28!!!
!
At!Christmas!1945!the!Pope’s!Allocution!Broadcast!to!the!World!covered!four!topics!–!the!
College!of!Cardinals!(an!explanation!of!the!!postHwar!creation!of!many!new!cardinals);!!the!
supraHnational!Church;!!the!structure!of!peace!which!exhorts!all!States!to!return!to!a!‘real!
Christianity,!within!the!States!and!among!States’29!;!and!the!victims!of!war.!!Inevitably!the!
Jews!were!not!mentioned!at!all!in!this!Allocution,!whose!full!text!was!given!in!The$Tablet.!!!
!
!
Christian(Universalisation(after(the(war(
(
Firstly!the!!understanding!that!Nazism!was!primarily!a!threat!to!Christianity!and!to!
‘Civilisation’!(seen!as!both!interchangeable!and!indistinguishable!from!Christian!civilization)!
was!never!challenged!during!the!war!or!its!aftermath.!!Indeed!the!experience!of!the!chaotic!
aftermath!and!the!terrible!human!suffering!of!the!camps!reHaffirmed!their!belief.!!“The!
moral!and!political!problem!is!how!in!Europe!to!restore,!purified!and!dynamized,!to!
Europeans!!their!European,!that!is!Christian,!civilization.”30!!
!
‘Christian!civilization’!was!part!of!the!English!discourse!of!the!time!–!we!have!seen!that!
Churchill!frequently!invoked!a!religion!that!was!apparently!not!a!feature!of!his!private!life!–!
as!exemplary!of!English!culture.!!Lawson!also!makes!this!point!in!his!study!of!the!Church!of!
England,!where!he!argues!that!the!Anglican!church’s!response!to!the!suffering!of!the!Jews!
of!Europe!was!similarly!skewed!by!their!fear!of!the!threat!of!Nazism!to!‘Christian!
civilization’.31((((
(
                                     
26!The$Tablet,$May!19th!1945,!p.236!
27!Griffin!succeeded!Hinsley!in!1943!after!Hinsley’s!death.!
28!Full!text!of!the!sermon!is!given!in!The$Tablet,$May!19th!1945,!p.237!
29!The$Tablet,$December!29th!1945,!p.314!
30!The$Tablet,!February!26th!1946,!p.95$
31!Lawson,!The$Church$of$England!
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For!the!Catholics!however!Christian!civilization!was!more!than!a!cultural!perspective,!and!
more!than!a!sense!that!the!revelation!of!Christ!must!make!the!world!a!better!place,!with!an!
emphasis!on!peace!and!love!of!neighbour.!!Certainly!the!Church!of!England,!as!revealed!by!
Lawson’s!work,!!would!have!agreed!that!
“The!more!the!veil!is!lifted!from!the!origin!and!growth!of!those!forces!which!
brought!about!the!war,!the!clearer!it!becomes!that!they!were!the!heirs,!the!bearers!
and!continuers,!of!errors!of!which!the!essential!element!was!the!neglect,!
overthrow,!denial!and!contempt!of!Christian!thought!and!principle.”32!
!
It!however!is!a!very!specific!type!of!Christian!civilization!that!is!usually!referred!to!–!one!
where!the!ark!of!the!Covenant!is!the!Church,!and!solidarity!is!demonstrated!by!Catholics.!!
Not!only!Christianity!and!civilization!are!interchangeable,!but!also!Catholic!and!Christian.!!
“It!is!right!to!judge!political!regimes!first!and!foremost!by!their!theology,!and!by!their!
attitude!to!the!great!carrying!institution,!to!the!Ark!of!the!Covenant!travelling!with!men!
down!the!centuries!of!their!history,!which!is!the!Catholic!Church.”!!This!was!the!conclusion!
drawn!in!an!editorial!entitled!“The!Road!to!Auschwitz”.!!Unusually!this!piece!of!writing!
referred!to!Belsen!and!Auschwitz!“and!other!camps!of!torture!and!extermination”!but!
regarded!them!as!the!inevitable!fruit!of!a!liberalism!which!allowed!Nazi!brutality!because!
“degradation!continues…wherever!a!worship!of!organized!human!society!has!replaced!the!
worship!of!a!transcendent!deity.”33!
!
!It!is!this!sense!that!is!behind!the!suggestion,!for!example,!that!Hitler’s!home!at!
Berchtesgaden!should!be!memorialized!by!building!a!Benedictine!educational!community!
there;34!!The!only!reference!to!relief!work!happening!in!Europe!makes!no!mention!of!
charitable!agencies!such!as!the!Red!Cross,!but!is!a!paeon!of!praise!to!American!Catholics!!
which!serves!‘to!bring!before!many!millions!of!eyes!in!easily!recognizable!terms!the!reality!
of!the!Church….whose!charity!knows!no!frontiers!of!geography,!of!politics,!or!religion’35!and!
they!are!able!to!be!aided!by!the!fact!that!there!are!networks!of!nuns,!monks,!and!bishops!
across!Europe.!!!It!shouldn’t!be!surprising!that!the!English!Catholics’!perspective!was!one!
formed!from!a!sense!of!belonging!to!a!supranational!Church,!one!which!had!been!
                                     
32!The$Tablet,$December!29th!1945,!p.314!
33!“The!Road!to!Auschwitz”,!The$Tablet,$September!29th!1945,!p.147!
34!The$Tablet,$12th!August!1944,!p.76!
35!The$Tablet,$4th!May!1946,!p.222!
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emphasizing!the!importance!of!solidarity!at!least!since!the!1890s36!,!and!that!this!Church!
was!seen!as!the!way!to!reconstruct!Europe.!!The!Pope!had!suggested!this!and!the!text!of!his!
Allocution!broadcast!to!the!World!given!on!Christmas!Eve!1945!is!quoted!in!full!in!The$
Tablet$with!its!premise!that!“A!purblind!liberalism!has!striven!to!create,!without!the!
Church,!or!in!opposition!to!her,!a!unity!built!on!lay!culture!and!secularized!humanism.”!!It!is!
this!liberalism!which,!having!sidelined!the!Church!and!cut!mankind!off!from!the!body!of!
Christ,!resulted!in!totalitarianism!and!barbarism.!!This!thinking!is!so!frequently!echoed!in!
The$Tablet,$The$Month$and!Blackfriars$that!it!is!unsurprising!that!secular!English!Catholics!of!
this!time!were!in!many!ways!more!familiar!with,!and!more!impressed!by,!the!words!of!the!
Holy!Father!than!those!of!the!Archbishops!and!bishops!in!England!and!Wales.!!!
!
The!supranationalism!of!the!Church,!the!solidarity!with!their!Catholic!brothers!and!sisters,!
and!the!fact!that!much!of!Europe!was!Catholic,!all!gave!the!English!Catholics!a!more!
naturally!outwardHlooking!perspective!on!events!in!Europe.!!‘La!France!–!what!is!the!
essential!France,!what!is!its!soul?’!!asked!The$Tablet!in!July!1940.!!The!soul!of!France!it!
concluded!was!not!atheism,!nor!liberalism,!but!its!Catholic!faith,!in!which!it!was!baptized!in!
496!with!Clovis.37!!!!This!sense!of!fraternity!gave!the!Catholics!a!unique!understanding!of!
events!in!Europe,!because!they!saw!them!through!the!prism!of!another!European!disaster!
of!Nazi!persecution!–!the!fate!of!Catholic!Poland.!
!
Poland(and(perspectives(after(the(war(
(
Hitler,!famously,!is!said!to!have!asked!his!generals!‘who!now!remembers!the!Armenians?’!
and!instructed!them!in!1939!to!“close!your!hearts!to!pity!and!act!brutally’.!!He!was!not,!as!is!
sometimes!reported,!referring!to!his!plans!to!annihilate!the!Jews,!but!to!annihilate!the!
Poles.38!!Hundreds!of!thousands!of!Poles!were!expelled,!enslaved,!deported!or!murdered!as!
a!consequence!of!the!first!phase!of!Operation!Barbarossa.!!!The!fact!that!Poland!was!a!
Catholic!country,!and!that!Britain!entered!the!war!as!a!result!of!the!Polish!invasion,!had!a!
very!real!resonance!for!English!Catholics.!!It!was!for!them!the!beginning!of!the!Second!
World!War,!and!at!the!end!of!that!war!it!was!a!defining!perspective!through!which!they!
viewed!that!war.!!!!
                                     
36!Rerum$Novarum$1891!is!the!papal!encyclical!commonly!thought!to!begin!Catholic!Social!Teaching!
with!its!emphasis!on!human!dignity,!solidarity!and!subsidiarity!
37!The$Tablet,!13th!July!1940,!p.25!
38!Richard!Evans!The$Third$Reich$in$History$and$Memory$(Little!Brown,!2015)!$[Kindle!edition!Location!
659,!Chapter!25)!
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Poland!was!written!about!frequently!and!at!length,!!especially!from!the!summer!of!1944,!
right!through!until!1946.!!Alongside!a!series!of!articles!after!the!war!pointing!out!how!the!
Holy!See!and!the!Catholic!Church!had!been!frequent!and!vociferous!in!their!denunciations!
of!Nazism39!which!also!stressed!the!concerns!articulated!by!the!Pope!about!‘our!dear!
Catholic!Poland’,!40!there!were!articles!about!the!Polish!Underground!and!the!Polish!State!
in!exile.41!!The!cause!of!Poland!became!ever!more!pressing!as,!following!the!brutality!and!
sufferings!of!the!war!years,!the!end!of!the!war!placed!Poland!once!again!at!risk!from!this!
time!from!Communist!Russia!(a!familiar!enemy!to!the!Catholics).!!
!
As!the!Yalta!agreement!of!February!1945!was!followed!by!the!Treaty!of!Potsdam!in!July!
1945!The$Tablet$became!increasingly!anxious!about!the!situation!not!just!of!Poland,!but!of!
the!other!Catholic!countries!of!Croatia!and!Slovenia.42!The!Church!was!to!be!the!‘Guardian!
at!the!Gates’!to!stop!the!Communists.!!“The!Church!is!today!far!and!away!the!chief!obstacle!
throughout!Central!Europe!to!the!achievement!anywhere!of!the!complete!police!State!and!
of!totalitarian!tyranny.!!If!priests!are!so!constantly!killed,!it!is!because!they!cannot!be!reH
conditioned!or!socially!engineered.”43!!
!
By!the!time!of!the!Nuremberg!Trials!there!was!outrage!at!the!perceived!indifference!to!the!
fate!of!the!Poles,!compared!to!other!victim!groups.!!This!was!seen!as!a!political!move!to!
placate!the!Soviet!allies.!!German!crimes!were!perceived!to!be!given!greater!credence!in!
France,!Belgium,!Luxembourg,!and!in!the!Estonian,!Lithuanian!and!Latvian!“Soviet!
Republics”!but!there!was!“no!comparable!information!to!present!about!what!the!Germans!
did!in!Poland.”44!
!
By!this!time!the!British!Government!(despite!the!best!efforts!of!The$Tablet$who!urged!their!
readers!to!vote!Conservative45!)!had!changed!to!the!Labour!administration!of!Clement!
Attlee!and!this!was!an!administration!regarded!as!even!less!likely!to!speak!up!for!Poland.!!
                                     
39!The$Tablet,$14th!July,!21st!July,!28th!July,!4th!August!1945!
40!For!example!The$Tablet$July!28th!1945,!p.42!
41!The$Tablet,$15th!July!1944!p.28,!22nd!July!1944!p.40!
42!Poland,!which!the!allied!powers!agreed!was!to!have!a!free!government!at!Yalta,!became!
increasingly!subject!to!Soviet!government!after!Potsdam.!!See!Martin!Gilbert,!Churchill:$$A$Life$
(Henry!Holt,!New!York,!1992)!pp.827H44,!!$
43!The$Tablet,$June!9th,1945,!p.266!
44!The$Tablet$November!24th,!1945,!p.242!
45!The$Tablet,$30th!June!1945,!p.303!
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The!English!media!was!also!strongly!criticized!as!the!‘abandonment!‘of!Poland!to!Soviet!
Russia!was!‘glided!over’!in!the!National!press.46!!
!
Poland!is!important!when!looking!at!how!contemporary!English!Catholics!understood!the!
Holocaust!for!three!reasons.!!Firstly!it!confirmed!the!Catholic!weltanschauung$that!they!
were!the!prime!targets!of!Nazism!because!Poland!was!predominantly!a!Catholic!country.!!!
The!brutality!of!the!invasion!and!the!sufferings!of!the!Polish!people!in!general,!and!of!the!
clergy,!confirmed!this!view.!!!Secondly!the!fact!that!the!end!of!the!war!saw!Poland!
threatened!by,!and!ultimately!subsumed!into,!the!Soviet!Union!confirmed!the!view!that!the!
great!threat!to!‘Christian!civilization’!was!‘totalitarianism’,!and!Nazis!and!Communists!were!
beasts!of!the!same!stripe.!!!Finally!the!sufferings!of!Catholics!in!Poland!meant!that!the!war!
was!seen!in!terms!of!the!sufferings!of!Catholics!and!the!Catholic!Church.!!The!war!was!just,!
rather!as!the!Spanish!Civil!War!was!just,!because!of!the!Catholic!victims.!!This!is!the!
meaning!of!the!phrase!of!‘competitive!martyrdom’.!
!
!
Competitive(Martyrdom(–(after(the(war(
(
It!is!generally!recognized!by!historians!that!contemporary!engagement!with!the!Nazis’!
policy!of!extermination!of!the!Jews!of!Europe!did!not!happen.!!Dan!Stone!writes!
‘undoubtedly!the!most!striking!fact!about!postHwar!historiography!is!its!absence,!or!at!least!
its!silence.’47!!Because!of!the!importance!that!we!now!place!on!the!Holocaust!it!is!true!that!
there!is!far!less!written!in!the!Catholic!press!that!might!have!been!expected!–!Lawson!also!
found!this!in!Anglican!publications!and!made!the!point!that!that!absence!is!in!itself!a!
finding.48!!In!The$Tablet$in!the!period!after!1943!up!to!and!including!the!end!of!the!War!the!
only!time!the!Jews!were!!named!as!victims!with!sympathy!is!when!a!verbatim!quotation!is!
given!from!the!Catholic!bishops!of!Holland!or!France.49!!This!is!not!to!say!however!that!
there!is!silence!on!the!issue!of!the!concentration!camps!and!what!they!meant!to!the!
contemporary!English!Catholics.!!!
                                     
46!The$Tablet,$14th!July!1945,!p.13!
47!Dan!Stone,!Constructing$the$Holocaust:$A$Study$in$Historiography$(Vallentine!Mitchell,!London,!
2003)$$
48!Lawson,!The$Holocaust$and$the$Church$of$England$for!a!discussion!on!the!understanding!of!Nazism!
as!a!totalitarian!threat!to!Christianity!p.47H9!
49!The$Tablet$!8th!September!1942,!p.140,!and!similarly!when!the!French!bishops!protested,!24th!
October!1942,!p.202!
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As!Lawson!says!in!his!analysis!of!Holocaust!writings!‘the!murder!of!Jews!was!being!
discussed,!but!in!a!manner!which!does!not!conform!to!presentHday!conceptions!of!the!
Holocaust..’50!!
!
In!amongst!Catholic!concerns!about!the!general!election!of!1945!and!their!distaste!for!a!
possible!Socialist!government,51!their!mounting!concern!about!the!ambitions!of!the!Soviet!
Union!in!Central!and!Eastern!Europe,!and!the!normal!day!to!day!involvement!in!Catholic!
education,!the!concentration!camps!and!the!horrors!revealed!by!their!liberation!are!also!
written!about.!!However!for!English!Catholics,!as!for!British!society!in!general,!‘the!battle!to!
establish!the!singularity!and!specificity!of!the!Jewish!tragedy!in!the!war!would!have!to!be!
waged!against$the!perceptions!of!spring!1945:!!ones!that!both!byHpassed!the!fate!of!the!
Jews!and!the!murder!of!millions.’52!!The!understanding!of!the!singularity!and!specificity!of!
the!Jewish!tragedy!in!the!war!would!not!be!understood!for!several!decades,!either!by!the!
English!Catholics!or!by!their!compatriots.!!!
!
In!the!absence!then!of!primary!victims!of!the!Nazis!being!identified!as!Jewish,!the!English!
Catholics!found!their!own!primary!victims.!!If!Nazism!posed!a!threat!above!all!to!
‘Christendom’,!and!if!appalling!atrocities!had!been!carried!out,!in!the!words!of!Pope!Pius!XII!
to!“our!dear!Poland”53!then!clearly!the!prime!victims!of!the!camps!were!the!many!
Catholics,!both!lay!and!clergy,!who!were!imprisoned!there,!and!the!other!Catholics!who!
suffered!as!a!result!of!the!war.!!There!is!even!a!small!news!item!about!the!return!of!the!
Salesians!to!Oswiecim,!or!Auschwitz,!which!refers!to!the!twelve!Salesian!brothers!who!were!
murdered!there,!amongst!‘thousands!of!others’,!and!which!expressed!the!hope!that!they!
would!be!able!to!reHinstitute!their!school!there!as!a!fitting!memorial!to!those!who!lost!their!
lives!in!the!concentration!camp.54!
!
“From!the!prisons,!the!concentration!camps!and!the!fortresses!are!now!pouring!out,!
together!with!political!prisoners,!the!crowds!also!of!those,!whether!clergy!or!laymen,!
whose!only!crime!was!fidelity!to!Christ!and!to!the!Faith!of!their!fathers!or!the!dauntless!
fulfillment!of!their!duties!as!priests.’55!!Where!the!camps!are!discussed!(and!it!is!not!all!that!
                                     
50!Lawson!Debates$on$the$Holocaust$(Manchester!University!Press,!Manchester,!2010)!p.19!
51!e.g.!The$Tablet$30th!June!1945,!p.303!
52!Kushner,!Holocaust$and$Liberal$Imagination,$p.225!
53!Summi$Pontificamus$
54!The$Tablet,$November!16th!1946,!p.262!
55!The$Tablet,$June!9th!1945,!p.!269!
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often)!there!is!always!an!emphasis!on!the!righteousness!of!the!many!Catholics,!their!
sufferings,!their!courage!and!their!faithfulness!to!Christ!and!the!Church.!!!The!numbers!of!
priests!given!varied!but!it!was!the!estimate!from!other!survivors!of!Dachau!that!between!
1940!and!1945!around!2,800!Polish!clergy,!secular!and!regular,!were!imprisoned!there,!of!
whom!around!800!remained!at!liberation.!56!!!A!later!estimate!was!given!in!a!long!editorial!
entitled!“The!Priests!of!Dachau”!which!estimated!that!there!were!almost!1500!ministers!of!
religion!in!Dachau!on!26th!April!1945!of!whom!the!majority!were!Catholic!priests.57!!
!
The!sufferings!of!Catholics!in!Europe!were!seen!as!emblematic!of!the!terrible!events!that!
would!result!from!the!liberal!obsession!with!cutting!mankind!off!from!the!Church!and!
allowing!‘Totalitarianism’!to!usurp!her!role.!!“The!end!of!Weimar!–!and!it!was!an!end!
reached!in!a!very!few!years!–!was!Buchenwald!and!Dachau.”58!!!Buchenwald,!and!especially!
Dachau,!were!the!camps!which!had!real!traction!in!the!minds!of!the!English!Catholics!and!
these!camps,!meant!for!political!prisoners,!made!the!understanding!of!concentration!
camps!as!set!up!against!the!Church,!more!logical.!!This!also!allowed!for!a!certain!amount!of!
selfHcongratulation!on!the!part!of!the!Church.!!If!the!Church!had!survived!horrors!inflicted!
on!it!by!such!brutal!perpetrators,!then!the!Church!was!clearly!very!much!in!the!right.!!In!an!
article!entitled!“Catholic!Action!at!Buchenwald’!the!heroic!account!is!given!of!camp!survivor!
Father!Leloir!Demens!who,!condemned!to!death!‘expressly!for!the!crime!of!priesthood’!
bravely!continued!to!administer!the!sacraments!at!the!camp!finding!there!that!many!
Catholics’!exhibited!grace!which!‘made!of!that!camp,!with!all!its!horrors,!a!furnace!of!
purification!for!souls’.59!!!A!Catholic!priest,!Fr.!R.H.J.!Stockman!was!singled!out!as!the!
longest!standing!member!of!the!underground!in!Holland.60!!Catholics!are!particularised!for!
their!steadfast!courage!in!the!face!of!adversity.!!‘The!more!are!drawn!aside!the!veils!which!
hitherto!have!hidden!the!dolorous!passion!of!the!Church!under!the!NationalHSocialist!
regime,!the!more!apparent!becomes!the!strength!of!numberless!Catholics,!often!steadfast!
unto!death,!and!the!glorious!share!in!that!noble!contest!which!belonged!to!the!clergy.’61!
!
                                     
56!Ibid.!
57!The$Tablet,$May!4th!1946,!p.224!!The!numbers!are!difficult!to!unravel!as!they!include!priests!and!
ministers!of!religion!of!other!denominations,!and!come!from!several!different!countries.!!However!it!
is!likely!that!nearly!all!of!the!791!ministers!from!Poland!were!Catholic,!similarly!the!29!from!Italy,!the!
73!from!Czechoslovakia!and!the!122!from!France.!!Of!the!325!Germans!the!estimate!is!that!246!were!
Catholic!priests.!
58!The$Tablet,$9th!June,!1945,!p.267.!
59!The$Tablet,$14th!July,!1945,!p.!18!
60!The$Tablet,$18th!August,!1945,!p.78!
61!The$Tablet,$9th!June!1945,!p.269!
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Far!from!Jewish!particularism!the!sufferings!of!the!war!demonstrated!European!
particularism,!and!Europe!–!interchangeable!in!the!Catholic!imagination!with![Catholic]!
Christendom!–demonstrated!the!Catholic!particularism!of!the!War.!!Germany,!especially!
Catholic!Germany,!was!particularly!to!be!pitied!as!the!first!victims!of!war,!and!that!suffering!
was!universal!and!received!both!at!the!hands!of!Nazis!and!the!Allies.!!There!is!a!harrowing!
account!of!the!destruction!of!Cardinal!Faulhaber’s!chapel!by!Allied!bombing!in!January!
1945,!and!whilst!this!is!regarded!as!a!byHproduct!of!Nazism,!there!is!much!sympathy!for!
Catholic!Germans!and!hope!that!the!Church!will!help!Germany!to!find!her!true!spirit!in!
reconstruction.62!
!
The$Month,$looking!back!at!the!eighteen!months!following!the!war!discusses!persecution!
‘we!have!also!to!fix!our!attention!upon!another!Catholic!experience!of!today,!namely!
persecution.’!!!The!twentieth!century!has!made!the!coldblooded!brutalities!of!Diocletian!
and!Nero!look!like!‘children!in!comparison!with!their!twentieth!century!counterparts.!!In!
Nazi!Germany,!the!persecution!of!the!Jews!for!racial!reasons,!the!slow!but!steady!
oppression!of!Christians!for!religious!reasons!were!carried!through!with!a!thoroughness!
which!has!appalled!mankind.!!!The!violent!antiHCatholic!persecution!in!Spain!prior!to!and!
during!the!civil!war!was!again!ruthless!in!policy!as!it!was!horrible!and!bestial!in!its!details.!!
Today!we!are!confronted!with!a!policy!of!persecution!wherever!the!Russians!or!their!
puppets!are!in!command.’63!!This!persecution!from!the!Soviet!bloc!is!the!major!concern!in!
the!Catholic!press!at!this!time.!
!
The!praise!for!Catholic!martyrdom!during!the!war!fulfills!a!purpose!and!this!purpose!was!
helped!by!the!careful!reminders!of!the!Holy!Father’s!exemplary!behaviour!during!the!war,!
speaking!up!for!victims!and!showing!his!resistance!to!Nazi!totalitarianism.64!!The!purpose!
was!arguably!the!political!one!of!demonstrating!the!Church!as!a!beacon!of!truth!–!a!
‘guardian!at!the!gate’!–!against!the!encroaching!threat!of!communist!totalitarianism!as!the!
                                     
62!Bishop!Bell!of!Chichester!would!also!have!agreed!with!the!idea!that!the!Germans!were!part!of!
universal!suffering!promulgated!by!the!Nazis!e.g.!Lawson,!The$Church$of$England$!pp.111H2!and!this!
narrative!also!plays!into!Harold!Marcuse’s!analysis!of!the!primary!responses!to!the!crimes!
symbolized!by!Dachau!–!the!myth!of!the!Germans!as!Nazi!victims,!the!myth!of!German!ignorance!of!
Nazi!crimes,!and!the!myth!that!most!Germans!were!resistant!to!Nazism,!see!Legacies$of$Dachau,$
(Cambridge!University!Press,!Cambridge,!2000)!and!‘Introduction’!available!online!at!
http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/publications/legdach/bookintro.99v.htm!(accessed!
February!2016)!!!
63!The$Month$NovemberHDecember!1946,!p.406!
64!This!is!a!constant!theme!in!The$Tablet$and!The$Month,!best!exemplified!by!a!series!of!articles!
entitled!‘The!Holy!See!and!the!Axis!Powers’!run!on!7th,!14th!and!28th!July!and!4th!August!1945.!
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Soviet!Union!pursued!its!ambitions!in!Central!and!Eastern!Europe!through!the!treaties!of!
Yalta!and!Potsdam,!and!thereafter!during!the!Cold!War.!
!
!!!
The(Guardian(at(the(Gates:((The(Church(against(Communism(
(
!The$Tablet,$The$Month$and!Blackfriars$viewed!the!redrawing!of!Europe!with!concern!which!
rapidly!became!more!vociferous!as!they!observed!the!advance!of!the!Soviet!Union.!!‘A!
working!agreement!was!made!at!Yalta!between!the!Big!Three!mutually!to!aid!repatriation!
of!prisoners!of!war!and!displaced!persons.!!The!real!situation!was!apparently!not!fully!
grasped!by!the!United!States!and!United!Kingdom!delegates.’65!!The$Tablet,$like!the!Pope,!
saw!the!real!difficulty!as!the!threat,!now!that!of!National!Socialism!was!vanquished,!of!
Communism.!!As!Paul!O’Shea!writes!of!Pius!‘the!greater!battle!was!between!Christian!
civilization!and!the!evil!bioHpoliticoHreligious!system!of!National!Socialism!and!the!diabolical!
curse!of!communism.!!Let!there!be!no!misunderstanding:!!the!danger!represented!by!
atheistic!Bolshevism!was,!in!Vatican!terms,!the!greater!longHterm!danger!for!Christian!
Europe.’66!!!
!
For!the!English!Catholics!the!communists!were!familiar!enemies!and!their!grievance!against!
them!was!already!wellHarticulated.!!The!Church!was!the!‘Guardian!at!the!Gates’!for!Croatia!
and!Slovenia!(both!Catholic!countries)!as!well!as!Poland!and!elsewhere.!!‘The!Church!is!
today!far!and!away!the!chief!obstacle!throughout!Central!Europe!to!the!achievement!
anywhere!of!the!complete!police!State!and!of!totalitarian!tyranny.’67!!!There!was!real!fear!
for!Poland!that,!in!spite!of!the!agreements!at!Yalta!before!the!end!of!the!war,!and!at!
Potsdam!just!after!the!war,!Britain!was!going!to!abandon!Poland!to!Soviet!Russia68!and!
indeed!this!fear!was!justified.!69!!!Communism!was!anathema!because!it!made!no,!even!
cosmetic,!concessions!to!the!Church,!disallowing!freedom!of!worship,!of!religious!education!
or!any!sort!of!Christian!youth!organization.70!
!
                                     
65!The$Tablet,$February!23,!1946!p.95!
66!O’Shea,!A$Cross$Too$Heavy,$p.329!
67!The$Tablet,$!9th!July,!1945,!p.266!
68!See!The$Tablet,$!22nd!September!1945!p.135!!and!October!27th!1945,!p.195!
69!The!Republic!of!Poland!established!in!1944!increasingly!came!under!the!influence!of!Stalin,!and!
became!a!single!party!Communist!country!renamed!the!Peoples’!Republic!of!Poland!in!1952.!
70!This!is!well!known!and!was!a!constant!theme!in!The$Month,$Blackfriars,$The$Tablet$and!other!
Catholic!writing.!!!
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Hinsley!did!not!live!to!see!the!events!at!the!end!of!the!war!(he!died!in!March!1943)!and!it!is!
Moloney’s!opinion!that!his!trenchant!views!as!to!the!importance!of!the!restoration!of!
Poland!after!the!war,!and!his!warning!to!Churchill!about!the!importance!there!being!no!
unjust!treaty!with!Russia,!would!have!potentially!meant!the!end!of!Hinsley’s!coHoperation!
with!the!British!government.71!
!
As!it!was,!the!anxiety!of!the!English!Catholics!about!the!fate!of!Eastern!Europe!in!the!light!
of!an!everHmore!powerful!Soviet!Union!meant!that!as!Europe!was!divided!postHwar!their!
concerns!flourished!and!then!intensified!with!the!beginning!of!the!Cold!War!in!1947.!!This!
was,!as!for!other!English!and!American!citizens!another!distraction!from!understanding!the!
fate!of!the!Jews!of!Europe.!
!
The(Nuremberg(Trials(
(
It!is!worth!quoting!in!full!the!discussion!of!the!failings!of!the!Nuremberg!Trials,!as!it!
demonstrates!so!well!the!“Polish”!prism!through!which!Nazi!war!crimes!were!perceived:!
“It!is!true!that!there!is!a!sentence![in!the!indictment]!to!say!that!a!million!and!a!half!
people!were!murdered!at!Majdanek!and!four!millions!at!Oswiecim!concentrations!
camps,!but!these!are!described!as!“citizens!of!Poland,!the!USSR,!the!United!States,!
Great!Britain,!Czechoslovakia,!France!and!other!countries.”!!When!it!is!remembered!
that!more!than!90!per!cent!of!them!were!Poles,!this!phrasing!is!extraordinary;!!nor!
is!there!a!word!about!the!massacres!of!Poles!at!Palmiry,!Warsaw,!Treblinka,!Belzec!
and!elsewhere.!!Instead,!we!learn!from!the!indictment!that!the!Germans!murdered!
about!700,000!“Soviet!citizens”!in!Lwow!and!district,!including!seventy!persons!
from!the!world!of!art!and!science.!!The!Polish!professors!from!the!University!of!
Lwow,!and!hundreds!of!thousands!of!their!compatriots,!are!apparently!given!
posthumous!Soviet!citizenship!in!accordance!with!present!Soviet!dispositions.”72!!
!
Nuremberg!was!seen!as!highly!unsatisfactory!as!a!process,!mainly!because!of!the!inclusion!
of!the!USSR!as!part!of!the!judicial!process.!!This!set!up!a!double!standard!in!Catholic!minds,!
for!the!Germans!were!indicted!for!crimes!against!humanity,!for!example!the!massacres!of!
Lidice!in!Czechoslovakia!and!OradourHsurHGlane!in!France,!but!no!one!was!indicted!for!the!
                                     
71!Moloney,!p.!239!
72!The$Tablet,$November!24th!1945,!p.242!
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massacre!of!Katyn!Forest.73!!Katyn!Forest!was!where!the!NKVD,!the!secret!police!of!the!
Soviet!Union,!shot!more!than!twenty!thousand!Polish!citizens!–!around!8,000!army!officers,!
6,000!police!officers!and!several!thousand!assorted!members!of!the!Polish!intelligentsia.!!It!
was!this!sense!of!double!standard!–!that!Nazis!were!convicted!of!crimes!that!Communists!
were!also!guilty!of!but!were!not!held!to!account!for!–!that!prompted!the!summation!of!The$
Tablet$‘We!have!already!recorded!our!view!that!neither!the!indictment!as!it!was!framed,!
nor!the!tribunal!as!it!was!composed,!will!stand!the!test!of!time.’74!!!!
!
This!cynicism!about!the!trial!process!was!based!on!the!knowledge!that!political!
expediencies!dictate!the!judgements!of!the!victors,!and!the!activities!of!the!Soviet!Union.!!
‘In!proportion!as!public!men!here!profess!their!warm!approval!of!the!Nuremberg!trial,!they!
have!a!clear!moral!obligation!not!to!disinterest!themselves!in!the!other!crimes!against!
humanity,!the!deportations!and!the!systems!of!slave!labour,!which!as!they!know!very!well,!
are!continuing!all!the!time!on!an!enormous!scale.’75!
!
There!were!two!further!issues!with!the!trials!from!the!viewpoint!of!the!English!Catholics!–!
one!was!whenever!the!trials!brought!a!broader!criticism!which!might!reflect!badly!on!the!
Pope.!!The!most!obvious!example!of!this!was!the!trial!of!Hans!Frank,!whose!conversion!to!
Catholicism!whilst!a!prisoner!led!to!a!great!deal!of!publicity!claiming!that!the!Pope!had!
intervened!on!Frank’s!behalf!asking!for!clemency.!!This!was!hotly!denied!by!The$Tablet$as!
mischievous!and!inaccurate,!but!did!not!serve!to!make!Catholics!any!more!enthusiastic!
about!Nuremberg.76!
!
The!other!issue!was!that!running!concurrently!with!the!war!crimes!trials!at!Nuremberg!
were!other!trials!of!Catholic!clergy!said!to!have!been!part!of,!or!at!least!supportive!of,!
Ustasha!in!Croatia.!!These!trials!were!carried!out!by!Tito’s!government,!a!government!
which!was!backed!by!Russia.!!The!most!notorious!of!these!show!trials!was!the!trial!of!the!
Archbishop!of!Zagreb,!Mgr.!Aloysius!Stepinac.!!The!trial!received!far!more!coverage!in!The$
Tablet$and!The$Month$than!the!whole!of!the!Nuremberg!trials,!with!which!it!was!often!
juxtaposed.!!Stepinac,!a!Croatian!Catholic!Archbishop!is!something!of!a!contested!figure77!–!
                                     
73!The$Tablet,$October!5th!1946,!p.170!
74!The$Tablet,$October!19th!1946,!p.193!
75!Ibid.,!p.194!
76!See!The$Tablet$16th!November!1946,!p.262!
77!Yugoslavian!historians!debate!his!role!with!the!Ustasha!(as!Archbishop!of!Zagreb!he!was!certainly!
coHoperative!in!the!beginning,!but!there!are!reports!both!of!his!being!very!critical!later!of!the!regime!
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his!trial!was!regarded!as!extremely!unjust!at!the!time!both!in!the!Catholic!press,!but!also!in!
The$Times,$and!The$Tablet$printed!a!message!of!support!for!Stepinac!from!the!Council!of!
Christians!and!Jews.78!!His!trial!began!on!5th!October!1946!and!was!closely!covered!by!the!
Catholic!press.!!He!was!sentenced!to!sixteen!years!in!prison!but!in!fact!only!served!five.!He!
was!made!a!Cardinal!in!1952,!died!in!1960!and!was!beatified!as!a!martyr!by!Pope!John!Paul!
II!in!1999.!
!
All!those!involved!in!the!trial!of!Stepinac!were!excommunicated,!and!The$Tablet$pointed!
out!that!he!was!not!the!only!Catholic!priest!on!trial!in!the!Church!in!Yugoslavia.!!
Monsignors!Samrek!and!Saric!(the!latter!the!Bishop!of!Sarajevo)!were!also!on!trial!along!
with!several!other!clergy.!!The!full!text!of!the!pastoral!letter!of!the!Yugoslav!bishops,!issued!
in!August!1946,!was!printed!in!The$Tablet$which!stated!‘Many!parishes!are!without!their!
spiritual!pastors!–!the!priests!have!been!carried!off!to!concentration!camps!either!during!
the!war!or!during!the!course!of!the!past!year.!!There!are!countless!churches!destroyed!or!in!
ruins….we!deplore!that!we!are!not!allowed!to!publish!our!Catholic!periodicals.!!Our!youth!is!
therefore!deprived!of!instruction,!and!Catholics!are!not!able!to!read!their!newspapers.’79!
!
Reports!of!other!clergy!being!arrested!by!the!Russians!in!Berlin,!for!example,!or!the!
Yugoslav!government!in!Croatia,!served!to!heighten!Catholic!sensibilities!with!regard!to!the!
lack!of!safety!and!to!devalue!systems!of!judicial!inquiry!after!the!war.!!!‘In!1939’!The$Month$
reported!‘there!were!1,916!Catholic!parish!clergy!in!Yugoslavia.!!Today,!only!401!remain.!!
186!have!been!executed!without!trial,!a!euphemism!for!murdered;!!32!have!been!
condemned!by!“People’s!Courts”!or!local!Communist!assemblies!and!subsequently!put!to!
death;!!85!are!enduring!sentences!of!life!imprisonment;!!409!have!ben!forced!into!exile.!!
800!are!unaccounted!for.’80!
!
(
(
(
                                                                                                      
and!speaking!up!for!persecuted!Jews!and!Orthodox!Serbs,!and!of!his!never!having!severed!his!links!
with!Ustasha).!!His!imprisonment!happened!only!after!he!had!publicly!condemned!the!new!Yugoslav!
government!and!the!persecution!and!murder!of!Catholic!priests!by!Communist!militants!!
78!The$Tablet$5th!October!1946,!p.176!
79!‘The!Pastoral!Letter!of!the!Yugoslav!Bishops’!issued!August!27th!1946,!just!before!the!arrest!of!the!
Archbishop!of!Zagreb,!and!published!in!The$Tablet$19th!October!1946!p.198!
80!The$Month$NovemberHDecember!1946!
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Conclusion(
!
The!chaos!of!the!situation!after!the!war,!both!with!regard!to!the!camps!and!the!reHdrawing!
of!the!postHwar!world,!making!space!for!the!interests!of!the!victorious!Allies!including!the!
Soviet!Union,!made!it!difficult!for!English!Catholics!to!engage!with!what!had!happened!to!
the!Jews!during!the!war.!!In!this!they!were!not!alone!–!this!phenomenon!was!observed!
elsewhere!in!Britain,!and!as!has!been!alluded!to,!in!other!European!countries!including!
Poland.!
!
The!deaths!and!imprisonments,!the!sufferings!and!injustices!meted!out!to!Catholics,!and!
perhaps!especially!Catholic!clergy,!were!what!caught!the!Catholic!imagination.!!That!the!
situation!was!dire!in!Eastern!Europe!for!the!Church,!both!in!Poland!and!in!Yugoslavia!meant!
that!their!understanding!of,!and!trust!in,!what!was!revealed!at!Nuremberg!was!
undermined.!!The!aftermath!of!the!war!was!exceptionally!complex,!and!understanding!of!
the!situation!would!have!called!for!untold!reserves!of!subtlety!and!nuance!–!it!is!
understandable!that!having!endured!the!years!of!the!war!in!England!the!English!Catholics!
instead!opted!for!a!more!straightforward!narrative!of!Catholic!suffering.!!!!
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Conclusions)
!
This!study!sought!to!examine!a!particular!group!of!English!Roman!Catholics!and!to!
understand!and!explain!their!response!to!the!persecution!of!the!Jews!of!Europe!by!the!
Nazis.!!It!positions!itself!alongside!other!social!histories!of!‘bystanders’!to!the!Holocaust!–!in!
itself!a!fraught!and!difficult!concept.!!Bystanders!is!an!inherently!theological!concept,!and!
one!which!identifiably!has!its!roots!in!Christian!theology,!referencing!as!it!does!the!parable!
of!the!Good!Samaritan.!!!The!brutalities!and!horrors!of!the!past!and!present!all!produce!
bystanders!–!those!who!are!not!perpetrating!the!cruelties,!nor!are!directly!affected!by!
them.!!There!have!been!bystanders!to!slavery,!to!inquisitions!and!torture,!but!the!historical!
event!where!the!concept!of!bystanders!has!gained!traction!is!the!Holocaust.!!The!
cataclysmic!yet!industrial!nature!of!the!Nazi!extermination!mission!to!destroy!the!Jews!of!
Europe!today!has!such!resonance!that!much!moral!debate!uses!the!Holocaust!as!a!fulcrum!
for!discussions!on!the!nature!of!evil!on!the!one!hand,!and!the!responsibilities!of!being!part!
of!the!human!condition!on!the!other.!
!
The!limitations!of!this!study!and!the!methodology!adopted!are!discussed!in!more!detail!
elsewhere!in!this!thesis.!!!There!are!several!difficulties!in!extrapolating!the!views!of!a!group!
of!people!from!the!publications!they!read.!!Aspden!discusses!how!the!Drinkwater!papers!
reveal!letters!to!Canon!Drinkwater!from!people,!both!lay!and!ordained,!expressing!a!certain!
weariness!with!the!anticommunism!and!the!proONationalism!of!all!the!Catholic!press.1!!The!
fact!that!Evelyn!Waugh!(a!contributor!to!The$Tablet$and!loudly!expressive!of!the!sort!of!
views!articulated!in!this!research)!fell!out!with!Donald!Attwater!over!their!approach!to!
Spain!points!to!the!fact!that!there!are!different!strands!of!opinion!in!any!group.!!!
!
The!alternative!approach!to!this!research,!!that!of!looking!at!the!personal!archives!of!some!
prominent!Catholics,!could!have!allowed!for!a!less!homogenized!view!of!Catholic!attitudes.!!!
Certainly!it!could!have!been!interesting!to!look!at!the!letters,!diaries!and!papers!of!lay!
Catholics!such!as!Douglas!Jerrold!and!Douglas!Woodruff,!Arnold!Lunn!and!Evelyn!Waugh,!as!
well!as!those!who!were!somewhat!less!strident!like!Christopher!Dawson,!Christopher!Hollis,!
Maisie!Sheed!and!Donald!Attwater,!and!those!who!are!clearly!on!a!more!radical!platform,!
                                     
1Kester!Aspden,!Fortress$Church:$$The$English$Roman$Catholic$Bishops$and$Politics,$1903@1963$
(Gracewing,!Leominster,!2002)!p.221O4!!
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such!as!Eric!Gill.!!In!the!end!however!they!would!have!given!insights!into!individuals,!albeit!
individuals!shaped!by!their!Catholicism!amongst!other!influences.!
!!
Initially!I!wondered!if!I!should!take!a!similar!approach!to!Tom!Lawson’s!study!of!the!Church!
of!England,!which!centred!on!the!views!of!the!most!important!clergy!of!the!time.!!However,!
whilst!I!was!exploring!the!question!of!access!to!diocesan!archives,!I!began!to!explore!the!
Catholic!press!and!discovered!the!richness!of!the!resources!there!–!in!particular!The$Tablet.$$
Within!the!publications!was!a!recognizeable!voice!which!emerged.!!Excitingly!this!was!a!
clear!lay!voice,!which!it!had!not!occurred!to!me!would!speak!so!specifically!and!
distinctively.!!Often!when!perspectives!from!religious!groups!are!explored!they!are!from!
the!viewpoint!of!the!church!or!community!leaders.!!This!was!an!opportunity!to!look!at!
English!Catholic!laity!–!intellectuals,!opinion!formers,!and!members!of!a!social!elite!O!and!to!
see!how!they!expressed!a!shared!and!negotiated!discourse!with!each!other!and!the!outside!
world.!!!!
!
All!the!people!mentioned!above!were!contributors!to!the!publications!studied!here.!!This!
makes!it!possible!to!discern!a!coherent!strand!of!thought!and!a!similarity!of!outlook!which!
was!definitively!Catholic.!!The!close!reading!of!these!important!sources,!and!the!
development!of!the!analysis!from!time!to!time!with!the!personal!writings!of!one!or!two!of!
the!most!important!(e.g.!Hinsley)!or!vocal!(e.g.!Waugh)!individuals!allows!for!a!picture!to!be!
built!which!is!sufficiently!stable!that!the!interpretative!task!is!clear.!!Dan!Stone,!in!the!
preface!to!the!paperback!edition!to!his!study!of!British!responses!to!Nazism!discusses!how!
he!would!have!liked!to!have!included!further!primary!source!material,!but!notes!that!he!
doubts!that!this!would!have!fundamentally!changed!the!book’s!analyses.2!!!This!definitely!
had!resonance!for!me,!as!the!process!of!the!research!not!only!builds!a!picture!but,!at!a!
certain!point,!gives!assurance!that!the!analysis!has!a!firm!foundation.!!The!fact!that!the!
research!looked!not!only!at!The$Tablet$but!also!at!The$Month$and!Blackfriars$assured!a!
more!solidly!grounded!‘Catholic’!voice!could!be!accessed.!
!
There!are!limitations!in!the!question!posed.!!Today!we!are!privy!to!information!which!was!
not!available!to!those!alive!in!the!1930s!and!1940s,!and!we!are!accustomed!!to!a!mediation!
                                     
2!Dan!Stone,!British$Responses,$p.xv!
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and!a!narrative!which!frames!how!we!see!the!Holocaust!today.3!!For!the!English!Catholics,!
as!for!any!other!contemporary!group,!they!were!confronted!with!a!series!of!events!–!tragic,!
seemingly!random,!disputed,!and!extraordinarily!numerous!–!which!spoke!of!suffering!
across!Europe.!!When!examining!perceived!deficiencies!in!any!contemporary!group’s!
response!to!the!Holocaust!it!is!important!to!remember!the!words!of!Michael!Marrus!–!that!
we!seek!to!explain!rather!than!to!condemn.4!!There!are!many!however!who!would!query!
that!even!in!seeking!to!do!that!we!are!perpetrating!an!injustice!against!‘bystanders’!–!a!
disputed!phrase!itself.!!
!
Main)Findings:)
)
This!study!looked!at!how!this!very!small!group!of!English!people,!defined!by!their!social!
class!and!their!faith,!reacted!to!the!catastrophe!of!the!Holocaust.!!However!what!is!
apparent!is!that,!in!those!disastrous!times,!they!were!overwhelmed!by!their!reaction!to!
other!disasters,!especially!that!which!befell!Poland.!
!
The!perspective!that!informed!the!English!Catholics,!like!that!of!their!fellow!countrymen,!
and!like!that!of!the!Vatican,!predicated!how!they!would!react!to!events!in!Europe!in!the!
1940s.!!From!the!time!of!the!Russian!Revolution!in!1917!they!had!identified!Soviet!
Communism!as!the!enemy!of!the!Church,!setting!up!a!counterOreligion!to!rival!that!of!
Christianity!and!negating!the!supraOnational!and!supernatural!authority!of!the!Church.!!As!
the!ark!of!salvation,!the!Church!had!a!crucial!role!in!the!fate!of!humanity,!so!oppression!
and!persecution!of!the!Church!was!not!just!to!be!fought!against!on!a!powerOpolitical!basis!
but!also!as!a!theological!imperative.!!Whilst!Pius!XII!sought!to!exert!political!influence!via!
international!diplomacy!during!the!1930s!and!1940s!his!motivation!was!to!protect!the!
Church!so!that!she!could!fulfil!her!soteriological!vocation.5!!This!antiOCommunism,!so!clearly!
doctrinally!justified,!meant!that!Catholics!were!inclined!to!be!comfortable!with!other!
regimes!which!looked!as!if!they!could!make!an!accommodation!with!the!Church,!or!even,!in!
the!case!of!Spain,!to!protect!the!Church.!
                                     
3!See!for!example!Eric!J.!Sundquist!‘it!was!not!that!the!Holocaust!had!gone!unmentioned!or!that!the!
facts!were!unavailable,!but!instead!that!their!import!remained!elusive.’!P.210!in!D.!Cesarani!&!Eric!J.!
Sundquist!After$the$Holocaust:$$Challenging$the$Myth$of$Silence$!
4!Michael!Marrus!The$Holocaust$in$History$p.157!
5!The!historiography!of!Piux!XII!whilst!it!would!dispute!the!role!of!Pius!during!the!Holocaust!is!agreed!
as!to!his!political!and!diplomatic!approaches!and!for!most!historians!they!accept!the!theological!as!
well!as!the!political!underpinning!of!Pius’s!motivations!with!regard!to!the!Church.!!
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!
The!antiOCommunism!of!English!Catholics,!and!their!ease!with!accommodating!the!Fascist!
regime!of,!particularly,!Mussolini,!was!echoed!by!other!English!people!of!the!same!social!
milieu.!!Similarly!this!milieu!was!not!particularly!hostile!as!a!group!to!Nazi!Germany!–!
several!public!schools!in!the!1930s!played!host!to!groups!of!Nazi!youngsters!for!example!in!
the!name!of!‘international!coOoperation’.!6!!!It!was!not!until!the!Spanish!Civil!War!that!
English!Catholics!found!themselves!at!all!out!of!step!with!other!English!people!from!the!
same!or!similar!social!circles.!
!
Understanding!how!English!Catholics!responded!to!the!Spanish!Civil!War!is!the!crux!by!
which!we!can!understand!how!they!reacted!to!the!atrocities!of!the!war,!to!Nazi!brutality!
and!to!the!Holocaust,!both!during!the!war!and!afterwards.!!Hundreds,!if!not!thousands,!of!
priests!and!religious!were!murdered!by!the!Republicans!and!for!English!Catholics!this!was!a!
defining!moment.!!The!equanimity!with!which!other!English!people!responded!to!the!
desecration!of!Catholic!Churches!and!the!persecution!of!clergy!only!served!to!strengthen!
Catholic!selfOidentification!and!their!resolve!to!show!loyalty!to!the!Church!and!to!a!country!
that!was!Catholic.7!!!It!also!created!a!moment!when!the!English!Catholics!were!distinctively!
outside!the!conservative!mainstream!which!they!frequently!inhabited!and!were!drawn!to!a!
narrative!which!was!specific!to!them.!!Their!commitment!to!this!cause!once!joined!can!be!
seen!in!their!reaction!to!reports!of!Guernica,!where!in!the!face!of!factual!reportage!they!
preferred!to!adopt!a!denialism!which!left!them!both!isolated!and!somewhat!alienated.!
!
The!relationship!of!English!Catholics!with!Franco!remained!warm!even!until!well!after!the!
war,!whilst!their!relationship!with!Mussolini!only!became!strained!once!the!war!had!begun.!!
Their!view!of!Hitler!was!however!less!cordial!and!this!was!not!helped!by!the!threat!they!
perceived!he!posed!for!the!Church.!!As!a!bastion!against!Communism!Hitler!was!to!be!
welcomed,!particularly!if!he!might!wield!influence!in!Central!Europe!and!protect!those!
countries!against!the!Soviet!Union,!but!as!Hitler!proved!to!be!less!than!trustworthy!with!
regard!to!the!position!of!the!Church,!and!allied!himself!with!the!Soviet!Union,!the!English!
                                     
6!This!happened!at!both!Cheltenham!Ladies’!College,!and!Felsted,!the!alma!maters!of!my!parents.!!
Bryanston!School!hosted!several!Hitler!Youth!Camps!as!they!sought!to!make!links!with!the!Boy!
Scouts.!!Helen!Roche!has!done!work!on!exchanges!which!took!place!between!Nazi!youth!groups!and!
Harrow,!Winchester,!Rugby,!Lancing!and!the!Leys!School!in!Cambridge.!!
http://helenroche.com/work/zwischenOfreundschaftOundOfeindschaftOnapolasOpublicOschools!
7!This!was!true!of!the!English!Catholics!of!this!study,!but!Buchanan!makes!the!point!that!this!is!far!
less!true!of!the!workingOclass!Catholics!of!Irish!extraction,!where!the!picture!is!far!more!nuanced!and!
open!to!debate.!
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Catholics!withdrew!any!support!(always!tepid)!they!might!have!had!for!him.!!The!Anschluss!
in!1938!with!Austria,!a!Catholic!country,!was!viewed!with!some!nervousness!and!the!
English!Catholics!were!very!concerned!to!establish!that!Austrian!Catholics!were!not!under!
threat.!!The!invasion!of!Poland,!another!Catholic!country,!the!following!year!was!another!
turning!point.!
!
The!appalling!plight!of!Poland!following!the!invasion,!then!during!the!war!and!after!the!war,!
was!the!cause!which!exercised!the!English!Catholics.!!Poland!was!a!Catholic!country,!their!
clergy!were!persecuted!during!the!war!and!murdered!in!large!numbers,!and!after!the!war!
the!mainstream!English!press!were!perceived!to!have!sidelined!the!issues!facing!Poland!
firstly!as!the!government!coOoperated!with!the!USSR!over!the!war!crimes!trials,!and!then!as!
the!Cold!War!began!Poland!became!forgotten!as!it!was!subsumed!into!the!Soviet!Union.!
!
This!gave!them!a!very!particular!perspective!on!how!they!engaged!with!the!Jewish!
genocide.!!Having!always!viewed!the!persecution!of!the!Jews!in!Nazi!Germany!in!the!1930s!
as!part!of!a!wider!campaign!that!threatened!Christianity!(in!this!they!were!very!similar!to!
the!Church!of!England!as!described!in!Tom!Lawson’s!book)!they!were!inclined!not!only!to!
universalise!the!suffering!of!the!Jews!but,!further,!to!place!the!Church!at!the!centre!of!that!
suffering.!!Having!borrowed!the!phrase!from!a!Polish!historian!I!think!it!is!worth!repeating!
here!–!their!response!exemplified!a!competitive$martyrdom.8$
!
Their!solidarity!with!their!Catholic!brothers!and!sisters!is!what!gave!the!English!Catholics!
such!an!informed,!outwardOlooking!and!interested!approach!to!Europe!and!to!what!was!
happening!in!Europe.!!They!were!certainly!far!less!insular!than!their!English!social!
counterparts.!!When!however!the!world!faced!brutality!and!atrocity!this!same!solidarity!
could!be!argued!to!have!promoted!an!inwardOlooking!and!closed!down!approach!to!what!
was!happening!in!Europe,!where!everything!was!viewed!through!the!prism!of!Catholicism.!!
This!was!particularly!true!when!looking!at!the!calamity!that!befell!the!Jewish!people!in!
Europe.!
!
                                     
8!Martin!Dean!‘Local!Collaboration!in!the!Holocaust!in!Eastern!Europe’!n.23,!p.136!in!Dan!Stone!(ed.)!
Holocaust$in$History$
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The!thoughtful!and!subtle!discussion!around!alloOsemitism!and!semitic!discourse!of!Bryan!
Cheyette9!is!helpful!when!it!comes!to!understanding!whether!or!not!antisemitism!played!a!
role!in!the!nearOindifference!so!frequently!demonstrated!by!English!Catholics!amongst!
other!bystanders!as!they!confronted,!or!rather!failed!to!confront,!Nazi!persecution!of!the!
Jews.!!After!the!liberation!of!the!camps!and!the!Nuremberg!trials!it!might!have!been!
thought!that!the!Holocaust!and!its!implications!might!have!been!understood!by!people!in!
England.!!That!this!was!not!at!all!the!case!has!been!discussed!and!is!perhaps!neatly!
revealed!in!the!work!of!a!very!mainstream!author,!Agatha!Christie.!!!A$Murder$is$Announced$
was!first!published!in!1950!and!includes!a!character,!Mitzi,!who!was!clearly!a!Jewish!
refugee.!!Mitzi!is!a!quasiOcomic!character,!with!her!fear!of!the!police!and!tendency!to!
emotional!outbursts.!!Here!she!is!discussed!by!her!employer:!
!
! ‘Please!don’t!be!too!prejudiced!against!the!poor!thing!because!she!is!a!liar….!
Though,!to!take!an!instance,!her!atrocity!stories!have!grown!and!grown!until!every!
kind!of!unpleasant!story!that!has!ever!appeared!in!print!has!happened!to!her!or!her!
relations!personally,!she!did!have!a!bad!shock!initially!and!saw!at!least!one!of!her!
relations!killed…..a!lot!of!these!displaced!persons!feel!that!their!claim!to!our!notice!
and!sympathy!lies!in!their!atrocity!value!and!so!they!exaggerate!and!invent.’10!!
!
This!extract!from!a!bestOselling!novel!of!just!after!the!war,!which!details!the!attitudes!of!
English!upper!middle!class!society!as!they!adjust!to!their!postOwar!circumstance!illustrates!
both!the!incredulity!of!English!society!at!what!was!claimed!of!the!Holocaust11!and!the!
reality!of!their!lukewarm!sympathy.!
!
The!English!Catholics!were!part!of!that!same!society,!susceptible!to!the!same!unstable!
stereotypes!of!the!semitic!discourse!of!a!liberal!society!such!as!England!at!this!time12,!and!
also!perhaps!more!familiar!than!other!English!people!with!outdated!theological!discourses!
that!painted!the!Jews!as!a!deicide!nation,!as!a!people!whose!raison!d’etre!was!‘superceded’!
                                     
9!Bryan!Cheyette,!Constructions$of$‘the$Jew’$in$English$Literature$and$Society:$$Racial$representations$
1875@1945$(Cambridge,!Cambridge!University!Press,!1995.!!See!also!Zygmunt!Bauman!‘Allosemitism:!!
Premodern,!Modern,!Postmodern’!in!Modernity,$Culture$and$‘the$Jew’$ed.!Bryan!Cheyette!&!Laura!
Marcus!(Polity!Press,!Cambridge,!1998)$$
10!Agatha!Christie,!A$Murder$is$Announced,$first!published!1950,!this!edition!Harper!Collins,!London,!
2005,!p.82!
11!Kushner!has!a!nonOfictional!illustration!with!the!removal!of!0’s!off!the!estimates!of!Jewish!
murdered!in!the!camps!by!a!civil!servant!when!James!Parkes!was!writing!a!study!on!The$Emergence$
of$the$Jewish$Problem$in!the!war.!!Cited!Kushner!Holocaust$and$Liberal$Imagination$p.206!
12!See!Dan!Stone,!British$Responses$
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by!the!revelation!of!Christ,!and!as!the!forerunners!of!Christianity!whose!blindness!to!the!
Messiah!consigned!them!to!an!outer!darkness.!!Catholics!were!very!aware!that!all!people!
are!equal!in!the!sight!of!God,!and!that!all!people,!regardless!of!race,!can!be!redeemed!by!
conversion,!so!to!impute!racism!or!antisemitism!as!part!of!their!response!to!the!Holocaust!
would!be!both!crude!and!wrong.!!However,!when!examining!the!response!of!English!
Catholics!to!the!persecution!of!the!Jews!it!is!worth!mentioning!that!these!two!elements!of!
‘alloOsemitism’!and!antiOJudaic!theology!may!have!played!a!nuanced!part!in!contributing!to!
their!reaction!–!not!a!positive!presence!of!antisemitism!but!rather!a!negative!–!an!absence!
of!real!sympathy!and!solidarity.!
!
Far!more!important!than!this!however!is!that!sense!of!real!sympathy!and!solidarity!with!
their!fellow!Catholics.!!The!liberation!of!BergenOBelsen!gains!far!less!coverage!than!might!
have!been!expected!partly!(possibly)!because!of!an!anomaly!in!publishing!dates!already!
referred!to.!!More!germane!however!was!the!fact!that!Dachau!fired!the!Catholic!
imagination.!!Dachau,!which!was!occupied!by!many!political!or!dissenting!prisoners,!had!
many!Catholic!inmates!and!‘The!Priests!of!Dachau’,!a!Catholic!priest’s!account!of!the!many!
priests13!imprisoned!in!Dachau!and!how!they!continued!to!hold!Mass!and!even!managed!to!
procure!a!statue!of!Our!Lady,!a!monstrance!and!the!sacred!vessels,!was!written!about,!
bought!and!discussed!in!detail!in!the!Catholic!press.!!The!priest!went!on!a!very!well!
attended!lecture!tour!both!in!England!and!in!the!United!States.!!This!fed!into!the!Catholic!
identification!with!themselves!as!the!persecuted!group,!who!resisted!heroically!the!physical!
and!spiritual!deprivations!enforced!on!them!by!the!Nazis.!
!
Similarly!Nuremberg!failed!to!have!real!traction!with!the!English!Catholics!largely!because!it!
was!seen!as!a!vehicle!by!which!Soviet!Russia!was!able!to!present!itself!as!on!the!side!of!
moral!rectitude!as!it!was!part!of!the!war!crimes!process.!!For!English!Catholics!one!of!the!
real!difficulties!with!Nuremberg!was!the!way!that!they!perceived!that!the!atrocities!in!
Poland!were!completely!sidelined,!presumably!to!allay!Soviet!sensibilities.!!At!the!same!
time!they!were!realigning!themselves!for!a!new!postOwar!world!where!the!Communists!
would!have!more!power!and!be!once!again!the!obvious!enemy.!!Running!concurrently!with!
the!trials!at!Nuremberg!in!1946!was!the!trial!of!the![Catholic]!Archbishop!of!Zagreb,!
Archbishop!Stepinac.!!This!notorious!showOtrial!carried!out!under!the!aegis!of!President!Tito!
generated!perhaps!five!times!the!amount!of!copy!in!the!Catholic!publications!that!the!
                                     
13!Estimates!vary!from!between!1,100!to!around!2,000!in!all.!
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Nuremberg!trials!did.!!Stepinac!himself!is!an!interesting!figure.!!!For!some!he!was!a!tireless!
campaigner!against!the!atrocities!against!the!Jews,!and!for!some!he!was!seen!as!a!
collaborator!with!the!antisemitic!Fascist!led!Ustase!government!of!Croatia.!!He!was!
certainly!an!outspoken!critic!of!both!the!antisemitism!of!the!Ustase!government!and!the!
antiOCatholicism!of!Tito’s!new!postOwar!government!and!his!trial!and!imprisonment!for!war!
crimes!was!seen!as!a!travesty!of!justice!both!by!the!English!Catholics!and!by!the!wider!
world.!!Again!this!injustice!against!a!Catholic!is!where!the!focus!of!Catholic!opinion!lay,!and!
what!was!happening!elsewhere!was!less!of!a!priority.!
!
It!is!unarguable!that!many!Catholics!suffered!during!the!war.!!Their!freedom!of!worship!was!
curtailed!in!many!NaziOoccupied!areas,!and!certainly!their!freedom!of!association,!for!Youth!
or!for!Labour!groups,!was!forbidden.!!Many!Catholics!perished,!as!a!result!of!war,!or!
imprisonment,!or!in!Poland!as!the!result!of!brutality!and!mass!murder.!!Priests!and!those!in!
religious!communities!who!spoke!out!against!oppressive!regimes!were!imprisoned,!and!
some!died!of!disease!and!starvation!whilst!in!prison.!!This!was!the!focus!of!the!English!
Catholics!–!solidarity!with!their!own.!!After!the!war!they!were!concerned!about!what!had!
happened!to!Catholics!first!and!foremost.!!The!Jews,!who!as!we!have!already!established!
are!not!mentioned!as!a!differentiated!group,!were!mentioned!only!when!they!could!act!as!
symbols!of!Catholic!generosity!and!kindness,!as!when!Catholic!bishops!‘spoke!out’,!or!
Catholic!priests!gave!money!or!shelter!to!persecuted!Jews,!or!the!Pope!exerted!his!political!
or!personal!powers!to!help.14!
!
The!attitudes!of!English!Catholics!towards!the!Holocaust!is,!at!this!stage,!an!ahistorical!
concept!as!they!had!not!begun!to!understand!the!Holocaust!in!the!way!that!it!is!understood!
today.!!However!as!a!study!of!how!English!Catholics!understood!the!persecution!and!
campaign!of!extermination!against!another!minority!religious!group!this!thesis!has!to!
conclude!that!in!reality!they!did!not!understand!what!had!happened!to!the!Jews!at!all.!!This!
places!them!in!a!similar!situation!to!other!English!people!of!their!social!circles.!!Their!
                                     
14!This!was!writ!large!with!the!publication!of!A.C.F.!Beales!pamphlet!The$Pope$and$the$Jews:$$The$
Struggle$of$the$Catholic$Church$against$Anti@Semitism$during$the$War$(London:!!Sword!of!the!Spirit,!
1945)!!which!was!condemned!by!James!Parkes!as!‘disgusting’.!!For!Parkes!view!see!Terence!Tastard!
‘The!Response!of!the!English!churches!to!the!Nazi!Persecution!of!the!Jews!1933O1945’!PhD.!Thesis,!
University!of!Herfordshire,!2006!pp.240O3.!!Beales,!a!university!lecturer!at!Kings!College!was!
President!of!the!Sword!of!the!Spirit!and!the!pamphlet!is!written!about!by!William!Doino!Jr.!in!his!
annotated!Bibliography!in!Bottum!&!Dain!(eds.)!The$Pius$War:$$Responses$to$the$Critics$of$Pius$XII$
(Lexington,!New!York,!2010).!!
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response!was!however!distinctive!in!that!it!was!centred!!on!other!Catholics!–!a!solidarity!of!
confession!rather!than!of!nation.!
!
!
The)place)of)‘English)Catholics’)in)the)historiography)of)Allied)Bystanders)
!
There!is!an!extended!historiography!of!Allied!responses!to!the!Holocaust!and!an!even!more!
extensive!historiography!of!Christian!responses!to!the!Holocaust,!in!particular!the!response!
of!the!Catholic!Church.!!Because,!as!Tony!Kushner!has!so!carefully!demonstrated,!the!
responses!of!Britain!and!America!to!the!Jewish!calamity!are!so!variegated!and!multiO
layered,!so!ambivalent!and!nuanced,!a!study!which!concentrated!on!a!smaller!group!could!
contribute!to!the!subtleties!of!the!whole!picture.!!This!study!took!a!numerically!small!and!
only!partially!distinctive!group,!the!English!Catholics,!and!sought!to!examine!how!their!
responses!resembled!and!differed!from!those!of!other!English!bystanders.!
!
The!contribution!which!this!research!makes!to!the!wider!historiography!around!British!(and!
Allied)!bystanders!is!to!reveal!that!even!among!a!fairly!homogeneous!group!of!English!
people!(the!upper!and!upper!middle!classes!of!the!1930s!and!1940s),!at!a!time!when!social!
codes!were!clear!and!entrenched,!there!are!differences!and!degrees!of!response!to!major!
events.!!The!English!Catholics!may!not!have!looked!very!different!to!other!English!people!of!
their!social!milieu!when!discussing!Mussolini,!or!Hitler,!or!indeed!the!Jews.!!However!the!
disintegration!of!Spanish!society!resulting!in!the!Spanish!Civil!War!revealed!very!different!
imperatives!and!motivations!in!the!English!Catholics!compared!to!the!English!people!whose!
social!circle!they!shared.!!This!gives!even!more!credence!to!Kushner’s!call!for!an!
understanding!of!the!high!degrees!of!variegation!and!nuance!required!when!historians!
study!the!bystanders!to!the!Holocaust.!!The!English!Catholics!reacted!to!the!Nazi!
persecution!of!the!Jews!in!a!way!which!was!both!similar,!at!times,!and!completely!different,!
at!times!to!that!of!their!fellow!countrymen.!!Understanding!these!differences!and!
similarities!is!a!way!of!unpacking!how!different!the!attitudes!are!within!social!classes,!
different!confessions!or!different!political!allegiances!in!any!group!characterised!by,!for!
example,!a!single!nationality.!!!!!
!
Similarly!the!historiography!of!the!response!of!the!Catholic!Church!to!the!Holocaust!
remains!highly!focused!on!the!Vatican!and!the!contested!figure!of!Pope!Pius!XII!–!this!in!
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spite!of!the!fact!that!the!Catholic!Church!is!a!global!church!with!influence!across!and$within!
nearly!all!the!countries!involved!in!the!Second!World!War.!!This!study!is!designed!to!shed!
light!on!the!group!where!these!two!bystander!groups!overlap!–!the!English!Catholics!who!
made!up!part!of!the!English!Establishment!of!the!upper!and!upper!middle!classes!
exemplified!by!the!readers!of!the!revitalized!periodical!The$Tablet!under!the!editorship!of!
Douglas!Woodruff.!!They!are!part!of!the!milieu!which!included!the!writers!G.K.!Chesterton!
and!Hilaire!Belloc!(still)!in!the!1930s,!and!the!younger!postOGreat!War!generation!such!as!
Evelyn!Waugh,!Donald!Attwater!and!Christopher!Dawson!in!the!1930s!and!1940s.!!Exploring!
the!responses!of!a!single!group!of!Catholics!to!the!Holocaust!not!only!adds!to!the!
historiography!of!the!Catholic!Church!and!the!Holocaust,!it!also!sheds!further!light!for!those!
writing!about!Pius!XII.!!Paul!O’Shea!makes!the!point!that!his!study!is!concerned!to!look!at!
the!Pope!from!the!point!of!view!of!leadership.15!!The!research!on!the!English!Catholics,!who!
reported!on,!read!about!and!quoted!the!Pope,!is!the!research!of!those!who!were!led!by!
him.!!It!is!not!only!that!studying!the!Church!on!a!‘country!by!country!basis’!as!Bernard!Lewis!
suggests!provides!a!broader!picture!of!a!universal!global!Church;!!it!also!provides!extra!
depth!when!looking!at!a!focussed!picture!of!a!highly!centralised!and!centralising!Church.!
!
The!obsessions,!the!misunderstandings,!and!the!concerns!of!this!particular!group!of!
contemporaneous!observers!of!the!events!in!Europe!frequently!reflect!the!attitudes!of!the!
rest!of!the!English!social!circles!in!which!they!moved.!!However!they!are!also!more!
distinctive!than!I!had!anticipated!when!I!began!this!study,!and!additionally!they!
demonstrate!a!logical!development!from!perspectives!formed!in!the!1930s!to!perspectives!
held!at!the!end!of!the!war!after!the!liberation!of!the!camps.!!!By!token!of!their!own!selfO
identification!with!a!global!(and!especially!a!European)!church,!the!English!Catholics!took!a!
more!outwardOlooking!approach!to!the!problems!of!Europe!in!the!1930s!and!1940s!–!or!at!
least!a!less!insular!one!–!than!other!members!of!their!English!milieux.!!This!informed,!and!
misinformed,!their!understanding!of!Nazism!in!general!and!Nazi!brutality!and!persecution!
in!particular.!!There!are!resonances!and!dissonances!here!with!the!focussed!studies!on!
other!Christian!groups,!notably!Lawson’s!examination!of!the!Church!of!England!and!the!
Holocaust.!
!
This!study!has!demonstrated!the!depth!of!connection!that!English!Catholics!felt!for!
Catholics!across!Europe,!and!the!importance!of!the!leadership!from!the!Vatican!(for!this!
                                     
15!Paul!O’Shea,!p.322O4!!
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group!more!than!leadership!from!Westminster)!in!their!imagination.!!For!this!group,!
socially!very!much!part!of!the!English!establishment!which!was!at!least!nominally!Anglican!
and!Protestant,!their!loyalty!to!King!and!Country!and!‘conservative’!values!was!never!
seriously!in!doubt.!!However!their!interest!in,!and!their!familial!sense!of!belonging!to,!a!
global!Church,!with!Catholic!brothers!and!sisters!constituting!a!sizeable!proportion!of!every!
country!in!Europe!and!elsewhere,!could!outweigh!their!conformism!with!the!rest!of!their!
compatriots.!!This!happened!both!during!the!Spanish!Civil!War!and!later!on!after!the!war!
with!their!sense!of!a!‘forgotten’!Poland!being!subsumed!into!the!Soviet!Union.!!
!
!!!!
Further)Study)
!
Further!study!would!be!particularly!interesting!examining!the!Catholic!population!in!the!
later!part!of!the!twentieth!century.!!As!for!so!many,!the!contemporary!engagement!of!
English!Catholics!with!the!Nazi!genocide!of!the!Jews!was!clearly!eclipsed!by!other!concerns!
which!at!that!time!were!more!germane!to!themselves.!!This!is!also!clearly!discernible!
looking!at!the!response!of!Pope!Pius!XII.!!!!Nostra$Aetate$therefore!is!all!the!more!
remarkable!as!a!document!in!that,!only!twenty!years!later,!the!Vatican!was!articulating!the!
problematic!nature!of!Christianity!with!the!Jewish!people!and!accepting,!in!some!measure,!
Christian!guilt!in!the!Jewish!catastrophe.!The!Catholic!Church!was!the!first!Church!to!do!this!
and,!whilst!we!continue!to!explore!the!anomalies!and!inconsistencies!that!make!up!the!
reactions!of!the!world!to!the!policy!of!Jewish!extermination,!I!do!wish!to!try!to!understand!
in!the!future!the!social!and!attitudinal!changes!in!the!English!Catholics!of!those!later!times.!
!
Nostra$Aetate$was!of!course!only!one!of!the!documents!to!emerge!from!the!Second!Vatican!
Council,!and!compared!to!the!importance!of!Sacrosanctum$Concilium,!Gaudium$et$Spes!and!
Lumen$Gentium$to!the!domestic!churches!was!arguably!less!influential.!!A!study!of!English!
Catholics!at!the!time!of!Vatican!II!and!afterwards!would!be!rewarding!but!lies!well!outside!
the!scope!of!this!study.!!The!English!Catholics!of!this!study!underwent!a!huge!social!and!
generational!change!between!the!1930s!and!1940s!and!the!later!1950s!and!1960s.!!Michael!
HornsbyOSmith!points!to!the!Education!Act!of!1944,!social!change!since!the!Second!World!
War!and!the!religious!changes!of!Vatican!II!creating!‘major!generational!changes!among!
Catholics’!with!‘a!great!selfOconfidence!and!a!changed!agenda’.16!!!Sheridan!Gilley!also!
                                     
16!Michael!HornsbyOSmith,!Catholics$in$England$1950@2000,$pp.4O5!
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points!to!a!loss!of!what!he!terms!‘critical!distance’!between!those!who!are!Catholic!in!
England!and!those!who!aren’t!after!the!war.17!!It!is!clear!that!any!examination!of!the!English!
Catholic!experience!and!motivations!at!the!time!of!the!Second!Vatican!Council!would!have!
to!take!into!account!a!completely!different!group!of!people!from!those!investigated!in!this!
study.!
!
This!particular!study!looks!at!a!very!small!group!of!bystanders!in!England.!!It!is!therefore!
but!a!tiny!part!of!the!historiography!of!the!Holocaust!and!further!areas!of!study!that!
immediately!suggest!themselves!centre!upon!other!bystanders.!!These!could!be!all!the!
other!Catholics!not!examined!in!detail!–!the!much!larger!group!of!Catholics!from!the!Irish!
diaspora.!!!This!research!would!also!look!in!detail!at!the!Catholic!press!which!they!used,!
which!has!not!been!used!for!this!study!–!The$Universe$and!the!Catholic$Herald$but!again!this!
group!would!be!different!and!it!may!be!that!their!Catholic!press!would!not!be!the!best!way!
of!accessing!them.!!$$Some!writers,!including!Kushner!looking!at!English!bystanders,!and!
Corrin!looking!at!the!Catholics!of!the!1920s!and!1930s,!have!included!Americans!in!their!
work!but!to!date!there!has!not!been!an!inOdepth!study!of!the!American!Catholics!of,!for!
example!The$Sower$and!Commonweal.!!These!Catholics!appear!to!be!different!again!to!the!
Irish!diaspora!that!settled!in!England!and!to!the!English!Catholics!of!this!study!and!would!
repay!detailed!examination!to!give!another!perspective!to!the!Catholic!response!of!
bystander!nations.!
!
There!is!already!some!research!looking!at!the!Jewish$Chronicle$in!a!similar!way!to!the!way!I!
have!looked!at!The$Tablet,$The$Month$and!Blackfriars.$$There!is!a!case!to!be!made!for!not!
only!looking!at!the!Church’s!response!to!the!Holocaust!on!a!country!by!country!basis!as!
suggested!by!Bernard!Lewis18!but!also!looking!at!each!religious!group!of!each!country.!!!
!
Finally!I!would!like!to!see!further!work!done!on!Poland!and!their!tribulations!and!how!
English!people!engaged!with!their!suffering.!!That!English!Catholics!were!able!to!identify!
with!Polish!suffering!as!the!suffering!of!fellow!Catholics!is!a!finding!of!this!research.!!By!the!
end!of!the!war,!as!the!lines!of!the!Cold!War!began!to!be!drawn,!Poland!certainly!seemed!to!
be!a!!secondary!concern!to!the!English!conscience!in!the!eyes!of!the!English!Catholics.!!It!
                                     
17!Sheridan!Gilley,!‘A!Tradition!and!Culture!Lost’!in!HornsbyOSmith!(ed.)!Catholics$in$England$pp.30O45!
18!Bernard!Lewis!in!November!1988!at!the!International!JewishOChristian!Conference!in!Vienna,!
quoted!in!John!Pawlikowski,!‘The!Catholic!Response!to!the!Holocaust’!in!Berenbaum!&!Peck!(ed.)!
The$Holocaust$in$History:$$The$Known,$the$Unknown,$the$Disputed$and$the$Re@Examined$(Indiana!
University!Press,!Indiana),!p.552!
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would!be!interesting!to!explore!how!true!this!perception!was!and!whether!this!changed!
during!the!course!of!the!war.!!
!
William!Temple!in!his!speech!in!the!House!of!Lords!in!March!1943!references!the!parable!of!
the!Good!Samaritan!when!he!made!his!case!that!Britain!should!take!more!Jewish!refugees!
!
‘The!priest!and!the!Levite!in!the!parable!were!not!in!the!least!responsible!for!the!
traveller's!wounds!as!he!lay!there!by!the!roadside!and!no!doubt!they!had!many!
other!pressing!things!to!attend!to,!but!they!stand!as!the!picture!of!those!who!are!
condemned!for!neglecting!the!opportunity!of!showing!mercy’19!
!
and!so!does!Hinsley!when!writing!to!congratulate!The$Jewish$Chronicle$on!their!centenary!
in!November!1941!
!
‘the!lesson!of!the!parable!of!the!Good!Samaritan!teaches!me!that!every!sufferer!
from!robbery!or!violence!is!my!neighbour!and!claims!my!help!in!his!need’20!
!
The!resonance!of!this!parable!at!the!time,!and!now!for!all!those!historians!who!talk!about!
bystanders!does!raise!the!question!whether!this!is!a!concept!which!has!been!applied!to!
other!human!catastrophes!either!before!or!after!the!Holocaust.!!Were!we!all!bystanders!at!
Rwanda,!for!example,!and!are!we!now!bystanders!as!hundreds!of!thousands!of!people!
leave!their!homes!every!year!and!seek!asylum!in!Europe!or!in!Australia?!
!
)
Broader)implications)of)the)research)
!
In!the!same!speech!just!referred!to!William!Temple!describes!the!people!of!1943!as!
standing!at!the!bar!of!history,!waiting!to!be!judged.!!Raul!Hilberg!quotes!this!part!of!his!
speech!and!concludes!that!after!an!excellent!speech!practically!nothing!was!achieved!for!
the!Jews!of!Europe.21!!This!research!has!had!an!impact!on!how!I!view!things!for!perhaps!we!
always!stand!at!the!bar!of!history.!!If!that!is!the!case!then!I!feel!that!the!lesson!of!the!
                                     
19!William!Temple!in!the!House!of!Lords,!quoted!in!Hansard,!23rd!March!1943,!accessed!
Hansardmillbank.com!6th!August!2015!
20!Cardinal!Hinsley!in!The$Jewish$Chronicle$cited!in!Moloney,!p.218!
21!Raul!Hilberg,!Perpetrators,$Victims,$Bystanders$p.263!
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English!Catholics!is!that!tribalism!is!part!of!the!human!condition,!and!that!it!can!alter!
perceptions!and!skew!our!responses!in!ways!that,!with!hindsight,!we!might!prefer!it!didn’t.!!
Whilst!working!on!a!draft!of!this!thesis!I!attended,!as!part!of!my!work,!a!network!of!
Christian!doctors!who!were!discussing!the!crisis!in!Syria.!!The!conversation!moved!to!the!
issue!of!the!persecution!of!Christians!by!Moslems!and!the!feelings!of!some!that!other!
Christians!should!show!solidarity!with!these!persecuted!brothers!and!sisters.!!My!reaction!
was!not!particularly!popular!as!I!could!not!but!fail!to!point!out!that!the!most!persecuted!
group!in!that!area!are!Moslem,!not!Christian.!!I!can!understand!the!impulse!for!people!to!
stand!up!for!their!own,!for!those!with!whom!they!identify,!but!having!looked!at!this!
particular!group!of!bystanders!and!seen!the!results!of!such!an!impulse!I!am!more!wary!than!
I!otherwise!might!have!been.!!If!Christianity!sets!itself!up!as!a!religion!of!peace!and!goodwill!
to!all$men,!then!there!is!a!responsibility!to!try!to!overcome!tribal!pride!and!triumphalism!
and!show!brotherhood!to!all.!
!
!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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